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Lee, Boyong  
2020   “A Study on Shifting toward a Church-driven Transformational Community 
Development Ministry: with special reference to Muong and H’mong Tribe 
Villages of North Vietnam.”Fuller Theological Seminary, School of Intercultural 
Studies. Doctor of Missiology.   225 pp. 
The objective of this study is to identify a more effective church-driven transformational 
development mission strategy model that is appropriate to ethnic minorities, for the self-reliance 
of the churchs in the Muong and Hmong villages in northern Vietnam and the spread of the 
gospel in the community. This study aims to overcome the limitation of the past Christian 
community development ministry in which local churches could not escape from the external 
dependency. It also tries to lead to sustainable changes for local churches and communities as 
well as people by conducting effective church-driven transformational development projects.  
To achieve the objective, this study uncovers the biblical, missiological and cultural 
anthropological perspective of church-driven transformational development and the co-
relationship between local churches and local communities. In the field research, this study 
diagnoses the adaptive challenge of the Muong and Hmong and suggests a church-driven micro-
credit ministry that could form a sense of calling and vision for the future as well as overcoming 
social exclusion and poverty. Then, this study applies the adaptive change theory to construct a 
framework promoting NGOs as the facilitators and local churches as the leaders of this 
transformation in the church-driven micro-credit program.  
In conclusion, the micro-credit program as a church-driven transformational development 
shall be initiated by local churches. Additionally, this ministry is to form a sense of calling and 
the vision of God’s kingdom by altering the individual's worldview and is based on the ethnic 
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group’s community spirit and the unique characteristics of self-sufficiency. By doing so, the 
results of this study would prove that it is a ministry model to create effective and sustainable 
changes for the self-reliance of the churchs and spreading the gospel of the community. Also, the 
finding would inform to the Korean church and fields where need creative approach the fact that 
church-driven transformational development ministry is more effective for the transformation of 
the local community as well as the self-reliance of the church. 
 





2020  “교회주도형 변혁적 지역개발사역으로의 전환에 관한 연구(베트남 북부 므엉 
족 흐몽 족 마을을 중심으로).”  Fuller Theological Seminary, School of 
Intercultural Studies.  Doctor of Intercultural Studies.   225 pp. 
본 연구의 목적은 베트남 북부 므엉 족과 흐몽 족 마을의 교회의 자립과 지역 
사회의 복음 확산을 위해, 보다 효과적이고 소수 민족에 적합한 교회 주도의 변혁적 
개발(Transformational Development)의 선교 전략 모델을 찾는 것이다. 과거 기독교 지역 
개발 사역이 지역 교회가 하여금 외부 의존적인 경향에서 벗어나지 못하게 만들던 한계를 
극복하고, 므엉 족과 흐몽 족에 더 적합하고 효과적이며, 지역 교회가 주도해 나가는 
변혁적 개발 사역을 실행함으로써, 개인의 변화는 물론, 지역 교회 변화와 지역 사회의 
지속 가능한 변화를 이루려는 것이다.  
이를 위해 교회 주도의 변혁적 개발의 성경적, 선교학적, 문화 인류학적 관점 및 
지역 교회와 지역 사회와의 관련성 등을 연구한다. 그리고 현장 연구를 통해 므엉족과 
흐몽족의 적응적 위기를 진단하고, 그들 안에 소명 의식과 미래 비전을 형성할 수 있고 
빈곤과 사회적 배제를 극복할 수 있는 교회 주도의 소액 대부 사업을 제안한다. 
그리고 이 소액 대부 사업이 연구 목적을 이루는 사역이 되도록 적응적 변화 이론을 
적용해 NGO 기관의 역할을 촉진자로서, 그리고 지역 교회를 변화의 주도자가 되도록 
프레임 워크를 만들어 교회 주도의 소액 대부 사업 모델을 시행한다.  
결론적으로 교회 주도의 변혁적 개발로서의 소액 대부 사업(Micro Credit)은 현지 
지역 교회가 주도적으로 실행하며, 개인의 세계관의 변화를 통해 소명의식과 하나님 
나라의 비전을 형성하고, 민족적 주제인 공동체성과 자급자족하는 민족 고유의 특성을 
적용시킨 사역이므로, 교회 자립과 지역 사회 복음 확산을 위한 효과적이고 지속 가능한 
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변화를 이루는 사역 모델임을 입증하게 될 것이다. 창의적 접근 지역과 한국 교회에 교회 
주도의 변혁적 개발 사역이 교회의 자립은 물론 지역 사회 변화에 보다 효과적임을 
제안한다.     
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활력소가 되었습니다. 
그리고 여러 강의와 DIS 수업에서 영성있는 강의를 통해 도전과 영감을 주신 
조은아 교수님께도 감사를 드립니다. 신대원 선배로서 그리고 SIS의 한국학부 교수로서 
지지와 격려를 보내 준 안건상 교수님께도 감사를 드립니다.  
긴 시간의 연구 과정에 옆에서 격려와 조언 그리고 힘이 되어준 아내 배은희에게 
감사를 드립니다. 이제까지 함께 걸어온 주애, 주은, 주아 가족 모두에게도 감사를 
드립니다. 
지난 23 년간 한결같은 사랑으로 후원하며 기도해주신 파송교회인 왕성교회의 
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성도님들께도 감사드립니다.  
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현지에서 같이 지역교회 중심의 개발사역에 참여하여 훈련에 참여하고 프로젝트를 
진행하고 있는 베트남 복음성회(북부) 소속 전도사님들께도 감사를 전합니다. 
지금까지의 연구 과정이 저에게는 축복이었고 큰 특권이었습니다. 도움을 주신 
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제 1 장 
 
서론 
본 장에서는 연구 배경, 목적, 목표, 중요성, 중심 과제, 질문, 범위, 용어 정의, 가정, 
방법, 개관 등을 서술하려고 한다.  
연구 배경 (Background) 
본 연구자는 지난 10 년간 북부 베트남 소수 민족 므엉 족과 흐몽 족 마을에서 
기독교 NGO 지역개발 사역을 진행하면서 어떻게 하면 NGO가 지역 사회 변화를 위하여 
효과적인 사역을 할 수 있을까를 고민해왔다. 더 나아가 지역 사회에 기독교 세계관이 
전달되어 지역 사회가 하나님의 가치관으로 변화되는 것을 소망해 왔다. 하지만 
사회주의적인 체제 상황 하에서 이러한 활동들은 많은 제약이 있었고 구체적인 실효를 
거두지 못했다. 지역 사회 변화에 분명히 영향력을 끼친 것은 사실이지만 그것을 평가할 
방법은 없었다. 그 동안의 한계들을 반추하면서 이제는 지역 사회 변화는 그 지역 사회 
속에 있는 지역 교회가 사역의 중심에 있어야 한다는 생각을 갖게 되었고, 지역 교회와 
함께 변혁적 개발 사역을 진행함으로서 지역사회 변화를 이끌어낼 수 있는 전략을 
모색하게 되었다. 과거 NGO가 중심이 되어 지역개발 사업을 주도하였을 때 지역 교회는 
자립하지 못하고 외부 의존적인 상태에 머물러 있게 되었다 (롤랜드 2003, 90). 하지만 지역 
교회가 중심이 된 변혁적 개발 사업을 시행하게 되면, 교회의 자립은 물론 지역사회의 
복음확산에 더 효과적임을 발견하게 된다. 핵심은 지역 사회의 변화를 가져오는 주체는 
NGO 단체가 아닌 지역교회가 되어야함을 깨닫게 된 것이다. 본 연구자는 이 연구를 통해 
NGO단체가 지역 교회와 함께하는 교회 주도의 변혁적 개발 사역이 어떻게 지역 사회의 
복음 확산을 이룰 수 있는지를 밝히고자 한다. 
 
2 
연구 목적 (Purpose) 
본 연구의 목적은 북부 베트남 므엉족과 흐몽족 마을의 교회의 자립과 지역 사회의 
복음 확산을 위해, 보다 효과적이고 소수 민족에 적합하며 지속 가능한 교회 주도의 변혁적 
개발 (Transformational Development)의 선교 전략 모델을 찾는 것이다. 
연구 목표 (Goals) 
연구 목표는 북부 베트남 소수민족인 므엉족과 흐몽족에 적합하고 성경적, 
선교학적, 문화 인류학적 근거를 가진 그리고 교회의 자립과 지역사회 변화를 가져오는 
교회 주도의 변혁적 개발 모델을 통하여, 개인의 변화는 물론 교회 공동체와 지역 사회의 
지속 가능한 변화를 이루는 것이다.  
연구의 중요성 (Significance) 
본 연구의 의미는 기독교 NGO 와 지역 교회가 함께하는 변혁적 개발 사역을 
연구하고, 보다 효과적인 사역 모델을 찾음으로 인해 본 연구자 자신은 변혁적 지역개발 
선교의 전문가가 되는 것이다. 그리고 NGO 사역을 하고 있는 선교사들에게 지역 교회와의 
협력 사역 모델인 교회 주도의 변혁적 개발 선교전략을 제시할 수 있다. 또한 하나님 
나라와 복음을 위하여 사역하는 사역자들에게 변혁적 개발 사역의 선교학적 배경이 되는 
하나님의 선교 개념을 연구하여 이를 구체적인 선교 현장에 적용할 수 있게 한다. 
연구의 핵심주제 (Central Research Issue) 
본 연구의 핵심 연구 과제는 북부 베트남 므엉족과 흐몽족 지역 교회의 자립과 지역 
사회의 보다 효과적인 복음 확산을 위해, 가난한 자들을 향한 성경적 관점과 복음 전도와 
사회적 책임에 관한 선교학적 관점 및 소수 민족의 민족적 주제에 대한 문화 인류학적 
관점을 통해 교회와 지역 사회의 상호 연관성을 적용한 교회 주도의 변혁적 개발 사역 
이론과 실제를 연구 하는 것이다. 
 
3 
연구 질문들 (Research Questions) 
1. 변혁적 개발 이론의 선교학적, 성경적, 문화 인류학적 관점에서의 민족적 주제는 
무엇인가? 
2. 교회 주도의 변혁적 개발과 지역 사회와의 관련성은 무엇이며 소액 대부 사업 
(Microcredit)의 내용은 무엇인가? 
3. 므엉족과 흐몽족의 지역 교회가 당면한 적응적 위기는 무엇인가? 
4. 적응적 변화 이론에 근거하여 므엉족과 흐몽족 교회의 리더와 교인들이 
실행하는 교회 주도의 변혁적 개발 사역의 구체적인 방안은 무엇인가? 
연구 방법 (Research Methods) 
본 연구를 위해 사용하는 방법론은 문헌 연구와 현장 조사 방법인 양적 연구와 질적 
연구다. 문헌 연구 방법은 성서적, 선교학적, 문화 인류학적 방법과 교회와 지역 사회 
관련성 연구 방법을 사용했다. 총체적 선교로서의 변혁적 개발 (Transformational 
Development) 이론 연구에는 마이어스 (Bryant L. Myers)의 이론과 스탠 롤랜드 (Stan 
Rowland)의 CHE (Community Health Evangelism)이론을 기반으로 사용하였다. 변화 
이론으로는 적응적 변화 이론, 브릿지 이론, 통합적 모델 이론을 종합적으로 사용했다. 
양적 연구 방법으로는 소수 민족 지역 교회의 교인들을 대상으로 하는 설문 조사를 
실시했다. 그리고 질적 연구로서는 그룹 인터뷰와 변혁적 개발 선교의 사례 연구를 
사용했다.  
연구 한계 (Delimitations) 
1. 연구 범위를 북부 베트남 므엉족, 흐몽족 소수 민족 교회로 제한한다. 
2. 변혁적 개발의 다양한 사역 분야 중 소액 대부 사업만 연계해서 다룬다. 
3. 지역 사회 복음의 확산 가능성을 측정하기 위한 척도는 교회의 지역 사회 
안에서의 영향력으로 국한한다. 
 
4 
연구의 가정들 (Assumptions) 
1. 므엉족과 흐몽족 마을이 이전에 NGO 단체 중심의 지역 개발 사역에 참여한 
경험이 있다. 
2. NGO 중심의 지역 개발보다 교회 주도의 소수민족에 상황화된 변혁적 개발이 
지속 가능한 지역 사회의 변화에 더 효과적이다. 
3. 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업이 지역 교회 자립은 물론 지역사회 변화라는 
목표를 달성함으로, 기독교 복음의 확산을 가져올 수 있다. 
용어 정의 (Definitions) 
1. VCD (Vision Community Development): 베트남에서 활동하는 기독교 
NGO 단체의 이름으로 변혁적 개발을 전문으로 하는 NGO 단체의 이름이다. 이 단체는 
기독교 사랑의 정신을 바탕으로 지역 교회와 협력하여 소득 증대 사업과 주민 역량 강화 
사업, 그리고 지도력 개발 사업 등의 변혁적 개발을 통하여 지역 사회에 영향력을 끼쳐 
지역 사회 변화를 추구하는 목표를 가지고 있다. 궁극적인 목표는 변혁적 개발 사역을 통해 
지역 주민의 기독교에 대한 수용성을 높이고 지역사회를 복음화 하는 데 있다.  
2. 변혁적 개발 (Transformational Development): 지역 교회의 참여적 사회 경제 
활동을 통해 개인의 삶의 질이 향상 되고 지역 사회가 변화되는 개발 사역으로, 훈련과 
참여를 통해 주민의 역량을 개발하고 주인 의식을 갖게 하는 프로그램이다. 현재 국제 CHE 
NETWORK (Community Health Evangelism)을 통해 전 세계 30 여 나라에서 재생산하는 
교회 개척 사역으로 성공적으로 진행되고 있고 창의적 접근 지역인 나라들에서도 
제한적으로 실행되어 교회들이 확산되는 성과를 보이고 있다(롤랜드 2003, 109). 
3. 지역 사회 (Community): 지리적 문화적으로 동질성을 가지는 사회적 단위로 
동일한 언어와 문화의 배경을 가지고 살아가는 일정지역 종족의 무리를 말한다. 이 지역 
사회는 경제 활동과도 밀접하게 관련되어 서로에게 영향을 주고 받는 2,000 명에서 
3,000 명 정도 내의 클러스터를 형성한다(2003, 104). 성경적 배경으로 본다면 공동체로 
표현하는 것이 더 정확한 표현이며, 현대 선교에서는 현대 사회의 개인화되고 탈 인간화의 
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과정 속에서 사라지고 있는 하나님의 형상으로서의 인간의 회복을 기독교 공동체성의 
회복을 통해 하나님의 샬롬을 실현함으로 찾으려는 노력을 하고 있다. 
연구 개요 
본 연구는 크게 서론과 결론을 포함하여 총 10장으로 구성되어 있다. 먼저 서론은 
연구의 배경과 목적, 목표, 중요성, 중심 과제, 질문들, 범위, 용어 정의들, 그리고 개요를 
다룬다.  
제 1부는 2장에서 5장까지의 문헌 연구로 변혁적 개발의 선교학적 관점, 성경적 
관점, 문화 인류학적 관점, 교회와 지역 사회와의 관련성 연구를 기술했다.  2장은 변혁적 
개발 이론에 대한 개념과 선교학적 배경을 다룬다. 3장은 변혁적 개발 이론의 성경적 배경, 
4 장은 베트남 소수 민족의 문화 인류학적인 연구를 다뤘다. 5 장은 교회 주도의 변혁적 
개발과 지역 사회 및 소액 대부 사업에 대해 다뤘다.  
제 2부는 현장 연구로 6장과 7장으로 되어있다. 6장은 현장 조사로서 설문 조사와 
그룹 인터뷰에 대한 내용에 대해 그리고 변혁적 개발 사례 연구에 관해 기술했고, 7장은 
현장 조사를 통해 취한 데이터의 내용을 분석했다.  
제 3 부는 변화를 위한 제언을 다루는데, 8 장은 변화 이론에 대해, 9 장에서는 
적응적 개발 이론의 변혁적 개발 사업에의 적용과 교회 주도의 변혁적 개발의 선교전략 
모델에 대해, 마지막으로 소액 대부 사업 파일럿 프로젝트와 프로토타입에 대해 다루었다. 







변혁적 개발에 관한 문헌 연구
본 연구의 제 1 부 문헌 연구에는 변혁적 개발 이론의 선교학적, 성경적, 문화 
인류학적 관점 및 교회와 지역 사회의 연관성을 기술한다. 제 2 장은 변혁적 개발의 
선교학적 관점에 대하여, 제 3장은 변혁적 개발의 성경적 관점에 대하여, 제 4장은 변혁적 
개발의 문화 인류학적 관점에 대하여, 마지막으로 5장은 교회 주도의 변혁적 개발과 지역 







변혁적 개발사역의 선교학적 관점
2장에서 본 연구자는 변혁적 개발 사역의 개념과 선교학적 배경을 연구한다. 먼저 
변혁적 개발의 개념에 대해 설명하고, 그 개념의 배경이 되는 하나님의 선교에 대해 
서술한다. 그리고 개발 사역의 논의가 복음주의 진영에서 지금까지 어떻게 진행되어 
왔는가를 살펴본다. 변혁적 개발사역의 근거가 되는 로잔 언약의 내용을 연구하고, 변혁적 
개발 사역이 세계관의 변화에 초점이 맞추어져 있음을 인식하면서 개발 사역을 통해 
세계관의 변화가 어떻게 이루어지는지를 서술하려고 한다. 
총체적 선교 (Wholistic Mission) 
변혁적 개발 개념을 설명하기 전에 변혁적 개발 개념의 근본이 되는 총체적 선교 
개념에 대해 설명하려고 한다. 총체적 선교란 선교는 복음전파에 있어서 개인의 회심뿐만 
아니라 사람의 전인적인 변화, 즉 영적, 신체적, 정서적, 사회적 변화를 목표로 해야 함을 
의미한다 (롤랜드 2003, 36). 이 개념은 ‘하나님의 선교’ 개념으로부터 시작되었다. 
하나님의 선교 개념은 20 세기 중반부터 시작된 사회 구원을 둘러싼 기독교 복음주의 
진영과 진보주의 진영과의 논쟁과 관련하여 ‘하나님의 선교 (Missio Dei)’ 개념을 1952년에 
빌링겐 IMC 대회에 사용하면서 시작되었고, 그 내용을 비체돔 (Vicedom)이 1957년 출판한 
‘하나님의 선교’라는 책에서 정리하여 제시하면서 양 진영의 간격이 좁혀지게 되었다. 그 
이후 복음주의 진영에서 존 스토트 박사가 이 개념을 1974년 복음주의 선교대회인 로잔 
대회에서 ‘총체적 선교 (Wholistic Mission)’라는 말을 대신 사용함으로서, ‘하나님의 
선교’를 제시하였다. 즉 하나님의 백성들이 이 세상 속에서 하나님을 증거하는 삶을 통해 
사회와 문화를 변화시키고, 개인에게 복음을 전하는 것과 동시에 이 땅에 소외되고 가난한 
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약자들 편에 서야 한다는 것을 주장한 것이다. 결국 1982 년에 CWME 와 WCC 가 
‘하나님의 선교’에 대해 양 진영의 합의를 이루었고 이 사실을 1983 년 밴쿠버 
WCC 대회에서 대외에 천명하게 되었다. ‘하나님의 선교 개념’은 교회가 선교의 도구가 
되어야함과 동시에 교회의 존재 목적이 하나님의 선교를 위해 존재한다는 선교적 
교회론의 배경이 되었다. “마치 불이 타오름으로 존재하는 것처럼 교회는 선교를 위해 
존재한다” (Griffiths 1975, 135: 벤 엥겐 2014, 40에서 재인용). 이 문장이 교회의 본질을 잘 
설명하고 있다. 결국 교회는 하나님의 선교를 위해 하나님의 백성으로서 하나님의 사랑과 
긍휼을 이 땅 가운데 선포하며, 증인의 삶을 통해 이 세상 문화 속에서 하나님 나라의 
가치를 실현하는 순례하는 공동체다. 그리고 이러한 교회 공동체(하나님의 백성)를 통한 
하나님의 선교의 궁극적인 목적은 치유와 회복을 통한 새창조와 그로 인한 하나님의 
샬롬의 실현으로 정의될 수 있다. 오늘까지 기독교 NGO 가 하나님의 손과 발이 되어서 
하나님의 선한 사업을 힘쓴 것은 사실이다. 그러나 ‘하나님의 선교’를 오해하여 소외되고 
가난한 자들을 돕는 것 자체에 큰 의미를 두고 예수 십자가를 통한 하나님의 백성이 되게 
하는 복음 선포에는 주의를 기울이지 못했다. 하지만 지금까지 진행되어온 ‘하나님의 
선교’ 개념의 중심 주제인 하나님의 백성이 이 세상 속에서 하나님의 도구로서 증인의 
삶을 사는 것을 통해 세상의 사회 문화와 그들의 가치관이 하나님의 가치관으로 변화되는 
구원(회심)의 역사가 일어나야 함을 깨닫게 된다. 그래서 본 연구의 주제도 변혁적 개발을 
통하여 하나님의 사랑으로 그들의 가치관이 변화되고, 복음이 수용되는 것을 연구하려고 
하는 것이다. 
한국의 경우에도 한국 교회 선교역사를 보면 구한말에 한국에 왔던 선교사들 
중에는 교회 개척과 함께 토착 교회의 자립을 위해 농업 사역을 했던 사례가 있다. 
박기호는 그의 타문화권 교회 개척이라는 강의에서 다음과 같이 말했다. “현대적인 사회 
봉사 운동이나 지역 사회 프로그램이 나오기 훨씬 전에 그는 중국인 농부들이 과일나무에 
관해 지도를 받아 생활을 향상시키도록 돕고 있었다. 한국에 있는 초기 선교사들 중에는 
복음 전도뿐 아니라 사회적인 책임도 감당하였다.” 그들은 “소안론 (W. L. Swallen), 
마포삼열 (S. A. Moffett), 한위렴 (W. B. Hunt) 등과 같이 전도를 강력하게 강조하는 것으로 
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알려진 사람들이었다. 그들이 성도들의 삶의 질 향상을 위해 힘을 쓴 결과로 '소안론의 
사과,' '마포삼열의 농장,' '한위렴의 낙농' 이라는 신조어가 만들어지게 되었다(Swallen’s 
Apple, Moffett’s Farm, and Hunt’s Dairy)”(박기호 강의안 2017, 슬라이드 19). 
개발 (Development)이란 무엇인가? 
앞에서 변혁적 개발이 ‘하나님의 선교’ 개념의 기초임을 서술했다. 이제 변혁적 
개발의 의미를 알기 위해 먼저 개발이 무엇인가를 논의하려고 한다. 아브라함 카이퍼 
(Abraham Kuyper)는 개발에 대해  “인간 본성을 가진 우리들은 우리를 둘러싸고 있는 자연 
속에서 위치한다. 이는 그 자연을 그대로 놔두기 위해서가 아니라 우리 안에 있는 강한 
충동과 부르심을 가지고 인간의 예술을 통해서 자연을 가꾸어 나가기 위해서이다”(1950, 
19)고 말했다. 그는 계속해서 “자연의 능력을 개발하고 완성시키기 위해서다. 인간의 
예술은 자연의 모든 영역에 작용하는데 이는 자연의 생명체를 파괴하기 위해서가 아니라 
자연 안에 감추인 채 놓여있는 힘을 열쇠로 열기 위해서다”(1950, 19)라고 했다. 그 말은 
기독교 지역 개발 선교의 관점을 파악하는 실마리를 제공해줄 수 있다. 즉 인간은 자신의 
정신적, 물질적 환경을 올바르게 변화시켜 이상적인 지역 사회로 개발하여 나가야 할 
주체적 위치에 서 있는 것이다(정진득 외 2001, 34).  
또, 개발에 대해 복음주의 진영에서 다양한 학자들이 다음과 같이 정의 하였다. 
로버트 챔버스 (Robert Chambers)는 도의적인 복지로서의 발전 즉 모든 사람들을 위한 
도의적인 복지 (책임의식을 느끼는 복지)라고 정의 하였다(1997, 10). 그는 복지는 물질적 
영적 이외에도 사회적, 정신적, 영적인 영역을 포함하는 모든 영역의 인간 경험에 대해 
열려있다고 말했다. 
복지를 유지하고 기본적 욕구를 직면하기 위해 음식, 현금의 적당한 비축이 
필요하다. 유통, 보장은 안전한 권리, 자원, 음식, 수입, 기초적 서비스에 
대한 신뢰할 수 있는 접근을 가리킨다. 따라서 거기에서 위험을 상쇄하고, 
충격을 제거하고, 예기치 않았던 사건들을 만났을 때 필요한 유형, 무형의 
자산을 포함한다. (1997, 10) 
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자야쿠마르 크리스찬 (Jayakumar Christian)은 개발에 대해 정의하면서 “무력함에 
대한 하나님 나라의 응답으로서의 발전, 즉, 가난의 관계적 차원을 다루면서 포괄적인 
양질의 언약 공동체를 건설하고, 구분하는 선에 도전하며, 문제와 숫자를 개발하는 대중 
공동체의 노력을 조직화시키며, 그 나라의 도래를 지향한다”(1994, 336)고 말했다. 또한 
케냐 나이로비에서 온 샘 부르히스 (Sam Voorhies)는 가나에서 실시한 ‘개발의 성경적 전망 
(A Biblical Perspective of Development)’이라는 연설에서 다음과 같이 주장했다. “변화란 
항상 발전하는 것을 의미하지는 않는다.” 그는 그리스도인으로서 우리 삶의 모든 중요한 
부분을 다루길 원하는데, 단지 장래의 영원한 생명뿐만 아니라 현재의 삶과 하나님 및 
이웃과의 관계 안에서 누리는 삶의 질에 대해서도 관심이 있다고 했다. 또한 그는 우리가 
받은 새로운 생명은 하나님 자신의 것이며 이 생명이 자라서 점점 우리가 그 분을 닮아가게 
되는 것이라고 말하면서, 총체적 지역사회 개발을 향한 노력에서, 우리는 물건들을 
획득하는데 집중하거나 사람들의 경제적 상태에 초점을 맞추는 것을 최우선으로 하지 
않도록 조심해야 한다고 총체적 변화를 강조했다. 하나님께서는 여러 방면에서 
변화시키시기를 원하시는데, 하나님께서 우리를 부르셔서 다른 사람들의 삶에서 변화를 
일으키시며, 그 변화를 촉진시키도록 하시는 것은 우리가 그리스도를 닮아 가는 방향으로 
성숙하고 자라나게 하는 과정을 위함이라고 주장했다 (롤랜드 1999, 54에서 재인용). 
로날드 사이더 (Ronald Sider)는 개발에 관한 자신의 책에서, 사회에 대한 전통적인 
복음적 분석에 대해 다음과 같이 말했다. 사회란 개인들의 모든 것을 합산한 것인데, 
사회의 변화는 개인들의 변화를 통해 이루어진다고 한다. 그래서 정의로운 사회의 
실현이라는 성경의 목표는 오직 성경적인 복음과 성경적인 전략을 통해서만 얻어질 수 
있다는 것이다. 그는 단순한 경제 발전으로 정의된 개발의 형태를 발전시키는 것은 잘못된 
것일 수도 있다고 말한다. 왜냐하면 그리스도인들은 하나님의 형상대로 창조된 
인간이므로 단지 물질을 많이 가지는 것만으로는 성취감을 얻을 수 없다는 것을 알고 
있다는 것이다. 반면에 부정이나 조직적인 합법화된 악에 관한 성경의 가르침을 무시하는 




클레오 슈크 (Cleo Shook)는 ‘복음 전파와 지역 사회 개발에 대한 총체적 접근 
(Holistic Approach to Evangelism and Community Development)’이라는 자신의 글에서 복음 
전파와 지역 사회 개발의 통합적 접근은 성경적이라고 느끼며 효과적인 복음 전파가 
완전하게 표현된 상태는 영적으로 거듭나는 것뿐 아니라, 하나님의 영광을 위해 육신적, 
사회적, 그리고 정서적인 활동력과 생명력이 살아나서 움직이는 것이라고 말한다. 
자신들이 병들고 배고플 때, 실직했을 때, 그리고 가족들에게 닥치는 반복되는 재난을 
극복할 희망이 거의 없을 때, 이웃을 자신의 몸과 같이 사랑하고, 영혼과 마음과 힘을 다해 
하나님을 사랑하는 것은 결코 쉬운 일이 아니라고 말한다. 그러면서 지역 사회 개발은 
삶에서 치료가 불가능해 보이는 상태의 상처나 아픔을 치료하는 데 큰 도움이 되고 복음 
전파와 지역 사회 개발은 예수님께서 말씀하신 더욱 풍성한 삶을 누리게 하는 핵심적인 
힘이라고 주장한다 (1999, 57-58에서 재인용). 
계속해서 가나 출신 샘 부르히스는 기독교적 개발에 대해 다음 사항들을 제시하고 
있다. 그는 그리스도께서 우리가 어떤 목표를 지향해야 하는지에 대해 말 할 뿐 아니라 
개발 사역이 어떻게 변화를 촉진시킬 수 있는지에 대해 실제적인 모델과 지침들에 
대해서도 가르치셨다고 생각한다. 그래서 그리스도께서 어떤 우선 순위를 가지셨는지 
배울 필요가 있다. 그 분께서는 무리들과는 최소한의 시간만을 보내셨고, 보다 많은 시간을 
특별한 친구들을 돕는 데 사용하셨다. 그리고 그보다 더 많은 시간은 70명을 가르치는 데 
사용하셨고, 그보다 더 많은 시간은 12제자들과 함께 지내면서 삶의 본을 보이고 그들이 
본 받아야 할 역할에 대해 보여주는 데 사용하셨다. 그 분께서는 가장 많은 시간을 베드로, 
야고보, 요한과 함께 보내셨다. 그는 우리들이 지역 개발을 진행할 사람들을 길러내는 데에 
사역을 집중해야한다고 주장했다. 왜냐하면 사람들을 계발한다는 것은 실제적인 삶의 
다양한 경험 속에서 개발자와 상대방을 포함한 사람들과의 관계에서 발생하는 일련의 
과정을 말하는 것이기 때문이다. 가르치는 자나 개발자는 단순한 지식 전달의 통로가 
아니며, 나눠줄 물질을 가지고 있는 어떤 사람도 아니다. 그는 효과적인 영적 지도자가 
되기 위해서 리더는 본보기가 되어야 하며 본이 되는 삶을 전수하는 과정을 직접 
보여주어야 한다고 주장한다. 본을 보여주는 것은 개인의 전반적인 삶과 삶을 살아가는 
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자세, 그 사람의 가치관 변화 과정에 결정적인 영향을 끼친다. 오늘날 기독교 교육가들이 
저지른 실수가 이제는 기독교 개발자에 의해 행해지고 있는데, 그것은 사람이 반드시 믿고 
행동해야 할 사항들을 말해 주거나 그것에 대한 정보를 전해주기만 하면 사람들이 그 
정보를 자신의 생활에 적용할 수 있다는 것이다. 그리고 이렇게 해서 달라진 생활 형태가 
결국 그 사람의 태도와 가치관에 변화를 가져 올 것이라고 생각한다는 것인데, 이것은 
착각에 불과하다 (1999, 58-59에서 재인용). 
앞의 여러 학자들의 의견을 종합해보면 개발이란 단순히 사회 경제적 변화만을 
의미하는 것이 아니라, 사람의 전인적인 변화를 포함한 이 세상에서의 하나님 나라의 
샬롬의 실현이라 정의할 수 있겠다. 이는 하나님의 선교가 교회를 통해 이 세상 가운데 
실현되는 과정이라고 볼 수 있다. 그러면 이러한 개발 개념들 위에 세워진 변혁적 개발의 
의미는 무엇인가? 정의를 내린다면 총체적 사역으로서의 변혁적 개발 사역 (TD)은 죄로 
인해 무너진 인간 안에 내재되어 있는 하나님의 형상을 회복시키는 과정으로, 기독교 
실천가들의 사랑과 돌봄, 그리고 교회를 중심으로 진행되는 개발 프로그램을 통해 
하나님의 나라를 이 땅에 실현하는 것임을 알 수 있다. 개인과 공동체가 하나님과 인간과 
자연과의 관계를 회복하는 과정이며 하나님 나라를 이 땅에 이루어가는 과정이기도 하다. 
크리스 서든(Chris Sugden)은 변혁적 개발-현 상황의 이해와 실천 (Transformational 
Development-Current state of understanding and practice) 이라는 글에서 “변혁이란 사회, 
경제 그리고 영적인 모든 실제적 관계들이 하나님의 비전을 따라 실현되는 것으로, 
하나님의 의지와 사랑이 사회 속에서 투영되고 모든 공동체 안에, 특히 가난한 자들 가운데 
설명되는 것이다”(2003, 72)라고 말했다. 그리고 그는 변혁적 개발에 대해 정의하기를, 
변혁적 개발이란 하나님 나라의 가치를 지역 사회 안에 적용하고 
받아들이도록 촉진하는 일련의 개념들, 방법들, 그리고 태도와 기술들을 
포함한 과정을 의미한다. 특히 주류 사회 속에서 사회 정치적으로, 
경제적으로 소외된 계층들에게, 또한 사회적으로 배제된 자들에게 
적용된다. 또한 이 변혁적 개발은 공동체의 도덕을 증진시키는 기독인들의 
특화된 접근 방법이다. (2003, 75) 
라고 말했다. 그렇다면 변혁적 개발의 목적은 무엇인가? 변혁적 개발의 궁극적인 목적은 
완전함 (Completeness)과 온전함 (wholeness)의 상태로, 개인적, 집단적으로 건강, 번영, 
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안전, 자연 및 이웃과의 하나 됨, 정의, 평화, 영적 갱신 등의 상태를 의미한다 (Morris 1974, 
3: 정득진 2001, 37 에서 재인용). 샬롬은 온전함, 행복, 완전함 및 영적, 육신적, 정서적 
충만함 등의 느낌을 말한다.  
페리 욘더(Perry Yoder)는 샬롬을 3 가지 측면에서 해석한다. 즉 1) 물질적으로 
복지로서의 샬롬, 2) 정의로서의 샬롬, 3) 도덕적 행위로서의 샬롬 등으로 구분하여 
설명한다(욘더 1987, 19: 정득진 2001, 37 재인용). 모든 인간은 하나님의 형상으로 
창조되었으므로 사람과 사람 사이에서 모든 인간은 평등하다는 입장이다. 또, 사람과 자연 
사이의 관계에 관해서는 자연은 하나님께서 인간에게 질서 안에서 조화로운 관리를 
맡기신 것으로 보존을 책임진 주인으로서 즉, 자연에 대한 보존과 창조의 청지기의 위치로 
조화의 질서를 만들어 나가는 소명을 가지고 있는 것으로 설명할 수 있다(2001, 37). 이러한 
청지기는 자연을 파괴하는 지배자가 아닌 자연을 보존하고 창조적 관리를 통해 자연과 
더불어 존재하고, 이상적인 가치를 지향하는 활동을 하는 것이다.  또한 샬롬은 공동체에서 
사람들이 정의를 추구하고 도덕적인 생활을 하여 개인과 공동체가 번영할 수 있게 한다. 
샬롬을 향유하는 공동체에는 개인과 공동체의 성장을 위한 기회와 조화가 있다. 이 성장은 
사람들 사이의 서로 돕는 관계를 통해 격려 받는다. 모든 사람이 유능한 사람으로서 서로 
주고받는 것이 샬롬 공동체다 (Harris 1970, 14: 정득진 2001, 37 에서 재인용). 하나님 
나라의 샬롬은 인간의 보다 나은 미래를 향해 나아가는 정의롭고, 평화로우며, 조화로운 
관계와 그 속에서 작용하는 상호 관계의 발전을 통해 이루어진다. 그것이 샬롬의 핵심이며 
모든 사람을 풍성한 삶으로 이끄는 유일한 길이다. 삶과 관계는 분리시킬 수 없다. “발전 
사역은 부와 삶, 즉 사물, 타인, 환경, 하나님과 평화를 이루는 삶을 목표로 삼아야 
한다”(Mosopole 1997, 3). 총체적 사역으로서의 변혁적 개발의 궁극적인 목적은 하나님의 




일반 지역 개발과 기독교  개발의 차이 
앞에서 변혁적 개발의 개념과 그것의 배경이 되는 총체적 선교와 하나님의 선교 
개념을 다뤘다. 그리고 변혁적 개발의 궁극적인 목적이 하나님 나라의 샬롬의 실현이라는 
것을 설명했다. 여기서는 일반 지역 개발에 대해 서술하려고 한다. 그러면 변혁적 개발과 
일반 지역 개발과의 차이점은 무엇인가? 정득진과 황을호 님은 그들의 ‘기독교 관점에 
근거한 지역사회 개발의 철학적 분석 고찰’이란 글에서 지역 개발에 대한 세속 단체의 
개념과 기독교 NGO단체의 개념이 상이함을 다음과 같이 분석하였다. 
<표 1> 
 
일반 지역 개발과 기독교 지역 개발의 관점 비교 
(Miller 1989, 98-111: 정득진 2001, 35재인용) 
 
구분 
일반 지역 개발 기독교 지역 개발 











협력 함께 노력함 
자연에 대한 
지배력 









다른 사람의 이득 
자연에 대한 
인간의 역할 
소비자  청지기  
인간의 생명 귀중함  신성함  
평등 평등 지향  평등  
개인의 중요성 인정성 매스이론 독특한 유일성 
한사람도 소외되지 
않음 
노동관 도구 적당주의 신성 
일의 종류무관 
열심히 함 




도덕성 다 같이 살아야 함 
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하나님의 선교와 변혁적 개발  
앞에서 변혁적 개발의 배경인 총체적 선교와 개발 개념을 정리하였고 변혁적 
개발의 궁극적인 목표에 대해 다뤘다. 이어서 변혁적 개발 개념의 선교학적 근거가 되는 
하나님의 선교에 대해 더 자세히 설명하려고 한다. 하나님의 선교 (Missio Dei) 개념은 
1952년 빌링겐 IMC대회에서 처음으로 사용된 후 비체돔에 의해 정립된 개념으로 교회가 
중심이 되었던 선교의 개념을 세상을 더 강조하는 패러다임으로 전환이 된 개념이다. 이 
대회의 최대 수확은 선교가 삼위일체 하나님에 근원을 두고 있다는 사실을 명확히 했다는 
것이다. 그것은 선교의 시작이 교회나 선교 기관이 아닌 선교하시는 하나님 자신의 
본성으로부터 출발해야 함을 이야기 한 것이다. 교회나 선교 단체는 이러한 하나님의 
선교에 동참해야하는 것이다. 즉, 이전에는 하나님-교회-선교이었던 관점을 하나님-선교-
교회라는 관점으로 전환한 것이다. 이것은 교회가 선교의 목적도 아니고 주체가 아니라, 
교회는 하나님의 선교에 참여하는 도구라는 의미이다. 이러한 의견에 뉴비긴은 다음과 
같이 동의하였다.  
우리는 선교들의 ‘교회 중심적’인 이해가 주류를 이루던 선교의 시대에도 
열매가 있었음을 필히 주지해야 한다…그러나 ‘교회 중심적’인 선교의 
교리와 사역은 또한 오해의 근거가 되기도 한다. 진실로 교회는 하나님의 
선교의 대리인 (agent)이며 그 분께서 인류와 관계하시는 열쇠 (clue)다. 
(뉴비긴 1998, 25) 
데이비드 보쉬도 하나님의 선교와 교회의 관계에 대해 이야기 하면서 다음과 같이 
말하였다. 
우리의 선교 사역은 오직 하나님의 선교에 참여하는 것을 반영할 때에만 
참된 것이다. … 그러므로 교회 선교의 가장 중요한 목적은 단지 교회를 
개척하거나 영혼을 구하는 것에만 국한될 수 없다. 대신 그것은 세상 
안에서 그리고 세상에 대항하여 하나님을 나타내고, 하나님을 강조하며, 
세상의 견해 앞에서 끊임없이 그리스도의 주현절(Epiphany)을 기념하며 
하나님의 자녀들을 세우는 그러한 하나님의 선교에 봉사하는 것이다. (1998, 
392) 
비체돔은 1957년 하나님의 선교 (The Mission of God) 라는 그의 글에서 하나님의 
선교 개념을 정리하고 발전시키면서 교회의 본질에 대해 다음과 같이 말한다.  
교회와 교회의 선교들은 하나님을 떠나서는 상상할 수 없다. 그러므로 
교회와 선교는 하나님의 존재와 그 분의 선교적인 관점에서만 오로지 
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이해될 수 있다 … 교회와 선교들의 초점은 언제나 그들을 통해서 그분의 
목적을 달성하기 원하시는 보내시는 분에 맞추어야 한다. (1957, 46-47) 
또한 아서 글라서는 이 땅에서 그리스도인이 선교할 때 반드시 예수님의 선교를 
따라야 함을 강조했다.   
즉, 우리의 선교는 예수님의 선교에 참여하는 것이다. 그 이상도 그 이하도 
아니다. 부정적으로 말한다면 그리스도의 선교가 아니라면, 선교는 식민지 
확장, 교세확장, 종교적 개종, 사회 봉사로 전락해 버릴 확률이 매우 높다는 
것이다. 사실 이러한 것들은 진정한 의미의 선교라고 할 수 없다. 다만 
선교가 예수 그리스도 중심으로 이루어질 때만 성경적인 선교라 할 수 있다. 
(2006, 13). 
정리하면 빌링겐 IMC대회에 나온 하나님의 선교의 개념의 결과로 교회의 본질과 
사명에 대해 분명해졌다. 교회는 하나님의 선교의 결과물이므로 교회는 본질적으로 
선교적이어야 한다. 교회가 선교의 주체가 아니라 하나님의 선교에 동참하는 선교의 
도구라는 사실을 명확히 하였다. 지역 교회는 하나님의 보내심을 받아 세상 가운데 
예수님의 선교적 삶을 따라 하나님의 선교에 동참하는 삶을 살아야 한다. 교회의 본질과 
존재가 선교적이어야 하고 교회 구성원 모두가 선교적 삶을 살아야하는 것, 바로 이것이 
‘선교적 교회’의 의미다.   
변혁적 개발의 선교학적 근거는 바로 선교하시는 하나님의 보내심을 받은 교회와 
성도가 이 세상에서 선교적 삶을 살 때 바로 하나님의 성품에서 흘러나오는 약한 자들을 
향한 인애와 사랑, 예수 그리스도의 삶을 통해 배우는 가난한 자와 병든 자들의 이웃이 
되어주는 행위를 통해 하나님의 샬롬이 이 땅에서 이루어 지는 것이다. 변혁적 개발의 가장 
중요한 부분은 보내심을 받은 교회와 성도가 삶을 통해 하나님의 인애와 사랑을 보여주는 
과정이라고 할 수 있다. 정리하면 변혁적 개발의 선교학적 근거는 하나님의 선교 개념인데 
이는 교회가 하나님의 보내심을 받아 세상 가운데 하나님의 인애와 사랑을 실천하고 
가난한 자와 병든 자들의 이웃이 되어주는 하나님 백성의 삶인 것이다.  
로잔 언약과 변혁적 개발 
앞에서 정의를 내린 변혁적 개발의 신학적 근거가 되는 하나님의 선교 개념은 로잔 
언약에 잘 정리되어 있다. 로잔 언약은 기독교의 사회적 책임을 복음주의의 전통인 
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개혁주의와 매우 가깝게 만들었다. 개혁주의가 가장 강조하는 것이 ‘하나님의 주권’인데 
하나님이 온 우주의 절대 주권자라면 그리스도인은 필연적으로 그의 통치를 받는 사회에 
대해서도 책임을 져야하며, 동시에 세계관의 변화에도 관심을 가져야 한다. 로잔 언약은 
이렇게 말한다.  
우리는 하나님이 모든 사람의 창조주이신 동시에 심판주이심을 믿는다. 
그러므로 우리는 인간 사회 어디서나 정의와 화해를 구현하시고 인간을 
모든 압박으로부터 해방시키려는 하나님의 관심에 동참하여야 한다. 
사람은 하나님의 형상대로 창조되었기 때문에 인종, 종교, 피부색, 문화, 
계급, 성 또는 연령의 구별 없이 모든 사람은 천부적 존엄성을 지니고 
있으며 따라서 사람은 서로 존경받고 섬김을 받아야 하며 누구나 착취 
당해서는 안 된다. 이 사실을 우리는 등한시하여 왔고, 또는 종종 전도와 
사회 참여가 서로 상반된 것으로 잘못 생각한 데 대하여 뉘우친다. 
(Lausanne Covenant 1974, “로잔언약 5장”) 
그리고 계속해서이렇게 말한다. 
사람과의 화해가 곧 하나님과의 화해는 아니며, 또 사회 참여가 곧 전도일 
수 없으며, 정치적 해방이 곧 구원은 아닐지라도, 전도와 사회 정치 참여는 
우리 그리스도인의 의무의 두 부분임을 인정하다 ... 따라서 그들은 불의한 
세상 속에서 그 나라의 의를 나타낼 뿐만 아니라 그 나라의 의를 
전파하기에 힘써야 한다”라고 하면서 복음 전도와 사회 참여 두 가지가 
모두 하나님의 백성으로서의 하나님 나라의 선교, 그리고 삼위일체 
하나님의 선교의 핵심적 요소를 나타내고 있다. (“로잔언약 5장”) 
지역 개발 선교운동은 일반적으로는 기독교인들과 더불어 이러한 긴장을 
반영시켰다. 선교사들은 사회 행동에 깊은 헌신을 입증하였지만, 사회 행동과 전도 간의 
관계에 대해서는 애매모호 하였으므로, 그들의 연민 사역들이 어떻게 전도로 
인도되는지를 정당화할 필요를 느꼈다. 이 두 가지 사역의 관계가 선교학적 훈련을 받은 
자들에 의해서 명백하게 이해 되고, 적합한 성경적, 신학적인 틀에서 흘러나가야 하는 것은 
중요한 주제가 되었다 (텐넌트 2010, 403). 사회적 개입으로서의 구제 (relief)란 말은 궁핍한 
자들에게 즉각적인 도움을 주는 것을 말하지만, 발전 (development)이란 말은 가난에 대한 
더 크고 구체적이고 조직적인 원인들에 초점을 맞춘다. 구제는 일반적으로 더 크고 
구조적인 이슈들이 호소되기 까지 기다릴 수 없는 첨단의 위기 상황에 있는 희생자들에 
대한 단기적 제공으로 인식된다. 반대로 발전은 만성적으로 취약성을 가진 개개인들, 
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가정들, 공동체들이 그 자신들의 필요를 이루는데 있어서 더 큰 자기 의지를 성취하게 할 
수 있는 더 장기간의 돌봄 과정이다(2010, 399). 이는 일시적인 육체적 필요를 채우는 것을 
넘어 장기적인 영적 돌봄까지를 포함하는 것이고, 개인의 구원뿐만 아니라 공동체의 
회복을 포함한다.   
위의 로잔 언약이 1983년의 휘튼 선언으로 인해 복음주의 입장에서 더 잘 정리가 
되었다. 데이비스 보쉬는 휘튼 선언문에 대해 언급하면서, “국제 복음주의 컨퍼런스로 
부터 나온 공식 문서 가운데는 처음으로 전도와 사회적 책임 사이의 영구적 이분법이 
극복되었다”고 논평하였다(장남혁 2013, 119).  
변혁적 개발 개념의 발전 과정 
앞에서 총체적 사역으로서의 변혁적 개발의 개념을 정의했고, 변혁적 개발의 
선교학적 배경이 되는 삼위일체 하나님의 선교 개념과 하나님 나라의 샬롬에 대해 
서술했다. 이어서 변혁적 개발이 역사적으로 어떻게 발전되어 왔는가를 설명하려고 한다. 
대각성 운동 전에는 선교에 있어서 복음주의 진영과 진보주의 진영의 의견이 나뉘지 
않았다(Thomas 2003, 6). 복음주의 선구자들은 복음적인 설교와 사회적 개입을 창조적으로 
혼합하였다. 노예 폐지 운동, 감옥 개혁, 근대 간호원 설립 등 다양한 사회적 문제들을 
해결하면서 동시에 복음을 전파하였다.  하지만 대각성 운동 이후에 기독교 선교에 있어 두 
진영, 즉 근본주의자들과 진보주의자들로 양극화 되는 과정을 겪게 되었다. 전자는 복음 
전파 자체가 사회 문제의 해결을 포함한다고 보았고, 후자는 인간 문제의 해결을 위해 
사회적 개입을 해야 한다고 주장하였다. 이러한 양극화 현상의 원인으로 모버그 
(Moberg)는 그의 책 대각성 운동-복음전파와 사회적 관심 (The Great Reversal: Evangelism 
and Social Concern, 1972) 에서 3가지를 지적했다.  
첫 번째는 제 1 차 세계 대전을 거친 후, 복음주의 기독교인들은 세상의 미래에 대해 
비관적인 견해를 가졌으므로 세대주의 신학을 갖게 되었다. 이 비관론은 또한 압도적인 
도시화, 산업화 및 이주로 인한 무기력과도 조화를 이루었다. 그 이유로 그들은 개인 
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기도와 복음 전파를 제외하고는 인간의 사악함에 대해 거의 대처할 수 없다고 생각했기 
때문이다 (Moberg 1972, 35).  
두 번째 요소는 신학적 논쟁이다. 당시 자유주의자들의 사회 복음은 '세속적인' 
문제에 대한 우려를 증가시켰고 수평적인 관계(인간 대 인간)와 기독교 사역의 선지자적 
경향을 지나치게 강조했다(1972, 34). 이 흐름에 반대하여 근본주의자들은 성서적, 영적 
문제에 집중하고 수직적 관계(인간 대 신)와 목회적 기독교 사역을 강조했다. 또한 
진보주의자들은 철저히 후천년설 교리에 기초하여 사람들과 구조에 초점을 맞추었지만, 
근본주의자들은 전천년설에 기초를 둔 개인에게 집중하였다.  
세 번째 요소는 정치적 지향이다. 대각성 운동을 통해, 근본주의자들은 우익 
극단주의자들을 가까이 했다. 그들은 보수적인 경제적, 정치적, 사회적 정책을 따르고 
사회적 다윈주의에 대한 반대로 사회적 참여를 제한했다(1972, 38). 그들은 자신들이 
부유한 사람들이라 생각하고 공산주의의 확산을 막기 위해 소수 민족과 가난한 자들 
그리고 소외 계층들을 도왔다. 이러한 이유로 복음주의자들의 사회적 참여는 대각성 기간 
동안 크게 줄어들었다. 1966 년 베를린 세계 전도 대회 (Berlin World Congress of 
Evangelism)까지 기독교 선교에 관한 양극화 된 견해가 계속되었다(Chester 1993, 29). 
그럼에도 불구하고 1940년도가 되자 근본주의자들의 진영에서 어떤 변화가 시작되었다. 
미국의 복음주의 그룹이 근본주의자들로부터 분리가 시작된 것이다. 그들은 전통적인 
개신교 신학을 갖고 성경의 영감과 권위를 믿었지만 근본주의자들의 반지성주의와 
분리주의를 비판했다. 그들은 여전히 보수적인 정치 태도를 유지하면서 사회적 문제와 
개입에 관여했다. 그들은 스스로를 ‘새로운 복음 주의자들’ 또는 ‘신 복음주의자들’이라고 
불렀고 복음주의 진영에서 그들의 영향력을 증가시켰다. 그들은 점차적으로 새로운 
복음주의자로서의 정체성을 형성하고 1942 년에 복음주의자 협회 (National Association of 
Evangelicals, NAE)와 그 개발기구인 월드 릴리프 (World Relief)를 통해 사회적 관심사를 
표현했다. 후에 빌리 그레이엄은 "영혼을 얻는 것"에 대한 열정이 항상 마음속에서 앞에 
있었지만 (1993, 20) 새로운 복음주의자와 자신을 일치시켰다. 1966 년 베를린에 모인 약 백 
개국의 복음주의자 1 천 명 이상이 세계 복음 전도 대회에 참석했다. 1960 년대의 시민 권리 
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운동이 사회 참여를 반영하는 복음주의자들에게 자극을 주었기 때문에 대회에서 가장 
분명한 사회 관심사는 인종 문제에 관한 것이었다. ‘전도와 사회 문제’라는 제목의 
연설에서 월드 비전 (World Vision)의 폴 S. 리스 (Paul S. Rees)는 전 세계의 다양한 사례를 
통해 인종주의를 복음의 장애물로 지적했으며 세속적인 것과 신성한 것, 개인과 사회의 
차이를 이런 방식으로 구분했으며, 창조론 (1966 [Audio File])에 기초한 더 넓은 사회 
참여를 주장했다. 브라질의 응답자인 벤자민 모라스 (Benjamin Moraes)는 더 깊은 신학적 
용어인 ‘총체적 전도’를 제안하고 근본적인 복음주의의 시대는 정치와 경제를 포함하여 더 
넓은 사회적 함의가 필요하다고 주장했다(1966 [Audio File]). 이런 식으로 복음주의 
기독교인들은 1960 년대부터 사회 문제에 개입하기 시작했다. 그들의 초기 관심은 인종 
문제였고, 신학은 창조론과 총체적 전도의 교리였다. 그러나 여전히 그들의 우선 순위는 
전도였다. 
세계관의 변화 
지금까지 변혁적 개발의 개념을 설명했고 그것의 선교학적 배경인 하나님의 선교 
개념과 역사적 발전과정을 살펴보았다. 그렇다면 지역 개발 사역의 궁극적인 목적은 
무엇인가? 그것은 사람의 변화다. 지역 개발 사역을 통해 그리스도의 사랑이 실천되고, 
성령의 역사를 통해 지역 사회의 사람들이 죄로 인해 잃어버린 하나님의 형상을 회복하며, 
궁극적으로 하나님의 백성의 삶을 사는 것이 지역 개발 사역의 궁극적인 목적이다. 그러면 
사람이 어떻게 변화되는가? 하나님의 사랑을 경험하고 그들의 세계관이 변화되는 것이 
인간 변화의 핵심이다.  
세계관을 바꾸는 것은 공동체에 새로운 이야기를 채택할 수 있도록 한 
집단의 전체 이야기를 바꾸는 일을 의미한다. 이것은 개인이 아니라 하나의 
집단에 의해서만 이루어 질 수 있다. 한 집단의 세계관이 바뀌는 동안 
제자도가 하나의 목표여야 한다면 그것은 하나님의 영의 사역이다. 
세계관의 변화에는 성령과 성경에 내포된 세계관에 자신을 포기하려는 
의지의 촉진과 가르침에 가슴을 연 채 두 가지 문화 사이에 쌍방 통행식의 
대화를 요구한다. 세계관을 바꾸는 일은 진정한 하나님의 이름을 아는 것과 
진정한 인간이 되기 위해 우리가 경배해야 할 분을 명확히 아는 것과 
관련이 있다. (마이어스 1999, 377-78) 
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세계관의 변화는 단순히 교육만으로 이루어지지 않는다. 그 동안 많은 훈련과 교육 
프로그램들이 있었지만 세계관을 변화시키는 데는 제한적이었다. 세계관의 변화는 교육과 
함께 병행하는 삶의 현장에서의 체험을 통해 이루어진다. 변화는 죄인과 관계된 것이므로 
인간적 차원을 갖고 있다. 사람들은 하나님의 초대에 반응하라는 부르심을 받게 되고, 
긍정적인 반응을 보일 때는 삶에 변화가 일어난다. 영적인 변화가 일어나면 구체적인 
결과가 따른다. 왜냐하면 인간은 영과 육이 유기적으로 연결되어 있는 통합체이기 
때문이다(히버트 2010, 585). 영적인 변화는 사람들이 거짓 신들과 부, 권력, 교만, 섹스, 
인종 같은 우상들을 숭배하던 데서 돌이켜서, 하나님을 자신의 창조주와 주님으로 모시는 
것을 의미한다. 그리고 이러한 변화는 개인적이고 집합적인 성격을 갖는다. 세계관의 
변화는 인간적인 측면과 그와 관련된 사회 문화적, 역사적 과정을 포함한다(2010, 586). 
오늘날 이해하기 쉬운 말로 정의하면 세계관의 변화는 ‘패러다임의 전환’이라는 말로 
표현할 수 있다. 그러면 어떻게 패러다임의 전환을 가져올 수 있을까? 통상적인 변화는 
의식적 차원인 신념과 관습의 변화가 시간이 흐르면서 세계관의 차원의 변화를 가져올 때 
비로소 생겨난다. 즉 표면 문화와 세계관 사이의 긴장을 줄이려고 세계관 자체의 내적 
형태가 근본적으로 재구성 될 때 발생한다(2010, 608).  
두 번째 방법은 외부적 자극에 의한 다른 세계관을 경험함으로 일어난다. 변혁적 
개발 사업의 목적은 바로 두 번째에 해당한다. 하나님 나라의 현재적인 실현이라는 
관점에서의 변혁적 개발의 세계관을 현지의 소수민족 교회들에게 경험하게 함으로서 
그들이 가지고 있던 기존의 세계관에 자극을 주고, 또한 지역개발 사업에 참여시킴으로 
그들의 패러다임 전환에 직접적인 자극들을 제공하는 것이다.  
변화는 공동체 적이어야 한다. 각 지역에 있는 교회는 신앙 공동체로서, 자기를 
둘러싼 특정한 사회 문화적, 역사적 환경에서 기독교적 독특성을 지닌다는 것이 무엇을 
뜻하는지를 분명히 규정해야 한다(2010, 621). 
그 말씀은 국가에게 국민, 통일,정체성을 제공하는 온갖 종류의 독특한 
사고 방식, 혈족 관계의 망, 일을 행하는 특별한 방식으로 변하지 않으면 안 
된다. 그것은(그 말씀) 특정 공동체의 공유된 정신과 공동체의 도덕 과정, 
공동체 안에서 만들어진 결정 방식을 지나 통과해야 한다. (Walls 1996, 50: 
마이어스 2000, 381 재인용) 
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또한 변화는 기존의 준거 집단의 전통적인 문화와 가치관이 비판적 상황화 과정을 
통해 새롭게 해석됨으로 단절되지 않고 조화를 이루며 발전될 수 있다. 이것은 기존의 
문화를 무비판적으로 수용하는 것이 아니라 기존의 문화를 성경적 세계관으로 재조명하고 
적용점을 찾는 것이라고 할 수 있다. 기독교 세계관이 만약 수신자 문화에 존재하는 준거 
기준과 단절되지 않고 조화를 이룬다면, 새로운 아이디어가 수용될 가능성이 높다. 만일 
새로운 아이디어가 기존의 것과 관계가 없거나 또는 경쟁 관계를 형성하는 것이 아니라, 옛 
세계관 위에서 세워질 수 있거나 융합될 수 있다면 그것이 수용될 수 있는 가능성은 더 
높아질 것이다(크래프트 2006, 586).  
요약 
본장에서는 영적인 필요와 육신의 필요를 채워주는 사역의 통합 사역 모델인 
변혁적 개발(Transformational Development) 선교의 이론을 정리했다. 마이어스는 변혁적 
개발사역의 근본이 되는 개인 전도와 사회 구원의 총체적인 입장에서의 삼위일체 
하나님의 선교에 대해서 정리하였다.  
2장을 통해 연구된 것은 변혁적 개발 이론이 무엇이고, 그것의 배경이 되는 
하나님의 선교 개념에 관한 것이다. 그리고 하나님의 선교 개념이 복음주의 진영에서 
어떻게 수용되고 발전되었는가를 역사적으로 살펴보았다. 하나님의 선교의 신학적 근거의 
핵심은 삼위일체 하나님과 하나님 나라다. 과거 교회 중심의 선교 신학에서 삼위일체 
하나님 중심의 선교 신학으로 옮겨졌고, 선교는 삼위일체 하나님으로부터 출발함을 
발견하게 되었다. 또한 그 하나님의 선교는 이 땅에서의 하나님 나라의 형성과 창조 질서의 
회복, 그리고 궁극적으로 하나님의 샬롬의 실현으로 완성됨을 깨닫게 되었다 (마이어스 
2000, 55).  
개인의 구원만을 강조함으로 그리스도인의 사회적 책임을 등한시한 과거의 영육 
이원론을 극복하고, 하나님 나라의 백성의 삶으로서의 총체적인 삶과 사역의 중요성을 
발견하였다. 총체적 선교의 관점에서 볼 때 인간의 모든 문제는 인간 존재의 네 가지 기본 
차원, 즉 육체적, 정신적, 영적, 사회적 차원에서 연구 되어야 한다(라이트 2010, 400). 
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동시에 개발 사역이 사회 구원으로만 치우치지 않기 위해 변혁적 개발의 궁극적 목표인 
인간의 변화를 세계관의 변화라는 관점에서 서술되어야 한다. 오늘날 선교신학의 흐름이 
개인의 회심보다는 선교적 교회, 즉 지역 사회를 섬김과 나눔을 강조함으로 인간의 변화의 
중요성을 놓치고 있는 측면을 반성하고, 교회 주도의 변혁적 개발을 통해 다시 인간의 변화, 
즉 세계관의 변화에 초점을 맞춰져야 한다. 궁극적인 모든 사회변화는 존재의 가장 깊은 
차원, 즉 하나님만이 접근 하실 수 있는 부분에서 일어난다(Maggay 1994, 71).  
변혁적 개발은 기존의 가치 체계에 하나님 나라의 현재적 실현이라는 교회 주도의 
변혁적 개발을 통해 외부적 자극을 줌으로서, 개인의 세계관 패러다임의 전환을 시도하는 
것이다. 변혁적 개발의 궁극적 목표는 교회의 경제적 자립과 지역 사회의 변화뿐만이 
아니라, 지역 교회 안에 있는 교인들이 복음으로 그들의 세계관이 변화되어 하나님 나라의 







변혁적 개발의 성경적 관점
이번 장에서는 변혁적 개발의 성경적 관점에 대해 서술하려고 한다. 기독교 지역 
개발 사역의 가장 기초가 되는 것은 바로 성경이다. 성경은 선교하시는 하나님의 이야기다. 
성경 속에 흐르는 하나님의 선교 이야기를 들여다보면 거기서 우리는 하나님께서 만드신 
창조의 세상 속에서 우리를 향한 비전을 발견 할 수 있다. 그리고 우리를 사랑하셔서 자녀 
삼으시고, 부르신 그 소명을 발견 할 수 있다. “그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 
제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 
그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라”(벧전 2:9). 
우리를 부르신 소명은 하나님의 아름다운 덕을 널리 전하기 위함이다.  
그러면 하나님의 비전은 무엇인가? 하나님의 비전은 성경 전체에 흐르는 하나님의 
선교의 목적인데 그것은 모든 열방이 주님께 나와 주님의 백성이 되어 주님을 찬양하는 
것이다. 그래서 이 땅에서 하나님의 나라를 선포하며, 완전하지는 않지만, 하나님의 나라를 
이 땅에 실현하는 것이다. 하나님의 백성의 공동체를 통하여 이 땅에 하나님 나라의 샬롬을 
이루는 것이 하나님의 선교의 비전이라 할 수 있다. 이 일을 위하여 이 세상에서 하나님이 
세우신 교회 공동체를 중심으로 예배와 코이노니아 및 이웃을 섬기는 디아코니아의 
사명이 교회 공동체에게 있다(벤 엥겐 2014, 171).  
교회 공동체가 중심이 되어 이웃을 섬기는 원심적인 한 부류의 활동을 우리는 지역 
개발이라고 정의할 수 있다. 더 구체적으로 변혁적 개발 사역이라 말한다. 크리스토퍼 
라이트는 총체적 선교는 성경 전체에서 유래한다고 하였다. 그는 예수님의 죽음과 부활에 
비추어 볼 때, 선교는 그리스도의 이름으로 열방에 회개와 죄 사함을 전하는 과업이라고 
말한다. 또한 사회 경제적 정의와 개인적 정치적 정직에 대한 메시지와 가나한 자들을 위한 
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실제적인 동정에 대한 구약의 메시지가 하나님께서 구약의 백성들에게 요구하시는 
핵심적인 사항임을 알 수 있다(2010, 384). 마이어스는 “성경적인 이야기가 가난한 자와 
가난하지 않은 자 모두를 위한다면, 우리는 하나님의 관점에서 보여지는 대로 모두의 
빈곤을 이해하기 위하여 노력해야 한다”고 말했다(2000, 101). 그리고 어떻게 그들의 
빈곤이 서로 영향을 주며 서로 강화시키는지 알아야 한다. 그는 변혁적 개발 사역의 모든 
원리와 실천은 그 사회의 조직들과 그 안에 거주하는 가난한 자와 가난하지 않은 자 모두를 
이해하는 것에 대한 선언이어야 한다고 주장했다(2000, 101). 이에 세상 속에서 하나님 
나라의 가치의 실현을 추구하는 변혁적 개발 선교 전략의 성경적 배경을 구약과 신약에서 
찾아보려고 한다. 
구약적 배경 
구약에서 하나님의 선교는 어떻게 나타나는가? 구약에서 하나님의 선교는 
하나님께서 이스라엘 백성을 부르시고, 그들을 열방의 빛으로 세우심을 통해 나타난다. 
이를 통해, 궁극적으로는 모든 열방이 이스라엘을 통해 하나님의 영광의 빛을 보게 되는 
것이다(사 40:5). 즉, 하나님께서는 이방 민족들이 하나님의 백성인 이스라엘의 삶을 통해 
하나님의 사랑과 공의를 볼 것을 기대하셨다. 구체적으로, 이스라엘 백성들이 하나님의 
성품을 본 받아 하나님의 가난하고 약한 자들을 향한 인애와 긍휼, 나눔과 섬김을 보여주길 
원하셨는데, 그 이유는 하나님께서는 가난하고 소외된 자들을 인애와 사랑으로 돌보시기 
때문이다. 그래서 하나님께서는 신명기의 계명을 통해 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 
것을 명하셨다.  
비슷하게, 예수님께서도 새 계명을 통해 제자들에게 다시 명하신다. “마음을 
다하고 뜻을 다하여 네 하나님을 사랑하고 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라. 이것이 
율법이요 선지자니라.” 이웃을 사랑하고 돌보는 것은 창조주 하나님이 자기 백성을 
부르시고 그 백성들에게 요구하신 도덕적 의무이자 하나님의 자녀들의 이 세상에서의 
본질적인 선교적 삶으로의 초대인 것이다(벤 엥겐 2014, 164).  
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이 땅에서 우리는 하나님의 선교에 동참하는 하나님의 선교적 백성으로서 우리의 
삶을 통해 하나님의 성품과 영광을 드러내야하는 존재론적인 목적을 갖고 있다.  이것은 
자연스럽게 예수님의 죽으심과 부활을 통해 형성되는 신약 시대 교회 공동체의 실존적인 
소명과 연결된다. 예수께서 제자들을 부르시고, 그들에게도 동일하게 하나님을 사랑하고 
이웃을 사랑하라는 신명기 계명의 요구를 다시 하고 계시기 때문이다.  
구약 성경은 건강한 공동체를 보여주는 세 가지 특징을 말한다. 즉, 공의, 인애/성실, 
연민이다. 이 세 가지는 하나님의 백성들이 네 그룹의 사람들―즉, 과부들, 고아들, 
이민자들, 가난한자들―을 어떻게 대우하느냐로 확증된다 이 네 그룹은 무력하므로, 불의, 
잔인성, 일반적인 관심사 부족에 취약성이 있기 때문에 사회적 약자로 규명되었다.  
고대 사회에서 자녀들을 가진 여인은 질병이나 전쟁 때문에 그 남편을 잃으면 그녀 
스스로 삶을 꾸려나가기가 아주 어려웠다. 유사하게, 자녀들이 고아가 되거나 부모를 
상실할 때 가난과 착취에 취약해졌다. 셋째 그룹은 객이나 나그네로 번역되지만, 
이주자(이민자)를 의미한다. 이민자들은 공동체와 자연스런 연결들이 없다. 이들은 
방언/악센트를 가지고 말하고, 다르게 보이고, 사람들의 풍습과 프로토콜의 대다수에 
익숙지 않다. 요컨대 이들은 외부 자들로 간주되고, 사회에서 전적인 참여자가 되기는 
어려웠다. 그리고 구약 성경 전체에 걸쳐 하나님의 의로운 성격은 그 분께서 가난한 자들, 
약한 자들, 무력한 자들을 도우시는 것을 통하여 예증된다. 시편 기자는 “주 여호와께서는 
아비 없는 자에게 아버지이시고, 과부들의 대변자이시기 때문에”(시 68:5 현대역)라며 
여호와를 찬양한다(텐넌트 2010, 402-4). 
시편 82 편의 저자는 “백성들이 약하고 아비 없는 자들의 명분을 변호하지 않고, 
가난한 자와 압제 받는 자의 권한을 유지하고 약한 자들과 궁핍한 자를 구제하지 않는다면, 
주는 그 백성을 심판할 공의로운 심판자로 서 계시다”(시 82:3-4)라고 말하고 있다. 구약 
전체에서 하나님께서는 약하고 가난한 자를 변호하신다. 하나님의 백성은 사회 취약 
계층들에게 하나님의 사랑과 인애를 실천하는 통로의 역할을 해야 하는 것이다. 구제와 
발전 간의 구분, 즉 마이크로 차원에서 사회 행동을, 매크로 차원에서 사회정의 간 




출애굽 이야기는 하나님의 구속 사역의 관계적이며 총체적인 특성을 강조한다. 
사회 정치적으로 볼 때, 출애굽은 속박으로부터 자유로, 불의한 사회로부터 정의로운 
사회로, 그리고 의존적인 것으로부터 독립으로 이동하는 이야기다. 경제적관점에서 
출애굽 이야기는 타인의 땅에서 압제를 받는 것으로부터 자신들의 땅에서의 자유를 
향하여 이동하는 것에 관한 이야기인데, 그 땅은 모든 사람에게 공평하게 분배되어 모든 
사람이 자신들의 수고의 열매를 즐기며 살 수 있게 된다. 심리학적으로 출애굽 이야기에서 
이스라엘은 노예 민족이라는 자기 정체성의 상실을 경험한 후, 하나님의 도우심으로 한 
민족을 이루고 국가를 형성하게 된다(마이어스 2000, 64). 하나님께서 애굽을 떠난 
이스라엘 백성들에게 지도자 모세를 통하여 시내산에서 율법을 주셨다. 이는 광야 생활에 
적용해야할 명령이었지만, 특히 가나안, 그 약속의 땅에 들어가 살 때 하나님의 
백성으로서의 세상과 구별된 삶의 기준이었다. 그 계명과 율법 속에는 하나님 나라에 대한 
비전과 생각이 반영되어 있다. 가난한 자와 고아와 과부와 약자들에 대한 배려와 관심이 
율법 속에 나타나고 있는데, 이는 이스라엘이 이웃과의 관계를 통하여 하나님 나라의 
실체를 보여줘야 했음을 의미한다. 
신명기서에서 하나님께서는 사람들이 사는 세상에 필연적으로 가난한 자가 존재할 
것을 말씀하신다. 그래서 하나님의 백성들이 이웃의 가난한 자에 대한 돌봄의 의무를 
강조하신 것이다. “땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 네게 명하여 
이르노니 너는 반드시 네 경내 네 형제의 곤란한 자와 궁핍한 자에게 네 손을 펼지니라”(신 
15:11). 가난한 자들을 돌보는 것은 하나님의 백성으로서의 당연한 의무가 된 것이다. 
그리고 추수할 때, 가난한 자들을 위하여 조금 남겨둘 것을 명하였다. “너희 땅의 곡물을 벨 
때에 밭 모퉁이까지 다 베지 말며 떨어진 것을 줍지 말고 너는 그것을 가난한 자와 객을 
위하여 버려두라 나는 너의 하나님 여호와니라”(레 23:22). 또한 율법서 곳곳에서 제사를 
위하여 제물을 드릴 때 가난한 자들의 경제적 상황을 고려하여 그들의 형편에 맞는 기준을 
제시한다. “그가 가난하여 이에 힘이 미치지 못하면 그는 흔들어 자기를 속할 속건제를 
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위하여 어린 수양 하나와 소제를 위하여 고우 가루 에바 십분 일에 기름 섞은 것과 기름 한 
록을 취하고”(14:21). 가난한 자들을 위한 하나님의 배려의 마음이다.  
시편과 잠언 
시편에서는 하나님께서 가난한 자와 궁핍한 자의 아버지가 되심을 강조한 것을 볼 
수 있다. “저가 백성의 가난한 자를 신원하며 궁핍한 자의 자손을 구원하며 압박하는 자를 
꺾으리로다”(시 72:4). “저는 가난한 자와 궁핍한 자를 긍휼히 여기며 궁핍한 자의 생명을 
구원하며”(72:13). “주린 자로 거기 거하게 하사 저희로 거할 성을 예비케 하시고 밭에 
파종하며 포도원을 재배하여 소산을 취케 하시며 또 복을 주사 저희로 크게 번성케 하시고 
그 가축이 감소치 않게 하실지라도 … 궁핍한 자는 곤란에서 높이 드시고 그 가족을 양무리 
같게 하시나니”(107:36-41). “가난한 자를 진토에서 일으키시며 궁핍한 자를 거름 
무더기에서 드셔서”(113:7). “저가 궁핍한 자의 우편에 서사 그 영혼을 판단하려 하는 
자에게서 구원하실 것임이로다”(109:31). “여호와의 말씀에 가련한 자의 눌림과 궁핍한 
자의 탄식을 인하여 내가 이제 일어나 저를 그 원하는 안전지대에 두리라 하시도다”(12:5). 
“내 모든 뼈가 이르기를 여호와 같은 자 누구리요 그는 가난한 자를 그보다 강한 자에게서 
건지시고 가난하고 궁핍한 자를 노략하는 자에게서 건지시는 이라 하리로다”(35:10). 
“가난한 자와 고아를 위하여 판단하며 곤란한 자와 빈궁한 자에게 공의를 베풀찌며”(83:3). 
가난한 자들에 대한 관심은 시편 전반에 걸쳐 나타나는 하나님의 마음이다. 
잠언서 말씀은 구제와 가난한 자들을 돌아보는 것의 중요성을 많이 강조한다. 
“가난한 자를 학대하는 가난한 자는 곡식을 남기지 아니하는 폭우 같으니라”(잠 28:3). 
“이를 얻으려고 가난한 자를 학대하는 자와 부자에게 주는 자는 가난하여질 
뿐이니라”(22:6). “선한 눈을 가진 자는 복을 받으리니 이는 양식을 가난한 자에게 
줌이니라”(22:9). “가난한 자를 구제하는 자는 궁핍하지 아니 하려니와 못 본체하는 
자에게는 저주가 많으리라”(28:27). “중한 변리로 자기 재산을 많아지게 하는 것은 가난한 
사람을 불쌍히 여기는 자를 위하여 그 재산을 저축하는 것이니라”(28:8). “가난한 자를 
불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아 주시리라”(19:17).  
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하나님께서는 하나님의 백성들이 긍휼한 마음으로 가난한 자를 돌아보고 구제할 
것을 명령하셨다. 심지어는 가난한 자를 멸시하는 것은 하나님을 멸시하는 것으로 
여기시면서 가난한 자와 하나님 자신을 동일시하신다. “가난한 자를 조롱하는 자는 이를 
지으신 주를 멸시하는 자요 사람의 재앙을 기뻐하는 자는 형별을 면치 못할 자니라”(17:5). 
선지자들 
선지서의 말씀에서 선지자들은 이스라엘 백성의 죄악을 고발하면서 그들이 하나님 
앞에서 저지른 큰 죄악 중에 한 가지가 바로 가난하고 궁핍한 자를 돌아보지 않았던 
것이라고 말한다. 하나님께서는 이사야 선지자를 통하여 말씀하시면서 ‘무의미한 제사’와 
‘악한 집회’에 대해 개탄하시고, 예루살렘 성전을 고치는 것이 중요한 것이 아니라 “악행을 
그치고 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 
과부를 위하여 변호하라”(사 1:17)고 말씀하신다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 
것은 둘이 아닌 하나의 전체이다(마이어스 2000, 65).  
에스겔은 “가난하고 궁핍한 자를 학대하거나 억탈하거나 빚지 자의 전당물을 도로 
주지 아니하거나 우상에게 눈을 들거나 가증한 일을 행하거나”(겔 18:12)라고 기록하였다. 
그리고 이어서 “이 땅 백성은 강포하며 늑탈하여 가난하고 궁핍한 자를 압제하였으며 
우거한 자를 불법하게 학대하였으므로”(22:29)라고 기록하고 있다. 또 “네 아우 소돔의 
죄악이 이러하니 그와 그 딸들에게 교만함과 식물의 풍족함과 태평함이 있음이며 또 그가 
가난하고 궁핍한 자를 도와주지 아니하며”(16:49). 에스겔은 바벨론의 포로됨을 하나님의 
징계로 해석하면서 사람의 영혼을 삼키는 예루살렘 정치 체계, 즉 가난한 자들의 경제를 
파괴하며”(22:25), “피를 흘리게 하기 위하여 뇌물”을 주고 이웃을 강탈하는 경제 체계 
(22:27)와 거룩한 것과 하나님을 모독하는 것을 구별하지 않고 받아들이며 정결한 것과 
부정한 것을 구별하여 가르치지 않는(22:26) 종교 체계에 대해 정죄한다(2000, 66). 
다른 선지서에서는 이렇게 기록하고 있다. 아모스 선지자는 “너희의 허물이 많고 
죄악이 중함을 내가 아노라 너희는 의인을 학대하며 뇌물을 받고 성문에서 궁핍한 자를 
억울하게 하는 자로다 (암 5:12)”라고 기록하고 있다. 또 이어서 “여호와께서 가라사대 
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이스라엘의 서너 가지 죄로 인하여 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 저희가 은을 
받고 의인을 팔며 신 한 켤레를 받고 궁핍한 자를 팔며”(2:6)라고 기록하고 있다. 스가랴 
선지자는 “과부와 고아와 나그네와 궁핍한 자를 압제하지 말며 남을 해하려하여 심중에 
도모하지 말라 하였으나”(슥 7:10)라고 경고하였다.  
신약적 배경 
예수님께서는 자신이 보냄 받았다는 분명한 확신을 갖고 계셨다.  그 분의 정체성과 
역할은 모두 선교 의식으로 가득 차 있었다. 종의 선교는 이스라엘을 야훼께 돌아오게 하고 
땅 끝까지 이르는 하나님의 구원의 대행자가 되는 것이었다(사 49:6). 다윗 계열의 메시아 
왕의 선교는 많은 선지서의 본문에 따라 구속 받은 이스라엘을 다스리고, 자신의 나라와 땅 
끝을 유업으로 받는 것이었다(시 2:8). 
선교는 하나님 자신의 마음에서 나오며, 그분의 마음에서 우리의 마음으로 
전달된다. 선교는 세계적인 하나님의 세계적인 백성의 세계적인 활동이다. 
(스토트 1992, 335) 
누가는 예수의 사역이 갈릴리 지역 나사렛 회당에서 시작되었다고 기록한다. 
예수는 선지자 이사야의 책을 펴서 이렇게 읽는다. “주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 
가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로 된 자에게 
자유를, 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 
전파하게 하려 하심이라”(눅 4:18-19 [사 61:1-2]). 그런데 누가복음에서 예수는 “이 글이 
오늘 너희 귀에 응하였느니라”(눅 4:21)는 극적인 방식으로 선언한다. 이 방식에서 누가는 
예수의 선교 이해를 위한 의제를 설정한다. 이 이사야의 글 인용구로서 예수는 경제적 상황 
(가난한 자), 정치적 상황 (포로된 자와 눌린 자), 신체적 상황 (눈 먼 자) 가운데 자신의 
해방하는 권능을 포함하는 총체적 비전 주장을 설정한다(텐넌트 2010, 138).   
텐넌트는 그의 책 세계 선교학 개론 (21 세기 삼위일체 선교학: 선교신학) 에서 
총체적 선교에 대해 이야기 하면서 다음과 같이 기술하였다.  
이 정의의 관심과 총체적 구원 관점은 누가복음의 지배적인 주제가 된다 … 
(중략) 누가복음에서 예수의 선교의 구체성을 영적인 것으로 축소하지 않는 
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것이 중요한 만큼이나, ‘복음 선포’와 ‘사회적 사역’의 관계를 부자연스럽게 
이간질하는 것도 잘못된 것이다. (2010, 138-39)  
요한복음에 나오는 대위임령 (요 20:21)을 살펴보면 선교하시는 하나님, 보내시고 
보내심을 받은 삼위일체 하나님에 대해 더 자세하게 이해할 수 있다. “너희에게 평강이 
있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라.” 텐넌트 는 이것을 세 
가지의 내용으로 설명 하는데 1) 교회의 선교는 새로운 발전이 아니라 예수를 세상에 
보내신 아버지의 구속적 행동에 대한 계속적인 표현으로 예수의 사역의 지속 (연속성)이다. 
2) 요한복음에서 교회의 선교는 명백하게 삼위일체 틀 안에서 정해진다. 아버지는 
보내시는 분이다. 보냄을 받은 예수는 교회를 보낸다. 그의 임재, 인도, 선교의 능력을 위해 
성령이 제자들에게 부어진다. 아버지께서 창조 시 인간에게 성령을 부으셨던 것처럼(창 
2:7), 이제 예수는 새로운 창조의 표지와 보증으로 그의 제자들에게 성령을 불어넣으신다. 
3) 이 대위임령은 오늘날 선교 사역에 있어서 교회의 지속적인 파송 사역의 근거를 
형성한다. 세상으로 보냄을 받은 예수가 보내는 분이 되신 것처럼, 세상으로 보냄을 받은 
우리는 추수지로 일꾼들을 보내는 것처럼 예수의 사역을 지속적으로 반영한다(2010, 150-
51). 
누가복음에서 가난한 자들에 대한 더 넓고 종합적인 증거는 또한 예수께서 가난한 
자들과 동체화 함이 더 크고 종말적인 맥락 안에서 놓여 있음이 나타낸다. 기쁜 소식은 
이미 가난한자들에게 선포되고 있다. 하나님의 통치의 침노는 시작되었다. ‘비천한 
자들의’ 대역전 될 미래 실상들은 진행 중이었다. 누가는 바리새인의 식사 초청 자리에서 
예수님께서 하신 말씀을 기억한다. 예수께서는 그의 손님에게 그가 점심이든 저녁이든 
대접한 다음, 그 자리에서 그의 친구들, 일가친척들, 부자 이웃들을 초청하지 말아야 
한다고 말했다. 대신에 예수께서는 “가난한자들, 저는 자들, 앉은뱅이, 눈먼 자들을 
초청하라. 그리하면 너희가 복을 받으리라”(눅 14:13-14)고 말했다. 예수께서는 가난한 
자들을 섬기는 실천적인 방식을 충고할 뿐만 아니라 하나님께서 이 세상의 허름한 자들과 
가난한 자들과 더불어 식탁 교제에 앉으실 미래 종말적인 잔치에 대해 증거하고 있다 
(2010, 408-9). 누가가 종말적 틀 안에서 하나님의 역사를 이해하는 강조점은 
사도행전에서도 계속된다. 누가는 사도행전에서 이전에 종교적으로 배제된 외부자들인 
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이방인들을 중심 무대에 놓는다. 사도들의 사역을 통하여 눈먼 자들은 보고(행 9:1-18), 
저는 자들은 걷고(3:1-10, 14:8-10), 감옥 문들은 열리고(5:19, 16:26), 죽은 자들은 
살아나고(20:7-12), 가나한 자들은 교회의 베풂으로 풍성함을 받는다(24:17). 이방인 
(열방들)은 회개와 믿음을 요청 받고, 예수 그리스도의 왕권에 복종하라 요청 된다(2010, 
409).  
예수님과 이웃사랑 
공생애 사역을 시작하시면서 자신의 사역의 의미를 공포하는 누가복음 
4장 18절에서 예수님께서는 “주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 
전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로 된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 
다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유케 하고”라고 말씀하셨다. 이는 이사야 61장 1절 
말씀을 인용한 말씀이다. 여기서 ‘가난한 자’란 표현은 성경 전체를 통해 볼 때 영적으로 
굶주린, 죄악에 빠져 있는 인간의 실존 상황을 말하는 것이라 볼 수 있다.  
하지만 성경에 나타난 하나님의 가난한 자들에 대한 사랑과 긍휼의 관점에서 볼 때, 
이것은 하나님께서 아들 예수를 이 땅에 보내신 목적이 가난한 자들에게 복된 소식을 
전하기 위함이라고도 볼 수 있다(라이트 2010, 389). 또 예수님 자신도 똑같은 선지자적 
전통에 입각해서, 바리새인들에게 그들이 율법의 세세한 부분에 집중하는 것은 칭찬 받을 
만하지만, 더 중요한 관심사들, 즉 정의, 긍휼 및 믿음은 무시하고 있다고 말씀하셨다(마 
23:23-24). 예수님께서는 구약의 도덕적 우선권을 지지하셨으며, 그럼으로써 하나님의 
백성이 성경에 근거해 실천해야 할 선교적 우선 사항들을 지지하셨다(2010, 385). 또한 
예수님께서 우리에게 주신 새 계명에서 그 분께서는 “새 계명을 너희에게 주노니 서로 
사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라”(요 13:34)라고 말씀하셨다. 
하나님께서 구약에 이스라엘 백성들에게 주신 계명과 율법의 핵심은 바로 사랑이었음을 
깨닫게 된다. 예수님께서 새 계명을 주시면서 모든 구약의 계명의 완성을 사랑으로 
요약하고 계심을 볼 수 있다.  이어서 하신 말씀은 “너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 
사람이 너희가 내 제자인줄 알리라”(13:35)이다. 예수님의 제자 됨의 증거는 무엇인가? 
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바로 희생적인 사랑의 실천이라고 할 수 있다. 그 사랑은 교회 공동체 안에서뿐만 아니라, 
주님께서 “네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라”(마 22:38)라고 하신 말씀에 비추어 볼 때, 
이웃을 향한 헌신적인 사랑을 포함하고 있음을 알 수 있다. 이웃을 향해 주님께서 
십자가에서 자신을 내어주신 것처럼 희생적인 사랑을 실천하는 것이 주님을 따르는 참된 
제자도임을 알 수 있다.  
또한 누가복음 10장에 나오는 선한 사마리아인의 비유에서 주님께서 물으신 “누가 
강도만난 자의 이웃이 되겠느냐?”(눅 10:36)라는 질문에 대해 진지하게 대답해야 한다. 
왜냐하면 “자비를 베푼 자니이다”라는 제자들의 답변에 예수님께서 “너도 가서 이와 같이 
하라”(10:37)라고 명령하셨기 때문이다. 이는 예수님께서 제자의 삶 가운데 어려움을 당한 
이웃을 돌아보는 사랑의 실천이 중요함을 강조하신 것이다.  
사도 바울의 견해 
우리는 사도 바울이 그의 서신서를 통해 보여주는 하나님 나라의 관점에 대해 
이해할 필요가 있다(글라서 2006, 461). 그는 다메섹 도상에서 예수를 만난 후 그의 삶에 
일어난 엄청난 변화를 통해 복음의 능력을 체험했고, 교회와 개인의 삶의 본질이 무엇임을 
알게 되었다. 디모데 전서 1 장 12 절에서 16 절까지의 말씀을 통해 그의 부르심과 회심, 
그리고 선교적 소명에 대해 분명히 말하고 있다.  
나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 감사함은 나를 충성되이 여겨 
내게 직분을 맡기심이니 내가 전에는 비방자요 박해자요 폭행자였으나 
도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였음이라. 
우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 
풍성하였도다. (딤전 1:12-14) 
우리가 신약의 기록을 있는 그대로 받아들인다면, 바울은 지상 명령을 완전하게 
이해한 최초의 사도다(글라서 2006, 470). 그는 서신서를 통해 교회 공동체가 하나님의 
백성으로서의 공동체이면서 동시에 그리스도의 몸인 공동체임을 강조한다. 바울이 
사도직을 수행하러 떠나기 전에 안디옥 교회에 들어와 교회 생활과 전도 활동을 
경험했다는 사실은 중요하다(2006, 474). 왜냐하면 안디옥 교회는 다양한 가정 모임들로 
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이루어진 복합적인 교회였으며 안디옥 사람들에게 적극적으로 복음을 증거하는 교회였기 
때문이다. 그 곳에서 바울의 역할은 개종자들을 개인적으로 가르치는 것이 아니라 
공동체로 가르치는 것이었다(행 11:26).  
복음이 제공하는 자유와 유대인들과 이방인들이 제시한 다양한 ‘구원의 길들’ 
모두로부터 해방에 대한 바울의 묘사라는 큰 문맥에서(고전 7:17-24) 바울의 전형적인 
적용주의적 선교접근 방법을 이해 할 수 있다(9:19-23). 바울은 변하지 않는 복음에 대한 
존경심으로 그의 선교사적 자세가 오직 믿음으로 의롭게 된 실존을 반영하도록 자신의 
자유를 통제하려고 했다(2006, 81).  
사도 바울의 가장 큰 공헌은 하나님의 복음 앞에서는 모든 사람이 차별이 없다는 
점을 강조했다는 점이다. 유대인이나 헬라인이나 하나님께서는 자신을 찾는 자들에게 그 
분의 부요함을 허락해 주시는 만유의 주님이시다(롬 10:11-12). 이런 사도 바울의 관점에서 
하나님께서는 가난한 자에게나 부자에게나 하나님의 은혜를 공평하게 베푸시는 분이다. 
앞에서 언급한 마이어스의 입장을 보았을 때도 하나님의 은혜는 가난한 자나 가난하지 
않은 자 모두에게 동일하게 나타난다.  
사도 바울이 말하는 사역(diakonía)이라는 용어에는 두 가지가 포함된다. 구체적인 
물질을 통한 봉사와 그리스도인이 감당할 본분의 전 영역이 포함된다.  내부적으로 신앙 
공동체에게나 또는 외부적으로 불신자 세상에게나 모두 다 포함된다. 외적인 디아코니아 
사역은 다음과 같은 세 가지를 포함한다.  
1) 특별한 도움이 필요한 사람에 대한 사역으로, 가난한 자, 병든 자, 고아, 과부, 
죄수, 집 없는 자, 그리고 성 안에 있는 나그네(롬 12:7, 갈 6:10a).  
2) 화목하게 하는 사역으로, 사람들, 나라들, 그리고 각 문화들 가운데 정의와 
연합을 위한 기독교 사업.  
3) 복음 전도 사역과 타문화 선교사역 등이다.  
비서트 후프트는 “우리는 섬긴다(diakonia). 우리는 가장 위대한 종을 따르는 
자이기 때문이다. 그러나 우리가 할 수 있는 최고의 섬김은 사람들을 그 위대한 종에게로 
인도하는 것이라는 사실을 알고 있다”(1959, 57). 바울이 말하는 “연락하고 상합하여”라는 
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말은 모든 대인 관계의 특성을 나타내는 말이다. 이런 관계 속에서 지체들은 서로 연결되어 
아름다운 심포니를 이룬다(글라서 2006, 502). 우리는 온 몸의 관절을 연결하는 ‘힘줄’들을 
다른 사람들과 하나로 묶는 성령의 사랑의 끈으로 보아야 할 것이다(골 2:19, 롬 5:5).  
그리스도 안에서 모든 신자는 후원자가 된다. “모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 
믿음의 가정들에게 할지니라”(갈 6:10). 그리스도인 과부까지도 교회의 후원을 받으려면 
봉사하는 삶을 살아야 했다. “과부로 명부에 올릴 자는 … 선한 행실의 증거가 있어 … 모든 
선한 일을 좇은 자라야 할 것이요”(딤전 5:10). 나눔은 그리스도인 사역의 특권이 된다 
(고후 8:4, 빌 4:14-20). 후원이 이루어지는 세상에서 선물은 대여라고 불리고, 주는 자에게 
감사하는 마음으로 되갚아야 하는 것이다. 하지만 교회는 달랐다. 교회에서는 감사는 
하나님께 돌리고 되갚는 것은 봉사하면 그만이었다(칸 2006, 188). 그리스도인 후원자는 
영향력이 있는 자들에게만 선물을 주지 않았다. 기독교적 후원은 가난한 자들과 세상에서 
부당하게 대접받는 자들(행 6:1-4), 가족의 후원을 받지 못하는 늙은 과부들(딤전 
5:16)에게까지 이루어졌다. 구제 사역을 하는 집사 직분은 물질적인 도움을 필요로 하는 
가난한 사람들을 돕기 위해 생겨난 것이었다(롬 16:1-2). 데살로니가 후서 역시 같은 
명령을 반복하며(살후 3:6-13), 또 그리스도 안에서 새롭게 후원자가 된 사람들에게 적당한 
언어로 끝을 맺는다(2006, 189). “형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심치 말라”(살후 3:13). 
선교를 현대에 실제로 이루어진 모든 선교 활동의 총합 (Missions), 혹은 ‘선교’라는 
이름으로 행해진 모든 것이라고 이해한다면, 정직한 성경 학자는 그런 선교 개념은 성경에 
나오지 않는다고 결론 내릴 수밖에 없다. 그렇기 때문에 모든 현대 ‘선교’활동의 근거를 
성경에서 찾으려는 것, 다시 말해 현대의 모든 선교 활동에 대한 성경의 전례나 문자적인 
성경적 명령을 찾으려는 것은 시대착오적이고 무의미하다. 오늘날 선교는 그보다 
근본적인 것, 세상을 향한 하나님의 백성의 기본 활동 (즉, 예수 그리스도를 통한 구원의 
기쁜 소식을 갖고 하는 일)에서 나오는 것으로 보아야 한다. 우리가 말하는 선교의 성경적 
근거가 진짜인지 아닌지는 이 중심적 사상에 현대 선교가 제대로 맞춰져 있는지에 따라 
좌우된다. 역사에서 생겨난 모든 ‘선교’ 활동들은 이런 관점에서 재평가해 보아야 한다. 
다시 말하지만, 선교의 성경적 근거는 절대 실제 이루어지고 있는 선교 활동들을 
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정당화하려는 것이 아니라, 그 활동들을 성경에 비추어 평가하려는 것이다(스핀들러 1995, 
124-25). 
요약 
3장에서는 변혁적 개발 사역의 성경적 배경을 연구하였는데 이를 통해 구약에서는 
하나님의 선교에 동참하는 거룩한 백성의 삶을 통해 이방 나라에 빛을 비추는 삶이 
중요함을 발견하였고, 신약에서는 하나님의 백성이 세상 속에서 어려운 자들을 섬김을 
통해 하나님 나라를 증거하는 삶이 바로 선교적 삶임을 발견하게 되었다.  
구약에는 모세의 율법서, 시가서와 선지서를 통해 하나님의 백성으로서의 
공동체가 가난한 자들과 궁핍한 자들과 같은 사회적 약자들에 대한 하나님의 관심이 
표현되어 있다. 특별히 선지서에는 하나님 나라의 백성들이 가난한 자들을 멸시하고 
돌아보지 않는 죄에 대해 하나님의 심판이 있음을 강하게 나타나 있다. 하나님은 
이스라엘의 하나님이신 것과 동시에 가난한 자와 약한 자들의 아버지가 되시는 것이다. 
신약에 와서는 예수님께서 하나님 나라의 도래를 선포하시면서 가난한 자들에게 복음이 
전파될 것임을 말씀하셨다.  
그리고 누가복음을 통해 예수님께서는 가난한 자의 친구이심을 말씀하셨다. 또한 
예수님께서는 새 계명을 주시면서 “새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 
너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라”(요 13:34)고 명하셨다.  
사도 바울은 여러 서신서를 통해 교회 공동체 선교적 사명이 이웃을 섬기는 
디아코니아에 있음을 강조한다. 그는 또한 교회 공동체가 세상을 섬길 뿐 아니라 세상과 
소통해야 하는 선교적 사명을 갖고 있음을 선포한다.  
이를 통해서 이번 장에서는 세상 속에 존재하는 지역 교회는 하나님의 선교에 
동참하는 선교적 공동체로서 세상을 섬기고 기독교를 증거하는 선교적 교회의 사명이 
있음을 발견하였다. 성경전체의 내용은 모든 민족을 향해 선교하시는 삼위일체 하나님의 
이야기이다. 모든 민족을 불러 하나님 나라의 공동체를 만드시고 하나님의 창조질서를 
회복하시며 하나님의 샬롬을 실현하시는 목적이 있다. 선교의 하나님께서 계시하신 
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성경은 하나님의 형상으로 지음 받은 인간의 전인적인 회복과 하나님 나라의 샬롬의 








문화인류학의 관점에서 본 베트남 므엉 족과 흐몽 족의 특징
이번 4 장에서는 변혁적 개발의 문화 인류학적 관점에 대해 살펴볼 것이다. 북부 
베트남의 소수 민족인 므엉 족과 흐몽 족의 민족적 주제들이 무엇인지를 알아보고, 그 
민족적 주제들을 변혁적 개발 사역에 어떻게 작동할 수 있는가를 서술할 것이다. 과거 
NGO 중심의 지역 개발 사역이 지역 사회 복음화에 큰 영향을 주지 못한 이유는 개발 
사역에서 문화적 요소를 고려하지 못했기 때문이었다. 그래서 이번 연구에서는 문화적 
요소를 북부 베트남 소수민족 지역에서 실행하는 교회 주도의 변혁적 개발 사역에 적용해 
볼 것이다. 
베트남 사람들의 사회 문화적인 특성 
먼저 전체 베트남 사람들의 사회 문화적 특징을 살펴본다. 베트남 북부의 문화와 
남부의 문화는 여러 면에 있어서 차이가 있다. 더 세분화 시키면 베트남은 북부, 중부, 
남부로 나눌 수 있는데 이 세 지역이 역사와 지리적인 영향으로 각각 독특한 문화적 
특징들을 가지고 있다. 크게 북부 문화와 남부 문화로 구분하였을 때(위도 17 도로 
구분하면), 북부 베트남 문화는 남부보다 유교적이고 보수적이며 폐쇄적인 성격을 갖는다. 
이러한 북부 사람들의 문화는 오랜 기간의 중국의 영향으로 인해 유교적인 문화의 영향력 
아래에 있었기 때문이다. 그래서 그들의 삶의 중심에는 조상 숭배 사상과 개인보다는 
국가를 중요시하는 군신 사상 등이 깔려 있다. 북부 베트남 사람들은 가족을 중시하고 
어른을 공경하며 조상제사를 중시한다. 남자를 중요시하는 가부장적 가정구조를 갖고 
있다. 또한, 베트남 민족 특유의 민족주의 정신이 강하다. 
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이에 비해 남부 사람들은 보다 자유로우며 개방적이고 덜 권위적이다. 남방 문화는 
유교의 영향보다는 남방 민족의 특징인 모계 사회적인 특징과 종교적으로는 유교나 
불교보다는 힌두교의 영향을 많이 받았다. 하지만, 남부 사람들도 역시 민족주의가 
강하다는 점은 북부 사람들과 비슷하다. 그렇기 때문에 호찌민(1890~1969)도 베트남 
민족주의 특성을 베트남 통일운동에 잘 사용하여 민족의 대단결을 이루어 낼 수 있었고, 그 
힘의 결과로 미국과의 전쟁에서도 승리를 가져올 수 있었다.  
중국의 1000 년 지배 이후 19 세기까지 북부 베트남 사람들과 문화의 배경에 또 
하나의 큰 문화적 영향을 준 것은 사회주의 사상이다.  베트남의 사회주의 사상은 호찌민의 
사상인데 호찌민은 중국의 사회주의 노선을 따르지 않고 소비에트 공화국인 구소련의 
마르크스 레닌식의 정통 사회주의 노선을 채택했다. 그러면서도 민족주의적인 성향을 
그대로 유지하였기에 호치민의 노선은 ‘마르크스 레닌식의 베트남 민족주의 해방 
전선’으로 정의할 수 있겠다. 때문에 베트남 사회주의는 교조주의적인 성격이 있으며 
원칙과 이론을 중시하는 경향이 있다.  이러한 원칙주의가 북부 베트남 사람들의 보수적인 
성향에 잘 맞아서 베트남 사회주의 정부는 원칙을 중시하고 위계 질서를 중시하는 
권위주의 문화를 형성하게 된다.  
그러나 반대로 베트남 사람들의 문화 속에는 소규모 마을 문화 (정이 중시되는)와 
프랑스 식민지 지배의 영향으로 서구의 합리적인 사고 방식들도 공존한다. 소규모 마을 
문화는 가족을 중시하고 정을 중요하게 여기는 문화다. 그리고 서구 문화는 합리성을 
추구한다. 이러한 두 가지 기층 문화가 현재 베트남 사회주의를 경직되지 않게 만드는 
요소가 된다.  
베트남은 외교 관계에서 실리를 중시하고 유연함을 잃지 않는다. 최근에 발발한 
중국과의 영토 분쟁에서도 때로는 강하게 주장하면서도 기회가 왔을 때 실리를 위해 한 발 
양보하는 모습을 보였다.  
이와 같은 베트남의 문화적 특성이 본 연구에서 앞으로 연구하게 될 주제와 어떻게 
연결되는가? 북부 베트남 사람들, 특히 소수 민족 사람들의 생각 속에는 기본적으로 
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유교적인 보수성과 폐쇄성이 있다. 게다가 사회주의 국가 이념으로 인해 사회주의적 
전통인 국가 중심과 권위주의, 관료주의 등이 나타난다.  
하지만 그들의 문화의 원형 속에 있는 민족주의적 유산과 소규모 가족 공동체를 
이루면서 형성된 ‘정’의 문화는 지역 개발 사역과 잘 조화를 이루게 된다. 또한 근대의 
프랑스 식민주의의 영향으로 생긴 합리주의 정신은 교육을 통한 의식 개혁과 합리성을 
추구하는 프로그램들이 효과적으로 작용을 할 수 있는 기반이 된다. 이러한 문화적 
특성들로 인해 지역 개발 사역이 결실을 맺을 가능성이 높다는 점을 예측할 수 있다. 
북부 베트남 소수 민족 
앞으로의 두 섹션에서는 북부 베트남 소수 민족인 므엉족과 흐몽족의 민족적 
특징을 문화 인류학의 관점에서 살펴보려고 한다. 두 민족이 갖고 있는 고유의 민족적 
주제가 무엇인지 알아본다. 
베트남 므엉족의 특징 
먼저 므엉족의 문화 인류학적 특징이 무엇인지를 살펴본다. 다민족 국가로 
이루어진 베트남의 전체 인구 중에 86%는 주종족인 비엣족(낑족-kinh)이며, 나머지는 므엉 
족을 비롯한 소수 민족들이 차지하고 있다. 므엉 족은 고비엣 족에서 갈라져 나온 족속인데, 
처음으로 농사를 지은 흔적이 발견되는 등 베트남 북부 화빙 지역 문화의 주인이었다. 
오랫동안 중국의 지배하에 놓였다가 10세기 이후로 중국의 지배로부터 독립한 후, 내륙 
평야 지대에 살던 비엣 족은 문화적, 경제적으로 산지 거주민들 보다 더욱 발전할 수 있게 
되었다. 지리적, 정치적, 경제적 조건 때문에 내륙과 산지 둘 사이의 차이가 갈수록 커졌고, 
그 결과 평지와는 다른 산지 거주민들의 독자적인 특성이 분명해졌다.  
19 세기 중반에 이르러 프랑스 식민지가 되면서 산지 거주민들은 정식으로 개별 
민족으로 분류되어 므엉족으로 불리게 된 것이다 (Phạm Quốc. n.d.). 이러한 역사적 배경을 
갖고 있는 므엉 족은 현대 삶 속에서도 농사와 수렵, 산지 집촌 생활을 유지하고 있지만, 




역사적 기원을 볼 때 므엉족 사람들은 원주민으로 9,000~5,000 년 전부터 화빙의 
여러 석회암 동굴에서 살았다. 대략 기원전 7세기 이후 훙 부엉 (Hung Vuong), 안 증 브엉 
(An Duong Vuong)이 나라를 세웠으나 중국의 지배로 들어가고 10세기 이후에 독립하였다. 
그리고 산지 주민과 내륙 평야 주민으로 발전하게 되는데 19세기 중반에 프랑스 식민지 
시대에 산지 거주민은 므엉 족으로 구분되게 된다. 그들 자신은 몰 (Mol), 모아이 (Moai), 모 
(Mo)족이라고 부른다. 므엉이라는 명칭은 약 100여 년 전부터 사용하게 되었는데, 므엉은 
원래 산악 지역의 행정 단위의 명칭이었다.  
므엉족과 베트남 족은 본래 한 종족이었던 것으로 알려지고 있다. 평야 지역에 살던 
종족이 베트남 족이 되고, 산악 지역에 살던 종족이 므 족이 된 것이다. 근대에 와서도 
국가적으로 일본의 침략과 강대국 미국과의 전쟁 속에서도 종족을 잘 유지하고 있는 므엉 
족은 타이, 라오스 등의 산악지역의 같은 계열 종족들과 교류하면서 오늘에 이르고 있다. 
결혼 풍습은 베트남 족과 유사하며, 장례 의식은 엄격하고 비용이 많이 든다. 므엉 족 
언어의 80%는 베트남어와 같다(김홍구 외 2001, 247). 세습 가부장제의 전통에 의해 사회 
조직이 잘 되어 있으며, 므엉에는 ‘랑.다오’라 하는 세습적 지위를 누리는 유력한 집안이 
있으며, 그 수장을 랑.꾼이라고 부른다.  
인구 및 분포 현황 
므엉족은 인도차이나 지역에서 가장 큰 소수 민족 중의 하나이며, 베트남 내 소수 
민족 중에서는 두 번째로 큰 민족이다. 그들이 분포하고 있는 지역은 베트남 중앙 지역과 
다강 (Da river)으로부터 북으로 마강 (Ma river)에 까지 이른다. 위도 상 20.5533, 경도 상 
105.2053에 위치하며, 베트남 북부 화빙 성과 타잉화 성에 집중적으로 모여 살고 있다.  
므엉족은 타이 (Thai)족 혹은 자이 (Dai)족으로 분류되기도 하는데, 이들과는 경제 활동과 
민족의 유대 관계 상 지금까지도 상호 교류하고 있다. 조수아 프로젝트 2(Joshua Project 
II)의 조사 결과에 따르면 2020년 현재 인구는 약 1,403,000여명이다 (“Muong in Vietnam.” 
n.d.). 베트남 인구의 증가에 따라 므엉족의 인구도 증가하고 있어 앞으로, 150만 명 이상의 
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민족 규모로 성장할 것으로 예측된다. 베트남 인구 통계에 따르면 베트남 소수 민족 중에 
한족이 1.6%, 므엉족이 1.4%, 토 (Tho)족이 1.4%, 그리고 Central Khmer 족이 1.2%를 
형성하고 있다. 
므엉족의 마을과 주거 형식 
므엉족은 비엣 족 중에 평야 지대로 내려가 중국의 영향을 받은 베트남인과는 달리 
산악 지역에 머물며 지금에 까지 이르고 있기 때문에 그들의 전통 문화를 그대로 유지할 수 
있었다. 중국의 지배 기간에도 중국의 문화적 영향을 과감하게 거절하였던 므엉족은 
1954년 이후 베트남 사회주의 공화국의 민족 통합 정책때문에 국가의 주요 소수 민족으로 
지금의 위치를 갖게 되었다.  
므엉족은 전통적으로 내려오는 엄숙하며, 독특한 장례 의식뿐만 아니라 전통 생활 
방식을 유지하고 있는 것이다. 산악 지대의 지형을 이용하여 농지를 개간하고 이를 생활의 
터전으로 삼아 산지에서 정착 생활을 해왔기 때문에 농업은 므엉 경제의 기반이라고 말할 
수 있다. 주요 생산물은 쌀과 곡식류다. 마을 앞 뜰은 계단식 농경지가 펼쳐져 있어 
수렵뿐만 아니라 농경 생활이 병행되고 있는 삶의 터전이다. 논은 비옥한 토질이므로 
3모작을 할 정도로 쌀농사에 적합하다. 마을 공동 시설로서 관계를 위한 수차, 물레방아가 
있으며, 마을의 행사를 위해 마을 공터, 종(cong chieng)이 갖추어져 있고, 대나무로 엮은 
다리 등 여러 공동 시설에 포함되어 있다. 아직 현대 산업화 사회의 이전 모습을 그대로 
유지하고 있다.  
므엉족 마을은 일반적으로 10 호~50 호의 규모로 형성되어 있다. 마을은 고도 
2600피트의 고원 지대나 계곡에 자리 잡고 있는데, 주요 도로로부터 멀리 떨어져 위치하고 
있다. 그러므로 외부 (도시)로부터의 접근이 용이하지 못하다. 마을 단위를 껠 (Quel)이나 
꿰 (Que)라고 부르며 그 규모는 10호 미만으로부터 수 십 가호의 규모에 이르고 있다. 사회 
조직으로써 몇 개의 집이 모여 반 (Ban)을 이루며, 각각의 반을 이루는 가구 수는 구역에 
따라 다르나 여러 반이 모여 므엉이 된다. 마을을 단위로 공동체적 생활을 중시하고 있고, 
작은 마을이 큰 마을의 의견을 존중하는 것이 관례다. 주거 형식은 지면에서 지상으로 약 
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1.5~1.8m 올려진 고마식 주거 형식이다. 이러한 주택 구조는 첫째, 기후적인 요인, 둘째, 
과거 맹수들로부터 위험을 피하기 위한 목적때문에 고안된 것으로 알려지고 있다. 최근의 
신축주택 역시 이와 같은 형식을 그대로 따르고 있는 것으로 보아 전통 계승형의 가옥 
구조를 지속적으로 유지하고 있음을 알 수 있다.  
주 생활 방식은 좌식 생활이다. 평평한 박스형 평면을 어깨 높이의 대나무 
파티션으로 구분하여 한 가족이 공동 생활을 하며, 취사 및 가열 (식사)공간을 중심으로 
집안 생활이 이루어진다. 집집마다 조상을 섬기는 제단을 포함하고 있고, 입구에는 
베란다를 설치하고 있는 것도 하나의 특징이다. 
므엉족의 민족적 특성 
므엉족은 껠 (Quel)이라는 마을 공동체를 유지하면서 토착적 애니미즘 숭배사상을 
기반으로 경로 사상이 강한 씨족 공동체를 형성하고 있다. 아직 서양의 합리적 사상이 
전반적으로 전해지지 않았으나 서양 및 외부인의 접촉이 갈수록 빈번할 것으로 예상되어 
므엉 족의 사회적 변화 가능성을 예견해 볼 수 있다.  
주거 공간은 기본적으로 마을 입구 방향과 산 정상 방향 축으로 옥외 공간인 
발코니와 옥내 공간인 취사 및 식사, 접객 및 가족 생활, 취침, 수납, 식사준비 및 
세척공간으로 구성되어 있다. 특히, 부엌은 실내 공간에 부가되어 입구에서 가장 멀리 
배치되는 것이 특징이다(정건채 2001, 194). 
다양한 민족이 갖는 특성이 하나의 국가 내에서 공존한다는 ‘이상적인 요구’는 
개별 문화가 어떻게 그 특성을 유지하면서도 하나의 사회를 이루며 조화를 이룰 수 
있는가라는 다문화 사회의 본질적인 문제와 관련된다(Banks 2008, 87). 베트남의 개별 민족 
집단이 행하는 의례나 관습 등에는 차이가 있다(부티탄흐엉, 이동배, 그리고 김기덕 2014, 
75). 이러한 맥락에서 베트남의 민족적 다양성은 김영순 외 (2013)의 지적과 같이 총체적인 




사회에 존재하는 다양성 그 자체는 가치 중립적인 개념이다. 하지만 문화 다양성은 
결코 중립적이지 않다. 특히 문화는 정치적, 사회적, 관계적 맥락 속에서 변화하는 속성이 
있다(김영순 외 2016, 261). 이러한 변화 과정에서 개인의 해석과 관점, 가치관의 작용은 
특정한 문화를 보다 가치 있는 것으로 판단하거나 그렇지 못한 것으로 생각하게 한다. 
정체성은 동일시를 통해 형성될 수 있지만 사회학적 관점에서 정체성은 보다 다양한 
방식으로 설명 할 수 있다. 심리적 차원에서 개인은 역할 모델에 대한 동일시를 통하여 
정체성을 형성한다. 이 때, 개인은 자신의 미래를 현재와 연결하고 (연속의식), 객체적 
자아로서의 역할 모델에게 나를 투영 (조화 의식)함으로써 다양한 사회적 상황 맥락 속에 
흩어져 있던 ‘나’를 통합하여 ‘나는 나’라는 실존의식을 생성한다 (2016, 262).  
민족 정체성은 고정된 것이 아니라 이질적인 문화에 대한 이해와 공존의 정도에 
따라 변화 가능하며 단계적 특징이 있다. 뱅크스(Banks 1984, 55-56)는 민족 정체성이 
단계의 이행에 따라 기존의 민족성은 소실되는 것이 아니라 새로운 민족성과 함께 
발전적으로 작용한다고 주장한다. 나와 다른 타자를 어떻게 바라보느냐를 의미하는 
타자관은 타인을 바라보는 관점과 이해 방식을 의미하며, 이를 통해 타인의 문화를 
설명한다. 즉, 문화 정책에 참여하는 주체들은 개인적, 사회적으로 생성한 자신의 정체성에 
근거하여 소수 민족이 갖고 있는 다양한 특징 중에서 무엇을, 어떻게 바라볼 것인지를 
결정한다. 또한 이를 바탕으로 소수 민족의 문화 다양성 관련 정책 과정에 참여한다 
(김영순과 김창아 2016, 262).  
베트남은 한국과 역사적, 문화적 배경이 유사하지만 민족 다양성의 특징을 가지고 
있다. 베트남은 현재 54개 민족으로 구성되며 이들은 문화적으로 구별되는 특징이 있다. 
베트남 정부는 ‘하나의 베트남 민족’이라는 슬로건 하에 소수 민족과 그들의 문화적 
특성을 헌법으로 보장하고, 베트남 공동체를 형성하려는 노력을 한다. 베트남은 헌법과 
법률로서 문화 다양성 정책이 꾸준히 이어질 수 있도록 문화다양성을 지지할 뿐만 아니라 
개별민족 평등성과 문화적 특성 및 교육권을 보장한다. 특히 1946 년 헌법 이후 베트남 
헌법에 명시된 문화 다양성과 관련한 부분은 총 4번의 개정을 거쳐 2013년에도 아래와 
같이 유지되고 있다. 
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다음의 4개 조항을 통하여 베트남 민족과 그들의 권리를 규정하고 있다.  
1. 베트남 사회주의 공화국은 베트남 영토에서 같이 사는 민족들의 통일 
국가이다.  
2. 각 민족은 평등하고 존중받으며 함께 발전하기 위하여 단결하고 서로 
돕는다: 모든 민족 차별 및 민족 분리 행위를 금지한다.  
3. 국가 언어는 베트남어이다. 각 민족은 고유 언어, 문자 사용의 권리를 
갖고, 민족 문화를 계승하며, 아름다운 민족의 전통, 풍습, 관습을 향유할 
권리를 가진다.  
4. 정부는 전체 발전 정책을 실현하고, 소수 민족들이 저력을 발휘하여 
나라의 발전과 공존할 수 있는 환경을 만든다. (베트남 헌법 2013, 제 1장 
정치제도, 제5조) 
4항에서는 소수 민족들의 저력 발휘 및 나라의 발전과 공존할 수 있는 환경 조성을 
위한 정부의 노력을 제시하였다. 이와 관련하여 최호림 (2007)은 전통 축제의 회복이나 
공동 의례 등을 ‘아래로부터’의 관심과 국가 이데올로기 사이에서 지속적으로 협상한 
결과로 보았다(2016, 264). 베트남은 1945년 8월 혁명 이후 새로운 문화와 새로운 생활을 
건설하기 위한 민족화, 대중화, 과학화의 지도 원칙을 제시하였다. 1956년 7월에는 ‘역사 
유적의 보존에 관한 제 954호 행정 안내’와 1957년 ‘역사 유적과 명승지 보호에 관한 국가 
법률’을 통해 유적과 명승지에 대한 연구와 보호 및 보수 계획의 원칙을 제시하고, 
박물관을 통한 지방 문화의 관리 정책을 시작하였다. 또 1970년대 ‘새 생활 규약’을 통해서 
장례, 혼례, 제사 등의 전통 의례에 대한 사항을 상세하게 제시하였다. 1984 년 국가 
평의회의 제 14 호 법령 반포 이후에는 지방의 ‘문화 간부’를 통하여 역사 문화 및 명승 
고적 보호에 대한 공인 신청을 격려하였다. 최호림은 이러한 베트남의 문화 정책에 대한 
변화가 민중의 요구와 학계의 역할 및 이에 대한 베트남 정부의 ‘지속적인 상호 영향’ 
속에서 가능했다고 말한다(2016, 264-65). 
베트남 흐몽족의 특징 
이어서 흐몽족의 문화 인류학적 특징이 무엇인지 살펴본다. 베트남은 54 개의 
민족으로 이루어진 다민족 국가다. 그 중에 86.2%는 주종족인 낑 족 (비엩 족)이고 나머지 
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13.8%가 소수 민족이다 (위키 백과 1999 년 기준). 그 중에 흐몽족은 북부 베트남 산간 
지역에 널리 분포하고 있는 대표적인 소수 민족이다. 또한 중요한 것은 개신교 성장의 
관점에서, 북부 지역의 흐몽족 기독교인의 수가 30만 명 정도로 북부 베트남 개신교인의 
80%를 차지하고 있다.  그렇기 때문에 흐몽족에 대한 민족적 주제와 동시에 흐몽 족 
교회의 자립을 위해 진행하는 변혁적 개발 사업이 중요한 의의를 가진다고 할 수 있다. 
개관 
흐몽 또는 몽 (Hmong)이라 불리는 민족은 원래 중국 북부에 거주 했던 
토착민들로서, 한족이 이주하기 전 황허 유역에 살았던 사람들로 추정되고 있다. 한족의 
이주와 더불어 이들은 최초로 한족과 맞섰던 사람들로서, 한족의 전설적인 황제인 
우왕과의 싸움에서 패하여 황허 유역을 떠나 중국 남부와 중부의 산간 지역으로 
이주했다는 기록이 있다(임봉길 2005, 2). 이들 집단의 대부분은 현재 중국 남부와 베트남, 
라오스, 타이 북부 산간 지역에 살고 있다. 1870년경 인도차이나 반도로 이주한 몽족들은 
자신들의 문화와 생활 양식을 보존하기 위해 산 속에서 고립되어 살아가고 있다. 베트남 
전쟁이 끝난 1975 년 이후에 미국 편에 서 있었던 라오스의 흐몽족들은 대거 타이로 
이주하였으며, 이들 중 상당수는 미국, 캐나다, 그리고 프랑스로 이주하여 현재 거주하고 
있다(임봉길 2005, 2 에서 재인용). 미국으로는 1 만 명 이상 이주하였으며, 프랑스에는 
귀이아나로 이주한 800명을 포함하여 6,000명 정도가 정착하였다. 베트남 인들은 이들을 
‘메오(Meo)’라고 부른다. 메오는 미아오 (Miao)의 동남아식 명칭이다. 수천 년 동안 
중국인들은 이들을 ‘미아오지’라고 불러왔는데 이는 열등한 민족의 의미를 포함하고 
있으며 ‘야만인 미아오’ 혹은 ‘오랑케 미아오’의 의미를 내포하고 있다. 즉, 사람이 아니라 
동물로 취급했고 이는 중국인들의 자민족 중심주의(ethnocentrism)를 보여주는 
것이었다(2005, 4). 흐몽족들은 자신들을 ‘Hmong’이라고 부른다. 양다오와 가레트에 
따르면 몽 (Hmong)은 ‘자유로운 사람’ 혹은 영어로 freeman을 의미한다 (Yang Dao 1974, 6: 
임봉길 2005, 5 에서 재인용). 이것은 1 세기 이상 타 민족에 의해 박해를 받아온 환경 
속에서 자신들 스스로를 ‘진정한 인간’ 혹은 ‘참 인간’이라는 뜻으로 해석하고 있음을 
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보여준다. 이는 자신들이 참 인간이고 타 민족들은 이 범주에 들어가지 못한다는 의미를 
내포하고 있다. 이들 역시 자민족 중심 사상을 내재하고 있는 것이다. 
언어 
몽 족의 언어를 보면, 언어학적으로 몽 언어는 중국-티베트어 (Sino-Tibetian) 계통의 
미아오-야오 (Miao-Yao) 언어 집단에 속한다. 물론 몽 족의 언어인 몽, 후무, 커시엉은 모두 
몽 언어 집단에 속한다. 몽어는 후무나 커시엉보다 훨씬 널리 분포되어 있다. 동남아에서는 
단지 두 개의 몽어 방언을 만날 수 있다. 백몽어와 청몽어가 그것이다. 물론 이것은 
통킹만과 라오스 북단에 거주하는 아주 소수의 흑몽들이 사용하는 후무어를 제외하면 
그렇다는 것이다(임봉길 2005, 9). 몽어의 특징은 풍부한 자음 체계와 끝자음이 없다는 
것이다. 또한 4개의 성조를 갖는 중국어와는 달리 몽어는 7개의 성조를 가진다. 그래서 
이들이 이야기하는 것이 고양이의 울음 소리와 흡사하다고 하여 한족들은 이들을 ‘미아오-
Miao (猫: 고양이)’라 불렀다. 몽어는 고립어로 표준적 형태는 단음절 언어이다. 이들은 
최근까지 자신들의 글자를 갖지 못하여, 한족에 동화된 몽족들은 한자를 사용해 왔다. 
동남아로 이주한 몽족들의 언어를 로마자의 알파벳을 통해 표기하기도 하였으며, 
알파벳으로 몽어-프랑스 어, 몽 어-영어 사전을 출판하기도 하였다. 
거주 지역 
일반적으로 몽족의 자연 거주 지역은 산악 지역이다. 몽족이 중국뿐만 아니라 
동남아에서 모두 화전을 일구는 화전민이라는 점이 이를 증명한다. 베트남 북부에 
산비탈의 계단식 관개 시설을 한 벼농사를 짓는 소수의 몽족을 제외한다면, 이들 모두 건조 
농업을 하는 화전민들이다. 이들은 산비탈을 계단식으로 개간하여 대나무 줄기를 
이용하여 물을 대는 관개 벼농사를 짓는다. 벼는 밭벼와는 다른 찰진 쌀로, 이것은 이들의 
주식이다. 몽족의 기본 양식은 쌀이다.  
과거 30년 전에 이들은 양귀비 재배 농업에 종사하여 현금화 했다. 하지만 베트남 
전쟁이 끝난 후 정부의 강력한 단속에 의해 지금은 거의 양귀비를 재배하지 않는다. 이들은 
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현금화를 위한 농업이 아닌, 자급자족형의 농사를 짓고 있으며, 주로 땅에 물을 대지 않고 
직접 뿌리는 밭벼와 강냉이, 메밀, 사탕수수, 참마, 오이, 콩, 담배, 바나나, 양파, 삼(대마), 
목화와 고추 등의 일상적인 작물을 재배한다. 이들은 또한 리치, 망고, 복숭아와 버찌 등의 
과일을 재배한다. 몽족들은 돼지, 닭, 염소, 암소, 말 등을 기른다. 이런 가축들은 경제적 
측면은 물론 사회적 측면에서 매우 중요하다. 왜냐하면, 이들 가축돌은 식용보다는 의례를 
행할 때 사용하기 위한 방편으로 기르는 측면이 강하기 때문이다.  
이들은 일상에 사용하는 물건들을 직접 제작하는 수공업을 한다. 그리고 목재를 
사용하여 일상 용품들을 만든다. 특히 몽족 여자들은 그들의 치마와 옷의 자수(theu-
테우)를 놓는 데에 아주 능란하다 (2005, 12). 요즘에는 이들의 수공업 제품들을 관광 
상품화하고 있다.  
주거 및 경제 생활  
기본적으로 몽족의 농업 양식은 그들의 땅과 그 땅의 점유 기간, 마을의 인구와 
밀접한 관계가 있다. 그들의 거주 지역은 개간할 산림에 따라 달라질 수 있으며, 
마찬가지로 한 마을의 사람 수 역시 경제적으로 합당한 만큼의 공간에 달려 있다. 그들이 
머물게 될 마을의 존속 기한 역시 토질의 저하와 개간할 숲의 고갈과 밀접한 관련이 있다. 
20세기 초, 통킹 만 지역에 존재하던 각 몽족 마을의 집 수는 셋이나 넷을 초과하는 일이 
드물었다. 킨 (Keen)에 따르면 800~1,050m 높이의 산간에 거주하는 청몽 마을의 집 수는 
평균 28 채였으며, 새로운 마을 생성은 6 년 내지 15 년의 간격으로 이루어졌다 (W. R. 
Grddes 1976, 78). 몽족 마을은 흔히 샘이 있는 곳에 세워진다. 그들은 평지 또는 산마루나 
고개에 집을 짓지 않는다. 그들은 주로 산허리 중턱이나 계곡이 만나는 지점에 집을 짓는다. 
마을은 흔히 말굽 모양으로 이루어진다. 마을의 방향 (집의 방향)은 샘이나 비탈 (하류)과 
산 정상 (상류)을 기점으로 앞 (하류)/뒤 (상류)로 집을 짓는다. 동서남북 등 4방위 개념보다 
그들이 위치한 곳을 기점으로 앞과 뒤를 구별하여 방향을 정한다. 대부분의 마을은 산 
정상을 뒤로 하고 비탈 쪽으로 방향이 져 있다.  
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대부분의 동남아 민족들의 주거와는 달리 몽족들은 직접 땅 위에 집을 짓는다. 집의 
형태는 직사각형이며, 벽은 나무 판자로 둘러치고, 지붕은 짚으로 씌운다. 때때로 등나무 
껍질이나 잎, 혹은 종려나무 잎으로 덮는다. 청몽들은 하류 (앞) 쪽으로 대문을 내며, 
백몽들 역시 하류 (앞) 쪽으로 대문을 내지만, 이들은 측면에 두 번째 문을 낸다(2005, 15).  
사회 조직  
이처럼 다양한 생태학적인 적응과 지리적인 거리에도 불구하고 이들의 사회 
구조의 유사성은 놀라울 정도로 크다. 그들의 역사적 운명은 고도의 정치적, 사회적 조직을 
형성하도록 허락하질 않았기 때문에 이들의 사회 구조는 부족 단계에 머물러 있다. 여러 
국가에 나누어져 살고 있는 디아스포라적 현실과 한족의 압제와 동화의 엇갈린 정책 
속에서 살아온 과거의 삶은 이들이 하나로 묶일 기회를 가질 수 없게 만들었다. 역사를 
통해 이들이 촌락의 경계를 넘어 영향을 행사한 지도자를 가진 적이 있기는 하나, 이것은 
중국과 동남아에서 한족이나 프랑스 권력 기관의 비호를 받으며 몽족들과 이들 권력 
기관의 연결 정도에 머물렀으며, 행정적인 면에서는 단지 장로회의 대표자로서, 즉 마을의 
각 종족의 대표로서 공공적 관계의 역할 이외에는 아무런 역할도 못했다(2005, 16).  
기본적인 정치 사회 조직은 한정된 부계 종족이었다. 종족 역시 확대 가족에 불과해 
자신들의 종원들을 친족 호칭 체계와 계보를 통해 정확하게 알고 있을 뿐만 아니라 이들을 
보호한다. 몽족의 이상적인 가족 형태는 확대 가족이다. 아버지-아들 관계와 형제 관계가 
몽족 가족의 근본적 구조를 형성한다. 가족이 확대 되면, 아들들 중 한 명 (일단 장자가 
대부분 이 경우에 해당한다)은 가족을 떠나 새로운 가정을 이룬다. 모든 형제들이 떠난 후 
남은 막내가 늙은 부모를 돌보는 경우가 대부분이다.  
종교와 믿음  
정령 숭배를 하는 몽족은 신과 영혼의 존재를 믿는다. 그들의 종교적 개념에 따르면 
모든 동물, 식물, 심지어는 광물까지도 자신의 ‘근원적인 힘’인 영혼 ‘플리(Pli)’를 가지며, 
이 플리 때문에 활력을 갖게 된다. 저 세상에 대한 몽족의 개념 속에는 상당수의 중국 
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신들이 자리하고 있으며, 또한 주술사의 주술 방책들을 포함하고 있다. 몽족 샤먼들은 
중국의 전설적 인물이나 역사적 인물들을 자신들의 보조 샤먼 신들로 변형시켜 활용한다. 
마치 샤먼 신들이 중국 병사들처럼 구성되어 있다(2005, 18).  
몽족의 장례 의식은 사자에게 삶과 죽음, 저 세상의 기원 등을 설명해 주는 것으로 
시작되는 통과 의례 노래로 시작된다. 이 의례용 노래 속에는 이들의 우주관, 영혼관, 
내세관 등이 있으며, 창조와 대홍수의 주제들이 포함되어 있다. 이런 신화는 중국인이나 
티베트-버마어 계통의 민족들에게 공통적으로 나타나는 주제들이다.  
몽족은 인간의 영혼이 여러 개라고 믿는다. 이 숫자는 하나부터 32개까지 다양하다. 
몽족 샤먼은 단지 보조 샤먼 신들 (Neng)에 의해 지배되는, 단순히 신들린 자가 아니다. 
그는 이 보조 샤먼 신들을 지배하고 명령하는 신들의 아버지인 찌넹 (Tzi Neng)이다. 즉, 이 
신들의 주인인 것이다. 그는 자신의 의지에 따라 영매 (trance)에 들어가며, 샤먼 신들에 
의해 신들린 상태가 되는 것이 아니다. 샤먼은 죽은 자의 영혼에는 관계하지 않는다. 
오히려 산 자들의 영혼을 관리한다. 때때로 자신의 초자연적 능력을 이용하여, 특히 위기 
상황이 도래할 때 자신의 공동체에 어떤 영향력을 행사할 수도 있다. 드물기는 하지만 
샤먼은 메시아 샤먼 (messiah shaman)이 되기도 한다(2005, 19).  
비판적 상황화의 적용 
여기서 북부 베트남 소수 민족, 즉 므엉족과 흐몽족의 기존 문화 신념과 관습을 
어떻게 선교적 차원에서 다루어야 하는 가를 살펴 볼 것이다.  앞에서 북부 베트남 소수 
민족 사람들의 기층 문화 즉 세계관 속에 나타난 의식 문화를 살펴보았다. 거기에는 통과 
의례 (출생, 성인식, 결혼, 죽음 등)와 연례 의식, 잔치와 축제 등이 포함되어 있다. 이러한 
기존의 문화에 대해 서구선교사들은 세 가지 차원에서의 대응 방안을 사용해 왔다.  
첫 번째는 상황화를 거부하는 것이다. 이것은 현지의 관습을 ‘이교적’인 것으로 
여기고 거부하기로 결정하는 것이다. 이러한 거부는 대부분 선교사들의 자문화 
중심주의에서 비롯된 것으로 선교사가 종종 복음을 자신의 문화와 동일시 하여 결국 다른 
문화의 관습들을 나쁜 것으로 판단한 것이다.  
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두 번째는 무비판적 상황화로 현지인의 문화 관습을 무비판적으로 수용하는 
태도다. 이 경우는 옛 관습을 기본적으로 선한 것으로 여기고, 사람들이 그리스도인이 
되어서도 그 관습을 유지하는 것이 큰 문제가 아니라고 생각한다. 이런 사람들은 현지 
문화를 존중하고 그 문화 유산에 높은 가치를 부여한다. 이들은 회심자의 삶에서 변화를 
최소화하는 무비판적 상황화를 주장한다.  
그러나 이러한 주장에도 문제가 있다. 첫째는 죄 중에는 노예 제도, 억압 구조, 
세속주의와 같은 집단적이며 문화적인 죄를 용인하는 것이다. 두 번째 약점은 혼합주의에 
빠질 위험이 있다. 그리스도인이 복음에 적대적인 신념과 관습을 그대로 유지하게 되면, 
결국 새로 받아들인 신앙과 혼합되어 다양한 형태의 신이교주의(neopaganism)를 낳을 수 
있다(히버트 1996, 257).  
마지막은 비판적 상황화다. 이것은 옛 신념과 관습을 거부하거나 수용하기 전에 잘 
점검하는 것이다. 우선 자신이 처한 문화 상황에서 전통 신념과 관습이 차지하는 의미와 
위치가 무엇인지 생각해 보고, 성경 기준에 비추어 평가하는 방식이다(1996, 257). 폴 
히버트의 비판적 상황화 이론을 적용하여 북부 베트남 므엉 족과 흐몽 족의 민족적 
주제들을 살펴본다면 어떻게 될까?  
먼저 흐몽 족의 문화 관습에서 비판적 상황화를 적용해 볼 부분은 그들의 민족 탄생 
설화 속에 등장하는 대홍수다. 이 부분은 성경의 창세기에도 나오는 내용으로 그 가운데 
구속적 유비가 발견되는데, 그것은 흐몽 족의 설화에서는 태어난 자녀를 희생함으로 
인류가 구원을 받는다는 내용이다. 하나님의 아들인 예수께서 인류의 죄를 사하기 위해 
희생하신 내용과 비교된다.  
그러나 흐몽족의 탄생 설화에는 근친상간이라는 비성경적 내용이 나온다. 이것은 
성경에서 금지하는 내용이므로 우리가 잘 분별하여 복음을 소개하는 사용해야 할 것이다. 
또, 므엉 족이나 흐몽족의 세계관과 종교관 속에는 사후 세계를 믿는 신앙이 있으므로 이 
부분도 비판적 상황화로 잘 극복해야 할 부분이다.  
그리고 이 두 종족은 사후 세계와 현실 세계를 이어주는 샤먼의 존재를 인정한다. 
샤먼이 각 가정의 불행과 행복에 결정적 역할을 하는 것이다. 하지만 성경은 샤먼을 우상 
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숭배로 규정하고 있다. 예수님의 자리에 샤먼을 놓으면 그것이 바로 우상이 되는 것이다. 
이 외에도 므엉족과 흐몽족의 관습 문화 속에는 선교와 관련하여 비판적 상황화를 
지혜롭게 적용할 부분이 많다.   
므엉 족과 흐몽 족의 민족적 특성들을 서술하였다. 그러한 특성들을 비판적 
상황화의 관점으로 조명해 보면 두 가지의 특성을 발견할 수 있다. 첫 번째는 공동체 
문화다. 두 민족 고유의 특성이자 과거로부터 지금까지 유지되어 오고 있으며, 그들의 삶을 
지탱하고 있는 기층문화가 존재한다. 이 공동체 문화는 성경적인 관점에서 보았을 때 
하나님께서 인류에게 주신 일반 은총이다. 
두 번째 특성은 자급자족하는 전통이다. 오랫동안 외부와의 단절을 경험하면서 
내부적으로 축적된 고유의 문화로서 민족 정체성을 형성하는 기층문화다. 이 또한 
성경적으로 볼 때 하나님께서 이 민족들에게 주신 고유의 일반 은총이다다.  
하나님께서는 이스라엘 백성을 부르셔서 하나님의 백성의 공동체를 이루게 하시고 
가나안 땅에 거주하면서 독립적인 민족과 나라를 이루게 하셨다. 하나님의 백성으로서의 
자기 정체성을 갖는 것이 중요하듯이 소수 민족들도 각 자의 민족적 정체성을 갖는 것이 
중요하다. 
므엉족과 흐몽족의 민족적 주제 
앞에서 문화 인류학적인 관점에서 비판적 상황화를 통해 므엉 족과 흐몽 족의 
민족적 주제가 무엇인지를 살펴보았고, 두 민족 모두에게서 공통적으로 공동체성과 
자급자족하는 전통이 있음을 발견하였다. 이번 섹션에서는 먼저 두 민족의 민족적 주제인 
공동체성을 살펴보려고 한다. 그리고 성경이 이 공동체 성에 대해 어떻게 말하고 있는지를 
설명할 것이다. 
소수 민족 공동체 
두 민족의 민족적 주제인 공동체성을 변혁적 개발 사역에 적용하기 위해 먼저 
성경과의 연관성에 대해 다뤄 볼 것이다.  
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그 동안 기독교는 개인의 구원을 강조해 왔다. 그래서 개인의 회심과 구원을 강조한 
나머지 구원의 공동체성에 대해 관심을 가지지 못했다. 하지만, 구원은 공동체적으로 
적용된다는 사실을 이스라엘 민족의 구원의 역사를 통해 알 수 있다.  구원은 단지 개인의 
회심뿐만이 아니라 가족과 그 가족이 속한 공동체와 관련되어 있는 것이다. 이스라엘 
백성의 출애굽 사건만 보더라도 아브라함 가족만의 구원이 아니라 이스라엘 민족 전체의 
구원과 관련되어 있는 것을 볼 수 있다. 예를 들어, 시편 14편 7절은 “이스라엘의 구원이 
시온에서 나오기를 원하도다 여호와께서 그 백성의 포로된 것을 돌이키실 때에 야곱이 
즐거워하고 이스라엘이 기뻐하리로다”라고 말하고 있다.  
신약에서는 사도 바울이 옥에 갇혔을 때 하나님의 능력으로 풀려나고 이 일로 
간수가 자결하려 했을 때 그는 이렇게 말한다. “가로되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 
집이 구원을 얻으리라 하거늘 …”(행 16:31). 개인의 구원뿐만 아니라 집안 전체의 구원에 
대해 언급한 말씀이다. 고넬료 내러티브에서도 고넬료 개인의 구원을 넘어 그의 가족과 
심지어는 가까운 친구들까지도 구원에 포함하는 것을 볼 수 있다(10:24).   
이와 같이 하나님의 구원이 개인과 가족은 물론 그 가족이 속해 있는 공동체까지 
미치는 것을 알 수 있다. 더 나아가 우리는 하나님의 구원이 지역 사회에 까지 영향을 
미치는 것을 기대한다. 변혁적 개발을 통해 하나님 나라의 가치가 지역 사회에 전파됨과 
동시에, 지역 교회가 영향력을 행사함으로 지역 사회도 하나님의 구원에 동참케 하는 
포괄적인 목적을 달성할 수 있는 것이다. 즉, 교회 공동체(Mission community)의 변화뿐만 
아니라 지역 공동체(social community)의 변화와 구원을 추구하는 것이 변혁적 개발 사역의 
목표다. 전술한 바와 같이, 구약의 샬롬에는 공동체적 의미가 있다. 그것은 공동체 안에서 
이루어지는 완전한 조화를 뜻한다(글라서 2006, 211). 하나님의 구원이 공동체성을 띄는 
것과 마찬가지로 하나님 나라의 회복을 통한 ‘샬롬’ 역시 공동체적으로 이루어진다. 
하나님의 구원은 모든 민족과 열방을 향하신다. 선교의 하나님은 구약부터 신약에 
이르기 까지 모든 민족을 구원하시는 열정으로 가득하다. 하나님께서는 아브라함을 
부르시며 “너를 통해 모든 민족이 복을 받게 될” 것을 말씀하셨다(창 12:3). 그리고 
이스라엘 민족을 부르시고 이 민족을 열방의 빛으로 삼겠다고 말씀하셨다. 이사야 49장 
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6 절은 “그가 가라사대 네가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 이스라엘 중에 
보전된 자를 돌아오게 할 것은 오히려 경한 일이라. 내가 또 너로 이방의 빛을 삼아 나의 
구원을 베풀어서 땅 끝까지 이르게 하리라”고 말한다. 하나님께서 이스라엘 민족을 
선택하신 이유는 그 민족을 통해 하나님의 구원을 모든 민족 가운데 나타내시고 그를 
모델로 삼아 이방 모든 민족을 구원하시고자 하는 하나님의 선교의 비전을 보여주시기 
위함이었다.  
신약에서는 예수님을 통해 이 비전이 더욱 구체화 되었다. 하나님께서는 예수님과 
그의 제자들을 통해 모든 민족에게 복음이 전파되어야 할 것을 말씀하셨다. 하나님의 
선교는 소수 민족을 포함하여 모든 민족을 향하고 계신다. “이 천국 복음이 모든 민족에게 
증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라”(마 24:14)라고 말씀하셨기 
때문이다. 열방을 향한 하나님의 비전은 구약부터 신약에 이르기 까지 변함이 없다.  
예수님의 재림과 관련된 계시록에 말씀에서도 모든 민족과 나라들이 함께 드리는 
천상의 다민족 예배에 대해 말씀하셨다. 요한 계시록 7장 9절과 10절은 이렇게 말한다. 
“이 일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무라도 능히 셀 수 없는 큰 
무리가 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 
가로되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 …” 하나님의 
구원 계획은 이스라엘 민족에만 국한되지 않았다. 하나님께서는 지구상에 존재하는 모든 
민족과 열방이 모두 복음을 듣고 하나님께로 돌아오기를 기다리신다.  
하나님께서는 베트남에 있는 53개의 소수 민족이 모두 하나님 나라의 기쁜 소식을 
듣고 그 분 앞으로 나오기를 원하신다. 그 중에 북부 지역의 대표적인 민족인 므엉 족과 
흐몽 족에게 먼저 복음이 확산 되고 영적 부흥이 일어나고 있다. 베트남 전체 인구 중 소수 
민족이 차지하는 비율은 매우 낮다. 베트남 인구 9천 6백 만 명 중에 흐몽 족과 므엉 족이 
차지하는 비율은 0.2% 정도 밖에 되지 않는다. 하지만 이 소수 민족이 가진 복음 전파의 
역량은 크다. 흐몽족의 인구 중에 30만 명 이상이 예수를 믿고 있다.  그들의 교회가 선교적 
교회로서의 자기 정체성을 발견하고, 지역 복음화와 주종족을 향한 전도를 시작하게 
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된다면 그것이야말로 성경이 말하는 ‘약한 자로부터의 선교’(고후 12:7-10)가 실현되는 
것이다.  
하나님께서는 약한 자들을 부르셔서 하나님의 귀한 선교 사역에 동참시키신다. 
심지어는 포로기 시대에 바벨론으로 포로로 잡혀간 다니엘을 통해 하나님의 능력을 
드러내시고 이방 나라의 왕을 통해 영광을 받으셨다(단 2:47). 구약에서 하나님께서는 
소수의 사람들을 역사에 등장 시키셔서 하나님의 선교를 이어가게 하셨다. 
자급자족 전통 
두 번째 두 민족의 민족적 특징은 자급자족하는 전통이었. 문헌 연구를 통해 그들 
부족 안에 변혁적 개발이 꼭 필요하고 또 효과적일 수 있는 요인을 발견하였는데 그것은 그 
민족의 전통 문화 속에 있는 자급자족하는 생활 관습이 있기 때문이다. 이러한 자급자족의 
전통은 오랜 역사 속에서 민족적 특징을 형성하는 데 주요한 역할을 하였다.  
두 민족은 공통적으로 산악 지역으로 이동하여 고립된 지역에서 생활하는 가운데 
외부와의 교류가 제한적인 상황 속에서 그들 내부에 필요한 물자들을 자급자족하기 
시작하였다. 이렇게 역사적, 지리학적인 이유로 그들 가운데는 모든 필요한 물자들을 
스스로 생산하고 소비하는 관습이 발전하게 된 것이다. 그런데 이러한 자급자족의 전통은 
성경에서 말하는 교회 공동체의 자립 정신과도 부합한다. 한국 교회의 예를 볼 때 한국 
교회는 개신교 선교 초기부터 교회의 자립, 자치, 자전을 강조하는 삼자원리가 잘 적용된 
것을 알 수 있다. 이는 자립 정신과 주인 의식이 강한 한민족의 세계관과도 잘 맞는다. 
한국교회는 초기부터 삼자원리에 기초한 자립, 자전, 자치적인 독립된 교회가 성장할 수 
있었던 것이다.  
마찬가지로 베트남 소수 민족, 특히 므엉족과 흐몽족은 자립 정신이 강하며 
자존심이 강한 민족이기에 변혁적 개발 사역의 핵심인 교회 공동체의 주인 의식이 발전할 
수 있는 토양이 형성되어 있었다. 이 주인 의식은 교회 주도의 변혁적 개발 사역의 성패를 
결정하는 중요한 요소라고 볼 수 있다.  
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신약의 오순절 성령 강림 사건 후에 초대 예루살렘 공동체는 소유에 관한 의식의 
변화와 더불어 경제 공동체의 모습을 보게 된다. 사도행전 2:43-46 에는 “사람마다 
두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람들이 다 함께 
있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠 주며 
날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 
마음으로 음식을 먹고”라고 기록되어 있다. 또, 사도행전 4:32-35 에는 “믿는 무리가 한 
마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 통용하고 자기 재물을 조금도 자기 것이라 하는 이가 
하나도 없더라. 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그 판 것의 값을 
가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라”라고 
기록되어 있다.  
어떤 학자는 공산주의 사상이 이 본문으로부터 비롯되었다고 주장한다. 하지만 이 
주장은 자신의 이론을 증명하기 위해서 성경 본문을 부적절하게 인용한 것이다. 왜냐하면 
초대 교회에 나타나는 이러한 경제 공동체적 모습은 이 부분에만 등장할 뿐 이후로는 같은 
현상이 나타나지 않기 때문이다. 하지만 여기에서 중요한 것은 초대교회의 경제 공동체의 
모습 속에서 교회 공동체 그리고 소수 민족 교회 공동체의 자급자족할 수 있는 성경적 
근거를 발견할 수 있다는 점이다.  
교회 공동체는 공동체 속에 속한 사람들이 서로 유기적으로 연결되어 있어 서로의 
필요를 채우는 상호 의존적이며 보완적인 관계로 형성되어 있다. 이것이 성령 공동체의 
원형적인 모습이다. 초대 교회의 자급자족하는 경제 공동체의 모습들이 오늘날 
교회에서는 많이 퇴색되었지만 오늘날 성령 공동체의 회복을 소망하는 현대 교회도 
이러한 경제 공동체의 모습이 회복될 필요가 있다. 그리고 본 연구의 대상인 베트남 북부 
므엉족 교회와 흐몽족 교회의 교인들의 문화 전통 속에 이미 뿌리 내리고 있는 자급자족 
정신을 교회의 공동체 생활뿐만 아니라 교회 주도의 변혁적 개발 사역에 접목한다면 더 큰 
효과가 날 것이다. 이미 시행 되고 있는 것들을 교회 안의 공동체 개발 사역과 연계해서 
프로그램을 만든다면 분명히 좋은 결과를 기대할 수 있다. 
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민족적 주제와 변혁적 개발 
우리는 앞에서 북부 베트남 소수 민족인 므엉 족과 흐몽 족의 민족적 주제를 
살펴보았다. 그들의 관습 문화 속에 나타난 민족적 주제들 중에서 총체적 선교 전략인 
변혁적 개발을 접목하였을 때 효과적인 복음 전파의 결과가 나올 수 있는 첫 번째 요소는 
그들 문화 속에 있는 공동체성이다.  
두 민족 모두 씨족 공동체적 요소를 갖고 있고 한정된 부계 종족 사회를 이루고 
있다. 그래서 가족 공동체를 기반으로 마을이 지역 공동체를 이룬다. 이 지역 공동체는 
운명 공동체다. 그래서 교회가 중심이 되어 진행되는 변혁적 개발 사역은 마을의 
공동체성을 더욱 공고히 하고, 기독교 복음의 가치를 확산하는 방향으로 나아가게 할 
것이다.  
두 번째는 그들의 문화 속에 있는 자급자족의 전통이다. 므엉족과 흐몽족은 
과거로부터 지금까지 씨족 공동체 안에 필요한 물자를 스스로 공급하면서 살아왔다. 
의식주에 필요한 모든 것들을 이 두 종족은 마을 공동체 안에서 해결하였다. 그래서 
가내수공업을 비롯하여 가축을 키우는 기술, 농업 기술 등도 발달하게 된 것이다.  
흐몽족의 경우에는 여러 타 민족에게 멸시와 압제를 받아왔기 때문에 오래 전부터 
산악 지역으로 피신해 살아왔다. 그러다 보니 모든 물자를 자급자족하는 전통이 발달했다. 
이러한 자급자족 전통은 변혁적 개발의 가장 중요한 요소인 자립 정신과도 부합한다. 
그리고 모든 물자를 외부에 의존하지 않고 내부에서 해결하는 변혁적 개발의 기본 
원칙과도 상응한다. 이 두 가지 이유로 북부 베트남에 여러 소수 민족이 있지만 그 
중에서도 므엉 족과 흐몽 족 마을에서 변혁적 개발 사역을 시작하게 된 것이다.  
과거에 NGO 중심의 지역 개발을 진행하였을 때, 지역 조사를 하기는 하였지만 
앞에서 언급한 문화 인류학적인 요소들은 전혀 고려하지 못했다. 변혁적 개발은 지역 
조사뿐만 아니라 문화적 요소도 연구하여 그 민족 사람들에게 가장 적합하고 효과적인 
방안을 찾는다는 장점을 가지고 있다. 앞에서 발견한 두 요소, 공동체성과 자급자족하는 
전통은 변혁적 개발이 지향하는 지역 교회를 통한 지역 사회의 변화와 하나님 나라의 
실현이라는 맥락에서 보았을 때 아주 중요한 요소라고 할 수 있다. 변혁적 개발은 창조 
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질서 회복이라는 전인적인 회복과 공동체성의 회복을 목표로 하고 있기 때문이다. 또한 
과거 NGO 중심의 지역 개발이 지역 교회 주도의 개발 사역으로 변화됨에 있어서, 지역 
사회 안에서 교회의 주도성이 너무도 중요하게 되었다. 그런데 두 민족 모두 자급자족하는 
전통은 주도성과 주인 의식을 잘 반영하고 있고 개발 사업이 성공적으로 진행하는 데 
작용을 할 것이기 때문이다.   
요약 
4장에서는 변혁적 개발의 문화 인류학적 관점에 대해 서술했다. 특히, 북부 베트남 
지역의 소수 민족인 므엉족과 흐몽족의 민족적 주제에 대해 연구했다. 비판적 상황화를 
통해 발견한 민족적 주제는 두 가지로 요약되는데, 첫 번째는 두 민족 가운데 있는 씨족 
공동체 문화이고, 두 번째는 마을 안에서 모든 물자들을 자급자족하는 전통이다. 이 두 
가지 민족적 주제가 변혁적 개발을 성공적으로 진행하는 데 있어, 지역 사회 안에 꼭 
있어야 하는 요소다. 다른 소수민족들에 비해 이러한 특징들이 두드러지게 드러났기 
때문에 므엉족과 흐몽족을 연구 대상으로 선정하게 되었다. 또 한 가지 선정 이유는 현재 
북부 베트남 지역에서 복음화 율이 가장 높은 곳이 바로 흐몽족이 거주하는 지역이기 
때문이다. 복음화율은 높으나 교회의 자립도는 낮기 때문에 흐몽족 지역교 회의 경제적 
자립과 지역 사회의 변화 발전을 위해 이들을 연구 대상으로 선택했다. 두 소수 민족이 
전통적으로 가지고 있는 공동체성과 자급자족 전통은 과거 NGO 중심의 개발 사역을 
진행했을 때는 전혀 고려하지 못한 부분이었다.  
하지만 기독교 NGO 가 변혁적 개발을 교회 주도로 진행하고 또 현재 두 민족 
가운데 있는 민족적 주제들, 즉 문화적 요소를 적용하여 민족 고유의 특성들을 발휘할 수 
있는 방향으로 개발 사역을 실행한다면, 더 효과적으로 지역 교회 자체의 변화는 물론 지역 
사회의 변화를 가져올 수 있음을 발견하게 된다. 
변혁적 개발 프로그램 (소액 대부 사업)도 지역 주민의 공동체 성과 자립 정신이 
중요한 요소이기 때문에 민족적 주제와 부합함을 발견하게 된다. 더 나아가 두 민족의 
특징인 자급자족 전통이 변혁적 개발 사역이 성공할 수 있는 요인인데 이 부분에 대해 
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성경은 무엇이라 말하는 지를 찾아보았다. 요약하면, 두 소수 민족의 민족적 주제인 
공동체성과 자급자족 전통은 성경에서 이스라엘 백성뿐만 아니라 모든 민족을 향하시는 
하나님의 선교와 하나님 나라의 회복과 부합함을 발견하였다. 또, 하나님께서 두 민족에게 
주신 일반 은총으로서의 고유의 특성인데 이러한 민족적 주제 요소들이 변혁적 개발 
사역에 상황화된 문화적 요소로 작동 될 때 비로소 지속적이고 효과적인 변화 발전을 





교회 주도의 변혁적 개발과 지역 사회
이번 장에서는 교회 주도의 변혁적 개발과 지역사회와의 관계를 기술하려고 한다. 
이를 위해, 지역 교회와 지역 개발과의 상관성을 먼저 다루고, 지역 교회가 지역 사회 
복음화에 어떻게 영향력을 미치는 다룬다. 그리고 성경이 말하는 지역 교회에 대한 내용과 
지역 교회가 지역 사회 속에서 어떻게 소통(communication)할 것인가에 대해 기술한다. 
교회와 지역 개발 
이번 섹션에서는 교회와 지역 개발과의 상관 관계를 연구할 것이다. 다양한 연구에 
따르면, 지역 교회는 의도적이든 아니든, 사회 발전에 기여하고, 발전은 정치 개발, 경제 
개발, 사회 발전이라는 세 가지 측면에서 드러난다.  
지역 교회와 개발 사이의 관계를 분석하기 전에 여기서 지역 교회와 개발을 
이해하는데 유용한 틀을 간단하게 언급하고자 한다. 고전적인 책인 개발의 원리(Doctrines 
of Development)에서 코웬(Cowen)과 쉐톤(Shenton, 1998)은 의도하지 않은 개발과 의도적인 
개발이라는 두 가지 개발 측면을 언급한다. 저자들에 따르면 의도하지 않은 개발은 서구 
자본주의의 팽창과 같은 구조적, 경제적, 정치적 변화 과정을 의미한다. 의도적 개발은 
특정 목적으로 구현된 개발 프로그램, 프로젝트 및 정책을 의미한다. 이 틀을 언급한 
이유는 지역 교회의 신론이 비의도적이면서 동시에 의도적인 방법으로 사회를 발전시키는 
경향이 있기 때문이다. 의도하지 않은 개발과 관련해서는 데나 프리만(Dena Freeman)의 
책이 중요하다. 지역 교회의 발전과의 관계를 분석할 때 ‘사회적 참여’와 ‘사회 변화’라는 
용어를 사용하는 경향이 있는 다른 학자들과는 달리, 인류학자 프리만(2012)은 이 책에서 
‘개발’이라는 용어를 명시적으로 사용했으며, 두 관계를 분석하기 위해 개인적  변화와 
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사회적 변화 과정에 관한 질문을 던진다. 저자에 따르면 지역 교회와 변화 사이의 관계에 
대한 중요한 이해는 개인적 변화에 달려 있다. 그리고 개인적인 변화의 핵심 주제는 
주관성의 극적인 변화다. 그녀에 따르면, 이 변화는 ‘의식의 개정’(Martin 1990, 287), 
‘개인의 재구성’(Maxwell 1988, 352), ‘사람의 재교육’(Barbalet 2008, 75)과 일맥상통한다. 
즉 변화의 주관성의 결과로 사람들은 더 이상 자신을 ‘희생자’로 보지 않고 자신을 
‘승리자’로 간주한다(Freeman 1998, 12).  
또한 변화는 개인의 수준에 국한되지 않는다. 그것은 가족의 극적인 구조 조정을 
가져오는 경향이 있다. 지역 교회는 확장된 가정과의 강한 유대 관계를 풀어 핵가족에 
그들의 생산과 소비를 투자한다. 더욱이 지역 교회 확장은 전통적인 권력 구조와 사회 
조직에 도전하여 지역 교회 신자들의 생활에서 개인주의와 개인 성취가 장려되는 경향을 
가진다.  
이런 방식으로 프리만은 막스 베버 (기독교 윤리와 자본주의 정신 [1930])의 걸작을 
되풀이 한다. 그녀는 개신교가 뜻하지 않게 새로운 가치 체계와 자본주의로 중요한 역할을 
한 것처럼 신자유주의가 아프리카에서 자본주의 발전에 비슷한 역할을 하였다고 본다. 
그녀에 따르면, 지역 교회가 실제로 성공과 상향 이동성에 대한 동기 부여를 제공함으로써 
개인과 사회를 변화시키고 ‘신이 너에게 풍요를 원한다’라는 생각으로 경제 활동의 동기를 
부여하는 도덕적 토대를 제공한다(Freeman 2012, 20).  
한편, 프리만은 지역 교회의 개발에 미치는 영향에 대해 의도하지 않거나 내재적인 
면을 발견했으나, 밀러(Miller)와 야마모리(Yamamori 2007)는 지역 교회가 개발에 미치는 
의도적인 면에 초점을 맞추었다. 또한 그들은 책에서 개신교가 사회적 문제에 대한 
적극적으로 참여하고 있음을 강조하였다. 즉, 그들은 교회가 1) 빠르게 성장하고 있으며, 2) 
개발 도상국에 위치하고 있으며, 3) 지역 사회의 필요를 다루는 적극적인 사회 개발 
프로그램을 운영하고 있으며, 4) 세계 각국의 진보적인 개신 교회들이 대부분 참여하고 
있다. 또, 5) 자립적이고 외부기금에 의존하지 않는 토착민 운동이 있으며, 6) 다양한 
유형의 사회 봉사 프로그램 및 사역을 수행하고 있음을 발견하게 된다. 즉, 교회는 긍휼 
사역 (음식, 의복, 피난처 제공), 응급 서비스 (홍수, 기근, 지진에 대응), 교육 (탁아소, 학교, 
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학비 보조), 상담 서비스 (중독, 이혼, 우울증 환자 돕기), 의료 지원 (건강 진료소, 치과 
진료소, 심리적 서비스 설립), 경제 개발 (소액대부사업, 직업훈련, 저렴한 주택 제공), 예술 
(음악, 무용, 드리마 교육), 정책 변화 (부패반대, 선거감시, 생계임금옹호)와 연관되어 있다 
(2012, 42-43). 처음 몇 개의 프로그램은 구호에 두었지만 마지막 몇 개의 프로그램은 
조직적인 변화를 위한 것이다.  
흥미롭게도 밀러와 야마모리가 발견한 것과 유사한 과정, 즉 지역 교회와 
개발이라는 맥락에서 개인적인 변화 과정 또한 발견하게 된다. 밀러와 야마모리의 
발견에서 성령의 역사로서의 영적 변화를 경험한 사람들은 ‘조건 없는 사랑,’ ‘놀라운 
은혜,’ ‘말로 표현할 수 없는 기쁨,’ 그리고 위에서 열거한 사회 봉사와 지역 개발 
프로그램에 참여하는 ‘소명’을 경험하게 된다. 더 나아가 이러한 지역 사회의 활동에 
참여함을 통해 경제 발전에 영향력을 끼치게 되고 정치적인 참여에 영향을 준다. 따라서 
지역 교회 운동은 개인의 변화에 영향을 미치는 동시에 사회 변화에도 영향을 주는 것이다. 
이러한 방식으로 밀러와 야마모리는 더 깊은 연구를 통해 개발의 의도적인 측면뿐만 
아니라 근저에서 일어나는 영적 변화를 발견하게 되었다.  
실제로 연구에 참여한 사람들은 영적 변화 과정이 시작되었다는 것을 성령께서 
그들에게 말씀했다고 주장한다. 그들의 연구에서 개인의 변화 과정은 영적 변화 과정에 
기초를 두고 있으며, 마찬가지로 지역 교회 운동은 의도적이든 의도적이지 않든 
사회변화에 기여하는 경향이 있는 것이다. 그러나 이러한 결과가 학문적인 프레임워크 
(framework)를 뒷받침 하는지는 또 다른 문제다. 정치, 경제, 사회적 영역에서의 
프레임워크를 검증하기 위해서는 더 많은 연구가 필요하다. 본 연구의 목적은 개발 
과정에서 지역 교회의 긍정적 또는 부정적 평가보다는 오히려 그 과정 자체를 밝히는 
것이기 때문에 여기에서 지역 교회의 부정적 측면을 강조하지는 않을 것이다. 
지역 교회가 개발에 참여함으로 지역 사회의 의식 변화를 일으키고 또한 시민 사회 
형성과 정치에도 영향을 미친다는 사실은 이미 남미와 아프리카의 지역 교회에서 
증명되고 있다. 브라운은 지역 교회의 신성한 치유가 개인과 공동체의 정치적 권한 부여와 
중요한 상관 관계가 있다는 흥미로운 분석을 제시한다. 그는 개신교의 치유는 영적 
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힘이지만, 동시에 그것은 물질 세계로 나아가 정치, 경제, 언론의 대안 역할을 한다고 
주장한다. 그것은 특히 가난하고 소외 되고 교육 받지 못한, 특히 무능한 여성들의 
상황에서 더욱 빈번하게 발생한다(Brown 2013, 13). 프레임워크에 비추어 이러한 연구를 
조직화하면 정치 발전 과정은 개인의 의식 변화와 유사하다. 지역 교회는 개인의 의식을 
변화시키며 ‘과거와의 단절’과 ‘거듭남’의 느낌을 촉진 시킨다. 그리고 개혁된 사람들은 
시민 사회의 한 부분으로 새롭게 형성되는 정책 결정에 권한을 부여하게 된다.  
또한 지역 교회는 경제 발전의 중요한 원동력으로 여겨진다. 전통적으로 학자들은 
지역 교회와 경제적 향상 사이의 관계를 설명하기 위해 번영 신학에 관심을 기울이는 
경향이 있다. 이 관점은 ‘번영 복음,’ ‘건강과 부의 복음’으로 알려져 있는데, 그것은 
하나님의 뜻은 그의 자녀를 풍성하고 부유하게 하며 건강하게 성공시키는 것이라고 
주장한다. 링드하르트(Lindhardt 2009, 41)는 번영 복음은 번영을 추구하는 것 이상의 
의미가 있음을 발견했다. 그에 따르면, 번영 복음은 사람들을 저주로 믿는 ‘신비로운 
경제’로부터 사람들을 보호하는데 결정적인 역할을 한다고 주장한다. 이는 하나님의 
거듭난 사람들로서 경제적으로 도덕적인 남자와 여자가 되는 것이다. 그렇게 함으로써 
번영 복음은 ‘선물 경제’의 역할을 하게 된다(2009, 41). 동시에, 교회 성도들은 번영하는 
복음에 대해 진부한 견해를 가지고 있다. 하수(Hasu 2012)에 따르면, 지역 교회 신자들은 
경제적인 권한 부여를 강조하고 편견을 갖지 않고 저개발과 관련하여 ‘흑인 의식’을 
다루기 시작했다. 또한 인간의 노동, 합리주의, 각성의 중요성은 영적인 수단보다는 오히려 
개신교 경제 개선 수단으로 강조된다. 이런 식으로 지역 교회와 경제 발전 사이의 관계는 
개인적, 영적 변화 문제로 시작하여 경제 개선을 이룩하고 그 뒤를 이어 사회 행동 변화를 
초래한다. 즉, 우리는 경제 발전을 통해 사람들의 정체성의 변화를 목격할 수 있게 되는 
것이다. 
마지막으로 사회 발전과 관련하여 정치 개발과 경제 발전이 의도하지 않은 발전의 
결과라고 한다면 사회 발전은 지역 교회의 의도적 개입에 포함된다. 예를 들어, 아도게임 
(Adogame)은 개신교가 중요한 건강과 치유 과정을 촉진하기 때문에 기독교가 
HIV/AIDS를 다루는 강력한 기관이 될 수 있다고 주장한다(2007, 478).  
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예를 들어, 세상을 이해하는 기독교의 관점에서 질병, 전염병, HIV/AIDS, 불임과 
같은 부정적 건강 상태는 흔히 ‘악마의 영’에 의한 것으로 인식된다. 그러므로 지역 교회는 
그러한 문제를 영적 전쟁으로 해석하고 치유의 예배, 기도와 금식 같은 치료 요법으로 그런 
문제들을 해결하려고 한다(2007, 478). 또한 이러한 개입은 환자들이 지역 사회로부터 
소외되는 것을 방지하고 삶의 목적에 대한 의미를 발견할 수 있도록 환자들에게 안심과 
보호를 제공하게 된다.  
지역 교회는 또한 양성 평등에 기여하는 경향이 있다. 링드하르트의 분석에 따르면 
개신교가 여성의 지위를 향상시키는 세 가지 방법이 있다(2009, 42). 우선 남편이 개종 할 
때 가사 노동에 더 집중하고, 음주, 여성화, 도박 등과 같은 낭비적인 생활 패턴을 버리기 
때문에 여성의 상황이 개선된다. 둘째, 지역 교회 조직은 사회적으로 낮은 계층의 여성들이 
교회 생활 속에서는 교사가 되는 것과 같이 공정성을 증진하고, 공공 활동에 참여할 수 
있는 새로운 기회를 제공한다. 마지막으로 교회의 여성들은 적절한 ‘전략’을 배워서 
공격적이고 무책임한 남편들의 행동에 대처하는 방법들을 학습하게 된다. 지역 교회와 
사회 발전 사이의 관계는 의도적인 활동에 관한 것이지만 여전히 사적인 교육 프로그램, 
프로젝트 및 정책에 적극적으로 참여한 개인적 및 영적 변화로부터 시작된다. 
잘란가 (Zalanga)는 “지역교회 운동은 18세기의 서구 계몽주의 운동을 특징 짓는 
현대 과학과 합리성이 없는 제 3 세계 계몽 운동과 동등하다”라고 했다(2010, 47). 이는 
개신교의 개종 과정은 사람들이 과거와 단절되고 현대화와 자본주의가 요구하는 사회적 
변화를 수용할 수 있음을 포함한다. 잘란가에 따르면, 지역 교회는 사람들의 독창적이지만 
포기했던 꿈과 열망을 되살려, 보다 나은 경제적 행복을 가져오려는 사람들에게 권한을 
부여하는 원천이 된다.   
본 연구자는 이번 장에서 개발에 있어서 지역 교회의 참여를 통해 일어나는 
개인적인 변화가 세 가지 영역에서 사회적 변화를 촉진한다고 주장하였다. 또한 개인의 
변화가 정체성의 변화와도 밀접한 관련이 있다는 점도 밝혔다. 
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지역 교회와 지역 사회 변화 
앞에서 교회와 지역 개발과의 관계를 다루었고 여기서는 교회와 지역 사회와의 
관계에 대해 서술하려고 한다. 레슬리 뉴비긴은 그의 책에서 다음과 같이 말하고 있다.  
그와 같은 상황 (주: 포스트모던 상황하의 합리주의 인간 개념으로 인간이 
대체 가능한 부품으로 변해가는)에서 인간이 참 공동체를 갈망하는 것은 
너무나 자연스런 현상이다. 공동체가 없이는 인간다운 존재가 될 수 없기 
때문이다. 특히 그리스도인들이 하나님이 주신 참 공동체, 곧 예수 
그리스도의 교회에 관한 교리에서 해결책을 찾으려는 일은 더더욱 
자연스럽다. 우리는 전권을 휘두르는 한 집단이 개인을 그 영혼까지 완전히 
통제함으로써 일종의 원시 집단 상태로 돌아가려 했을 때 얼마나 끔찍한 
결과를 초래했는지 직접 목격했다. 그럼에도 우리에게 대안이 없다면 
인간이 외로움을 해결하기 위해 취한 조치를 비난할 수만은 없다. (2010, 16) 
교회는 세계화와 포스트모던 상황 속에서 급속하게 붕괴되어 가고 있는 인간성 
상실의 위기에 대한 해답이 되어야 하는데, 그것은 다름 아닌 지역 교회가 지역을 섬기는 
사역을 통해 건강한 지역 공동체를 형성하는데 중심 역할을 다하고 하나님 나라의 샬롬을 
실현하는 것이다. 이것은 도시에서도 또한 동일하다. 날로 도시화의 현상 속에서 전체 
집단의 한 개체로 전락하여 익명성을 잃어버리고 방황하는 사람들에게 도시 교회는 지역 
사회의 윤활유 같은 역할을 감당해야 할 것이다.  
지역 교회는 지역 사회 속에서 하나님 나라의 가치를 드러내는 역할을 해야 한다. 
지역 교회는 하나님의 사랑으로 지역 사회를 섬김으로 하나님의 샬롬을 나타낼 수 있다. 
그리고 궁극적으로 지역 교회는 하나님의 존재와 구원을 증거해야 한다. 지역 교회가 지역 
사회를 섬기고 지역 사회에서 하나님의 선한 영향력을 나타낼 때 지역 사회는 교회를 통해 
하나님의 실존을 볼 수 있다. 그것이 넓게는 하나님 나라의 증거로, 좁게는 지역 사회 
안에서 영혼 구원, 즉 회심의 역사로 나타나는 것이다.  
베트남에서 변혁적 개발 사역을 진행하였던 H 성의 한 마을에서는 주민들의 
기독교에 대한 반감이 줄어든 현상을 경험하였다(이모세 2018, 391). 한국일은 ‘선교적 
교회로서의 지역교회 역할 연구’라는 거의 논문에서 교회와 목사는 교인들만을 위한 
존재가 아니라 지역 사회에 선한 관계와 영향력을 가진 교회와 목사가 되어야 한다고 
주장한다(2018, 94). 지역 사회를 목회 현장으로 삼은 것은 교회가 추구하는 하나님 나라를 
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지역에서 우선적으로 실천해야 한다는 선교적 과제 때문이다. 지역 사회는 지역 교회의 
일차적인 선교 현장인 것이다. 
교회는 그리스도의 몸으로서 지역 사회를 품고, 함께 더불어 살면서 복음서에 
기록된 예수님의 삶과 사역-코이노니아, 케리그마, 디아코니아-을 따라가야 하는데, 
선교적 교회는 무엇보다 지역 교회가 지역 사회와 코이노니아의 관계를 회복하고 그것에 
기초하여 선교와 봉사를 실현하는 이론이다(2018, 83).  
이제는 지역 사회 안에서 지역 교회의 역할과 중심성에 대해 성경이 어떻게 
설명하고 있는지를 논구할 것이다.  
구약에서 성막은 이스라엘 백성들의 삶의 중심이었다. 이스라엘 백성들은 
광야에서 훈련을 받을 때 성막을 중심으로 생활했다. 성막이 이동하면 백성들이 이동했고 
성막이 멈추는 곳에서 백성들도 멈추었다(민 9:22). 이스라엘 백성들은 성막 중심의 
공동체였던 것이다.  
성막은 또한 하나님의 임재의 장소였다. 하나님께서는 이스라엘 백성들과 성막을 
통해 소통하셨다. 솔로몬에 의해 지어진 예루살렘 성전도 이스라엘 백성들에게는 삶과 
신앙의 중심이었다. 이러한 이스라엘 백성들의 성전 중심성이 과도하여 하나님보다는 
성전을 중시하는 우상숭배에 빠지는 과오를 범할 정도로 성막은 이스라엘의 중심이었다.  
신약시대에는 성도들의 모임인 교회가 신약의 성도들에게 신앙과 삶의 중심이 
되었다. 그리고 초대 교회의 선교는 교회를 중심으로 이루어졌다. 바울과 바나바도 안디옥 
교회의 파송을 받아 세계 선교의 장으로 나갔다. 바울의 3차에 걸친 선교 여행은 안디옥 
교회를 중심으로 이루어졌다. 또한 초대 교회는 지역 사회를 섬기는 구제와 봉사의 
중심지였다. 예루살렘교회가 과부들을 대상으로 매일 구제 활동을 실시했다(행 6:1-6). 
구제 봉사의 일을 전담할 평신도 지도자들을 세운 것도 지역 사회를 효과적으로 섬기기 
(디아코니아- diakonía) 위함이었다. 지역 사회를 섬기는 구제와 봉사는 초대 교회의 중요한 
사역이었던 것이다.  
이와 같이, 지역 교회는 지역을 섬기는 동시에 지역 복음화에 힘을 써야 하며 또한 
세계 선교를 향해 나아가는 전초기지가 되어야 한다. 모든 그리스도인이 다른 문화권으로 
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나아가는 선교사가 될 수는 없지만, 하나님의 선교의 관점에서 볼 때, 모든 교회와 
그리스도인은 세상으로 파송된 선교적 공동체다. 이것이 교회에 주어진 선교적 본질이다 
(2018, 74).  
전술한 바와 같이, 사도 바울은 3 차에 걸쳐 선교 여행을 다닐 때 안디옥 교회를 
베이스로 삼았다. 안디옥 지역 교회는 지역을 섬기는 일뿐만 아니라 세계 선교를 위해 
선교사를 파송하고 지원하는 일을 감당했던 것이다(행 13:1-3).  
레슬리 뉴비긴은 일찍이 지역 사회 안에서 지역 교회의 선교적 역할의 중요성을 
간파했다. 그는 그의 책에서 서구 교회에 대한 비판적 성찰과 복음의 회복을 위해 
학문적으로 씨름한다. 그리고 유럽 교회에 대한 비판적 성찰을 통해 더 이상 기독교가 
국가나 문화, 전통에 의존 할 수 없는 상황을 인식하고, 이런 상황에서 기독교를 회복할 수 
있는 유일한 길은 지역 교회를 통해서 가능하다는 사실을 역설했다(뉴비긴 1998, 418-19). 
지역 사회 복음화를 위한 커뮤니케이션 
앞에서 교회와 지역 개발과의 관계, 지역 사회와의 연관성, 그리고 지역 교회의 
영향력에 대해 다루었고, 이번에는 교회와 지역 사회의 소통에 대해 다룰 것이다.  
지역 교회가 중심이 되는 변혁적 개발 사역을 진행하고, 그 결과로 지역 사회 
변화에 영향력을 끼친다면, 기독교는 제국주의 종교이고 적대 세력이라는 부정적인 고정 
관념이 바뀌어 기독교에 대해 긍정적인 수용이 증가한다는 것이 이 섹션에서의 중심 연구 
과제다.  
이런 일은 기독 NGO 단체와 지역 교회가 합력하여 지역 주민과 성육신적으로 
소통하는 과정을 통해 일어난다. 물론 처음에는 경계심을 가지겠지만 지역 교회와 
NGO단체가 지역 사회의 변화와 발전을 위해 섬긴다면 지역 주민은 경계심을 풀고 교회와 
복음에 대해 긍정적 수용이 일어나게 될 것이다. 그러한 과정 속에서 타문화 커뮤니케이션 
(Cross-cultural Communication)이 중요한 역할을 한다.  
지역 교회와 NGO 는 성육신적인 삶과 비언어적 커뮤니케이션을 통해 그들에게 
하나님 나라의 샬롬의 메시지를 전달해야 한다.  
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커뮤니케이션의 대상으로서의 피조물은 삼위일체 하나님의 작품이다. 
피조물은 하나님에 의하여 보존되며, 하나님과 피조물 사이의 
커뮤니케이션이 이루어진다. 하나님의 성육신을 통하여 자신을 
계시하는데 이것은 하나님께서 그의 피조물에게 커뮤니케이션하시는 것을 
나타낸다. (크래프트 2001, 15)  
또한 하나님께서 인간들과 소통하시기 위해 그들의 문화와 상황을 존중하셨듯이 
타문화권에서 복음을 전하기 위해서는 그들의 문화를 고려하는 수신자 지향적 
커뮤니케이션(Receptor Oriented Communication)을 사용해야 한다. 선교 커뮤니케이션의 
궁극적인 목적은 예수 그리스도의 복음으로 개인이 세계관과 개인의 삶에서 변화를 
경험하는 것이기 때문이다.   
한 걸음 더 나아가 이러한 변화(회심)가 개인의 차원에서 그치지 않고, 지역 사회와 
넓게는 한 민족이 복음으로 변화되어 하나님의 다스림이 임하는 ‘하나님 나라의 도래’가 
실현되어야 한다(2001, 43). 샬롬의 메시지가 교회 주도의 변혁적 개발 사역의 실행과 그 
결과로 교회의 경제적 자립과 지역 사회에서의 영향력 확대로 나타날 것이다. 그러나 
이러한 복음 수용의 변화를 어떻게 측정할 수 있을까? 물론 설문지를 통해서 조사할 수도 
있고 인터뷰를 통해서도 조사할 수도 있겠다.  
본 연구에서는 이 변화를 측정하기 위해 인터뷰 조사 방법이 사용 될 것이다. 지역 
교회와 함께 진행하는 변혁적 개발사업(소액 대부 사업)을 통해 그 사업에 참여한 
사람들의 복음의 수용에 대한 인터뷰를 진행하고, 그 외의 지역 주민을 대상으로도 
인터뷰를 진행하여 지역 개발 사업을 통해 그들의 의식이 어떻게 변화되었는지를 연구할 
것이다.  
앞으로 제 3 부의 변화를 위한 제언에서 다루겠지만 교회 주도의 변혁적 개발 
사업은 지역 사회 안에서 지역 교회의 영향력을 증대시킨다. 변혁적 개발 사업인 소액 대부 
사업에 처음에는 지역 교회 교인들이 중심이 되어 참여하겠지만 사업이 성공적으로 
시행되면 지역 주민들을 또한 사업에 참여시키게 된다. 지역 주민이 생산자 그룹에 들어가 
경제 활동을 같이 하면서 공동체 안에서 자연스럽게 교인들과 교류하게 되고 삶과 일터의 
현장에서 자연스럽게 복음이 전해지게 된다. 그리고 변혁적 개발 사업인 소액 대부 사업을 
진행할 때 지역 개발 위원회가 구성되는데 지역 원로들이 중요한 직책으로 참여하게 된다. 
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이를 통해 지역 교회는 지역 원로들과 교류하게 되고 변혁적 개발 사업에 같이 동참하게 
되면서 지역 교회와 지역 주민의 소통이 이루어지게 된다. 그리고 지역 개발 위원회에서는 
변혁적 개발 사업인 소액 대부 사업이 성공적으로 진행되어 생산자 그룹들이 지역 사회를 
위한 기금 조성이나 마을의 발전을 위한 활동에 적극적으로 참여함으로 지역 주민과 
소통을 증진시킬 수 있다.  
지역의 변화는 지역 교회의 리더들과 교인들이 지역 사회와 ‘비언어적 소통’을 
함으로써 일어날 수 있다. 이러한 현상은 영향력이라는 말로 설명될 수 있는데, 리더십은 
바로 영향력이기 때문이다. 현대 리더십에서는 소통(communication)의 능력은 리더십의 
가장 중요한 요소로 여겨진다(김종영 2007, 132).  
지역 교회는 변혁적 개발을 통해 지역 사회에서 비언어적 소통으로 사회적 관계를 
증진시킬 수 있고, 이를 통해 지역 사회와 소통함으로 지역 사회가 하나님 나라 가치관으로 
변화되는 결과를 가져올 수 있다. “집단은 개인의 변화를 위한 통로가 될 수 있다. 사실 
개인에게 다가가기보다 종종 집단이 먼저 변화의 대상이 되어야 한다. 신념과 가치를 
바꾸려는 시도는 개인뿐만 아니라 집단과 관계가 있어야 한다”(스미스 2016, 454). 이번 
연구에서 추구하는 개인의 세계관의 변화는 지역 사회 안에 있는 지역 교회의 변화로부터 
출발한다. 지역 교회와 그 안에 있는 교인들이 복음 훈련을 통하여 하나님 나라의 세계관을 
갖게 되고, 하나님의 선교에 동참하는 하나님의 백성의 공동체로서의 자기소명의 발견과 
미래 비전 형성은 바로 집단 (지역 교회) 안에서 일어나는 변화의 단초를 제공한다.  
지역 교회 주도의 소액 대부 사업 (Microcredit) 
앞에서 지역 사회의 변화를 위해서는 지역 교회가 변혁적 개발 사업의 중심에 서서 
지역 교회의 영향력을 확대해 나가야 하는 점을 지적했다. 이번에는 교회가 중심이 되는 
지역 개발 프로그램인 소액 대부 사업의 구체적인 내용에 대해 살펴본다. 이를 위해서 소액 
대부 사업이 무엇인가에 대해 소개하고 그것이 지역 공동체에 어떠한 영향을 미치는지를 
연구할 것이다. 또한 교회와 함께 진행 하게 될 소액 대부 사업의 구체적인 내용에 대해 
다룰 것이다. 특히, 지역 개발의 다양한 프로그램 중에 소액 대부 사업에 집중한다. 이 
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프로그램은 일반 NGO단체들에는 많이 보급되어 효과를 보고 있으나 기독교 NGO단체들 
중에는 아직 소수만이 이 프로그램을 적용하고 있다. 이번 장에서는 소액대부 사업의 
실제적인 내용과 지역 교회와 같이 할 수 있는 구체적인 방안들을 제시할 것이다.  
소액 대부 사업 
소액 대부 사업을 보통 마이크로크레딧이라 부른다. 소액 금융 제도는 방글라데시 
그라민 은행(Grameen Bank)에서 유래를 찾는 사람이 많다. 이 외에도 유사한 형태로 
이탈리아의 윤리은행(La Banca Etica)과 미국과 중남미의 악씨온(ACCION) 등이 있으며 
이들의 공통점은 이 모두가 저소득층 가계의 자활지원을 위한 소액 대출 금융이라는 
점이다. 방글라데시의 그라민 은행은 1976 년에 설립되어 주로 농촌의 빈곤 여성을 
대상으로 자금을 빌려 주었는데, 지금까지 600 만 명에게 창업 자금을 대부하여 그 중 
58%가 빈곤에서 벗어날 수 있었다(김성숙 2007, 40). 
마이크로크레딧의 가장 중요한 특징은‘수익성을 배제하지 않지만 사회적 
유용성을 일차적 목적으로’하고 있다는 점이다. 마이크로크레딧의 또 다른 특징은 실직 
빈곤 계층을 대상으로 창업 자금을 지원하는 것이 아니라 대출한다는 점이다. 하지만 소액 
금융은 시장 논리에 따라 경제적으로 이루어지는 것은 아니며 저리로 상환에 목적을 두는 
사회적 성격을 가지고 있다(2007, 41).  
운영 주체의 측면에서는 비영리 민간 단체가 마이크로크레딧을 관리 운영하고 
있다. 마이크로크레딧은 공공 기관이나 민간 기업을 배제하지 않으며 저소득층 창업 지원 
사업은 민간 부분과 공공 부분의 협력을 통해서 더욱 활성화 될 수 있다. 마이크로크레딧은 
국가마다 다양한 형태를 갖추고 있으나, 일반적으로 금융 관리법에 근거한 정식 은행은 
아니며, 정부의 기금도 아니고 민간 기금도 아닌 중간적인 성격을 가진다. 그리고 그 
재원이 공공 부문과 민간 부문에서 모두 제공되는 만큼, 소액 금융 기금은 정부 관계자, 
민간 단체 대표, 별도의 회계 감사관에 의해 공동 관리 및 운영된다(2007, 41). 
마이크로크레딧을 이용한다는 것은 상환해야할 의무가 있는 ‘빚’을 진다는 것을 
의미한다. 그리고 그 ‘빚’은 창업이라는 정해진 목적으로만 사용해야 한다. 즉, 빈곤층이 
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마이크로크레딧을 이용한다는 것은 현재의 가난한 상황으로부터 탈피하려는 적극적 
의지가 있음을 말하는 것이다. 이는 마이크로크레딧이 그 속성상 빈곤층 당사자를 문제 
해결의 주체로 설정하고 있음을 의미한다. 사실 문제 해결의 주체로서 빈곤층 당사자를 
설정한다는 것은 다소 위험한 면이 있다. 분명 한 개인의 빈곤의 배후에는 사회 구조적 
요인이 작동하고 있으며, 문제의 해결도 일정 수준 이상의 사회 보장 시스템을 전제로 
해야만 가능하기 때문이다. 그럼에도 불구하고 마이크로크레딧의 활동이 지니는 의의를 
매우 주목할 필요가 있다고 생각한다(김정원 2007, 196). 
마이크로크레딧의 활동이 지니는 의의를 이렇게 바라본다면, 여기서 한 
가지 중요한 시사점을 찾을 수 있다. 그것은 바로 마이크로크레딧의 활동이 
빈곤층이 경험하는 사회적 배제(social exclusion)를 완화하는데 매우 중요한 
역할을 할 수 있다는 점이다. 빈곤은 기본적으로 물질적 결핍이라는 
측면에서 시작하지만 점차 심리적, 문화적, 사회적 측면까지 확대되고 이는 
사회적 배제를 낳게 된다. 그래서 빈곤 문제에 대한 해법은 사회적 배제에 
대한 대처를 통해 도출되어야 한다. (2007, 198) 
빈곤 (사회적 배제)과 소액 대부 (사회적 연결망) 
소액 대부 사업을 이해하기 위해서는 빈곤이 무엇인지를 알아야 한다 ‘사회적 
배제’ 개념이 가지고 있는 가장 큰 특징은 빈곤을 단지 물질적 자원의 분배 상태, 즉 소득과 
재산을 중심으로 보지 않고 빈곤에 대해서 보다 다차원적인 측면에서 접근을 하려 
시도한다는 것이다. 대표적으로 피어슨(Pierson)은 사회적 배제가 “개인, 가족, 집단 또는 
이웃들로부터 사회적, 경제적, 정체적 활동 전반에 참여하는데 필요한 자원을 빼앗기는 
일련의 과정”이라고 규정하며 “1) 빈곤의 낮은 수입, 2) 노동 시장에 대한 접근 경험의 취약, 
3) 사회적 지지자와 연결망의 취약 또는 배제”로 구성된다고 주장한다. 실제로 빈곤층의 
삶을 주목하면 이들은 단지 소득이 낮은 것에만 그치지 않고 교육, 각종 서비스에 대한 
접근, 주거 환경, 가족 및 사회적 관계, 노동 시장에의 접근, 각종 정보 등에 접근이 
차단되고 있거나 불이익을 당하고 있음을 알 수 있다. 이는 특정 집단이 사회의 일반적 
질서 (또는 생활 양상)로의 진입이 차단되는 것이 고착화되면서 더욱 능력의 취약함과 
빈곤의 심화를 겪게 될 수밖에 없음을 말해준다(김정원 2007, 201-2). 
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그런데 특정 집단이 사회의 일반적 질서 (또는 생활 방식)로의 진입이 차단된다는 
것은 사회 참여가 불충분하다는 이야기다. 이는 사회적 배제가 ‘참여’의 문제와 연결됨을 
말한다. 따라서 사회적 배제에 대처하기 위해서는 ‘참여’의 문제에 대한 해법을 찾아야 할 
것이다. ‘참여’와 관련해서 최근 대두되고 있는 해법이 노동(work)의 문제와 사회적 자본 
(social capital)의 문제다. 
퍼시 스미스(Percy-Smith 2000)는 사회적 배제가 참여로부터의 배제 중에서도 특히 
노동 시장에서의 배제가 두드러짐을 지적한 바 있다. 피어슨 역시 사회적 배제를 극복하는 
가장 효과적인 방법으로 노동을 드는데, 그 이유는 노동이 사회적 연결을 제공하고 복지 
급여보다 높은 수준의 수입을 제공하기 때문이다(2007, 202). 따라서 빈곤층 당사자가 
소득을 발생시킬 수 있는 노동에 참여한다는 것은 일단 소득의 발생과 사회적 관계의 
형성이라는 점에서 긍정적으로 작용할 수 있음에 주목할 필요가 있다.  
부르디외(Bourdie 1986)에 의하면 사회적 자본은 “지속적인 연결망 혹은 상호 
면식이나 인정이 제도화된 관계 즉, 특정한 집단의 구성원이 됨으로써 획득되는 실제적인 
혹은 잠재적인 자원의 총합”(1986, 242)이다. 이에 따르면, 어떤 행위자가 특정한 집단, 
혹은 개인과 관계를 맺음에 따라 동원할 수 있게 되는 연결망의 크기와 그 연결망에 속한 
사람들이 가지고 있는 자본이 많다면 자신에게 유용한 기회를 제공해주는 관계를 보다 
많이 맺고 있다는 말이 된다. 사회적 자본을 이런 측면에서 접근한다면, 사회적 자본의 
함양은 사회적 배제의 완화에 기여할 수 있다고 말할 수 있다(2007, 203). 
소액 대부 사업의 주요 특징들 
소액 대부 사업의 특징은 첫째로, 마이크로크레딧 조직은 그 성격상 대출 자금이 
소액이라는 점이다. 둘째, 대체로 취약 계층의 범주에 들어가는 집단이나 영세 자영업자를 
대상으로 하고 있다. 셋째, 상당수가 단계적 대출 방식을 채택하고 있다는 것이다. 따라서 
상환 실적이 좋을 경우 추가 대출을 받을 수 있다. 넷째, 동료 집단에 대한 연대 책임을 
강조하는 경우가 많다. 다섯째, 이른바 사후 관리라고 하는 지원 서비스를 중시한다.  
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마이크로크레딧은 소액 대출을 통해 창업을 지원하기 때문에 금융 배제의 완화와 
노동 기회의 제공은 마이크로크레딧의 활동이 지닐 수 있는 기본적인 의의라 할 수 있다. 
마이크로크레딧의 활동이 지닐 수 있는 일반적 관심 역시 이 수준에서 머무르는 경향이 
강하다. 그러나 마이크로크레딧의 활동에서 보다 주목할 것은 사회적 자본의 함양이라고 
할 수 있다. 특히 이 부분은 흔히 ‘사후 관리’라 칭해지는 마이크로크레딧의 대출 후 
과정에서 두드러진다. 사후 관리는 마이크로크레딧이 지니고 있는 경제적 목적과 사회적 
목적을 함께 반영하는 시스템이다. 경제적인 측면에서는 대출을 받아 창업을 이룬 이들이 
좀 더 안정적으로 경영할 수 있을 때, 대출금 회수가 용이할 것이며, 사회적인 측면에서는 
빈곤층의 일터를 보호하는 지지망으로서의 역할을 하는 것이라고 할 수 있다(2007, 216).  
전 세계 마이크로크레딧의 규모에 대해서는, Microcredit Summit 자료에 따르면 
2005년 말 현재 전 세계 소액 금융 기관의 수는 3,133개에 이르며 그 기관을 이용한 소액 
대출 이용자는 일억 천 삼백만 삼천 이십 육만 여명에 이르는 것으로 나타났다. 또 이들 
가운데 팔천백 구십여 만 명이 극빈층인 것으로 나타나 한 가구당 다섯 명으로 가정했을 때, 
약 410만여 명의 가족원들에게 혜택이 주어진 것이다(Microcredit Summit 2006). 
소액 대부 사업의 실행 단계 
앞에서 마이크로크레딧의 개념과 빈곤의 개념, 주요한 특징들에 대해 다루었다. 
이제 비고 소가드의 방법론을 적용하여 소액 대부 사업의 9 단계를 소개하려고 한다. 
교회나 선교 사역에 전략적 사고 방식을 적용할 때 순환적 전략 개발 모델(circular strategy 
development model)은 많은 도움을 준다. 이 모델은 데이턴(Dayton)과 프래이저(Fraser)에 
의해 개발된 기본 전략 모델을 좀 더 발전시킨 것으로서, 각 과정의 단계들마다 필요한 
연구들이 있다(소가드 1996: 87). 이 단계를 소액 대부 사업에 적용하면 아래와 같다. 
1) 1단계-사역의 목적과 목표 설정 
목적(goal-outcome): 이 사역의 목적은 지역 교회가 중심이 되어 지역 공동체와 




목표(target-output): 사업이 진행되는 과정에서 소액 대부 사업에 참여하는 
비기독교 인들과 지역 교회 교인들과의 상호 커뮤니케이션을 통해 그들의 세계관에 
영향을 받아 기독교 증거를 받아들일 마음이 준비가 된다. 
2) 2단계–사역 대상자 (수신자) 결정 
대상자 선정: 소액 대부 사업에 참여할 지역 주민을 모집한다. NGO 단체가 
주관하여 지역 주민들을 대상으로 소액 대부 사업 설명회를 개최하고 사업의 내용을 
설명한다. 그 이후 지역 교회를 중심으로 프로젝트 관리 위원회를 구성하고 이 위원회를 
중심으로 마이크로크레딧 그룹을 모집한다. 지역 교회 교인이 70%, 비기독교인 30%로 
그룹 구성원을 구성하고 NGO 단체는 이 그룹의 기술적인 면을 지원한다. 초기 자금 
지원은 물론 각 사업의 실제적인 기술 교육 등을 진행한다.   
3) 3단계-동원 가능한 자원들 목록화 
모든 계획들을 프로젝트 관리 위원회를 중심으로 하되 지역 주민들이 참여하는 
참여자 중심의 사업이 되도록 안내한다. 주민들 스스로가 의논해서 사업 분야를 선정하고 
그 계획과 시행 및 평가를 할 수 있도록 안내를 하되, 주민들이 스스로 가장 잘 할 수 있는 
사업이 될 수 있도록 NGO단체는 안내를 한다.  
4) 4단계-전략 설계 
지역 교회가 중심이 되는 이 사업에 있어서 지역 교회의 역할이 무엇보다도 
중요하다. 지역 교회의 교인들이 각 마이크로크레딧 그룹 속에 들어가 지역 주민들과의 
커뮤니케이션을 통해 상호 작용이 일어나도록 해야 한다. 그런 그룹들을 기술적으로 
안내하는 NGO 프렉티셔너들의 역할도 매우 중요하다. 그들에게 사업 계획부터 실행 및 
평가에 이르는 모든 과정에서 동기를 부여하고, 격려하며 필요한 정보 제공 및 세계관의 
변화를 이룰 수 있는 중요한 단초들을 제공하는 역할을 한다.  
5) 5단계-결과 예측 
영적 변화 지표 조사 방법을 사용하여 사업에 참여하는 사람들을 대상으로 설문 
조사를 실시한다. 사업에 참여하기 전에는 사전 설문 조사를 실시하고 사업이 진행되는 
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중간에도 그룹 안에서 어떤 변화가 일어나고 있는지를 설문지를 통해서 조사한다. 사업이 
끝난 후에도 다시 설문조사를 통해 영적 변화 지표에 어떤 변화가 일어났는지를 추적한다.  
6) 6단계-역할 및 책임의 분배 
NGO 단체 (프렉티셔너): 지역 교회가 마이크로크레딧 사업에 주체적으로 참여할 
수 있도록 교육하고 안내하는 역할뿐만 아니라 이 사업의 처음에 마이크로크레딧 운영 
위원회를 구성하고 각 그룹의 형성 및 사업 내용 선정, 사업 진행 기술 지원, 사업 내용 교육 
지원, 평가에 대한 기술 지원과 그 외에 사업 진행의 여러 문제들에 대해 지원하고 도움을 
주는 역할을 한다. 
지역 교회: 마이크로크레딧 사업의 주체로서 NGO 와 함께 지역 주민에게 이 
사업을 설명하고 설득하는 역할뿐만 아니라 사업이 잘 진행될 수 있도록 NGO단체와 함께 
정신적인 격려와 지원을 하고, 지역 교회 교인들이 사업에 잘 참여할 수 있도록 안내하는 
역할을 한다. 
마이크로크레딧 운영 위원회: 이 사업의 실제적인 운영 주체다. 몇 개의 그룹으로 
나뉘어져 있는 생산자 그룹들을 관리하고 전체 마이크로크레딧의 운용 자금을 관리하는 
책임을 진다. 보통 1 년에 2 회기에 걸쳐서 자금이 순환하게 되는데 이 자금의 흐름을 
파악하고 모니터링 하는 역할을 한다. 그리고 그룹 안에 분쟁이 발생할 경우 분쟁의 조정자 
역할도 한다. 
7) 7단계-구체적인 계획 수립 
해당 지역 교회의 목회자들과의 만남을 통해 지역 개발 선교 전략에 대한 세미나를 
진행한다. 지역 교회의 목회자들이 지역 개발 사업과 마이크로크레딧 사업을 이해해야만 
지역 교회가 적극적으로 이 사업에 참여할 수가 있다. 지역 교회의 리더들의 의식 변화가 
가장 중요한 요소라고 할 수 있다. 이것이 조성되면 NGO단체는 지역 교회와 함께 지역 
주민을 대상으로 마이크로크레딧 사업 설명회를 개최한다. 설명회는 2-3 회에 걸쳐 
실시한다. 설명회를 통해 마을 주민들에게 지역 개발의 중요성과 지역 공동체의 경제 
개발을 위해 마이크로크레딧 사업의 필요성을 인식시킨다. 이것을 바탕으로 지역 교회 
교인들과 지역 주민들을 대상으로 마이크로크레딧 참여자를 모집한다. 신청자가 모집 
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되면 몇 개의 참여자를 특정 사업 중심으로 그룹으로 나눈다. 처음 실시할 때는 가장 쉽게 
할 수 있는 가축 은행 그룹, 농산물 그룹, 곡물 그룹 등으로 나눈다. 나중에 사업이 더 
진행이 되면 그룹의 내용들을 더 세분화 다양화 할 수 있다. 또한 마을 지도자, 지역 교회 
리더, 지역 주민들이 참여하는 마이크로크레딧 운영 위원회를 구성한다. 마이크로크레딧 
운영 위원회는 각 그룹들의 소액 대부 사업 자금의 운용에 대한 관리와 지침 등을 만들고 
모니터링을 하는 기능을 가진다. 
NGO 플렉티셔너들을 중심으로 각 그룹을 대상으로 교육을 실시한다. 교육의 
내용은 마이크로크레딧 그룹의 운영에 대한 내용과 사업 진행에 필요한 기술적인 
부분들이다. 그리고 사업에 참여하는 사람들에게 동기를 부여하고 격려하는 일도 하며 
정신적인 지지자들이 된다.  
사업은 1년에 두 차례 또는 1년에 한 차례의 회전 주기를 가지며 한 그룹은 보통 
15~20여명이 참여한다. 그룹에 참여하는 사람들은 그룹을 운영하는 내규를 스스로 만들게 
되는데, 내규를 만들 때 중요한 것은 사업에서 그룹의 구성원들이 공동의 책임을 갖게 하는 
것이다. 원금을 회수할 때 납부를 못하는 회원에 대해서는 공동체에서 공동 책임을 지고 
납부하게 한다. 다시 말해, 경제 공동체를 형성하게 되는 것이다. 운용 자금은 
마이크로크레딧 운영 위원회를 통해 지원받게 되는데, 이것을 그룹 안에 회의를 거쳐 
나누게 된다. 그룹 사업의 특징에 따라 공동 구매가 이루어지고 그룹은 매달 한 번씩 
만나서 기술적인 부분에서 정보를 교환하고 교육을 받으며 또한 이자를 납부하게 된다. 
회전 주기가 돌아오면 원금과 운영 위원회에서 정한 이자를 납부하게 된다. 또한 다음의 
사업의 확장을 위해 공동 기금을 모을 수도 있다. 이러한 공동 기금은 마을 발전을 위해 
사용될 수도 있고 각 그룹의 새로운 사업을 준비하거나 인프라 구축을 위해 사용될 수도 
있다. 그리고 모여서 평가회를 갖는다. 
8) 8단계-선교의 실제적 실행 
위의 전략 계획에 따라 사업을 실행한다. 1 년에 두 차례 또는 한 차례의 사업을 
시행한다. 
9) 9단계-결과 평가 
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결과 평가는 일반적인 평가와 영적 변화 지표에 의한 영향력 평가 두 가지로 
진행된다. 일반적인 평가는 그룹원 내부 평가와 함께 운영 위원회에 의한 외부 평가도 같이 
진행하는데 사업의 목적이 달성되었는지와 경제적인 측면에서 가계 소득 상승률과 원금 
회수율 등을 조사하게 된다. 이러한 통계 수치를 통해 사업의 결과를 객관적으로 평가할 수 
있다. 또한 앞에서 이야기한 영적 변화 지표 조사를 통해 이 사업을 진행하면서 그룹 안에 
있는 비기독교 인들의 가치 체계가 어떻게 변화되었는지를 조사하는 것이다. 그리고 
이러한 설문 조사를 통해 자료를 수집하고 NGO 프렉티셔녀들과 그룹의 대표들과의 평가 
모임에서 조사 내용을 바탕으로 결과들을 분석하고 그 결과를 다음 사업 운영에 
반영시킨다. 결과 평가는 프로젝트의 사후 관리 측면이고, 이것이 일반 금융권의 대출 
체계와 구별되게 만드는 지역 개발 프로그램으로서 마이크로크레딧이 갖고 있는 가장 큰 
장점이다.  
또한 이 결과 평가를 통해 지역 교회가 중심이 되는 변혁적 개발 프로그램을 통하여 
지역 주민의 의식 (세계관) 변화에 영향을 주어 ‘어떻게 기독교 복음 증거의 확산을 
가져오는가?’ 라는 목적을 달성하는지를 알 수 있다. 평가란 선한 청지기가 되기 위한 한 
요소로 보아야 한다. 우리가 우리의 실수로부터 배울 자세만 되어 있다면 우리가 실패한 
것도 큰 잘못은 아닐 수 있다 (소가드 1996, 93). 
앞에서는 지역 교회 주도의 소액 대부 사업에 대해 설명하였다. 이미 많은 저개발 
국가에서 개발 프로그램으로 사용하고 있고 기독교 NGO 들의 변혁적 개발에서도 
적용되고 있는데, 이는 적은 자본을 가지고도 지역 주민의 역량을 강화시키면서, 가계의 
소득을 높이는 사업으로서 효과가 높음을 시사한다. 변혁적 개발의 다양한 사업 중에 소액 
대부 사업을 선택한 이유는 1) 소액의 사업을 통해 작은 성취를 경험함으로써 낮아진 
자존감을 올릴 수 있으며, 2) 실패에서 오는 손실을 최소화하기 위함이다. 그리고 3) 사회적 
활동에 참여함으로 사회적 배제를 극복할 수 있고, 4) 그들의 민족적 주제인 공동체성을 잘 
발휘할 수 있으며, 5) 민족적 주제인 자급자족 전통에도 부합하기 때문이다. 그렇기 때문에 
소액 대부 사업이 적응적 위기에 직면한 북부 베트남 므엉족과 흐몽족 지역 사회의 변화와 
발전을 위해 실시하는 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업에 가장 적합한 사업임을 알 수 
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있다. 이 소액대부 사업을 지역 교회를 중심으로 실시하고, 또 과거와는 달리 므엉족과 
흐몽족의 민족적 주제인 문화적 요소를 적용하여 실행한다면 확연히 달라진 결과를 
기대할 수 있을 것이다. 
요약 
5 장에서는 교회 주도의 변혁적 개발 사업과 지역 사회와의 연관성에 대해 기술 
하였다. 변혁적 개발 사업은 지역 교회를 중심으로 이루어진다. 변혁적 개발의 궁극적인 
목적을 하나님 나라의 샬롬의 실현이라고 생각할 때, 이를 위해 지역 사회 안에 있는 지역 
교회가 하나님의 거룩한 공동체가 되어 지역 사회에 하나님 나라를 증거해야 하는 
‘하나님의 선교’의 사명이 있음을 알 수 있다. 지역 사회와 지역 교회의 관계에 대한 연구를 
통하여 아래와 같은 내용을 발견하게 되었다.  
지역 교회가 선교적 교회로서 하나님의 선교에 참여하게 되면 자연스럽게 지역 
사회를 섬기게 되고, 이를 통하여 지역 사회에 하나님 나라의 가치를 증거하게 된다. 이는 
지역 교회가 지역 사회 안에 있는 가난하고 소외된 자들을 돌아 볼 뿐만 아니라, 지역 
발전을 위해 지역 주민들과 협력을 시도함으로써 지역 사회 발전에 기여할 수 있음을 
의미한다. 지역 교회가 하나님의 선교에 동참하여 지역 사회 안에서 하나님 나라를 
증거하기 위해서는 지역 교회가 선교적 교회로 패러다임을 바꾸는 것이 필요하다. 이러한 
변화는 교회의 리더들과 교인들이 하나님 나라의 소명과 정체성을 새롭게 발견함으로 
이뤄진다(마이어스 2000, 196).  
또한 지역 교회가 지역 사회와 소통하기 위한 프로그램으로 소액 대부 사업이 
필요하다. 구체적으로, 소액 대부 사업은 빈곤이라는 사회적 배제의 문제를 사회적 자본을 
통해 사회적 관계망에 참여하게 함으로써 완화시키고, 이를 통해 개인의 변화와 지역 
사회의 변화를 가져오는 프로그램임이다.  
포스트모던 사회 속에서 위기에 직면한 현대 교회에 이러한 교회관의 인식 전환이 
요구된다. 특히 순복음 진영에서 진행된 최근의 연구에 따르면, 지역 교회의 적극적인 지역 
개발 사업의 실천을 통해 지역 사회가 변화됨을 알 수 있다. 이는 변혁적 개발이 성경적 
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관점과 선교학적인 관점 모두 에서 하나님의 선교에 부합됨을 암시한다. 과거에 
NGO중심의 지역 개발 사업이 지역 사회 경제를 발전시키는데 일정 부분 도움을 준 것은 
사실이지만 지역 교회와 지역 사회의 근본적인 문제를 해결하지는 못했다. 근본적인 
변화를 위해서는 개인의 세계관이 변화되어야 한다. 이러한 변화를 가져오기 위해서는 
이제는 지역 교회가 변혁적 개발의 중심에 서야 한다. 지역 교회가 하나님의 비전을 깨닫고 
소명을 발견하여 변혁적 개발에 능동적으로 참여할 때 지역 교회의 경제적 자립은 물론 
지역 사회에서 복음의 영향력을 확대할 수 있다(2000, 333). 지역 교회 주도의 변혁적 개발 






2 부에서는 1 부에서 다뤄진 문헌 연구를 바탕으로 소수 민족 교회의 현장을 
진단하면서 현재의 영적, 육체적 필요가 무엇인지를 파악하고, 소액 대부 사업에 대한 
필요성을 조사할 것이다. 그리고 소액 대부 사업으로 얻어지는 기대들도 예측할 것이다.  
현장 연구에서는 북부 베트남 소수 민족 마을인 므엉족 마을과 흐몽족 마을 지역 
교회에서 교인들을 대상으로 설문 조사를 실시하고, 동시에 지역 교회 지도자들을 
대상으로 인터뷰도 진행한다. 6장에서는 조사 방법과 설문 조사 결과, 인터뷰 내용에 대해 
기술 하고, 변혁적 개발 사례를 소개한다. 7 장에서는 사업 현장에서 수집된 자료를 








소수 민족 교회의 자립을 저해하는 요소와 교인들의 빈곤의 원인들을 지역 교회 
교인들을 대상으로 진행하는 현장 설문 조사를 통해 알아본다. 그리고 교회의 자립을 
저해하는 요소가 무엇인지는 교회 지도자들을 대상으로 하는 심층 인터뷰를 통해 
알아본다. 
현장 연구 설계 
현장 연구 설계는 현장 연구 목적문, 현장 연구 목표문, 현장 조사 질문, 통합 연구 
방법 설계, HSR 보고서 등으로 구성된다. 
현장 연구 목적문 (Purpose Statement) 
본 현장 연구의 목적은 지역 교회가 중심이 되어 진행되는 변혁적 개발을 통한 지역 
교회의 변화와 지역 사회 복음 확산과 관련된 연구의 일환으로서, 소수 민족 교회가 당면한 
위기가 개인과 교회의 소명 의식의 결여와 비전의 부재로부터 시작되는지를 알기 위해 
그룹 인터뷰를 실시하는 것이다. 동시에 그 위기를 극복하기 위한 방안으로 1 부 문헌 




현장 연구 목표문 (Research Objectives) 
목표 1: 지역 교회가 중심이 되는 변혁적 개발 사업 내용인 Microcredit 실행 방법에 
대해 조사한다 
목표 2: 지역 교회 지도자들의 변혁적 개발에 대한 주도성의 요소들을 조사한다. 
목표 3: 지역 교회가 주도하는 변혁적 개발 사역과 지역 교회를 배제한 지역 개발 
사역의 결과의 차이점을 조사한다. 
목표 4: 변혁적 개발 사역을 결과로 지역 주민의 영적 변화 지표를 조사한다. 
현장 조사 질문 (Research Questions) 
 목표 1: 지역 교회가 중심이 되는 변혁적 개발 사업 내용인 Microcredit 실행 방법에 
대해 조사한다. 
 질문 1: 지역 교회가 중심이 되는 변혁적 개발 사업 내용인 Microcredit 교육에 대해 
조사한다. 
 이것이 왜 필요한가?: 지역 주민을 대상으로 Microcredit 교육을 실시하기 위해 
사전에 사업에 대한 이해도를 조사한다. 
필요 정보 꾸러미 1 설문지 번호 
질문 1.1 지역 주민들은 소액 대부 사업(Microcredit)이 
무슨 사업인지를 아는가? 
1-3 
질문 1.2 지역 주민들이 소액 대부 사업에 참여하게 된 
동기는 무엇인가? 
4,5 
질문 1.3 지역 주민들이 이 사업을 통해 원하는 목표는 무엇인가? 6 
질문 1.4 각자 대부 받은 자금으로 무슨 사업을 하기 원하는가? 7 
 
 목표 2: 지역 교회 지도자들의 변혁적 개발에 대한 주도성의 요소들을 조사한다. 




 이것이 왜 필요한가?: 지역 교회가 중심이 되어 진행하는 변혁적 개발 사역에 지역 
교회 지도자들이 이 사역의 주도성을 갖는 것은 사역의 성패에 가장 중요한 요소다. 
필요 정보 꾸러미 2 설문지 번호 
질문 2.1. 지역 교회 지도자들은 마을의 빈곤의 문제를 해결하고 복음의 
확산을 위해 변혁적 개발의 필요성을 아는가? 
8-10 
질문 2.2. 지역 교회 지도자들은 지역 개발이 선교적 차원에서 
성공적으로 진행되기 위해서 교회가 주도성을 가져야 하는 당위성을 
아는가? 
11,12 
질문 2.3. 지역 교회 지도자들은 변혁적 개발의 자원이  
마을 내부에서부터 시작 되어야함을 아는가? 
13 
질문 2.4. 지역 교회 지도자들은 변혁적 개발 사역의 중요한 요소인 
주인의식을 지역 주민이 가져야 하는 것에 대해 아는가? 
14,15 
 
 목표 3: 지역 교회가 주도하는 변혁적 개발 사역과 지역 교회를 배제한 지역 개발 
사역의 결과의 차이점을 조사한다. 
 질문 3: 지역 교회가 주도하는 변혁적 개발 사역과 과거 NGO단체 주도의 개발과의 
차이점을 조사한다. 
 이것이 왜 필요한가?: 과거 선교사 중심의 지역 개발이 복음의 확산의 차원에서 
효과성이 적었던 반면, 교회 주도의 변혁적 개발 사역은 복음의 확산에 중요한 
요소임을 두 가지 사업의 결과 비교를 통해 연구한다. 
필요 정보 꾸러미 3 설문지 번호 
질문 3.1. 두 가지 사역 모델이 기독교에 대한 주민의 의식 변화에 
끼친 영향력의 차이는 무엇인가? 
16,17 
질문 3.2. 두 가지 사역 모델 중 어떤 모델이 지역교회 성장에 
도움을 주었는가? 
18,19 
질문 3.3. 두 가지 사역 모델 중 어떤 모델이 지역 교회의 경제적 








 목표 4: 변혁적 개발 사역을 결과로 지역 주민의 영적 변화 지표를 조사한다. 
 질문 4: 변혁적 개발 사역을 결과로 지역 주민의 영적변화 지표를 조사한다. 
 이것이 왜 필요한가?: 교회가 중심이 되어 진행하는 변혁적 개발 사업의 효과성을 
판단하기 위해 주민들을 대상으로 3가지 영역에서 영적 변화 지표를 조사해야 한다. 
필요 정보 꾸러미 4 설문지 번호 
질문 4.1. 사업의 효과성 평가를 위해 마을 주민을 대상으로 영적 
변화 지표를 조사해야 하는 이유는 무엇인가? 
22,23 
질문 4.2. 사업 시행 후 지역 주민에게 나타나는 지성적 변화는 
무엇인가? 
24 
질문 4.3. 사업 시행 후 지역 주민에게 나타나는 감정적 변화는 
무엇인가? 
25,26 
질문 4.4. 사업 시행 후 지역 주민에게 나타나는 행동적 변화는 
무엇인가? 
27 
Define My Field 
본 현장 연구의 목적은 지역 교회가 중심이 되어 진행하는 변혁적 개발을 통해 지역 
교회의 변화와 함께 지역 사회의 복음확산에 관한 연구를 위해 소수민족교회가 당면한 








표본 추출계획 (Sampling) 
지역 교회가 주도하는 변혁적 개발 사역을 통해 지역 사회의 복음화에 끼친 영향을 
조사하기 위한 양적 연구 방법으로 설문지를 이용한 판단 추출법 (Purposive)을 사용할 
것이다. 구체적으로, 연구 목적을 위해 북부 베트남 흐몽족 마을 주민 100여 명을 표본으로 
추출할 것이다. 본 연구의 목적은 베트남 전체를 변화시키는 것이 아니라 베트남 소수 민족 
마을의 사회 경제 변화, 교회 주도의 변혁적 개발과 지역 사회의 복음 확산과의 상관 
관계를 연구하는 것이기에 100 명을 대상으로 설문 조사하는 것은 본 연구 목적에 
부합된다. 
또한 인터뷰에서는 판단 추출법(Purposive Sampling)을 사용하여 소수 민족 
지역에서 사역하는 지역 교회 교역자들 10여 명을 표본으로 추출할 것이다. 교회 주도의 
변혁적 개발 사역에 참여하는 지역 교회의 지도자들의 역할이 중요하기 때문에 이들을 
대상으로 변혁적 개발에 대한 이해와 필요성을 조사할 것이다. 또한 인터뷰 내용을 




통합 연구 방법 설계 (Mixed Methodology Design) 
북부 베트남 므엉족, 흐몽족 마을에서 교회 주도의 변혁적 개발 사역을 실시하기 
위해 마을 주민을 대상으로 변혁적 개발에 대한 수요를 조사하고 동시에 교회 주도의 
변혁적 개발 사역의 가능성 여부를 탐색해 보려고 한다. 그래서 지역 주민 100 명을 
대상으로 설문조사를 실시하고 지역 교회 지도자들을 대상으로 인터뷰를 실시할 것이다. 
지역 교회 교인을 대상으로 하는 설문 조사를 통해 지역 개발 사역에 대한 이해와 교회 
주도의 변혁적 개발 사역의 가능성에 대한 객관적 정보들을 얻을 것이다. 그리고 지역 교회 
지도자들을 대상으로 실시하는 심층 인터뷰를 통해 교회 주도의 변혁적 개발의 필요성과 
선교적 차원의 기대 효과에 대한 주관적이며 심층적인 정보들을 얻을 것이다. 이런 면에서 
본 현장의 연구 설계는 ‘병렬식/동시적 통합 설계 방법(parallel/simultaneous mixed method 
design)’이 될 것이다. 이를 위해 양적 조사가 진행되면서, 이와 동시에 질적 연구 방법이 




통합적 연구방법 설계 
자료 수집 계획 (Data Collection Plan) 
자료 수집 계획은 세 가지다. 첫 번째는 설문 조사 수집 계획이고, 두 번째는 인터뷰 
자료 수집 계획이다. 세 번째는 변혁적 개발 사업 사례 조사 수집 계획이다. 
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설문 조사 수집 계획 
자료 수집과 관련해서 양적 조사 방법인 설문 조사를 먼저 시행할 것이다. 그리고 
지역 교회 지도자들을 대상으로 변혁적 개발 사업에 대한 이해도를 조사하기 위해 심층 
인터뷰를 실시할 것이다.  
설문지 자료 수집 계획(Survey Data Collection Plan) 
-설문지를 만든다 (부록). 
-설문지를 베트남어로 번역한다 (부록). 
-대상 마을을 선정한다. 
-질문 내용들이 지역 주민의 정서에 부합한지 검토한다. 
-사회주의 국가에서 실시하는 설문 조사이므로 보안 사항들을 검토한다. 
-지역 교회 교인들을 대상으로 설문 조사를 실시한다. 2018년 6월 
-결과를 비교하고 분석한다. 
인터뷰 자료 수집 계획  (Interview Data Collection) 
-양적 조사와 동시에 실시한다. 
-베트남 흐몽족 마을 지역 교회의 지도자들 중에 10명의 지도자를 선정한다, 
-인터뷰 시작 전, 본 연구의 이해와 인터뷰에 대한 이해를 위해 10분 정도의 시간을 
할애한다. 이 때, 인터뷰 사전 동의서를 받는다. 
-인터뷰 질문 내용과 동의서를 베트남어로 번역한다. 
-매 주 1시간씩 2회에 걸쳐 주제별로 인터뷰를 실시한다. 
인터뷰가 진행되는 동안 효과적인 정보 수집을 위해 인터뷰 내용을 녹음한다. 




사례 연구 자료 수집 계획 (Case Study Data Collection Plan) 
-교회 주도의 변혁적 개발 사역을 진행했던 베트남 내의 기독 NGO단체에 대한 정보를 
수집한다. 
-사례 연구에 필요한 질문들을 만든다. 
-기독 NGO단체를 방문하여 인터뷰를 진행한다. 
HSR 보고서 (Human Subject Research Report) 
본 연구가 진행될 때 설문지와 인터뷰에 참여하는 사람들은 변혁적 개발 사업에 
직접 참여하는 수혜자가 될 것이다. 하지만 사례 연구에 참여하는 기관들이 받는 직접적인 
혜택은 없다. 이 연구를 통해 설문지에 참여한 주민들은 사업에 참여하는 자들이 될 것이다. 
하지만 지방 정부의 협조가 필요한 부분이 있으므로 설문지는 익명으로 시행하고 
연구를 위한 통계적 자료로만 사용하며, 그 외의 어떠한 다른 용도로도 사용하지 않을 
것이다. 또한 인터뷰 시간에 나눈 모든 정보는 비밀이 보장되며, 어떤 정보도 참여자의 
이름을 밝히지 않을 것이다. 
위의 사실들을 설문지 앞 부분에 명시할 뿐만 아니라 설문지 대상자들에게 구두로 
설명하고, 인터뷰 대상자들에게는 좀 더 자세한 사항들을 ‘사전 동의서’에 명시하여 
인터뷰 대상자들에게 나눠준 뒤 그 내용을 설명하고 서명을 받을 것이다. 
자료 수집 결과 
자료 수집 결과는 설문 조사 자료 수집 결과와 그룹 인터뷰 조사의 결과로 구성된다. 
설문 조사는 소수 민족 교회의 교인들을 대상으로 실시한 설문 조사 결과이며 인터뷰 자료 
결과는 소수 민족 지도자 6명을 대상으로 실시한 그룹 인터뷰 조사 결과를 정리한 것이다. 
설문 조사 자료 수집 결과 
설문 조사는 2018 년 6 월에 북부 베트남 까오방 (Cao Bang), 랑선 (Lang Son), 
디엔비엔 (Dien Bien), 타잉화 (Thanh Hoa), 하장 (Ha Giang) 성에 있는 소수 민족 지역의 
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교회에 속한 교인들 99명을 대상으로 실시하였다. 설문 조사는 익명으로 하였으며 설문 
조사 전에 설문 도우미가 설문 조사 내용에 대한 사전 설명을 실시하고 설문 조사를 하였다. 
기초 자료 조사 















차트 3: 응답자들의 남녀비율 
 
연구 질문 1에 대한 결과 
첫 번째 연구 질문과 관련된 필요한 정보 꾸러미는 지역 주민의 지역 개발에 대한 
이해와 사업의 수요에 관한 질문으로 사업의 타당성 조사에 관한 질문이다. 
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사업의 필요성에 관한 질문 
1 번 질문 ‘소액 대부 사업에 대해 들어본 적이 있는가?’에 대한 질문은 지역 
주민들이 지역 개발 사업에 대해 알고 있는 가에 대한 질문이다. <차트 4>가 보여주듯이 
응답자의 46%는 지역 개발 사업에 대한 이해가 없는 상황이다. 그리고 소액 대부 사업에 
대해 들어본 적은 있어도 이 사업이 무슨 사업인지를 모르고 있는 응답자도 23%나 된다. 
처음 듣는 사람과 들어봤으나 내용을 모르는 사람을 더하면 69%에 달해 응답자 대부분이 




차트 4: 소액 대부 사업에 대한 이해도 
 
사업 참여 여부에 관한 질문 
질문 3번 ‘소액 대부에 참여할 수 있는가?’라는 질문에 대해 <차트 5>에서 보듯이 
응답자의 23%가 조건 없이 빌려준다면 참여할 의사가 있다고 답변하였다. 그리고 영농 
기술을 가르쳐 주거나 주민이 같이 참여한다면 동참하겠다는 의견도 각각 57%와 19%가 
되었다. 그 동안의 정부가 주관하는 영농 대부 사업이 자금만 빌려주고 기술 교육을 
병행하지 못한 한계를 지역 주민들이 느끼고 있다는 것이다. 이러한 결과는 소액 대부 
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사업은 반드시 기술 교육을 함께 병행해야만 그 효과를 극대화 시키고 지속 가능한 
사업으로 발전 할 수 있다는 현실을 반영하고 있다.  
<차트 6>은 현재 부채 상황에 대한 질문인데 현재 부채는 없는 편이고 (57%) 
정부나 은행으로부터 적은 액수의 부채를 가지고 있는 가정은 37%정도 되었다. 결국 
부채가 없는 가정들이 소액 대부 사업에 참여한다면 경제적 부담감이 없이 참여할 수 있는 
여건이 되는 것이다. 
<표 6> 
 








또한 질문 4에서 ‘누구의 권유로 참여하게 되었는가?’에 대한 질문에 <차트 7>에서 
보여주듯 32%사람들은 스스로의 결정에 의해 참여한다고 대답했다. 그리고 지역 교회 
지도자의 권유로 참여한다는 사람이 39%나 되었다. 이는 지역 교회에서 교회 지도자의 
역할과 영향력이 얼마나 중요한지를 반영하는 것이다. 즉 지역 교회의 리더의 지역 개발 
사업에 대한 관심도가 지역 교회와 함께하는 지역 개발 사업의 성패의 중요한 변수가 될 수 
있다는 사실을 보여주고 있다. 
<표 8> 
 
차트 7: 참여 동기에 대한 분포도 
 
사업에 참여하는 목적에 관한 질문 
설문 5번 ‘이 사업에 참여하는 목적은 무엇인가?’라는 질문에 대해 <차트 8>에서 
보여주듯 가정의 경제적 이유가 가장 컸다(57%). 두 번째는 새로운 영농 기술을 배우기 
위함이었다(41%). 산간 지역 소수 민족 교회의 교인들은 경제적으로 궁핍한 삶을 살고 
있다. 그렇기 때문에 교육 및 의료 환경이 열악한 형편이다. 이러한 지역 개발 사업(소액 





차트 8: 참여 목적에 대한 응답 
 
이어진 질문 7에서 ‘어디에 사용하길 원하는가?’에 대한 질문에 대해 <차트 9>에서 
보듯이 가축 사업에 대한 응답이 가장 많았고(49%), 기타도 많았는데 대부분 물소를 
키우거나 레몬그라스(lemongrass)를 심기를 원했다(20%). 양계 사업에 대한 선호도도 
24%에 달했다. 양계 사업은 자금의 회전율이 빠르고 베트남 재래 시장에서 토종닭에 대한 
수요가 높고, 이윤도 많이 남기 때문이라고 생각한다. 
<표 10> 
 




연구 질문 2에 대한 결과 
연구 질문 2 에서는 대부분 지역 교회의 지도자들을 대상으로 지역 개발 사역의 
필요성에 대한 이해와 지역 개발 사역에서 지역 교회의 역할에 대한 질문을 통해 
지도자들의 의식을 탐구하려고 한다. 
가난의 원인에 대한 질문 
설문 8에서 ‘당신은 지역 주민의 가난의 원인이 어디에 있다고 생각하는가?’라는 
질문에 대해 <차트 10>에서 보듯이 교육의 부재라고 응답한 사람이 54%로 가장 많았고, 
농기구의 후진성이 19%로 그 뒤를 따랐으며, 자연 재해도 9%로 큰 분포도를 나타냈다. 
일부 사람들은 지역 주민들의 게으름을 가난의 원인으로 지적하였다. 이는 지역 개발 
사업에 의한 지역 주민의 의식 개혁이 절실히 필요함을 보여주는 통계자료다. 일에 대한 
주민들의 동기 부여와 성취 욕구가 생길 때 그들이 적극적으로 사업에 참여할 수 있고, 
그럴 때 지역 개발 사업이 성공 할 수 있음을 보여준다. 
<표 11> 
 




지역 사회의 사회 경제적 발전에 대한 방안에 대한 
질문 
설문 9 에서 ‘지역 주민이 가난에서 벗어날 수 있기 위해 가장 개선되어야 할 
분야는?’에 대한 질문에 대해서는 <차트 11>에서 보듯이 과반수 이상이 지역 개발 
사업(소액 대부 사업)을 해야 한다고 응답했다. 그리고 농업 기술 교육이 40%를 
차지했는데 이는 앞의 설문 8 번에서 현재 농촌 지역의 가난의 원인이 교육의 부재라고 
대답한 것과 일맥상통 한다고 할 수 있겠다. 농기구의 현대화와 의식 개혁 운동도 각각 
4%를 차지했다. 이 통계 수치는 현재 소수 민족 지역 교인들이 교회 주도 소액 대부 사업을 
통한 지역 개발 사업에 참여하고자 한다는 간절한 열망을 보여 준다. 
<표 12> 
 
차트 11: 가난 극복 방법에 대한 응답률 
 
지역 교회 지도자의 역할에 대한 질문 
현재 지역 교회 지도자들과 교인들은 가난에서 벗어나기 위해 지역 개발 사업이 
필요하고 그 중에 신 농업기술 교육이 절실하다는 것을 인식하고 있으며, 지역 교회의 
역할에 대한 설문 10 ‘지역 교회가 지역 개발 사역에 어느 정도 참여하는 것이 좋다고 
생각하는가?’ 라는 질문에 대해 교회가 주도적으로 참여해야한다고 답변한 자들이 64%나 
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되었다. 이는 지역 교회가 중심이 되어 진행하는 지역 개발 사업에 교인들이 적극적으로 
참여하고자 하는 의지를 반영한다. 이러한 지역 개발 사업에 대한 주도성과 적극성이 
사업의 효과를 증진시키는 긍정적 요인이 된다. 
<표 13> 
 









연구 질문 3에 대한 결과 
연구 질문 3 에서는 과거 NGO 단체 주도의 지역 개발 사역과 현재 지역 교회가 
중심이 되어서 진행되는 지역 개발 사역에 대한 교회 지도자와 지역 주민들의 생각들을 
알아보려고 한다.  
지역 교회에 대한 신뢰도  
설문 11에서 지역 주민을 대상으로 ‘교회에서 하는 소액 대부 사업에 대해 어떻게 
생각하는가?’에 대한 답변을 통해 교회에 대한 지역 주민들의 신뢰도를 조사할 수 있다. 
<차트 13>를 통해 볼 때, 교회의 신뢰도는 높은 것으로 드러났다(84%). 네 번째 답변도 
결국 교회가 주도적으로 하는 지역 개발을 선호한다는 내용이므로(13%) 두 대답을 더하면 
신뢰도는 무려 97%가 되어 지역 사회 안에서의 교회의 신뢰도는 높게 나타난 것으로 볼 수 
있다. 
지역 교회가 지역 사회 안에서 미치는 영향력에 대한 
질문 
설문 12에서 ‘교회 주도의 지역 개발 사역이 지역 교회 성장에 도움을 줄 것이라고 
생각하는가?’에 대한 답변을 <차트 14>를 통해 볼 때, 많은 교회 지도자들이 영향을 줄 
것이라는 확신을 가지고 있었다(56%). ‘b. 어느 정도 영향을 줄 것이다’라고 답변한 
사람들(29%)을  포함하면 긍정적인 답변은 무려 85%에 이른다. 전혀 영향을 못 미칠 





차트 14: 지역 교회 영향력 평가 
 
지역 교회가 진행하는 지역 개발이 교회의 자립에 
주는 영향에 대한 질문 
설문 13에서 ‘지역 개발이 교회 성장에 도움이 되는 이유가 무엇인가?’라는 질문에 
대해 <차트 15>를 통해 볼 때, 응답자들의 대부분은 긍정적인 답변을 하고 있음을 알 수 
있다. 실제적으로 본 연구자가 H성에서 교회 주도의 지역 개발 사업을 진행하였을 때 지역 
경찰의 반응이 의외로 긍정적이었다. 종교 활동에는 부정적이었지만 소득 증대 사업은 
칭찬하였던 것이다(이모세 2018: 391). 그리고 이러한 사업에 주민이 관심을 갖고 참여하여 





차트 15: 교회 성장에 도움이 되는 이유 
 
설문 14에서 ‘소액 대부 사업이 지역 교회 자립에 도움을 준다고 생각하는가?’라는 
질문에 대해 대부분 86% 긍정적인 답변을 하였다. 
<표 17> 
 




연구 질문 4에 대한 결과 
연구 질문 4 의 내용은 지역 교회가 중심이 되어 진행하는 지역 개발 사업, 즉 
마이크로크레딧의 시행 후 주민들을 대상으로 다시 설문 조사를 실시하여 주민들의 
의식변화가 생겼는지를 탐구하는 것이다. 이번 연구에서는 진행하지 못했고 다음 
연구자에게 숙제로 남겨둔다. 
그룹 인터뷰 조사 수집 결과 
지난 2018 년 2 월 15 일과 3 월 15 일 두 번에 걸쳐 북부 베트남 지역 소수민족 
교회의 지도자 6명을 대상으로 그룹 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰의 목적은 첫째, 베트남 
소수 민족 교회 지도자들의 지역 개발 사업에 대한 인식을 조사하는 것, 둘째, 소수 민족 
지도자들이 교인들과 지역 개발 사업을 진행할 때 실제적으로 필요한 내용들이 
무엇인지를 알아내는 것이었다.  
먼저 첫 번째, 소수 민족 지도자들의 지역 개발 사업에 대한 인식 조사를 위한 인터뷰 
질문은 아래의 4가지다. 
1) 현재 소수 민족 교회들의 재정 상황은 어떤가? 
2) 과거 정부 주도 지역 개발 사업이 실패한 이유는 무엇인가? 
3) 지역 교회의 변혁적 개발 사업이 성공하면 이것이 지역 사회에 파급효과를 줄 수 
있을 것인가? 
4) 지역 사회 안에서 지역 교회와 교회 지도자들에 대한 신뢰도는 어떠한가? 
두 번째, 교회 주도의 변혁적 개발 사업을 진행함에 있어 가장 필요한 내용은 
무엇인가를 알기 위해 다음 4가지의 질문을 던졌다. 
1) 지역 교회가 변혁적 개발 프로그램을 실시하기 위해 가장 필요한 것은 무엇인가? 
2) 지역 교회 지도자들이 변혁적 개발 사업에 참여하기 위해 필요한 교육 프로그램의 
내용은 무엇인가? 
3) 이러한 변혁적 개발 사업을 진행하기 위한 VCD (NGO)단체의 역할은 무엇인가? 
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4) 이러한 변혁적 개발 사역이 소수 민족 지역의 지역 교회 자립 운동으로 확산될 
가능성이 있는가? 
변혁적 개발 사역 사례 
VCD 는 지난 4 년간 H 성 므엉족 소수 민족 마을에서 변혁적 개발 사업을 
실시하였다. 이 사업은 변혁적 개발 사역의 중요한 두 가지 요소, 즉 므엉족 소수 민족 
마을에서 사업을 진행하는 것과 두 번째, 지역 교회가 중심이 되어 변혁적 개발 사업을 
실행하는 조건을 만족 시켰다.  
또 한 가지 중요한 것은 지금 논의하고 있는 변혁적 개발 사업의 구체적인 내용인 
소액 대부 사업을 가지고 그 지역에서 실행을 해본 결과다. 그렇기 때문에 이 사업 사례는 
본 연구에서 변혁적 개발 이론과 적응적 변화 이론이 실제 사역 현장에서 동일한 결과를 
가져오는 가에 대한 파일럿 프로젝트의 사전 실례가 될 수 있다.  
H성 므엉족 마을의 지역 교회 
이 지역은 한국의 기독교 NGO단체인 굿네이버스가 2006년부터 지역 개발 사업을 
실시한 지역이다. CDP(Community Development Project)라는 이름으로 시작된 이 사업은 
CHE(Community Health Evangelism)’라는 기독교 개발 이론에 근거를 두고 계획된 
사업이었다. 즉, 아동 지원을 기반으로 한 교육 사업과, 마을 주민의 역량 강화를 통해 
낙후된 농업 환경을 개선하고 삶의 질을 향상하는 것을 첫 번째 목표로 사업이 시작되었다. 
두 번째 목표로는 기독교 영향력의 확대였다. 첫 번째 목표는 어느 정도 달성할 수 있었다. 
주민의 역량이 개발 되었을 뿐만 아니라 지역 사회의 환경이 많이 개선되어 가계 소득이 
증가하고 삶의 질이 향상되었다. 하지만 두 번째 목표인 기독교 증거와 영향력의 확대는 
거의 성과를 내지 못했다. 왜냐하면 베트남 정부의 관리 감독으로 인해 NGO 활동이 
종교성을 띠는 것이 철저하게 배제했기 때문에 기독교 증거와 관련된 사항들은 진행할 수 
없었고, 결과적으로 기독교 증거라는 목표는 이룰 수가 없었다.  
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그래서 이번에는 그 지역에 있는 므엉족 소수 민족 교회인 지역 교회와 같이 지역 
개발 프로그램을 진행한 것이다. 그 구체적인 사업 내용은 소액 대부 사업이었다. 왜 여러 
지역 개발 프로그램 중에서 소액 대부 사업을 선정하게 되었는가라는 질문을 많이 받는다.  
본 연구의 현장 조사에서도 발견되는 것으로 현재 므엉족 지역 사회와 지역 교회가 
갖고 있는 가장 긴급한 문제는 바로 경제적인 문제다. 그 문제를 해결하기 위해서는 
자발적인 참여와 현지 주민들이 주도적인 사업 진행을 할 수 있는 개발 사업 내용이 
필요한데 설문 조사에서도 나왔듯이 농업 기술을 증진 시킬 수 있고 단기간에 실질적인 
농가 소득을 올릴 수 있는 소액 대부 사업이 가장 적합하다는 결론이 나왔다(설문조사 
질문 9번).  
앞의 문헌 연구에서도 다루었지만 소액 대부 사업은 많은 장점을 가지고 있다. 첫 
번째는 사업에 참여하는 사람들이 그룹을 형성하여 그 그룹 안에서 서로를 격려하고 여러 
발생하는 문제들과 관련된 의논을 통해 해결책을 찾기 때문에 혼자서 사업을 진행하는 
것보다 훨씬 효과적이다.  
두 번째는 소액으로 사업을 진행하기 때문에 할 수 있는 농업 사업이 많이 제한되어 
있다. 닭, 돼지, 염소를 키우거나 수익성 작물을 재배할 수 있다. 할 수 있는 것들이 많지는 
않다. 하지만 소액으로 사업을 진행하기 때문에 실패할 경우에도 그 피해가 작다. 현재 
모든 사업장에서 사업을 진행할 때 예기치 않은 어려움으로 한 가정이 빌린 돈을 갚지 
못하면 생산자 그룹에서 공동으로 책임을 지게하고 있다. 그래서 각 가정에서 소득액의 
일부를 모아서 어려움을 당한 가정의 원금을 상환하게 하고 있다. 이것이 소액 대부 사업의 
장점이다.  
그리고 성경적 관점에서 소액대부사업은 성경적이다. 예수님께서도 작은 일에 
충성하는 자”를 칭찬하셨다(마 25:21). 누가복음에서도 예수님께서는 “지극히 작은 것에 
충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라” 
(눅 16:10)고 말씀하셨다. 소액 대부 사업은 결국 작은 일에 충성하는 자가 큰 일도 할 수 
있게 된다는 성경의 진리를 보여준다.  
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실제적으로 H 성에서 이 사업을 진행했던 지역 교회 리더는 인터뷰를 통해 소액 
대부 사업을 진행하면서 여러 가지 실패를 경험했는데, 그 경험들이 쌓여서 나중에는 
사업을 확대해 나가는데 자신감이 생기고, 사업 노하우를 갖는데 큰 도움이 되었다고 했다 
(인터뷰 2, 2018 년 2 월). 큰 사업을 하다가 실패하면 다시 재기하는 어려움이 있지만 
소액의 사업은 실패할 경우라도 다시 사업을 시작하기가 쉽다. 소액 대부 사업을 통해 작은 
일이 귀하고 중요하다는 교훈을 얻게 된다. 
소액 대부 사업의 진행과 성과 
2015 년 사업을 처음 시작할 때는 여섯 가정이 참여하였다. 그리고 그들에게 한 
가정 당 7 백만 동을 대부해 주었다. 여섯 가정 중에서 돼지 사육 세 가정, 양계 두 가정 
그리고 한 가정은 레몬그라스를 재배를 선택했다. 1차년도의 원금 상환 율은 상당히 저조 
했었다. 여섯 가정 중에 한 가정은 사업의 어려움으로 반환을 1년 연장했다. 그리고 모든 
가정이 과실수를 심기 위한 백만 동은 3년 후에 반납하기로 했으나 결국 그 자금은 회수를 
못했었다. 그래서 회수율이 71.4%에 그쳤다.  
2016년 2차 년도에 여덟 가정이 참여했었는데 세 가정은 돼지사육, 세 가정은 양계 
그리고 한 가정은 양어를 그리고 나머지 한 가정은 레몬그라스를 재배했는데 모든 가정이 
사업에 성공하여 2 차년도의 자금 회수율은 100%가 되었다. 그리고 3 차 년도부터는 
지원금을 가정 당 8백만 동으로 상향 조정하여 여섯 가정에게 소액 대부를 실시하였다. 
3차 년도에도 여섯 가정 모두 100% 상환을 했을 뿐만 아니라, 양계 사업에서 큰 수익이 
발생하였다. 그리고 레몬그라스 사업도 성공하여 가정 수입이 많이 증가하였다. 작년부터 
시작된 4차 년도 사업은 2019년 9월에 마무리 되었는데 역시 원금 회수율이 100%이고, 
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연 평균 230불 
사례 연구 결과 
앞에서 변혁적 개발 사업으로서의 지역 교회 주도의 소액 대부 사업 사례를 
연구하였다. 이 사례 연구 결과, 몇 가지 중요한 점을 발견하게 된다.  
첫 번째는 지역 교회 주도의 소액 대부 사업은 처음 단계에서 지역 교회 교인들이 
중심이 되어 생산자 그룹을 형성하기 때문에 서로 간의 결속이 강하고 또한 상호 책임에 
대한 의식이 높다는 점이다. 그래서 원금 회수율이 100%에 이르는 이상적인 결과를 
가져올 수 있었다.  
두 번째는 이 사업을 진행하는 그룹의 리더 의식이 중요한 것을 발견하게 된다. 
교인 중심의 생산자 그룹(IGG-Income Generation Group)을 이끄는 지역 교회 리더의 변혁적 
개발 사업에 대한 확고한 신념과 의지가 이 사업의 성패를 가져오는 핵심 요소였다. 
왜냐하면 사업에 참여하는 교인들은 대부분 수동적이고 미래 비전이 약할 뿐만 아니라, 
과거의 거듭된 실패로 인해 자신감이 떨어져 있는 상황이었는데, 리더의 격려와 미래 
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비전은 그들에게 변혁적 개발 사업을 포기하지 않고 지속적으로 참여할 수 있도록 동기를 
부여해줬다.  
마지막으로 교회 주도의 소액 대부 사업의 사례를 살펴보았을 때, 앞에서도 몇 번 
언급했지만 지역 사회에 미치는 영향력이다. 베트남은 사회주의 국가이기 때문에 
기독교에 대한 감시와 억압이 심하다. 특히 소수 민족 지역 교회에 대한 베트남 정부의 
입장은 부정적이며 늘 경계를 늦추지 않는다. 하지만 H성의 지역 교회 주도의 소액 대부 
사업이 4년 동안 계속 성장하면서 가시적인 결과가 나타나자, 지역 공안이 다른 시각으로 
보기 시작했다(이모세 2018, 391). 심지어 지역 공안이 그 지역에 있는 농민들에게 지역 
교회 프로그램을 소개하면서 그 곳에 가서 소득 증대 사업을 배우라고 할 정도였다. 이것은 
놀라운 변화가 아닐 수 없다. 늘 지역 교회를 감시하고 핍박하던 지역 공안이 교회 주도의 
변혁적 개발 사업을 칭찬한 것은 지역 교회의 긍정적인 영향력이 확대되고 있음을 
보여주는 실례다. 이러한 사례 연구를 통하여 교회 주도의 소액 대부 사업이 므엉족 소수 
민족 가운데 실행되고 가시적인 성과가 나타났기 때문에, 앞으로 진행 될 본 연구의 변혁적 
개발 사업의 파일럿 프로젝트에도 이 모델을 기반으로 구체적인 사업 계획을 구상하게 될 
것이다.  
요약 
6 장에서 양적 연구로서 소수 민족 지역 교회 교인들을 대상으로 설문 조사를 
실시했으며, 질적 연구는 소수 민족 지역교회 지도자들을 대상으로 그룹 인터뷰를 
실시하였다. 그리고 그 동안 변혁적 개발 사업을 진행했던 한 곳을 사례 연구로 조사하였다. 
현장 조사를 통해 현재 소수 민족 지역 교회 리더들과 교인들이 당면한 적응적 위기가 
무엇인지 발견하게 된다. 그것은 다름 아닌 소수 민족 지역 교회 리더들과 교인들 안에 
직업적 소명에 대한 결여와 미래 하나님 나라 비전에 대한 부재라고 할 수 있다. 현재 
당면한 적응적 위기, 즉 경제적 위기와 이로 인한 삶의 질의 낙후성을 극복하려는 의지가 
없다는 것이 가장 큰 문제로 드러났다. 이것은 사례 조사에서도 언급했지만 지역 교회가 
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지역 사회에 거의 영향력을 끼치지 못하고 오히려 지역 사회에서 비판을 받는 대상으로 
전락해 버리는 결과를 가져왔었다.  
하지만 현장조사를 통해 지역 교회 리더들과 교인들이 외부의 도움과 자극으로 
인해 자신의 적응적 위기를 극복 할 수 있는 방안을 찾게 된다면, 그 일에 적극적으로 
참여할 의지가 있음을 발견했다. 현실에 안주하고 포기한 상태에 있지만 누군가에 의해 
동기를 부여 받고 현재의 위기를 탈출 할 수 있는 방안을 찾을 수만 있다면, 그 일에 






현장 조사에 대한 해석  
7장에서는 현장 조사에서 얻어진 데이터를 가지고 적응적 변화 이론의 관점에서 
해석한다. 해석은 연구자 개인의 주관적인 해석이 되어서는 안 되고 지역 교회의 리더들과 
사업에 참여하는 교인들의 자발적이고 주도적인 참여에 의해서 이루어진다. 
설문 조사의 결과에 대한 해석
지역 교회 교인들의 현실에 대한 진단은 설문 조사를 통해 진행하였다. 현장 연구의 
설문 8과 9에 해당하는 내용들이다. 설문 8의 내용은 “ 당신은 지역 주민의 가난의 원인이 
어디에 있다고 생각하는가?” 설문 9의 내용은 “지역 주민이 가난에서 벗어나기 위해 가장 
개선되어야할 분야는?”이다. 가난의 원인에 대해서는 대부분이 교육의 부재를 뽑았다. 
교육의 부재로 가난의 대물림이 계속되고 고용과 직업 변화의 기회를 갖지 못한다고 
생각했다.  
농업의 후진성도 이유로 꼽았다. 전통적인 농업방식에서 탈피하지 못하고 낙후된 
농업 기술과 농기구에 의존하여 단위 면적당 농업 생산성이 떨어지고 새로운 고수확 작물 
재배 기술을 배우지 못해 고부가 가치의 농산물 생산을 못하고 있는 형편이다. 낙후된 농업 
기술과 그에 따른 생산성 저하의 악순환이 계속되고 있는 것이다. 설문 9에 대한 대답이 
그들의 바람이 무엇인지를 잘 설명하고 있다. 응답자의 52%의 사람들이 소액 대부 사업을 
가난을 벗어날 수 있는 방안으로 뽑았다. 소액 대부 사업 즉, 지역 개발 사업에 대한 그들의 
소망을 볼 수가 있다. 그리고 두 번째가 농업 기술 교육이다. 그 동안 가난의 굴레를 
벗어나지 못했던 원인이 그들을 도와 농업 기술을 가르치고 인도해 주는 사람들이 없었기 
때문이었다는 뜻이다. 그들 안에 있는 잠재된 가능성을 일깨워주고 미래에 대한 소망을 
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일으켜 지금 현재의 자리에서 더 나은 삶의 단계로 나아가는 격려와 촉진이 필요했던 
것이다. 이러한 변화의 가장 원동력이 되는 동기 부여는 어디서부터 생기게 되는가? 바로 
미래에 대한 비전이 형성되는 것이다.  
그래서 이 논문에서 지역 교회 지도자들과 성도들의 변혁적 개발 사업에 참여하여 
그들의 생각이 변화되는 적응적 변화를 위해 가장 먼저 성경에 기초한 개인의 부르심의 
소명을 발견하는 복음 훈련을 실시할 것을 제안한다. 4주에 걸쳐 복음이란 무엇이며, 나를 
부르신 하나님의 뜻은 무엇이며, 복음적인 삶이란 무엇인가를 배우는 과정이다. 제자화 
과정 1단계에서 4단계까지의 하나님의 말씀을 통해 훈련하는 시간이다. 이를 통해 복음에 
대한 확신과 구원의 확신을 갖게 되며, 자신을 부르신 하나님의 소명을 발견하게 된다. 
그리고 교회의 선교적 사명에 대해서도 배우게 된다. 이러한 소명 의식과 함께 미래에 대한 
하나님 나라의 비전을 갖게 하는 것이 복음 훈련의 목적이라 할 수 있다. 이 복음 훈련은 
지역 교회 리더들과 이 변혁적 개발 사업에 참여하는 교회의 성도들 모두에게 해당한다. 이 
복음 훈련이 끝나면 이들에게 3일에 걸쳐 실제적인 변혁적 개발 사업의 내용인 소액 대부 
사업에 대한 워크숍을 실시한다. 3일의 워크숍 기간에는 변혁적 개발 사업에 대한 성경적 
원리와 소액 대부 사업에 대한 구체적인 내용, 운영 매뉴얼 등을 숙지하게 된다. 변혁적 
개발 사업은 소수 민족 지역 교회의 리더들과 사업에 참여하는 성도들이 처음부터 변화 
개발 프로그램인 복음 훈련, 워크숍, 공동 학습 및 사업 운영에 참여함으로 주인 의식을 
고취시키고 서로 간의 결속을 강화시키는 방향으로 진행된다. 
인터뷰 결과 해석 
이번에는 위의 설문 조사 해석에 이어 그룹 인터뷰 내용을 해석한다. 그룹 인터뷰의 
목적은 첫째, 베트남 소수 민족 교회 지도자들의 지역 개발 사업에 대한 인식을 조사하는 
것이고, 둘째, 소수 민족 지도자들이 교인들과 지역 개발 사업을 진행할 때 실제적으로 
필요한 내용들이 무엇인지를 알아내는 것이었다.  
먼저 첫 번째, 소수 민족 지도자들의 지역 개발 사업에 대한 인식 조사를 위한 인터뷰 
질문은 아래의 4가지다. 
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1) 현재 소수 민족 교회들의 재정 상황은 어떤가? 
응답자들의 대부분인 북부 베트남의 소수 민족 교회들은 교회의 재정적 자립을 
못하고 있다고 대답하였다. 실제적으로 주일 헌금이 매우 적었다. 현재 대부분의 교회들이 
목회자들의 사례비를 지급하지 못하고 있는 형편이라고 했다. 그래서 대부분의 교회 
목회자들은 자신들의 생활을 위해 직업을 가지고 있다고 응답하였다. 헌금이 적은 이유는 
대부분 농사일을 하는데 산악 지역이라 농지 면적이 작고 재배하는 옥수수의 생산량이 
적으므로 소득이 낮을 수밖에 없고, 그렇기 때문에 헌금의 액수가 적을 수밖에 없는 것이다. 
그러나 희망적인 사항은 교인들이 헌금에 대해 진지하고 적극적으로 참여하고 있다고 
하였다. 그리고 교인들의 일부는 소득의 십일조 생활을 한다고 대답하였다 (K 전도사 
2017). 이번 인터뷰를 통해 앞으로 성도들이 변혁적 개발에 참여하여 소득이 증대된다면 
교회의 재정 상태가 좋아질 수 있다는 가능성을 발견하게 되었다. 
2) 과거 정부 주도 지역 개발 사업이 실패한 이유는 무엇인가? 
응답자의 대부분이 정부 주도의 지역 개발 사업이 실패한 가장 큰 원인으로 기술 
교육의 부재를 뽑았다. 정부에서 농촌 대부 사업을 장려하고 이자율도 낮아 부담 없이 돈을 
빌려서 쓸 수 있지만, 기술 교육이 병행되지 못하다 보니 과거의 전통적인 방식으로 농업 
생산 또는 가축 사육을 하게 되고 그 결과 효율성이 떨어질 수밖에 없었다.  
또한 두 번째 이유로 가축 사육의 경우 질병 관리가 제대로 되지 않아 닭이나 
돼지가 전염병에 쉽게 노출되어 한꺼번에 폐사하는 일이 많이 일어났다고 한다. 그리고 또 
다른 원인으로 사후 관리의 부재를 말했다. 돈을 빌려주고 나서 사후 관리를 해야 하는데 
정부에서는 빌려주기만 할 뿐, 사후관리가 되지 않는다는 것이다. 그래서 빌린 돈을 다른 
목적으로 사용해도 이를 막을 방법이 없다. 그러다 보니 많은 가정에서 대출 자금을 원래의 
목적대로 사용하지 않고 급한 곳에 사용하게 되었고, 이로 인해 농가 부채로 고스란히 남게 
되는 악순환이 된다는 것이다. 심지어는 이러한 자금으로 도박이나 음주에 사용하는 
경우도 많았다고 한다.   




교회가 중심이 되는 변혁적 개발 사업이 성공하면 지역 사회에 어떤 영향력을 줄 
것인가에 대한 질문에 대해 대부분은 지역 사회에 긍정적인 영향력을 줄 것이라고 
답변했다. 현재 베트남의 사회주의적인 특성으로 지방에 있는 교회들, 특히 소수 민족이 
살고 있는 지역의 교회들은 지방 정부 기관으로부터 간섭과 제재를 받고 있다. 베트남 
정부는 다민족 사회인 베트남의 국가적 통일성을 유지하기 위해 소수 민족들에게 유화 
정책을 쓰는 한편, 소수 민족의 반정부의식을 막을 목적으로 소수 민족 교회들을 감시하고 
탄압하는 양면 정책을 사용하고 있다.  
이와 같은 베트남 소수 민족 교회에 대해 부정적인 지방 정부의 영향으로 지역 
주민들 역시 지역 교회에 대해 부정적인 거부감을 노골적으로 드러낸다. 하지만 지역 사회 
안에서 교회가 변혁적 개발을 통해 교인들의 가계 경제가 나아지고 삶의 질이 향상되는 
모습을 본다면 지역 주민의 의식들도 점차 변화될 것이라고 기대하고 있다. 실제로 본 
연구자가 H성의 소수 민족 교회의 교인들과 지난 3년간 변혁적 개발 사업을 진행하였고 
그 결과 농가 소득이 증가하고 교인들의 경제 상황이 나아진 모습을 눈으로 목격한 지역 
공안들의 태도가 변했다는 사실을 입증했다(이모세 2018, 392). 또한 이러한 결과로 인해 
지역 주민들도 성도들의 사업에 참여하기를 원하게 됐고, 그로 인해 복음을 전할 접촉점이 
만들어진 것이다. 지역 공안들도 지역 교회의 활동은 싫어해도 그들이 하는 지역 개발 
사업은 칭찬할 만 하다고 말한다(2018, 393).  
응답자들의 대부분도 현재 변혁적 개발 사업(구체적으로 Microcredit 사업)의 
구체적인 성공 사례들이 없어서 주민들의 관심과 참여도가 낮은 것일 뿐, 만약 교회 주도의 
변혁적 개발 사업이 성공하고 가시적인 효과, 즉 소득 증대를 경험하게 된다면 교회 주도의 
변혁적 개발 사업에 참여하려고 할 뿐 아니라 이것이 자연스럽게 그 동안의 교회에 대한 
부정적인 이미지를 벗는 데 크게 기여할 것이라고 답변하였다. 그리고 이러한 교회의 
긍정적인 이미지 변화가 지역 사회 안에서 지역 교회의 영향력이 증대되고 지역 복음화가 
가속화 되는 것에 큰 도움을 줄 것이라고 기대하고 있다.   
4) 지역 사회 안에서 지역 교회와 교회 지도자들에 대한 신뢰도는 어떠한가? 
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현재 지역 사회 안에서 지역 교회의 영향력에 대한 평가에 관한 질문이다. 앞에서도 
언급했지만 베트남 중앙 정부의 입장은 소수 민족 지역에 있는 교회들에 대해 부정적인 
견해가 강하다. 이러한 이유로 베트남 소수 민족 교회들의 지역 사회 안에서의 영향력은 
미미하다고 할 수 있다.  
특히 정부는 개신교가 반문화적이고 반사회적이라는 이미지를 많이 강조해 왔기 
때문에 지역 주민들이 지역 교회에 접근하기를 꺼려한다. 또한 그 지역 교회의 지도자들에 
대한 이미지 역시 부정적이므로 신뢰하지 않고 영향력이 거의 없다고 대답하였다.두 번째, 
교회 주도의 변혁적 개발 사업을 진행함에 따라 가장 필요한 내용은 무엇인가를 알기 위해 
다음 네 가지의 질문을 던졌다. 
1) 지역 교회가 변혁적 개발 프로그램을 실시하기 위해 가장 필요한 것은 무엇인가? 
인터뷰에 참여한 응답자 대부분은 교회 주도의 변혁적 개발 사업을 시행하기 위해 
가장 필요한 것을 실행 매뉴얼이라고 답했다. 사업의 필요성을 인식하고는 있으나 실제 
산악 지역의 소수 민족 마을에서 사업을 실행하려면 안내 지침이 필요하다는 것이다. 이 
매뉴얼에는 사업 준비부터 진행 과정과 방법, 그리고 소액 대부 사업이 진행될 때의 
구체적인 지침까지 상세하게 들어있다면, 사업을 진행하는 사람들이 보다 쉽게 진행 할 수 
있을 것이라고 하였다.  
그리고 그들은 사업 모델을 보기를 원했다. 다시 말해, 다른 지역에서 교회 주도의 
변혁적 개발 사업이 성공한 사례가 있는지 알기를 원했고, 그러한 성공 사례들이 있다면 
직접 방문하여 체험을 해보기를 원했다. 다른 응답자 C 는 지역 조사가 필요함을 
제안하였다. 현재 살고 있는 지역의 지정학적, 기후적, 지질학적 조건 속에서 할 수 있는 
소득 증대 사업이 무엇이고 가장 적합한 사업 방안이 사전에 조사되면 좋겠다는 의견을 
제시하였다. 이것은 대단히 중요한 부분이다. 다른 지역에서 성공한 사업이라고 해서 이 
지역에서 성공하리라는 보장은 없다. 현재 살고 있는 지역의 자연 조건에 가장 알맞은 사업 




2) 지역 교회 지도자들이 변혁적 개발 사업에 참여하기 위한 필요한 교육 프로그램의 
내용은 무엇인가? 
지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업을 실행하기 위해 지역 교회의 지도자들을 
대상으로 실시할 교육 프로그램을 개발하기 위해 응답자들에게 어떤 교육을 받기를 
원하는지 질문을 하였을 때, 그들은 전문가들에게 기술적인 교육을 받기를 원한다고 
답했다. 양계 사업의 예를 들어보면, 기존에 하던 양계 사업보다 더 진보된 양계 기술을 
통해 베트남에서 성공한 예가 있다면, 이러한 기술자들을 통해 지속적으로 기술 전수 
교육을 받고 싶어 했다. 그래서 새로운 양계 방법의 구체적인 내용들을 배우고 싶어 했다. 
종자를 고르는 법과 효소 사료 만드는 법, 산란 방법과 산란장 설치 방법, 전염병 예방 방법 
등을 배우기 원했다.  
교회 지도자들도 원래 농업에 종사하던 사람들이라 전문가들과 함께 실제적인 
교육들을 진행하다 보면 더 빨리 노하우를 전수 받을 수 있게 되고 소득 증대 사업 (소액 
대부 사업)의 성공 가능성도 그만큼 높아지게 된다는 생각이다.  
그리고 필요한 것이 조직을 운영하는 방법이다. 이것도 물론 매뉴얼에 다 들어가 
있겠지만 10~15 명 정도의 그룹을 형성하여 매 달 한번씩의 정기모임을 갖고 문제점을 
해결하며 서로 상부상조 할 수 있는 실제방법들을 배우기 원했다. 또한 지역 교회의 변혁적 
개발 사업이 교회의 경제적 자립은 물론 지역 복음화에도 영향을 미치게 되는 변혁적 개발 
전도 전략의 개념과 성경적 기초에 대해서도 배우길 원했다. 그리고 자금 관리 프로그램인 
소득 증대 사업 템플릿에 대한 교육도 필요함을 이야기 했다.  
3) 이러한 변혁적 개발 사업을 진행하기 위해서 VCD(NGO)단체의 역할은 무엇인가? 
교회 주도의 변혁적 개발 사업을 진행함에 있어 NGO단체의 역할을 묻는 질문에 
모두 절실하게 필요한 부분이라고 응답하였다. 앞에서 과거의 정부 주도의 지역 개발 
사업이 실패한 이유가 영농 자금만 빌려주고 사후 관리는 물론 실제적인 기술 교육이 
따라주지 않았다는 점을 지적하였다. 그렇기 때문에 교회 주도의 변혁적 개발 사업이 
성공하기 위해서는 NGO 가 지속적으로 기술 교육을 진행시키는 것은 물론 소그룹의 
모임과 소액 대부 자금의 관리에 참여함을 통해 사업 초기에 일어날 수 있는 위험 요소를 
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줄일 뿐만 아니라 정신적인 지주 역할을 해서 중도에 포기하거나 잘못된 방향으로 
나아가지 않도록 중심을 잡아주는 것이 필요하다고 응답하였다. 응답자의 대부분은 
이러한 형태의 지역 개발 사업에 참여하는 것이 처음이고 자신감이 없고 실패에 대한 
두려움이 크기 때문에 사업 초기에는 NGO가 옆에서 돕는 역할이 매우 중요하다는 것에 
인식을 같이 하였다.  
4) 이러한 변혁적 개발 사역이 소수 민족 지역의 지역 교회 자립운동으로 확산될 
가능성이 있는가? 
현재 베트남의 개신교인의 비율은 전체 인구의 1%정도 차지하고 있다. 그 
대부분은 중부 이남에 분포하고 있고 북부 지역의 개신교인은 20%정도에 해당된다. 북부 
지역 개신교인들의 대부분은 소수 민족 교회 교인들이다. 그런데 소수민족 교회들은 
경제적인 자립을 하지 못하고 외부의 도움에 의존하고 있다. 자력으로 교회를 건축하지 
못하고, 이웃 나라에 복음을 전하러 가지 못하고 있다. 또한 교회를 담임하는 교역자에게 
생활비를 지원하지 못하고 있는 형편이다. 이러한 소수 민족 교회들이 NGO 변혁적 개발 
사업에 참여함으로 교인들의 경제 상황이 개선되고 삶이 질이 향상되는 것을 볼 수 있고, 
교회의 재정 형편도 나아진다면 이는 분명 교회의 경제적 자립에 도움을 줄 것이라고 
기대된다. 이러한 지역교회의 자립 모델이 생기게 되면 이것은 하나의 파도처럼 이웃 
교회에 파급효과를 줄 수 있고 이것이 특정 지역에서 광범위하게 일어나게 된다면 이것이 
하나의 지역 교회 자립 운동으로 확산될 가능성이 높다.  
응답자의 대부분은 현재의 상황에 능동적으로 대처하지 못하고 심지어는 산간 
지역을 떠나 도시로 삶의 터전을 옮기는 생각을 많이 하고 있었다. 그러나 이러한 비전을 
가지고 지역 교회를 다시 섬기면서 지역 교회의 성장을 경험하게 된다면 도시로 삶의 
터전을 옮기는 현상들은 현저히 줄어들 것이라고 생각한다. 또한 산간 지방의 교회들과 
교인들의 가정들이 경제 문제를 해결하고 교육과 건강, 문화적 혜택을 더 받게 된다면 산간 
소수 민족 교회의 사역도 의미가 있고 경쟁력이 있을 것이라고 응답하였다. 도시화의 현상 
속에서 지방 교회가 약화될 것은 분명하나 그래도 소수 민족 교회들이 도시 교회들의 
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모판의 역할을 함으로 베트남 전체의 교회 성장에도 도움을 줄 수 있을 것으로 소망하고 
있다.  
수집된 데이터 분석 
현장 조사 설문지에 대한 분석 
연구 1 의 결과를 통해 다음과 같은 결론을 내릴 수 있다. 첫째, 지역 개발의 
필요성에 대한 수요 조사 측면이 있었는데 응답자의 대부분(76%)이 소액을 빌려주거나 
농업 기술을 가르쳐 준다면 참여할 의사가 있다고 응답하였다 <차트 5>. 단순히 자금만 
빌려주는 일반 지역 개발 사업보다는 실질적인 도움이 되는 교육과 함께 진행하는 개발 
사업을 원했다.  
두 번째로, 참여하는 목적이 무엇인가에 대해서는 응답자의 57%가 가정 경제를 
위해서라고 대답하였다<차트 8>. 세 번째로 소액 대부 자금의 사용 내용에 대해서는 
응답자들이 가축 사육과 채소 재배를 하려는 것으로 나타났다<차트 9>. 그리고 기타 
의견으로 과실수를 심는 것도 20%의 응답자가 선택하였다.  
연구 2의 결과는 지역 교회가 가지고 있는 지역 개발에 대한 의식 조사를 통해 지역 
개발 사업의 필요성과 교회가 중심이 되는 지역 개발에 대한 이해도를 보여 준다. 첫 
번째로, 지역 개발에서 지역 교회가 주도적으로 참여해야 하는 이유에 대해서 응답자의 
대부분이 지역 교회가 적극적으로 참여해야 함을 인식하고 있음을 알 수 있다 <차트 12>. 
그리고 가난의 원인에 대한 질문에 대해 교육의 부재와 농기구의 후진성을 가장 큰 
원인으로 보았다 <차트 10>. 마지막으로 가난의 극복에 대한 질문에 대해서는 소액 대부 
사업을 가장 우선으로 보았고(52%), 농업 기술 교육(40%), 농기구 개선과 의식 개혁 운동이 
모두 필요한 요소들인 것으로 나타났다 <차트 11>. 두 가지 결과를 볼 때 가난을 극복하기 
위해서는 지속적인 교육이 필수 요소임을 알 수 있다.  
연구 3의 결과는 NGO주도의 지역 개발 사업과 교회 주도의 지역 개발의 차이성과 
효과성에 대한 질문에 대한 대답이었는데, 교회 주도의 지역 개발 사업을 더 선호하고 있는 
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것으로 나타났다. 사업 이후에 교회에 대한 신뢰도가 더 증가하고 교회 지도자들의 지역 
사회에 대한 영향력도 더 증가할 것으로 기대하고 있는 것으로 나타났다 <차트 15>. 이를 
통해 지역 교회 주도의 지역 개발 사역이 지역 사회에서의 기독교의 영향력 확대와 함께 
교회 성장에 직접적인 영향을 줄 수 있을 것으로 파악할 수 있다.  
또한 이러한 결과들은 교회 주도의 변혁적 개발 사역이 교회의 경제적인 자립과 
성장에도 파급 효과를 미칠 것으로 예측해 볼 수 있게 해 준다 <차트 16>. 인터뷰 조사를 
통해 베트남 소수 민족 교회들은 경제적인 자립을 못하고 있는 형편임을 알 수 있었다. 
심지어는 교역자의 사례비를 지원하는 교회조차도 거의 없었다. 그러나 지역 교회의 소득 
증대와 연계한 소액 대부 사업을 통해 지역 교회의 재정이 튼튼해 질 수 있고 이러한 지역 
교회들의 경제적 자립은 건강하고 선교적인 교회로 발전하는데 밑거름이 될 수 있다. 
적응적 도전을 진단하기 위한 인터뷰 분석 
지난 현장 조사 때 지역 교회 리더들을 대상으로 진행한 그룹 인터뷰의 내용 중에서 
적응적 변화를 위한 현재의 적응적 도전들을 진단하기 위해 분석을 시도해 보았다. 
인터뷰에서 네 가지 질문을 했는데 첫째, “현재 소수 민족 교회들의 재정 상황은 어떤가?” 
둘째, “과거의 정부 주도의 지역 개발 사업이 실패한 이유는 무엇인가?” 셋째, “지역 
교회의 지역 개발 사업이 성공하면 이것이 지역 사회에 파급 효과를 줄 수 있을 것인가?” 
넷째, “지역 사회 안에서 지역 교회와 교회 지도자들에 대한 신뢰도는 어떠한가?”의 
질문들이었다. 여기서 현실 진단에 대한 질문은 첫째와 두 번째 질문다.  
이미 현장 조사 연구에서도 밝혔지만 산악 지역의 소수 민족 교회의 재정 상황은 
열악하다. 열심히 헌금을 하지만 그 액수가 너무 작아 성도들의 헌금으로 교역자의 
사례비를 지원하지 못하는 교회가 대부분이다. 그래서 대부분의 소수 민족 교회 
목회자들은 생계를 위해 직업에 종사하고 있다. 목회에 전념할 수 있는 상황이 안 되다 
보니 목회자의 말씀 연구와 목양 사역이 약해질 수밖에 없고, 이러한 이유로 교회가 어려운 
이웃을 돕는 일과 지역 사회를 돕는 일이 미약할 수밖에 없다. 결국 지역 교회가 지역 
사회에서 영향력을 발휘하지 못하게 된 것이다.  
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두 번째는 현재의 가난을 극복하기 위한 시도나 노력이 없다는 점이다. 그리고 과거 
정부 주도의 소득 증대 사업에 참여했을 때, 정부의 돈을 가져다가 생계 유지를 위해 
사용하거나 병원비나 학비들의 급한 일에 사용하다 보니, 결국 가계 부채로 고스란히 남게 
되어 지역 개발 사업 혹은 소득 증대 사업에 대한 불신만 늘어나게 되었다. 그러나 지난 
지역 교회 설문 조사를 통해 보았을 때 교회 주도의 소득 증대 사업(소액 대부 사업)을 
한다면 교인들이 적극 참여하겠다는 의지를 보이고 있다 <차트 13>.  
그리고 교인들의 가난을 극복하기 위해 교회가 중심이 되어 실행하는 지역 개발 
사업의 모델을 생각해 본적도 없고 과거에 한 번도 경험해 본적도 없었다. 가장 중요한 
것은 현재의 빈곤의 현실을 직시하고 그곳에서 벗어나고자 하는 의지가 있는가 이다. 이를 
위해 교회 지도자들에게 동기 부여가 필요한데, 이 동기 부여는 개인적인 삶의 소명 의식과 
함께 교회의 본질에 대한 이해가 선행되었을 때 가능하다는 결론에 이르게 된다. 지금 
현재의 자리에서 하나님의 소명을 발견하고 하나님께서 원하시는 곳으로 개인적, 
공동체적으로 이동하는 변화가 필요하다는 것을 깨닫는 것이 무엇보다도 중요하다. 물론 
현재 교회 공동체의 문제를 공동체적으로 찾는 것도 필요하지만 VCD 에서 제공하는 
세미나를 통한 교육 과정이 그 문제를 발견할 수 있는 기회를 줄 수 있다. 
분석된 데이터를 근거로 적응적 변화 방안 (중재안) 
지역 교회 지도자들과 교인들이 현실의 적응적 도전을 발견하게 돕기 위해 VCD는 
두 차례 세미나를 진행했다. 2018 년 7 월에 4 주간 소수 민족 교회의 리더들 6 명을 
대상으로 복음 훈련 (비전세미나)을 실시했다. 그 결과 소수 민족 교회 리더들은 성경 
말씀과 일상의 삶을 통해 하나님 나라의 증인의 삶을 살아야하는 소명을 다시 발견할 수 
있었다. 또한 교회의 사명이 이웃과 세상에 하나님 나라의 비전을 전하는 것임을 배우게 
되었다. 즉, 가정과 이웃과 세상에 하나님의 사랑과 샬롬을 드러내어 관계가 회복되고 
변화와 발전이 일어나야 함을 공감하게 된 것이다(복음 훈련 참여자 피드백). 
개인적으로는 하나님 나라를 증거하는 삶을 살고, 지역 교회는 하나님의 선교에 
동참함으로써 이웃과 세상에 하나님 나라의 가치를 증거하고 영향력을 미쳐서 하나님 
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나라를 확장하는 선교적 교회로서 기독교를 증거하는 역할을 하는 것이다(마이어스 2000, 
25). 즉, 비전 세미나는 개인의 소명 의식 발견과 미래 하나님 나라의 비전을 형성하는 
시간이었다.  
그리고 동일한 지역 교회 리더들을 대상으로 2019년 3월 소액 대부 사업 워크숍을 
실시하였는데, 이 워크숍은 자신들의 적응적 도전 문제를 해결할 방안을 공동체 안에서 
토론하는 계기가 되었다. 자신들이 직면한 적응적 도전을 해결할 방안(중재안)으로 소액 
대부 사업을 실시하기로 결정했다(2019 워크숍 피드백). 이것이 가능했던 이유는 지난 
4년간 H성의 므엉족 소수 민족 교회의 교인들을 대상으로 소액 대부 사업을 진행했을 때, 
실제적인 결과들이 있었기 때문이다.  
그 지역 교회에서 프로젝트에 참여한 여섯 명 모두 가계 소득이 증가하였으며 그 
결과로 지역 교회의 재정도 자립할 수 있었다(이모세 2018, 391). 이미 프로젝트를 
실행하여 실제적인 효과를 경험한 소수 민족 교회의 리더들이 워크숍의 강사로 참여하여 
경험과 더불어 간증을 나누었다. 그리고 세미나에 참여했던 지역 교회 리더들은 자신들의 
적응적 도전을 해결할 수 있다는 강한 동기를 받았다. 그리고 그들을 통해 실제적인 지역 
개발 사업의 노하우들을 배울 수 있어서 막연했던 생각들이 구체화 되고, 많은 의문점들과 
염려들이 해소되는 기회가 되었다. 이 워크숍 결과 네 개 교회에서 변혁적 개발 프로그램을 
실시하기로 하고, 두 교회는 2019 년 상반기에, 다른 두 교회는 하반기에 사업을 
진행하기로 했고 각자의 지역 교회의 사업 진행 로드맵을 작성하는 시간을 가졌다. 
지역 교회 리더들을 대상으로 실시한 4주간의 복음 훈련(비전 세미나)은 지역 교회 
리더들에게는 부르심의 확신이 충만해 지고, 교회에는 하나님 나라 선교의 비전이 
형성되는 계기가 되었다. 그 이후에 가졌던 두 번의 미팅을 통해 현재 적응적 도전에 
직면한 지역 교회 공동체의 위기를 극복할 방안(중재안)을 의논하였다. 그 논의의 결과, 
현재 당면한 위기의 근원이 되는 빈곤의 문제를 해결하기로 하였고, 그 구체적인 
해결책으로 소액 대부 사업을 시행하기로 결정했다. 이유는 이미 H 성 므엉족 지역 
교회에서 지난 4년간 실시했던 변혁적 개발 프로그램으로서 소액 대부 사업이 가시적인 
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성과를 보이고 있었으므로 이 소액 대부 사업을 모델로 삼으면 다른 지역에서도 사업에 
성공할 가능성이 높다고 판단 되었기 때문이다.  
그래서 2019년 초에 소액 대부 사업의 구체적인 실행을 위해 현재 사업을 진행하고 
있는 지역 교회 리더들과 함께 소액 대부 사업 세미나를 열기로 했다. 그 계획을 따라 
2019년 3월에 이미 복음 훈련을 마친 흐몽족 지역 교회 리더들과 실제로 사업을 진행 중인 
지역 교회 리더들과 함께 3일간의 워크숍을 진행하였다.  
이 워크숍을 통해 소액 대부 사업의 내용들을 공유하고 기존의 사업 
참여자들로부터 경험과 노하우를 나누는 시간을 가졌다. 구체적으로, 지난 4년 간 므엉족 
지역 교회에서 양계 사업을 했던 리더는 이미 양계에 있어서는 전문가가 되어 있었기 
때문에 그를 통해 양계와 관련된 실제적인 모든 기술과 정보를 학습할 수 있었다. 어떤 
참가자는 그 동안 궁금하고 답답했던 모든 점들이 일시에 다 해소가 되었다고 기뻐했다 
(참가자 피드백 2019, 3). 이와 같이, 워크숍에 참가한 사람들의 피드백을 들어보았을 때, 
너무도 유익하고 실제적인 교육이었음을 알 수 있다 (2019, 2).  
이미 5장에서 소개 했듯이, 소액 대부 사업은 현재 변혁적 개발 사업을 하고 있는 
전 세계의 교회와 선교 단체가 시행하고 있는 프로그램이다. 가난한 지역의 지역 교회와 
교인들이 스스로의 힘으로 가정의 소득을 늘리고 그로 인해 교육과 보건의 문제를 해결할 
뿐만 아니라 지역 사회의 경제에 도움을 주는 삶을 통해 기독교 복음의 영향력을 
확대시키는 프로그램이다(김성숙 2007, 40). 소액으로 한정하는 것은 사업의 실패로부터 
오는 가정 경제의 위험 요소를 줄이고, 작게 시작해서 점차 그 규모를 확대해갈 수 있게 
하기 위해서다. 작은 사업을 진행하면서 겪는 크고 작은 경험들을 통해 참가자 자신이 
노하우를 쌓게 되고, 그 과정 속에서 자신감이 쌓이면 규모를 확대해 갈 수 있다. 실제로 
H성의 므엉족 지역 교회 리더들은 처음 변혁적 개발 사업 프로그램인 소액 대부 사업을 
시작할 때, 작은 규모로 시작한 것이 정말 좋았다고 평가하고 있다. 작게 시작한 사업 
속에서 크고 작은 실패를 경험하는 가운데, 기도하면서 기술과 노하우가 쌓이게 되었다고 
평가했다. 그리고 작은 일에 충성하는 자에게 많은 것으로 맡기시겠다는 성경 말씀과도 




7장에서는 통합적 연구 조사 방법을 사용하여 현장에서 수집한 데이터를 분석했다. 
그 결과, 지역 교회 리더들과 성도들에게 절실하게 요구되는 것은 영적인 것과 더불어 
육적인 필요임을 알 수 있었다. 영적인 필요는 그들의 삶에 하나님의 소명 의식의 결여와 
미래에 대한 비전의 부재와 관련되어 있다. 육적인 필요는 가난의 극복과 관련되 었는데, 
이 문제를 해결하기 위해 가계의 소득을 높이는 소득 증대 프로그램이 필요함을 
발견하였다. 영적인 것을 채워주기 위해서는 VCD(NGO)가 진행하는 복음 훈련 (비전 
세미나)이 필요하고, 육적인 필요를 위해서는 변혁적 개발 프로그램인 소액 대부 사업이 
필요했다.  
그래서 북부 베트남 소수 민족 교회의 적응적 위기를 해결 할 수 있는 중재안으로 
변혁적 개발 프로그램을 제시했는데, 그 구체적인 사업 내용은 소액 대부 사업이다. 이것은 
기독교 NGO 가 주도하는 사업이 아니라, 베트남 소수 민족 안에 있는 지역 교회가 
처음부터 개발 사업에 주도적으로 참여하고, 또 지속적으로 이끌어 나가는 방식으로 
사업을 진행할 것을 제안하게 되었다. 구체적인 사업 방안인 소액 대부 사업은 이전에는 
NGO 가 중심이 되어 진행되었다. 하지만 본 연구를 통해 NGO 가 아니라 베트남 소수 
민족의 지역 교회가 현재의 위기 상황을 분석하고 적응적 변화를 주도적으로 이끌어야 
한다는 점을 알게 되었다. 그래서 자신들의 문제를 가장 효과적으로 해결할 수 있는 
중재안을 발견했는데 그것이 바로 교회 주도의 소액 대부 사업이었다.  
이 중재안은 소수 민족 지역 교회가 중심이 되어 실행하는 것이고, 그에 따른 
결과도 지역 교회 리더들과 교인들 스스로가 책임지는 방식이다. 9장에서도 다루겠지만 
변화를 위한 중재안은 NGO 의 역할을 최소한으로 축소하여 소수 민족 지역 교회들의 
지도자와 교인들에게 동기를 부여하고, 농업 기술을 지원하며, 필요한 자원들을 제공하는 





3부에서는 변혁적 개발의 배경이 되는 변화 이론과 그 구체적 적용인 교회 주도의 
소액 대부 사업의 이론과 실제를 다룬다. 8 장에서는 변화 이론에 대해서 다루고 
9 장에서는 적응적 변화 이론을 중심으로 북부 베트남 소수 민족 므엉족과 흐몽족 
마을에서 실시하는 교회 주도의 소액 대부 사업 파일럿 프로젝트와 그 결과로 나타난 








이번 장에서는 변화 이론들 중에서 선교 사역으로서 현장에서 적용 가능하며 
실제적인 현장의 변화를 가져올 수 있는 세 가지 이론을 소개하려고 한다. 첫 번째는 
클린턴의 변화 이론이고, 두 번째는 적응적 리더십의 근간이 되는 적응적 변화 이론이며, 
마지막으로 트레비쉬의 통합적 변화 이론이다. 적응적 변화 이론이 교회 주도의 변혁적 
개발 사업에 가장 적합하다는 생각이다. 왜냐하면 그 동안 NGO 주도의 지역 개발을 
시행하였을 때 지역 사회의 변화는 있었지만 지역 주민의 의식 변화를 가져오는 데는 
한계가 있었기 때문이다. 개발 사업의 중심에 지역 주민의 주도적 역할이 배제되어 있었기 
때문이었다. 그래서 현재 진행하는 변혁적 개발 사업에 있어서 지역 교회와 지역 주민의 
주도적 참여를 위해 적응적 변화 이론을 적용하게 된 것이다.  
클린턴의 브릿지 이론 역시 NGO 단체가 변화의 중심에 있다는 한계가 있지만, 
소프트 스팟(soft spot)을 찾고 그것을 변혁적 개발 현장에 적용하는 데는 유용한 점이 있어 
보조 이론으로 사용하였다. 또한 현재 상태(now)에서 미래의 비전(then)의 그림을 
명확하게 보여줄 수 있는 점도 유익하다.  
마지막으로 트레비쉬의 통합적 변화 이론은 변혁적 개발 사업을 총체적으로 보여 
준다는 이점이 있다. 그것은 변화에 있어 내부적 요인들의 상호 연관성을 고찰함으로 
변화의 이해 당사자들의 상호 역학 관계를 설명할 수 있는 장점이 있다. 통합적 변화 
이론의 적용은 변혁적 개발 사업을 총체적으로 종합하는 그림을 그리는데 유용했다. 
적응적 변화 이론 
먼저 적응적 변화 이론에 대해 살펴 보도록 하자. 로널드 하이페츠는 그의 책 
“적응적 리더십”이라는 책에서 적응적 변화(adaptive change) 또는 적응이 요구되는 
변화라는 개념을 사용하여 위기에 직면한 조직이나 기관이 어떻게 돌파구를 찾을 수 
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있는지에 대해 새로운 차원의 변화 이론을 제시한다. 그 변화 이론의 핵심은 그의 글에서 
밝혔듯이 ‘진단과 행동’이다. 즉, 우리는 우리 조직이나 단체에 무슨 일이 일어나고 있는 
지를 진단하고 발견한 문제를 지적하는 행동을 해야 한다는 것이다(하이페츠 외 2012, 21). 
진단과 행동의 과정은 자료 수집과 문제 인식에서 출발하여 추론 단계로 넘어가고 조직, 
공동체, 사회에 관여하는 잠재적 접근법으로 진행된다. 보통 문제 해결은 자료 수집, 추론, 




적응적 변화 이론의 전개 과정 




THE ADAPTIVE LEADERSHIP PROCESS – ITERATIVE 
(Heifetz, Grashow, and Linsky 2009, 32) 
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정리하면, 적응적 변화 이론의 기본 개념은 현재의 위기 상황을 개인과 시스템 
차원에서 발코니에 서서 조망하듯 관찰함으로써 데이터를 수집하고 이를 분석, 해석하여 
행동 또는 간섭에 나서는 것이다. 또 한 가지 중요한 점은 많은 경우에 어떤 문제의 해결이 
기술적으로 불가능한 경우에 적응적 변화가 필요하다고 할 수 있다. 리더십이 실패하는 
가장 흔한 이유는 적응적 도전을 기술적인 문제로 취급하기 때문이다(2009, 35). 기술적인 
문제도 아주 복잡하고 중요하지만 그것은 현재 알려진 노하우를 통해서 해결할 수 있는 
문제다. 반면 적응적 도전은 사람들의 우선 순위, 신념, 습관, 충성심 등의 변화를 통해서만 
다룰 수 있다.  
<표 19> 
 
적응적 도전과 기술적 문제 구분하기 
(하이페츠 외 2012, 36) 
 
도전의 유형 정의 해결책 해결의 중심 
기술적 분명함 분명함 전문가 
기술적및 적응적 분명함 학습이 필요함 전문가및 당사자 
적응적 학습이 필요함 학습이 필요함 당사자 
 리더로 산다는 것은 곧 위험한 삶을 사는 것이다. 왜냐하면 리더십을 
발휘해 사람들을 어려운 변화의 과정으로 이끌어 내려면 그들이 소중하게 
여기는 것을 버리라고 설득해야 하기 때문이다. 그런데 그 대가로 리더가 
그들에게 해 줄 수 있는 것은 별로 없다. 성공적으로 변화할지도 의문이고, 
변화가 이뤄졌다고 해서 그들에게 반드시 도움이 되리란 보장도 없기 
때문이다. 따라서, 난관을 이겨 내려면 리더로서 원래 가지고 있는 지위와 
권력 이상의 무엇인가가 더 있어야 한다. 왜냐하면 사람들은 자기의 안정이 
변하고 흔들리면 저항하려 하고 그런 사람들은 갖가지 예측 불허의 해괴한 




또한 적응적 리더십에서는 권위와 리더십의 차이를 구분한다. 권위는 주로 
기술적인 문제를 해결하기 위해 필요하지만, 리더십은 적응적 도전의 문제를 해결하는데 
필요하다고 볼 수 있다. 권위는 질서를 회복하고 규범을 유지하기 위해 필요하나 적응적 
도전을 해결하는 데는 미흡하다고 할 수 있다. 반면 리더십은 사람들을 위기 가운데 맞서게 
함으로 위기를 타개해 나갈 방안과 힘도 생기게 한다. 
<표 20> 
 
권위의 위치에서 오는 리더십 
(2012, 46) 
 
일 기술적 적응적 
방향 문제를 정의하고  
해결책 제시 
적응적 도전을 발견하고 핵심 문제와 
이슈들의 틀 형성 









현재의 역할에서 벗어나게 하고 새로운 
역할에 너무 빠르게 익숙해지는 것을 
막음 
갈등을 노출시키거나 스스로 드러나게 함 
규범에 도전하거나 스스로 도전받게 함 
적응적 변화 이론의 가장 큰 특징은 과거의 리더 중심의 변화 이론에서 현장 중심, 
이해 관계자 중심의 리더십으로 중심이 이동된 것이라고 할 수 있다. 그래서 적응적 도전을 
해결해 가는 과정에서 리더 한 사람의 탁월한 리더십에 의존하지 않고 현장에서 이해 
관계자들과 함께 적응적 도전에 뛰어들어 해결책을 모색한다. 그리고 과거의 변화 이론이 
현실에 대한 진단이 약했던 것에 반해 적응적 변화 이론은 현재의 문제 진단에 많은 노력을 
기울인다. 그리하여 적응적 도전을 통해 근본적인 원인들을 규명하고 공동체 학습을 통해 
기술적 해결이 아닌 이해 관계자들이 연합하여 위험이 수반된 혁신적인 변화에 도전 하게 
되는 것이다.  
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이러한 장점에도 불구하고 적응적 변화 이론 또한 궁극적으로는 모험적이고 
도전적인 한 명의 리더에 의존하여 변화가 시작될 수밖에 없는 한계를 가지고 있다. 또한 
미래의 가능성을 보고 적응적 도전을 하는 과정 속에서 자칫 무모한 도전으로 끝날 
위험성도 있는 것이다. 
적응적 변화의 7 단계와 적용 
이번에는 적응적 변화 이론의 7단계를 소수 민족 마을에서 진행하는 변혁적 개발 
프로그램에 구체적으로 적용해 볼 것이다.  
발코니에 올라가기 (진단) 
적응적 변화 이론의 가장 중요한 부분은 현실을 직시하기 위해 자신과 시스템을 
진단하는 일을 강조하는 것이다. 당면한 적응적 도전 안에서 과감하게 벗어나 문제와 
도전들을 객관적으로 관망하는 것이 중요하다(하이페츠 외 2012, 53). 잠시 상황 밖으로 
물러나 관찰하고 기록할 때 많은 다른 것들을 볼 수 있다. 이는 진단에 해당되는 부분으로 
현재의 적응적이며 도전적인 상황을 객관적으로 서술하고 필요한 데이터를 수집하는 데에 
많은 시간을 할애해야 한다. 발코니에 올라가서 적응적 도전을 조망할 때는 먼저 시스템을 
진단해야 한다. 그리고 정치적 지형을 분석해야 한다. 
이러한 현실을 조망하는 단계를 본 연구의 연구 과제와 연결해 본다면 현재 북부 
베트남 소수 민족 교회의 현실적이며 가장 절실한 문제는 무엇인가를 살펴보아야 할 
것이다. 그리고 그 교회를 이끌고 있는 리더들의 적응적 도전은 무엇인가도 살펴보아야 
한다. 더 나아가 실제적으로 이러한 변혁적 개발을 통해 북부 산악 지역 소수 민족 
교회들의 자립과 성장과 관련된 과제 및 지역 사회에 대한 파급 효과로서 지역 사회 
복음화를 추구하기 위한 본 연구의 적응적 도전과 과제가 무엇인가도 조망해 볼 필요가 
있다.  
북부 소수 민족의 현장 진단을 위해 발코니에 올라가려면 사업 현장을 떠나 현장을 
객관적으로 조망할 수 있는 시간이 필요하다. NGO 단체가 사업을 주도하려는 생각을 
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내려놓고 지역 교회가 그들이 직면한 적응적 도전 과제를 볼 수 있도록 기회를 제공하고 
안내를 해야 한다. 설문 조사나 그룹 인터뷰를 실시하여 데이터를 수집하고 수집된 데이터 
결과를 지역 교회와 함께 조망하는 것이다. 
시스템을 동원하라  (해석) 
“조직의 복잡한 현실의 본질에 대해 정확하고 사려있는 해석을 제공함으로써 
사람들에게 큰 도움을 줄 수 있다. 정신없고 복잡한 논의 이면에 놓인 중요한 문제를 
밝힘으로써 초점을 맞출 수 있게 해준다”(하이페츠 외 2012, 78).  
어떤 문제의 분석에 있어서 자주 겪는 오류는 적응적 문제를 기술적인 문제로 
해석하고 해결책을 찾을 때 나타난다. 저자는 적응적 도전을 해석함에 있어 몇 가지 중요한 
점을 제시했다. 먼저 해석의 다양성을 인정하는 것이다. 두 번째는 나의 생각이 언제든지 
잘못될 수도 있다는 것을 받아들이는 것이다. 또 피상적인 면을 넘어서 내면에 있는 
원인들을 찾아내기 위해 언어들 속에 있는 의미들을 찾기 위한 노력을 하는 것이다. 
마지막으로 고정관념화 되어 있는 여러 생각들에서 역발상으로 전환, 또는 고정관념을 
깨는 해석을 시도하는 것이다.  
두 번째 단계를 본 연구 과제에 이렇게 적용해 볼 수 있다.  
현재 베트남 북부 지역 소수 민족 교회의 리더들의 상황과 지역 교회가 당면한 
적응적 도전은 무엇이가를 여러 방법으로 데이터를 수집하였다면 이제는 이렇게 수집된 
적응적 도전의 문제들을 어떻게 해석(분석)해야 하는가가 중요하다. 이를 위해 지역 교회 
리더들과의 인터뷰를 통해 현재 소수 민족 지역 교회가 당면한 적응적 도전은 무엇인가를 
파악할 것이다. 그리고 지역교회 교인들을 대상으로 개인적, 교회적으로 봉착해 있는 
적응적 도전이 무엇인지를 설문조사를 통해 정보를 수집할 것이다. 이렇게 수집된 
자료들을 기초로 지역 개발 운영 위원들과 문제를 같이 고민하며 해석하는 과정을 가질 
것이다. 혼자 문제를 해석하기 보다는 이러한 정보들을 공동체적으로 다룸으로써 다양한 
시각에서 문제를 조명해 보는 것이 중요하다. 그 동안 적응적 위기의 문제들을 기술적으로 
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해결하려고 했던 부분이 있었는지 점검하고 적응적인 문제들이 무엇인지를 지역 교회와 
같이 분석한다. 
나의 위치 확인하기 
자신의 위치를 확인하기 위해서 몇 가지 중요한 전제들이 있다. 첫 번째는 문제를 
조망할 때 혼자 하지 말고 이해 당사자들과 같이 해야 한다는 것이다. 두 번째는 성급한 
행동을 저지하라는 것이다(하이페츠 외 2012, 67). 우리는 도전적 상황을 조망하고 그 
이유를 분석한 후에 바로 행동으로 들어가려는 경향이 있다. 하지만 우리는 행동에 앞서 
더욱 심사숙고해야한다. 세 번째는 어려운 선택을 기쁘게 받아들이라는 것이다. “여러 
개의 중요한 가치들 가운데 선택한다는 것은 옳고 그름의 문제가 아니다. 선택이 
이루어지는 것 자체로 고통스러운 정리의 순간이다”(2012, 69). 발코니에 올라가서 현재의 
시스템을 진단하였다면 그 큰 그림 속에서 나의 위치를 발견하는 것이 필요하다. 현재의 
적응적 도전 앞에 현실의 문제들을 사려 깊게 살펴 분석한 다음 문제 해결을 위한 방안을 
세워 나감에 있어 나의 위치와 역할이 무엇인지를 아는 것이 중요하다.  
나의 위치에서 만약 적응적 리더십을 사용할 수 있다면 문제 해결 방안을 세움에 
있어 먼저는 일관성을 유지해야 하며 그들의 말에 경청하는 법을 배워야 한다. 또한 
지시하기 보다는 많은 질문을 던지는 역할이 바로 적응적 리더십이 해야할 과업이다. 
그리고 그들의 언어 속에 흐르는 생각들을 읽어낼 수 있어야 한다. 
세 번째 단계를 본 연구과제에 적용해 보면 이렇다. 
현재 북부 베트남 지역 교회를 중심으로 하는 변혁적 개발 사업을 통한 지역 교회의 
경제적 자립과 지역 사회 복음화 전략은 전적으로 본 연구자의 생각에서 출발한 것이다. 
지역 교회 리더들과 지역 교회 교인들이 이러한 선교적 비전에 대해 긍정적인 반응을 
보이고 현재까지는 잘 따라오고 있으나 앞으로 이 사역이 더 효과적으로 적응적 변화를 
이끌어 내기 위해서는 본 연구자가 주도적으로 진행하기 보다는 현지 지역 교회 지도자와 
교인들의 대표가 주도적으로 참여하여 현실에 대한 진단, 해석, 해결 방안에 대해 함께 
고민해야 한다. 그러기 위해서는 본 연구자가 이끌어 가는 위치에서 그들에게 현재 
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프로젝트의 주도권을 최단 시간 내에 이양할 수 있는 방안을 모색해야 한다. 지역 교회와 
함께 적응적 과제를 조망하고 진단한 후, 적응적 해결을 찾는 시점에서 NGO단체가 해야 
할 역할과 위치를 파악하는 것이다. 중요한 것은 현재 시점에서라도 지역 교회 주도의 
변혁적 개발 사역에 현지 리더와 교인 대표가 참여하여 함께 진단과 해석을 하고, 해결 
방안을 모색하는 것이다. 
중재안에 대해 구상하고 소통하기 (개입) 
적응적 도전의 문제들을 해결하기 위해서는 앞에서 서술했듯이 현 상황에 대한 
진단이 있어야 한다. 그리고 객관적이며 정확한 진단의 자료를 이해 관계자들이 함께 
공동체적, 참여적으로 해석하는 과정을 가진 후 분석을 통해 문제 해결의 방안을 만들어야 
한다. “효과적인 중재안들은 사람들이 적응적 도전과 씨름하도록 충동한다. 각각의 
중재안은 행동의 수정을 요구하는 정보와 답들을 도출할 것이다. 움직이고 반영하고 또 
움직일 수 있는 유연성을 유지하라”(하이페츠 외 2012, 166). 효과적인 중재안을 만들기 
위해서는 다음의 7단계가 필요하다.  
1) 발코니로 가라.  
2) 시스템에서 문제가 무르익었는지를 결정하라.  
3) ‘이 그림에서 나는 누구인가?’를 물어라.  
4) 당신의 구성을 치밀하게 생각하라.  
5) 일관성을 유지하라.  
6) 부각되기 시작하는 사람들의 무리를 분석하라. 
7) 사람들이 계속해서 일에 관심을 갖게 하라..  
사람들이 적응적 과업을 회피하는 이유는 손실 가능성을 우려하기 때문인데 
일반적인 반응이다. 새로운 적응력을 추구할 때 거의 모든 문화적, 제도적, 정치적, 개인적 
유전자가 존중 받고 보전된다고 해도 무능력, 불성실함, 그리고 직접적인 손실을 
경험할지도 모른다는 사실 때문에 사람들은 움츠려 든다(2012, 173). 
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네 번째 단계를 변혁적 개발 사역에 적용하면, 현장 조사를 통해 얻은 자료를 
사용하여 지역 교회의 리더들과 사업에 참여하는 사람들을 중심으로 논의하는 것이다. 
그리고 현장 조사의 데이터를 분석하면서 소수 민족 교회의 발전을 방해하는 요소들이 
무엇인지를 분석하고 그 방해 요소를 극복할 중재안을 만든다. 중재안을 만드는 과정은 
베트남 소수 민족 지역 교회의 참여로 이루어진다. 그들이 과거에 실패를 거듭했던 이유와 
적응적 도전의 과제를 해결하지 못했던 원인을 반성하고 이제는 그들 스스로가 문제 
해결의 주체가 되어서 위기 상황을 극복할 방안을 주도적으로 만드는 과정이다. 이번 
연구에서 변혁적 개발 사업에 지역 주민이 주도적으로 참여하고 결정한 구체적인 중재안 
(개입)은 지역 교회 주도의 소액 대부 사업이다.  
경청하며 기다리기 
“갈등 조정은 일종의 훈련이다. 이를 위해 우리는 일련의 과정을 더 나은 미래를 
향한 여정의 필수 단계로 보아야 하고, 사람들이 협동하여 일을 잘 해내지 못해도 참아야 
하며, 고난도의 작업 경험이 집단적인 노력과 헌신을 더해줄 것이라 믿어야 
한다”( 하이페츠 외 2012, 19).  
적응적 문제에 대한 과정을 진척시키고 싶다면 그것이 없어지거나 중화되기를 
바라지 말고, 해결되어야 할 갈등을 찾아내고, 표면화하고, 숙성시키고 조심스럽게 
관리해야 한다. 조직의 조화를 새로운 해결책을 만들어 내기 위한 갈등의 예술적 사용으로 
생각해야 한다. 
베트남 현장에 이번 단계를 어떻게 적용할 수 있을까? 많은 경우 선교 현장에서 
사역이 실패하는 경우는 선교사가 너무 모든 것을 주도적으로 하려고 할 때다. 지역 교회의 
변화와 지역 사회의 변화는 한 순간에 모두 이루어 지지 않는다. 북부 베트남 소수 민족 
교회의 적응적 도전의 문제 역시 오랜 시간을 두고 해결해 가야할 문제들이다. 또한 선교사 
한 사람이 이 모든 문제를 해결하려고 해도 안 되고 또 해결할 수도 없다. 오히려 이러한 
적응적 도전의 문제들을 현지의 지역 교회 리더들과 개발 사업에 참여하는 교인들의 
대표들과 함께 고민하고 강구하는 것이 현명한 방법이다.  
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그리고 문제 해결 방안이 당장 도출되지 않는다고 조급해 해서는 안 된다. 관망하는 
자세를 가지고 그들 스스로가 문제를 해결할 수 있도록 기다려주는 자세가 필요하다. 많은 
경우에 기다리지 못하고 조급하게 결정하고 실행에 옮김으로 그들 스스로 할 수 있는 
기회와 경험을 잃게 된다. 늦더라도 기다려주는 인내가 필요한 것이다.  
출현하는 당파들 분석하기 
“정치적 행동이라는 것은 조직에서의 힘과 영향력의 네트워크뿐만 아니라 앞으로 
당신을 지지할 사람들로 연합을 형성하고, 반대 세력을 모으거나 약화시키며, 당신의 
관점과 중재안을 관철시키고 적응적 과업을 유통 할 때 중요한 반대 의견들을 표현하기 
위해 자신들의 한계와 이해 관계자의 이익을 인식하는 것을 말한다”(하이페츠 외 2012, 
177). 정치적 행동을 위한 6가지 지침은 다음과 같다.   
1) 비공식적 권위를 넓혀라. 
2) 동지를 찾아라. 
3) 반대세력과 관계를 유지하라. 
4) 권위자들을 관리하라.  
5) 피해자에 대해 책임을 가져라.  
6) 반대의 목소리를 보호하고 관여하라. 
이번 단계를 변혁적 개발 사업에 적용해 보면 다음과 같다. 북부 베트남 므엉족과 
흐몽족 마을에서 지역 교회 주도의 변혁적 개발을 추진하게 되면 지방 정부의 감시와 
간섭이 예상된다. 베트남 정부의 기본 입장은 개신교에 대해 부정적이므로 소수 민족 
교회가 중심이 되어 어떤 프로젝트를 진행하는 것에 대해 비판적인 시각으로 볼 가능성이 
많다. 그러므로 처음에 사업을 시작할 때는 지역 교회의 교인들을 대상으로 사업을 
진행한다. 그럼에도 불구하고 지방 정부와 좋은 관계를 유지하는 것이 필요하고 그들을 
설득하는 노력도 계속해야 한다.  
두 번째 위험성으로 소액 대부 사업은 자본과 관련된 사업이므로 자칫 돈과 
관련하여 문제가 일어날 가능성이 있다. 예를 들어서, 소액 대부 사업의 결과로 많은 
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수입이 생길 수 있고 이로 인해 욕심이 따라올 수 있다. 이 문제가 일어나는 것을 방지하기 
위해, 복음 훈련을 통해 성경적 세계관과 물질관으로 의식이 먼저 변화되어야 한다.  
그리고 시기심 때문에 사람들과의 관계도 나빠질 수 있다. 그렇기 때문에 물질에 
대한 철저한 청지기 의식을 심어야 하고, 이를 위해 NGO(VCD)와 지역교회 지도자들은 
사업에 참여하는 교인들을 지속적으로 도전하고 격려하여야 한다. 
사람들의 관심 유지하기 
“적응적 문화는 분명 새로운 도전들이 계속 쏟아질 미래에 조직 또는 공동체로 
하여금 적응적 도전을 감당할 수 있게 해준다. 적응력을 갖추는 것은 중장기적 목표임에도 
매일 그 일에 충실할 때 비로소 가능해진다. 실재로 현재 직면한 모든 도전들은 당장 
주어진 문제를 해결하는 동시에, 다음에 어떤 일이 일어나든지 대처하는 운영 방식을 
도입할 수 있는 또 다른 기회가 될 수 있다”(하이페츠 외 2012, 218).  
적응적 문화의 다섯까지 구별되는 특징은 다음과 같다. 
1) 까다로운 문제가 거론된다. 
2) 조직에 대한 책임이 공유된다.  
3) 독립된 판단을 요구한다.  
4) 리더십 능력이 개발된다.  
5) 반성과 지속적인 배움이 관행화 되어 있다.  
사람들의 관심을 계속 지속시키기 위해서는 공동체가 공동의 목표에 계속 집중할 
수 있도록 해야 한다. 그러기 위해서는 지도자는 공동체가 현실에 안주하지 않고 계속 
새로운 도전 앞에 실험 정신을 가지고 계속 도전할 수 있도록 격려해야 한다. 또한 
지속적인 성장과 적응적 문화를 이루기 위해서는 공동체가 새로운 도전 앞에 
공동체적으로 학습하는 문화를 형성하는 것이 중요하다. 
이번 단계를 북부 베트남의 지역교회 개발사업에 적용해 보았을 때, 지역 교회 
리더들과 교인들의 대표들로 구성된 지역개발 위원회가 새롭게 생기는 도전에 직면하여 
물러서지 않고 공동체적으로 지속적으로 대응해 나갈 수 있도록 격려함을 알 수 있다. 또한 
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새롭게 다가오는 문제들 중에 이전에는 예상치 못했던 문제들이 많기 때문에 공동체는 
학습하는 자세를 잃지 말아야 한다. 학습하는 공동체가 될 때 지도자 혼자만 성장하는 것이 
아니라 공동체 전체가 성장할 수 있고, 공동체에속한 개개인도 성장하게 된다. 이것은 지역 
교회 주도의 변혁적 개발 사업이 지속 가능한 사업이 될 수 있게 하는 원동력이 된다.  
적응적 변화 7단계 적용 정리 
앞에서 기술한 적응적 변화 이론을 교회 주도의 변혁적 개발에 적용한 내용들을 
정리하면 다음과 같다. 
<표 21> 
 












-지역 교회가 당면한 적응적 도전들을 현장에서 
나와서 조망한다. 
-지역 교회를 대상으로 설문조사를 실시한다. 











-수집된 데이터를 분석한다. 
-기술적 해결이 아닌 적응적 해결의 문제를 
찾는다. 









-적응적 도전을 해결하는 과정에서 나의 역할을 
발견한다. 
- NGO의 지역개발 사업의 주도성을 내려놓는다. 
NGO 
4단계 




-적응적 도전 현실에 대한 진단과 해석을 통해 
그것을 극복하기 위한 중재안을 만든다. 












-지역교회 스스로 진단과 해석을 바탕으로 
중재안이 나올 때까지 기다린다. 






-지역의 정부 기관의 감시와 간섭이 예상된다. 
-사업이 성공적으로 시행될 때 방해세력이 
발생한다. 
-소액 대부 사업의 결과로 뜻하지 않은 갈등이 









-새롭게 출현하는 도전들에 직면할 수 있도록 
격려한다. 
-새로운 문제들의 해결을 위해 공동체가 같이 






클린턴의 브릿지 변화 이론 
과거의 변화 이론이 대부분 반응적 변화에 초점을 맞추었다면 클린턴의 브릿지 
변화 이론 (Bridging Stratege)은 조직이나 공동체에 속한 사람들에게 미래의 비전을 
제시함으로 비전 성취를 위한 적극적인 변화를 이끌어내는 것이 특징이다(조은아 강의안 
2018, 6). 적극적 변화를 위한 4단계가 필요한데 그것은 다음과 같다. 
1) 인적 자원 평가 
2) 변화 기후 조사 
3) 사람과 상황에 맞는 가능한 해결책 모색  
4) 다리 놓기  
인적 자원 평가에서는 변화의 사람이 누구인지를 확인하는 것으로 사람을 
파악하는 것뿐만 아니라 사람들과의 관계의 역사를 이해하는 것이 중요하다. 왜냐하면 
변화의 핵심적인 요소는 “관계”이기 때문이다(2018, 8). 클린턴의 이론에 의하면 현재의 
상태에서 미래의 상태로 움직이게 하는 가장 중요한 요소를 찾는 것이 필요하다. 그것을 
‘soft spot’이라 부른다. 브릿지 이론을 한 마디로 정의하면 현재의 변화에 직면한 상황을 
분석하고 분석에 기초하여 소프트 스팟(soft spot)을 찾아내어 미래의 변화를 일으키게 
하는 행동 계획을 세우는 것이다. 아울러, 미래의 변화 이후의 상황에 대한 구체적인 
그림을 그리게 하는 것에도 그 초점과 강점이 있다고 볼 수 있다.  
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브릿지 변화를 이루기 위한 6가지 요소가 있는데 그것은 다음과 같다. 
1) Macro context  
2) Change agents  
3) Change participants  
4) Micro context  
5) Change time 
6) Actual change 
변화 기관은 변화의 주도자로서 4가지 서로 다른 기능을 할 수 있는데, 그것은 “1) 
촉매자, 2) 과정을 돕는 사람, 3) 해결책을 주는 사람, 4) 자원을 연결하는 사람”이다(2018, 
16). 변화의 참여자들(Change Participants)은 변화를 받아들이고 현 상황에 적용할 
사람들로서 개인들, 당파, 그리고 시스템 등이다. 이러한 브릿지 변화 이론에 관련된 





(조은아 강의안 2018, 21) 
그러면 이 브릿지 변화 이론을 본 연구 과제인 소수 민족 지역 교회를 통한 변혁적 
개발 사업에 어떻게 적용할 수 있을까? 본 연구에 있어서 브릿지 이론은 변혁적 개발 
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사역을 통한 지역 사회 변화를 이끌어 낼 수 있는 가장 적합하면서도 적용 가능한 이론이다. 
현재의 상황을 진단하고 위기적 상황을 파악한 후에 그 문제들 중에서 미래의 그림으로 갈 
수 있는 가장 중요한 변화 요소를 찾아내는 것이 중요하다. 현재 북부 베트남 소수 민족 
교회들이 직면한 가장 큰 문제는 지난 번 현장 연구를 통해 조사해 봤을 때 경제적인 
문제였다. 그 속을 더 깊이 들여다 보면(Micro context) 가장 중요한 요소를 발견하게 
되는데, 그것은 신도 개개인들의 미래 비전의 부재다.  
이를 해결하기 위해 지역 교회 리더들과 변혁적 개발에 참여하는 교인들을 
대상으로 비전 세미나와 복음 훈련을 실시하여 하나님의 비전과 개인의 소명을 다시 
발견하게 하고 미래의 개인과 지역 교회의 청사진 (비전)을 제시할 것이다. 그리하여 지역 
교회 리더와 교인들이 적극적 변화에 참여하는 주도자들이 되어서 변화를 이끌어가게 
한다는 계획이다.  
그러나 클린턴의 변화 이론은 본 연구과제에 적용할 수 있는 좋은 도구를 제공하고 
있으나 몇 가지 점에서는 부족한 점이 있다. 첫 번째는 클린턴은 변화의 기관이 변화를 
일으키는 가장 중요한 요소로 보았다. 그러나 변화를 일으키고 그 변화를 지속시키는 가장 
중요한 요소는 바로 변혁적 개발 사업의 이해 관계 당사자인 지역 교회 리더들과 사업에 
참여하는 교인들이다. 본 연구자가 운영하는 기독교 NGO 단체는 이들을 돕는 촉매자 
(facilitator)로서 변화 과정을 돕고 자원을 연결해 주는 보조 역할로서 존재하며, 공동체 
스스로가 비전 형성을 통해 변화가 진행되고 지속적 변화로 나아갈 때에는 출구 전략을 
가지고 빠져 나가야할 존재인 것이다.  
또한 적응적 변화 이론에 비추어 볼 때 현재의 상황을 진단하고 소프트 스팟을 찾는 
과정과 중재안을 만드는 과정 속에서도, NGO단체는 돕는 자 역할을 하는 것이지 변화의 






현재와 미래의 청사진 
통합적 모델 (Integrated Model) 
이 모델은 트레비쉬(Shelley G. Trebesh)가 그의 책 번창을 위한 변화(Made to 
Flourish) 라는 책에서 제시한 변화 이론으로서 어떤 조직의 탁월한 변화를 위해서는 
조직의 비전과 미션을 중심으로 다양한 요소들이 서로 상호 작용을 통해 통합적으로 
작동을 해야 그 변화를 이끌어 낼 수 있다는 이론이다(2015, 24).  
한 조직 안에는 조직의 비전과 목표를 중심으로 개인들과 리더, 조직적인 역동과 
경험, 신념과 가치 등의 상호적인 역동성이 존재하며 이러한 요소들이 상호 보완적인 
작용을 통해 조직의 성장 혹은 실패를 좌우하게 된다(2015, 24). 이 변화 이론은 앞에서 
언급한 적응적 변화 이론의 실제적 적용 모델이라고 할 수 있겠다. 트레비쉬 자신도 이 
모델이 적응적 변화 이론의 실제적인 적용의 한 형태라고 말하였다(2015, 14).  
이 모델을 본 연구에서 이해 관계자들의 상호 연관성을 정의하는 데 적용해 보려고 
한다. 적응적 변화 이론을 근간으로 하여 현재의 베트남 소수 민족 교회가 당면한 위기, 즉 
빈곤의 문제와 그 원인이 되는 미래 비전의 부재와 낮은 소명 의식의 문제를 해결하기 위해 
이해 당사자들과 함께 공동체적으로 해결해 감에 있어 서로의 역학 관계를 설명하는 데 이 
모델이 적합하다는 것을 발견하게 되었다.  
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그래서 첫째로는 VCD(Vision Community Development)와 소수 민족 지역 교회 
리더들과 교인들과의 비전 형성을 위한 프로그램(복음훈련)을 시행하는데 있어서 어떠한 
상호 작용이 필요한지를 살펴보는 것이다.  
두 번째로는 지역 교회 리더들 및 교인들과 함께 현재의 적응적 위기가 무엇인지를 
진단하고, 그 위기를 극복하기 위한 방안이 무엇인지를 발견하는 것이다. 즉, 이전의 현장 
연구에서 설문 조사를 한 데이터를 바탕으로 현재의 적응적 위기를 진단하고 VCD와 지역 
교회 리더들, 지역사회의 원로들, 그리고 교인 대표로 구성된 지역 개발 위원회에서 위기를 
극복할 방안을 연구한다. 이 방안이 마련되면 지역 개발 위원회와 지역 교회 리더들 및 
개발 사업에 참여하는 교인들의 상호 작용에 대해서 다이어그램을 통해 설명한다. 현재 두 
차례에 걸친 지역 교회 리더들과의 회의를 거쳐 적응적 변화를 위한 1차 프로그램으로서 
소액 대부 사업을 시행하는 것이 좋겠다는 결론이 도출되었다. 이는 이미 4 년 전부터 
시행하고 있던 므엉족 마을의 지역 교회가 시행하고 있던 변혁적 개발로서의 지역 교회 
주도의 소액 대부 사업이 성과를 내고 있고 그 결과로 교회의 재정 자립은 물론 지역사회에 
영향력을 미치고 있는 것이 확인되었기 때문이다(이모세 2018, 319).  
세 번째는 출구 전략을 위한 역학 관계로 지속적 개발(Sustainable Development)을 
위해 VCD가 그 역할을 최소로 하거나 빠져나가는 것이다. 사실 처음부터 이 변혁적 개발 
사역에 참여했던 지역 교회 리더들과 사업에 참여하는 교인, 마을의 원로들로 이루어진 
지역 개발 위원회가 사업의 주체가 되어 지속적으로 사업을 이끌어 가야한다. 과거 
NGO단체 중심의 변혁적 개발은 마이어스가 지적한 바와 같이 자신의 출구 전략을 제대로 
세우지 못해 의존적인 관계에 머물러 있거나 아니면 오히려 후퇴하는 양상을 보여 왔다 
(마이어스 2000, 212). 이에 대한 반성과 함께 새롭게 시작하는 변혁적 개발은 적응적 변화 
이론을 적용해서 사업 처음부터 현지 지역 교회 리더들과 교인들이 사업의 중심에 설수 
있도록 NGO단체는 안내를 해야 한다. 그래서 이러한 출구 전략을 보여주는 다이어그램을 
제안하고 그 역학 관계를 설명하려고 한다. 하지만 이러한 적응적 변화 실천은 새로운 
도전일뿐 결론에 도달하려면 아직 많은 시간이 요구된다. 이 연구는 이러한 변화 모델을 




<그림 7> 통합적 모델 
(마로스 강의안 2018, 19; 트레비쉬 2015, 23)   
요약 
이번 장에서는 앞에서 발견한 적응적 도전의 문제들을 해결하기 위해 베트남 소수 
민족 지역 교회의 리더와 교인들이 스스로의 힘으로 자신의 상황을 변화시킬 수 있는 변화 
이론을 소개했다. 적응적 변화 이론을 중심 축으로, 클린턴의 브릿지 이론과 트레비쉬의 
통합적 변화 모델을 보조 축으로 사용하여 새로운 형태의 변혁적 개발의 통합적 모델을 
만들어 보았다. 
변혁적 개발 사업을 진행함에 있어 지역 교회의 변화는 물론 이를 통한 지역 사회의 
변화를 가져오기 위해서는, 지역 교회의 리더들과 사업에 참여하는 교인들을 개발 사업의 
중심에 세워야 하는데, 이를 위해서 적응적 변화 이론이 가장 적합하다고 생각되었다. 
왜냐하면 적응적 변화 이론은 NGO단체가 주도적으로 변화를 이끌어 가지 않고 변화의 
이해 당사자인 지역 교회의 리더들과 교인들이 사업의 처음부터 참여하여 그들 스스로가 
변화의 주체로 역할을 감당 하도록 하기 때문이다.  
클린턴의 브릿지 이론은 현재 적응적 도전에 직면해 있는 북부 베트남의 소수 민족 
교회와 교인들이 미래의 비전과 개인적 소명을 발견하게 만드는 데 유용하다고 판단되어 
보조적인 변화이론으로 적용해 보았다.  
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마지막으로 트레비쉬의 통합 모델은 변혁적 개발 사업에 참여하는 이해 
관계자들의 상호 역학 관계를 설명하여 어떻게 영향력을 주고 받는지와 그 결과 어떻게 
출구 전략을 포함한 지속 가능한 사업이 되는지를 설명하는데 유익이 있어 보조 이론으로 
적용해 보았다.  
정리하면 적응적 변화 이론이 과거 NGO중심의 변혁적 개발에서 소수 민족 지역 
교회 주도의 변혁적 개발 사업으로 패러다임을 전환 하는 데에 가장 적합한 변화 이론임을 
발견하게 된다. 변혁적 개발의 중심축이 NGO 기관에서 지역 교회로 이동하기 위해서는 
지역 교회 안의 리더와 교인들이 적응적 도전 앞에 변화에 대한 위기감을 느끼고 변화의 
주체로서 자기 인식 변화가 필요한데, 적응적 변화 이론이 그것을 가능하게 하는 








변혁적 개발과 적응적 변화
본 장에서는 적응적 변화 이론을 변혁적 개발 선교 전략에 어떻게 적용하는 가에 
대해 구체적인 사업 실행 방안을 설명하려고 한다. 즉 적응적 변화 이론을 중심으로 변혁적 
개발 사업에 프레임 워크를 사용하여 적용해 보고 그와 동시에 브릿지 이론과 통합적 
모델을 보조적으로 사용하여 변혁적 개발 사업의 통합적 모델을 만들어 보았다. 또, 이러한 
이론 적용을 통한 구체적인 사업 계획뿐만 아니라 이러한 모델을 실제의 사업에 적용하는 
파일럿 프로젝트를 만들었다. 파일럿 프로젝트의 실행과 이에 따른 평가를 설문 조사를 
통해 정리해 보았고, 이를 통해 결론적으로 변혁적 개발사업에 대한 종합적인 평가를 해 
보았다. 
연구 현장과 이해 관계자 
이번 섹션에서는 본 연구 주제의 대상 지역인 북부 베트남 소수 민족 지역 교회에 
관한 설명과 사업 현장을 변화시키는 데 참여하는 이해 관계자들에 대한 역학 관계를 
설명할 것이다. 이해 관계자는 므엉족, 흐몽족 지역 교회와 그 교회의 리더, 프로젝트 참여 
교인, VCD 다. 그리고, 지역 교회 리더, 참여 교인 대표, 지역 사회 원로 그리고 VCD 가 
포함된 지역개발 위원회도 포함된다.  
므엉족, 흐몽족 지역 교회 
북부 베트남 소수 민족 교회는 자신들만의 특별한 역사를 가지고 있다. 그것은 
복음이 최초에 선교사나 베트남 교회의 전도에 의해서 들어온 것이 아니라, 1980 년대 
필리핀에서 흐몽어로 송출했던 단파 방송을 듣고 복음을 받아 크리스천이 된 것이다 
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(Nguyen Van Hieu외 2009, 46). 이것은 베트남 소수 민족을 향한 하나님의 특별한 은혜다. 
그렇기 때문에 이들은 복음에 대한 순수성을 유지하고 있다. 현재 30~50 여만 명에 달하는 
북부 지역 소수 민족 교회는 지난 40년간 사회주의 정권의 핍박 속에서도 신앙을 유지해 
왔다(인터넷 자료 6). 그리고 그들 자신만의 교회 문화와 신앙 공동체를 유지하고 있다. 
이들은 주로 북부 베트남 산악 지역에 거주하고 있는데, 사회 인프라의 낙후성으로 인해 
베트남 주류 사회로부터 경제적, 문화적으로 소외되어 있다. 그렇기 때문에 북부 지역 소수 
민족 교회는 경제적으로 열악한 상황 속에서 성장해 왔다. 수적으로는 많이 성장했지만 
교회 재정은 부족하여 대부분의 소수 민족 교회들이 교역자의 사례비를 지원하지 못하고 
있는 형편이다(이모세 2018, 125).  
그리고 과거에 베트남 정부는 북부 베트남 소수 민족 교회를 핍박했다. 기독교 
교인들이 전통 문화를 파괴하고 미풍양속을 해친다고 선전하면서 주류 사회에서 
소외시키고 심지어 물리력을 사용하여 모임 처소에 해를 가하기도 했다. 그래서 일부 
흐몽족 교인들은 남부 지역으로 이주했다.  
최근에는 중국 국경 근처에 있는 교회 교인들이 가정 경제의 문제 해결을 위해 
중국으로 넘어가 노동자로 일하기 시작하면서 북부 베트남 소수 민족 교회 교인수가 
현저하게 줄어들게 되었다(이모세-그룹 인터뷰 I 2018). 이러한 주변 상황의 변화로 인해 
현재 북부 베트남의 소수 민족 교회들은 경제적으로 자립하지 못하고 외부 의존적인 
교회가 되면서 전도의 동력이 약해지고 있는 상황이다. 또, 그 교회들이 선교에 대한 
비전과 복음을 전하고자 하는 열정은 갖고 있으나 열악한 교회 재정 상황으로 선교사 
파송을 주저하고 있는 실정이다. 
다음으로 변혁적 개발 사업을 통해 지역 사회의 변화와 복음의 확산을 가져오기 
위해서 지역 교회와 리더 및 지역 교회 교인들과 VCD 의 상호 역학 관계를 살펴보려고 




소수 민족 교회 리더 
소수 민족 교회의 지도자들은 대부분 자신이 섬기는 교회에서 사례비를 받지 
못한다. 그래서 보통 그들은 생계를 위해 생업에 종사하고 있다. 그리고 정규 신학교에서 
정식 신학과정을 공부하고 사역하는 리더들도 많지 않다. 최근 몇 년 동안 하노이나 인근 
지역에서 신학 과정을 수료하고 목회자가 된 리더들도 있다. 소수 민족 교회들과 변혁적 
개발 사업을 진행함에 있어 교회 리더들의 역할은 대단히 중요하다. 현장 연구 결과에도 
나왔듯이 지역 교회 교인들은 지도자들을 매우 존경하며 따르고 있다 <설문 11>. 그렇기 
때문에 리더들의 변혁적 개발 사업에 대한 이해와 적극성 여부는 교회 주도의 변혁적 개발 
사업에 가장 중요한 요소라고 할 수 있다.  
하지만 현장 연구 조사의 결과에서 밝혔듯이 리더들의 변혁적 개발 필요성에 대한 
이해는 아주 낮은 단계에 머무르고 있다 <설문 12>. 다시 말해 변혁적 개발 사업이 지역 
사회 복음화를 위해 필요하다는 인식과 그 사업이 지역 교회 주도로 되어야 한다는 사실을 
아직은 느끼지 못하고 있는 것이 현실이다. 이러한 적응적 도전의 문제를 ‘어떻게 
풀어나갈 수 있는 가?’가 이번 적응적 변화 이론을 통해 풀어가야 하는 과제다.  
프로그램 참여 교인들 
북부 베트남 산악 지역에 거주하는 지역 교회에 속한 교인들이 교회가 중심이 되어 
진행하는 변혁적 개발 사업의 진정한 주체들이다. 하지만 지난 현장 연구 조사를 통해 
살펴보았을 때, 현재 그들이 가지고 있는 관념으로는 지역 교회 교인들이 주인이 되어 
주도적으로 진행하는 변혁적 개발 사업은 요원하기만 하다. 그래서 지역 교회 리더들과 
마찬가지로 지역 교회 교인들에게 가장 먼저 해야 할 부분은 교육이다.  
1차적으로 기독교 복음 진리에 대한 교육이 필요하고, 2차적으로는 지역 교회와 
가정의 경제 활동을 통해 지역 사회를 변화시키고 기독교 복음을 확산하기를 원하는 삶의 
소명에 대한 확신과 기독교 세계관으로의 변화 과정이 필요하다.  
이러한 삶과 소명의 발견, 이웃을 향한 증거, 선교적인 삶으로의 변화는 교육 
과정을 이수한다고 자연히 생기는 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜와 성령님의 역사가 
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필요하다. 이를 위해서 교회 리더는 총체적 복음의 내용을 이해하고 지역 교회 교인들과 
같이 이러한 것들을 나눠야 하며 회중 예배를 통해 하나님의 은혜와 성령님의 역사를 
개인적으로 경험해야 한다. VCD는 지역 교회 리더들이 지역 교회 주도의 변혁적 개발을 
통한 복음 전파에 대한 내용들을 이해할 수 있도록 교육 과정을 진행해야 하며, 이 때 받은 
훈련 내용을 가지고 교회 주도의 변혁적 개발 사역에 참여하는 교인들을 대상으로 복음 
훈련과 실제 사업 훈련을 조화롭게 연결하도록 훈련시켜야 한다. 이러한 일련의 훈련 
과정을 진행함에 있어 초기에는 기독교 NGO단체가 촉진자로서 참여해 지역 교회 리더와 
교인들이 사업을 잘 이끌 수 있도록 도와야 한다.  
그리고 현지인들이 주도권을 갖고 스스로 사업을 진행해 나갈 수 있도록 NGO 
단체는 그 역할을 줄여 나가야 하며 나중에는 출구 전략을 가지고 현지인들에게 모든 
주도권을 넘겨야 한다. 즉, 권한 부여(Empowering)를 해야 하는 것이다. 
기독교 NGO 기관인 VCD 
VCD(Vision Community Development)의 역할은 변혁적 개발 사업 초기에 참여하여 
지역 교회를 중심으로 진행하는 지역 교회의 자립과 지역 사회 복음화를 위한 개발 사업 
(운동-movement)에서 촉진자(facilitator)가 되는 것이다. 이 일은 지역 사회의 복음화를 
위하여 지역 교회 리더들에게 지역 교회의 자립을 향한 비전을 일으키게 하는 촉매제의 
역할을 하는 것으로, 리더들에게 복음 안에 내재되어 있는 복음의 공공성과 구원의 
공동체성을 일깨워주는 과정이기도 하다.  
지난 4장에서 이미 다루었듯이 복음에는 개인의 구원은 물론이고, 공동체의 구원, 
나아가 자연 만물의 회복과 새 창조의 내용들이 담겨 있다. 과거 복음주의 진영은 개인의 
구원만을 너무 강조한 나머지 하나님께서 예수님의 십자가의 희생으로 이루신 구원이 
개인의 구원뿐만 아니라 모든 인류와 자연 만물의 구원과 새 창조를 위한 것이었음을 
간과했었다.   
하지만, 복음은 개인의 전인적인 회복은 물론, 파괴된 인간 관계와 자연과 사람과의 
관계의 총체적 회복을 포함한다(뉴비긴 2010, 171). 이러한 복음의 통전성을 이해하여 
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가정과 지역 교회와 지역 사회를 향한 하나님의 구원계획을 이해하고, 자신의 소명과 
비전을 새롭게 하는 과정이 필요하다.  
기독교 VCD 는 일차적으로 이러한 총체적이고 전인적 회복의 내용을 담은 복음 
훈련(성경 세미나)에 지역 교회 리더들을 참여시킴으로써, 지역 교회 리더들을 도울 수 
있다. 이차적으로는 지역 교회 리더들을 실제적인 지역 교회 주도의 변혁적 개발에 관한 
구체적인 내용을 소개하는 세미나에 참여시킴으로써 변혁적 개발의 내용, 즉 소액 대부 
사업의 구체적인 내용과 운영 방법, 매뉴얼을 숙지할 수 있도록 도와야 한다.  
또, 지역 교회 리더들이 주축이 되어 각 교회에서 변혁적 개발 사업에 참여하는 
교인들을 대상으로 복음 훈련을 실시할 때, VCD 는 전체적인 프로그램이 진행될 수 
있도록 돕는다. 그리고변혁적 개발의 구체적인 내용인 소액 대부 사업의 내용에 대한 
교인들의 이해를 돕기 위한 세미나가 잘 조직되고 진행될 수 있도록 교회 리더들과 함께 
프로그램을 진행하는 일을 돕는다.  
VCD 의 임무 중 하나는 이 사업이 지속 가능한 사업이 될 수 있도록 지역 교회 
리더들과 VCD 활동가들, 지역 사회의 원로들을 포함하는 지역 교회 주도의 지역 개발 
사역 위원회를 구성하는 것이다. 이 위원회의 역할은 지역 사회에서 진행되는 지역 교회 
주도의 변혁적 개발 사업의 전반적인 운영 방안을 논의하고, 소액 대부 사업의 자금에 대한 
책임을 지며 사업 승인과 결과에 대한 최종 평가를 하는 것이다. 그러나 VCD는 이 변혁적 
개발 사업의 주체는 아니며 시간이 지남에 따라 지역 교회와 지역 사업 위원회에 그 권한과 
책임을 이양하고 궁극적으로는 그들 스스로가 지속적으로 사업을 해 나갈 수 있도록 
안내를 해야 한다.   
지역 개발 위원회 
지역 개발 위원회는 지역 교회 리더, 참여 교인 대표, 지역 사회 원로, 그리고 
VCD로 구성된다. 교회 주도의 소액 대부 사업이 진행될 때, 사업 내용의 검토와 중간 평가 
및 최종 평가, 사업 전체에 대해 자문을 하는 조직이다. 그리고 VCD가 출구 전략을 가지고 
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사라지게 될 때, VCD에서 제공한 소액 대부 자금을 지속적으로 운영하며 발전시켜 나갈 
기관이기도 한다. 
변혁적 개발의 프레임 워크와 파일럿 프로젝트 
이번에는 적응적 변화 이론을 적용한 변혁적 개발 프로그램인 소액 대부 사업 
파일럿 프로젝트의 설계를 위해 프레임워크를 사용한다. 첫째는, 적응적 변화 이론을 
적용한 파일럿 프로젝트의 프레임워크 도표로 이해 관계자들의 역할화 기능을 보여준다. 
둘째는, 삼각형 다이어그램을 통해 이해 관계자들의 상호 역학 관계를 설명하고, 원형 
루프를 통해 상호 작용이 어떻게 일어나는 지를 설명한다. 
적응적 변화이론을 적용한 Pilot Project (Framework) 
이번 섹션에서는 적응적 변화 이론을 실제 베트남 현장에서 어떻게 적용 할 수 
있는지를 프레임워크를 사용해서 방안을 만들어 본다. 우선 적응적 변화를 일으키는 데 
참여하는 이해 당사자들의 역할과 그들의 상호 역학 관계를 프레임워크를 사용하여 








이해 관계자들의 역할과 기능 
<표 22> 
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지역 위원회 
역할 정착 
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2. 교인수의 증가 
1. 영적 변화 지표 
2. 전인적 
가정회복 





위의 표에서 이해 당사자들을 네 가지 부류로 분류했다. 첫째는 지역 교회의 
리더들이고, 둘째는 지역 개발 사업에 참여하는 지역 교회 교인들이다. 셋째는, 적응적 
변화과정을 안내하고 돕는 VCD이다. 넷째는 이러한 적응적 변화를 지속 가능한 사업이 
될 수 있게 하는 지역 개발 위원회다. 여기서 가장 중요한 이해 관계자는 지역 교회 
리더들과 교인들이다. 이들이 적응적 변화를 이끌어가고 궁극적인 목표(Goal)까지 변화를 
성취할 수 있는 주도자들인 것이다. 위의 표에서 인풋(Input)의 요소는 크게 네 가지인데, 
미래의 비전(청사진)을 그릴 수 있게 하는 훈련 과정으로 복음 훈련과 변혁적 개발 사업 
세미나 등이다. 그 이후에 지역 교회 리더들과 사업에 참여하는 교인들이 주체가 되어 지역 
교회와 가정이 직면한 적응적 도전 상황에 대해 진단하고 분석한다. 분석을 할 때, 이해 
당사자들이 공동으로 참여하여 해석하고 이 해석에 기초하여 중재안을 만들어 내게 된다. 
이 중재안은 이 연구에서 제시된 변혁적 개발 사업인 소액 대부 사업이거나 아닐 수도 있다. 
현장에서 실제 적응적 변화를 위한 사역을 시작하게 되면 다른 결론에 도달할 수도 있기 
때문이다.  
그리고 베이스라인 조사는 아웃풋(output)과 아웃컴(outcome)을 측정할 수 있는 
지표로 사용하기 위해 사업 시작 초기에 지역 교회 리더들과 사업에 참여하는 교인들을 
중심으로 조사하게 된다. 복음 훈련은 4 주간 실시하는데, 기독교 구원의 근간을 이루는 
기본 진리들을 공부하고 그것을 실생활 속에 적용하는 내용으로 구성되어 있다. 그리고 
일주일 동안 실시되는 변혁적 개발 세미나는 성경에 기초한 선교적 교회론을 배우고, 이에 
따른 교회와 개인의 선교적 삶을 향한 소명을 재발견 하는 것을 목표로 한다. 진단, 분석, 
중재안을 구상하는 것은 적응적 변화 이론의 핵심으로 프레임워크에서 인풋단계에 넣었다. 
이런 변화를 이끌어 낼 수 있는 가장 중요한 요소는 지역 교회 리더들과 사업에 
참여하는 교인들의 비전형성이고, 이 미래의 비전을 이루기 위해 현재의 상황에서 변화 
되어야할 가장 중요한 요소는 빈곤의 문제를 해결하는 것이다. 이 부분은 브릿지 이론의 
실제적 적용이다. 
당면한 적응적 도전의 상황을 진단하여 수집된 정보를 해석하는 과정에는 지역 
교회 리더들과 사업에 참여하는 교인들의 대표, 그리고 지역 개발 위원회가 함께 
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심사숙고하여 중재안을 만들어 낼 것이다. 그러나 이 중재안은 NGO단체가 현재의 위기를 
극복할 방안으로 제시하려고 했던, 사회경제 프로그램인 소액 대부 사업이 아닐 수도 있다. 
이 모든 결정을 불확실성으로 남겨 두어야 한다. 왜냐하면 변혁적 개발의 이해 관계자 
당사자들이 직접 결정 해야할 사항이고 그들이 주인 의식을 가지고 진행해야 하는 
부분이기 때문이다.  
이해 관계자들의 상호 역학 관계 
적응적 변화를 위해 참여하는 네 가지 부류의 이해 관계자들의 상호 역학 관계를 
다이어그램으로 표현해 보았다. 이는 그림 8에서 그림 12까지인데, 그림 8은 VCD와 지역 
교회 리더, 사업 참여 교인들과의 역학 관계를, 그림 9 는 VCD 와 지역 교회와의 상호 
관계를, 그림 10은 지역 교회에서 실행한 복음 훈련과 비전형성을 나타낸다. 그림 11은 
VCD 와 지역 개발 위원회와의 상호 관계를, 그림 12 는 지역 교회와 지역 개발 위원회, 
VCD와의 상호 역학 관계와 출구 전략에 대한 표현이다. 먼저 VCD와 지역 교회 리더와 





VCD와 지역 교회 리더와 교인들과의 역학 관계 
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VCD 와 상호 관계에 대해서, 초기에는 VCD 가 촉진자로서 지역 교회 리더들과 
개발 사업에 참여하는 교인들을 대상으로 복음 훈련(비전 세미나)과 소액 대부 사업 
세미나를 주관하게 되지만, 시간이 지날수록 VCD의 역할은 조력자로서 한정된다. 초기 
지역 조사를 시작할 때 기초 데이터를 수집하는 베이스라인 조사에 주도적으로 참여하고, 
이 데이터를 기초로 비전 세미나 기간 안에 지역 교회 리더 및 교인들과 함께 현재 그들이 
당면한 적응적 문제가 무엇인지를 분석하게 된다. 그리고 그 분석을 토대로 현재의 적응적 
위기를 극복할 방안이 무엇인지 함께 강구한다.  
공동체적으로 문제를 분석하고 찾는 과정 속에서 교회 지도자들과 교인들은 
문제의 해결 주체는 다른 사람이 아닌 바로 자신들임을 발견하게 된다. 그러한 학습 과정을 
통해 지역 교회 리더들과 교인들은 이 변혁적 개발 사업의 주인의식(ownership)을 갖게 
되는 것이고 이것이 바로 적응적 도전을 극복하고 변혁적이고 지속적인 개발을 해나갈 수 





VCD와 지역 교회와의 상호 작용 루프 
자신이 당면한 적응적 위기를 외면한 채 체념하는 삶을 살고 있는 소수 민족 
지도자들과 교인들에게 삶의 소망과 선교적 삶으로의 부르심을 확신시켜주고 개인과 
교회의 하나님 나라의 비전을 일깨워주는 역할을 할 수 있는 것은 바로 VCD 단체인 
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것이다. VCD는 지역 교회 리더들을 대상으로 복음 캠프(비전 세미나)를 먼저 진행하고, 
비전이 형성되면 2차로 프로젝트에 참여하는 교인들을 대상으로 복음 캠프를 진행하되 
지역 교회 리더들이 인도하도록 안내한다. 그리고 이 훈련이 끝나면 프로젝트 참여자 
전체를 대상으로 소액 대부 사업 세미나를 실시한다. 이 과정 속에서 VCD 는 현실에 
당면한 적응적 도전이 무엇인지 해답을 제시해서는 안 되고 지역 교회 리더들과 교인들이 
스스로 문제를 분석하고 적응적 도전이 무엇인지 스스로 찾도록 유도해야한다. 그러한 
과정에서 꼭 필요한 것이 참여자 중심의 학습 방법이다. 이 방법을 영어로 LePSAS라고 
부르는데 Le=Learner-Centered, P=Problem-Posing, S=Self-Discovery, A=Action-Oriented, 
S=Spirit Guide로 요약된다(스탠 롤랜드 2001: 185). 이 학습 방법은 인도자가 문제 전부를 
해결해 주는 것이 아니라 참여자 스스로가 문제를 발견하고 해결해 가는 학습 방법이다. 이 
학습 과정을 통해 공동체와 VCD는 서로 가르치고 배우는 상호 관계를 갖게 되고, 이것은 
향후 개발 사업의 진행, 평가 및 새로운 방법의 연구와 도입에 중요한 밑거름이 될 것이다. 





소수 민족 지역 교회의 비전 형성 루프 
지역 교회 리더들과 교인들을 대상으로 하는 복음 훈련(비전 세미나)의 궁극적인 
목적은 그들이 비전과 소명 의식을 갖게 하는 것이다. 위의 <그림 10>은 복음 훈련을 통해 
지역 교회와 교인들의 비전과 소명 의식 형성을 그림으로 표현한 것이다. 현장 연구를 
통해서 이미 밝혔듯이 소수 민족 교회의 가장 근본적인 문제는 자신의 삶을 부르신 
하나님의 소명에 대한 무지와 지역 교회 리더들과 교인들의 하나님 나라에 대한 비전 
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부재다. 다시 처음으로 돌아가 개발의 의미를 살펴보면, 개발이란 현재 자신의 상태에서 
하나님이 원하시는 방향으로 나아가는 점진적인 발전 과정을 의미한다(마이어스 2000, 23).  
그러므로 현 상태에 대한 위기 의식과 적응적 도전을 일깨워 주는 것이 필요한데 
지난 2019년 3월에 소수 민족 지역 교회 지도자들과 함께 진행한 소액 대부 사업 세미나를 
통해서 그 가능성을 찾을 수 있었다. 이미 복음 훈련(비전 세미나)에 참여했던 소수 민족 
교회 리더들이 그들의 적응적 도전 앞에서 벗어나기 위한 방안으로 소액 대부 사업을 
선택했다. 그리고 이미 4 년 전부터 소액 대부 사업을 진행하여 성공하고 있는 H 성의 
므엉족 소수 민족 교회의 D 전도사와 K 전도사를 초대하여 3 일간 소액 대부 사업 
워크숍을 실시하였다. 이미 실천이 검증된 교회 주도의 변혁적 개발 사업의 진행과 영향력, 
간증들을 나누는 시간을 통해 앞으로 각 지역 교회에서 이 변혁적 개발 프로그램을 
실시하기로 결정했다. 그리고 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업이 교회와 가정을 
건강하게 하고 교인들의 삶에 소망과 활력을 불어 넣는지를 확인해 보는 계기가 되었다. 각 
교회에서 이 프로젝트에 참여하는 교인들을 중심으로 복음 훈련을 실시하고 또 소액 대부 
사업의 실행을 위한 워크숍을 실시하기로 하였다.  
지속 가능한 개발과 출구전략 
앞에서 변혁적 개발 파일럿 프로젝트를 설계하면서 프레임워크를 이용하여 이해 
관계자들의 역할과 통합적 연구 방법을 적용하여 상호 역학을 설명하였다. 여기서는 
변혁적 개발이 지속 가능한 사역이 되기 위해 어떠한 조건들이 필요한지를 VCD와 지역 
교회, 그리고 지역 개발 위원회와의 상호 관계 다이어그램을 통해 설명한다. 그리고 교회 
주도의 변혁적 개발 사업의 이해 관계자들의 상호 역학을 원형 루프를 사용하여 
종합적으로 표현해 본다. 
지역 개발 위원회와 VCD와의 관계 
이 관계는 VCD단체의 출구 전략과도 관계가 있다. 지역 교회 주도의 변혁적 개발 
사업을 시행함에 있어 지역 교회와 교인들이 사업에 중심이 되어야함을 앞에서 여러 번 
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언급하였다. 그리고 두 번째 중요한 부분은 이 사업이 지속성을 갖기 위해서는 그들이 주인 
의식을 가질 뿐만 아니라 이 사업이 시스템을 형성해야 한다는 사실이다. 이 일은 혼자 
하는 일이 아니기에 사업 초기에 지역 교회 리더와 참여 교인들의 대표, 그리고 마을의 
원로로 구성된 지역 개발 위원회가 이 사업을 주도적으로 이끌어야 한다. 그러기 위해서는 
지역 개발 위원회의 역할이 중요하다.  
이 위원회의 역할은 적응적 도전의 내용들을 분석한 것을 토대로 개인의 사업 
계획서를 검토하고 승인하는 것이다. 그리고 사업이 진행될 때 VCD 와 함께 사업 
모니터링을 실시해야 한다. 그래서 문제점이 발견되면 참여자들과 함께 회의를 통해 
문제들을 해결해 나가야한다. 생산자 그룹 (IGG)이 매월 정기 모임을 갖는 것과는 별도로 
위원회는 정기적으로 지역 사회 지도자들 및 교회 리더들과 만나 회전 자금의 관리 및 공동 
구매 및 판매 등의 큰 틀에서 사업을 도울 수 있어야 한다. 그리고 지방 정부와의 대외적인 
관계도 원활하게 유지해야 한다. 무엇보다도 중요한 것은 자금 관리인데 회전 자금이 1년 
주기로 잘 돌아갈 수 있도록 합법적인 책임을 져야하며, 결손이 생겼을 때, 부족한 부분을 





지역 개발 위원회와 VCD의 상호 관계 루프 
변혁적 개발 프로그램의 출구 전략  
아래 <그림 12>는 지속 가능한 개발과 출구 전략을 보여주는 그림이다. NGO 
단체인 VCD 는 변혁적 개발 프로그램을 지역 교회와 함께 실시하고 안내 하게 된다. 
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지역의 베이스라인 및 설문 조사를 실시하고 그 자료를 기초로 당면한 적응적 위기를 같이 
분석한다. 그리고 중재안을 만드는 일과 생산자 그룹 (IGG)을 형성하는 일도 같이 한다. 
지역 교회 리더와 협력하여 참여 교인 대표와 지역 원로가 같이 참여하는 지역 개발 
위원회를 구성하는 일도 함께 한다. 그리고 변혁적 개발 사업이 시작되고 그 사업이 
정상적인 궤도에 오르면 VCD 는 모든 역할을 내려놓고 빠져나가야 한다. 그것을 그림 





지속 가능한 개발과 출구 전략 
교회 주도의 변혁적 개발인 소액 대부 사업 
앞에서 VCD와 지역 교회 리더와 사업에 참여하는 교인들과의 상호 역학 관계는 
다이어그램을 통해 설명되었다. 그것을 요약하면 하나의 루프로 표현할 수 있는데 VCD와 
지역 교회는 상호 보완적이면서도 상호 작용을 통해 발전해 나가는 모습을 보이고 있다.  
두 번째는 지역 교회 안에서 리더와 교인들의 소명 의식과 비전이 형성되어 나가는 
모습을 보여주고 있다. 적응적 변화 이론을 변혁적 개발 사역에 적용함에 있어 가장 핵심이 
되는 개인과 공동체의 세계관의 변화에 대한 부분이라고 할 수 있다. 이것은 앞에서 설명한 
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대로 VCD와 지역 교회 리더들이 함께 주관하는 복음 훈련(비전 세미나)을 통해서 형성될 
수 있다. 변혁적 개발의 핵심은 사람의 변화에 있고 그 사람의 변화는 결국 세계관의 
변화를 말하는 것이다(마이어스 2000, 46). 적응적 도전 앞에서 하나님의 형상인 자기 
자신을 발견하고 자신 안에 있는 하나님이 부여하신 무한한 가능성을 발휘하여 
공동체적으로 적응적 변화를 이루어 감에 있어, 핵심이 되는 세계관의 변화는 자신의 
소명을 발견하고 하나님 나라의 비전을 알게 될 때 시작이 된다.  
마지막으로 VCD와 지역개발 위원회의 관계이다. 이는 앞에서 충분히 설명했다. 




변혁적 개발 사역의 상호 역학 
한 가지 아쉬운 점은 적응적 변화 이론에 근거를 둔 통합적 모델을 만들면서 
외부적인 요인을 다루지 못한 것이다. 적응적 변화를 이루어 감에 있어 내부적인 요인들과 
이해 관계자들의 상호 역학 관계는 다루었지만 외부적인 요인, 즉 기후 변화, 시장의 수요 
변화, 자연 재해, 지방 정부의 협조 여부, 기술 발전, 문화적인 요인 등은 다루지 못했다. 
사실 베트남의 사회주의적인 여건상 지방 정부의 협조 여부가 중요한 변수가 된다. 만에 
하나라도 교회에서 하는 지역 개발 사업에 간섭을 받게 된다면, 지역 교회 지도자들과 
사업에 참여하는 교인들은 위축될 수밖에 없다. 현재까지는 H성의 므엉족 교회의 사례를 
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살펴볼 때, 오히려 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업이 성공적으로 시행될 경우 지방 
정부가 종교 관련 기관들에게 협조적인 태도로 변하는 모습을 관찰할 수 있었다. 하지만 
외부적 요인들에 대한 연구는 여전히 숙제로 남아 있다. 
그들의 노래(이야기) 속에 담긴 의미 
교회 주도의 소액 대부 사업에 적응적 변화 이론의 효과적인 적용을 위해서는 
현장의 목소리에 더욱 귀를 기울여 한다. 지난 4년 동안 변혁적 개발 사업을 진행하면서 
과거와는 달리 현장의 이야기(노래)를 듣는 데 많은 노력을 기울였다. 그 결과 현장에 있는 
므엉족과 흐몽족의 이야기들을 더 많이 들을 수 있었다. 이번에는 그 이야기를 기술하려고 
한다. 지난 4년간, 그리고 소수 민족 변혁적 개발 사업을 위한 지역 교회 리더들로 구성된 
변혁적 개발팀과 1 년 8 개월간의 교제를 하면서 그들의 노래(이야기) 속에 숨어 있는 
의미들을 발견하면 다음과 같다.  
첫째는 그들은 자신들은 가난하고 힘이 없으니 도와 달라는 말을 많이 했다. 
처음에는 그들의 그러한 태도가 마음에 들지 않았다. ‘자존심도 없나? 자신들이 거지도 
아니고 왜 처음 만난 사람에게 도와달라고 하지?’라는 생각이 들면서, 그런 태도가 이해 
되지 않았다. 그러나 시간이 지나고 소수 민족 지역 교회와 변혁적 개발 사업을 진행하면서 
나의 생각은 완전히 바뀌게 되었다. 그들이 그렇게 말한 이유는 자존심이 없어서도 아니고 
거지 근성이 있어서도 아니었다. 단지 자신의 가난의 문제를 해결할 수 있는 방안과 미래의 
비전이 보이지 않았기 때문이었다. 그래서 이러한 외부 의존적인 태도가 고착화 된 것이다. 
한 가지 놀라운 사실은 처음에 만나 자신의 교회 지붕 건축 비용을 도와 달라고 했던 D성 
지역 교회 전도사가 지난 1년 8개월간 변혁적 개발팀에 속하여 활동하고 복음 훈련(비전 
세미나)과 소액 대부 사업 워크숍에 참여하면서 태도가 완전히 변한 것이다. 예전에 
훈련에 참석하면 왕복 교통비를 요구할 정도였으나, 이번 워크숍이 끝난 후에는 자신의 
지역 교회부터 변혁적 개발 사업에 참여하겠다고 제일 먼저 신청서를 제출한 것이다. 가장 
중요한 것은 그들의 삶 속에 적응적 도전의 위기를 발견하고 소명 의식과 미래의 하나님 
나라의 비전을 이루는 비전이 형성돼 이제 스스로 자신의 빈곤의 자리에서 일어나 
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하나님의 비전을 향해 발걸음을 내 디뎠다는 사실이다. 이것이 변화(Transformation)의 
출발점이다. 그 동안 그들 속에 잠재되어 있는 가능성들을 발휘할 기회가 주어지지 않았던 
것뿐이다. 기회가 주어지고 스스로의 문제를 자각하면서 복음 속에서 부르심의 소명을 
다시 발견하게 되면, 현재 당면한 적응적 도전을 극복하고 미래의 비전을 향해 나아갈 힘이 
생기는 것이다. 
둘째, 변혁적 개발 사업을 진행하면서 그들의 이야기 속에 숨은 의미는 작은 일의 
중요성이다. 주변 사람들이 대부 사업을 하려면 정말 그들의 삶에 도움이 될 정도의 규모로 
하지 왜 소액으로 제한하느냐는 질문을 많이 받았다. 이러한 질문을 현재 변혁적 개발 
사업인 소액 대부 사업에 참여하고 있는 므엉족 지역 교회 전도사에게 물어보았을 때 
의외의 대답을 듣게 되었다. 자신은 소액으로 사업을 시작했기 때문에 지금과 같은 
가시적인 성과를 얻을 수 있었다고 했다. 작은 일을 주님께서 맡겨주신 사명으로 알고 그 
일에 최선을 다 할 때 작은 결실이 있었다는 것이다. 물론 적은 자금으로 할 수 있는 일은 
많이 제한된다. 이 사업을 통해서는 대규모의 농업 프로젝트가 아닌, 양계나 양어 또는 
옥수수나 레몬그라스 재배 등의 소규모 사업밖에 할 수 없는 것이다.  
하지만 이러한 소규모 사업을 진행하면서 실패와 실수를 반복하는 가운데 경험도 
쌓이고 또 노하우도 생긴다고 말했다. 그리고 자존감이 낮은 소수 민족 사람들에게는 작은 
성공이 자신감을 키워주는 역할을 했다고 한다. 그래서 조금 느리기는 하지만 조금씩 
사업의 규모를 늘려가다 보니 큰 실패를 겪지 않아도 오늘의 작은 성공의 자리에 까지 올수 
있었다고 한다. 이러한 교훈은 작은 일에 충성하는 자에게 큰 것을 맡겨주시는 예수님의 
말씀과도 일치하는 내용이다. 
세 번째 이야기는 지난 4 년간 H 성 므엉족 지역 교회에서 소액 대부 사업을 
진행했던 D전도사의 이야기이다. 사업이 시작된 지 3년이 지난 시점에 D 전도사는 이런 
간증을 하였다. 10 여년 전에 그 지역에 크리스천도 없고, 교회도 없었는데 2007 년에 
말레이시아에서 복음을 듣고 세례를 받고 베트남으로 돌아온 D 전도사가 그 마을에서 
복음을 전하기 시작했다. 그리고 복음을 듣고 예수를 영접한 사람들이 모여 예배가 
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시작되었다. 그런데 지역 경찰의 방해와 박해로 처소는 거의 와해 되었고 성도들은 모임을 
떠났다.  
그 이후에도 몇몇 사람이 예수를 영접하고 모임에 나오기는 했지만 처소 모임은 
크게 발전하지 못했다. 그러던 중에 2015년 초에 교회 주도의 소액 대부 사업을 시작했고 
열심히 그 일을 섬겼다. 그 결과 3년이 지났을 때, 그가 심었던 레몬그라스 재배가 성공 
하면서 가정 경제는 물론 처소 모임의 재정에도 큰 도움을 주게 되었고, 더 놀라운 사실은 
지역 사회에 영향을 주기 시작했다는 것이다. 과거에 박해를 하던 공안당국이 이제 더 이상 
핍박 하지 않고 오히려 칭찬하면서 “당신의 종교는 마음에 들지 않지만 당신이 하는 소득 
증대 사업은 성공적으로 하고 있으니 칭찬 할 만하오. 그리고 이웃에게도 그 사업을 
소개하고 같이 할 수 있도록 도움을 주면 좋겠소”라고 말했다. 이러한 지방 당국의 변화는 
놀라운 것이다. 실제로 변혁적 개발이 추구하는 바는 이러한 교회 주도의 변혁적 개발 
사업을 통해 지역 사회에 선한 영향을 주고, 그로 인해 복음의 확산을 가져오는 것이었다. 
그것이 실제로 사업 현장인 소수 민족 지역 사회에서 일어났으니 이미 그 주장들이 증명된 
것이다(이모세 2018, 319).  
소액 대부 사업 파일럿 프로젝트  
파일럿 프로젝트는 북부 베트남 므엉족과 흐몽족 마을에 있는 지역 교회가 중심이 
되어 진행하는 소액 대부 사업이다. 이 프로젝트는 지역 교회 리더와 프로젝트에 참여하는 
교인들과 VCD가 소통을 통해 4주간의 복음 훈련에 참여하고, 참여 교인들 중심의 생산자 
그룹(IGG)을 결성하여, 1 년 단위의 소액 대부사업을 실시하는 것이다. 본 연구를 
시작하면서 북부 베트남 소수 민족 교회 여섯 명의 지역 교회 지도자들과 함께 프로젝트를 
시작하였다. 그것은 교회 주도의 변혁적 개발 사업으로서 ‘공동체 발전 프로젝트’라고 
명한 마을 공동체 살리기 운동이었다. 먼저는 지역 교회 교인들의 삶의 질을 개선하고 지역 
교회의 경제적 자립을 추구할 뿐 아니라, 나아가 지역 공동체의 영육간의 삶의 질을 
향상시키는 목표를 가지고 시작했다. 여섯 명의 북부 베트남 복음 총회 소속 신학교 1회 
졸업생들은 지난 2017 년부터 2 년 간의 과정 속에서 함께 복음 훈련과 소액 대부 사업 
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워크숍에 참여하여 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업에 참여할 준비가 된 사람들이었다. 
그 중에 그 동안의 훈련 과정 속에서 가장 참여도가 높고 잘 준비된 D 지역과 T 지역의 
교회에서 이 지역 교회 주도의 소액 대부 사업을 실시하게 되었다. 이것을 변혁적 개발 
사업의 파일럿 프로젝트라고 명명 할 수도 있겠다.  
지난 2 월과 3 월에 소액 대부 사업 훈련을 두 마을에서 실시하고, 4 월부터 지역 
교회의 교인 중에 학습과 훈련에 참여하고 자발적으로 소액 대부 사업에 참여하고자 하는 
사람들을 중심으로 D 지역의 여덟 가정의 교인들과, T 지역의 여섯 가정의 교인들이 
생산자 그룹(IGG)을 형성하였다. 1년을 주기로 소액 대부 사업을 실시하기로 하고, 4월에 
각 가정에 800만 동의 자금을 배분하였다.    
D지역의 생산자 그룹중 두 가정은 양돈, 두 가정은 양계 사업을 선택했고, 나머지 
네 가정은 레몬그라스를 재배하였다. 6개월이 지난 현재 1차 수확 후 이미 원금을 갚을 수 
있을 정도로 가정마다 소득이 발생하여 교인들 모두가 고무되어 있는 상황이다. 심지어 
다음 회기에는 각 가정이 백만 동씩을 출자하여 다른 한 가정을 더 돕기로 했다.   
T지역은 여섯 가정 모두 양돈 사업을 시작했는데 아프리카 돼지 열병의 확산으로 
한 가정의 돼지들이 몰살하는 사태가 발생했다. 하지만 나머지 다섯 가정의 사업은 잘 
진행되고 있다. 베트남은 현재 아프리카 돼지 열병의 확산으로 돼지 고기 가격이 계속 
상승하고 있기 때문에, 지리적으로 격리되어 있는 소수 민족의 양돈 사업은 한 동안 고수익 
사업이 될 것으로 전망되고 있다. 그런 과정 속에서 파일럿 프로젝트에 참여하고 있는 












2차 설문 조사 결과와 분석 
지난 11월에 파일럿 프로젝트에 참여한 소수 민족 교회의 교인들을 대상으로 한 
설문 조사에서 지난 1차 때의 질문 내용에 새로운 질문을 보충하여 설문지를 작성하였다.  
전체 12개의 질문 중에 8개의 질문은 1차 설문 조사와 같은 내용이었다. 1차 설문 조사 
때와 같은 8 개의 질문을 통해 파일럿 프로젝트 실행 이전과 이후의 의식이 어떻게 
변화되었는지를 알기 위함이었다. 그리고 4 개의 질문이 추가되었는데 이는 파일럿 
프로젝트를 실시하고 난 후에 그들의 삶과 생각에 어떠한 변화들이 생겼는지를 알기 위한 
질문들이었다.  설문 조사 결과는 다음과 같다.  
<표 24> 
 
차트17: 누구의 권유로 참여하게 되었는지에 대한 비교 
 
<차트 17>은 누구의 권유로 사업에 참여하게 되었는지에 대한 질문과 답변에 대한 


























조사 때는 가족의 소개로 소액 대부 사업에 참여하게 되었다고 답한 것에 반해 이번 2차 
설문 조사에서는 교회 지도자의 권유로 사업에 참여하게 되었다는 대답이 절대적으로 
많아졌다. 이는 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업을 실행함에 있어서 지역 교회의 
리더들이 중요한 역할을 하고 있다는 점을 보여주는 것이다. 
<표 25> 
 
차트 18: 참여 목적(2차) 
 
<차트 18>은 참여 목적에 대한 답변이다. 참여 목적에 대해서는 파일럿 프로젝트 
시행 전과 후가 큰 차이가 없었다. 사업에 참여하는 가장 큰 이유는 가정의 경제적 필요 






차트 19: 가난 극복 방안 비교 
 
<차트 19>는 가난 극복 방안에 대한 1차 조사와 2차 조사의 답변 비교이다. 가난을 
극복하는 방안에 대해서도 파일럿 프로젝트 시행 이전의 1 차 설문 조사 때와 프로젝트 
실행 이후의 2 차 설문 조사의 결과가 큰 차이가 없었다. 단 1 차 조사 때는 소액 대부 
사업에 대한 기대가 컸던 반면, 실제 사업이 시행된 이후에는 소액 대부 사업보다는 
신기술을 배우는 것에 대한 중요성이 더 커진 것을 볼 수 있다.  
<표 27> 
 




<차트 20>은 지역 교회의 참여에 대한 1차 조사와 2차 조사의 답변 비교다. 지역 
교회의 참여에 대해서는 1 차 조사 때에는 지역 교회가 변혁적 개발 사업에 적극적으로 
참여해야 한다는 의견이 높게 나타났으나 파일럿 프로젝트를 시행한 후에는 동등한 
자격으로 참여해야 한다는 의견이 많아져서 50 대 50 으로 의견이 나눠지게 되었다. 
프로젝트를 처음 홍보하고 시작하는 시점에는 지역 교회의 역할이 중요하다는 것을 
증명하는 결과로 해석할 수 있다. 위의 그림은 변혁적 개발 사업의 초기에 지역 교회와 
리더의 역할이 상대적으로 중요하기는 하지만 파일럿 프로젝트를 진행하기 시작하면 지역 
교회의 교인들과 지역 주민의 중요성이 증가하게 되는 결과를 잘 보여주는 그래프라고 할 
수 있겠다.  
<표 28> 
 
차트 21: 교회의 소액 대부 사업에 대한 생각(2차) 
 
<차트 21>은 교회의 소액 대부 사업에 대한 생각을 묻는 질문과 그에 대한 
답변이다. 교회의 소액 대부 사업에 대한 생각은 1 차 조사 때와 큰 차이가 없었다. 즉 
교회에서 하는 사업이기 때문에 더 믿을 수가 있다는 응답자가 대부분이었다. 특별히 
과거의 NGO단체가 주관해서 하는 지역 개발 사업보다 지역 교회 주관의 개발 사업을 더 





차트 22: 지역 교회 영향력 비교 
 
<차트 22>는 지역 교회 영향력을 묻는 질문에 대한 1차 조사와 2차 조사의 답변 
비교다. 1 차 조사 때와 2 차 조사 때에 상이한 결과가 도출되었다. 1 차 설문 조사 때는 
변혁적 개발 사업을 통해 지역 사회에 영향력을 많이 줄 것이라는 응답이 56%로 상당히 
높았고, 어느 정도 영향을 줄 것이라는 응답도 29%나 기록되어 도합 85%가 된다. 이렇게 
다수의 응답자가 교회 주도의 변혁적 개발 사업을 통해 지역 사회에 많은 영향력을 줄 
것이라 대답한 반면, 파일럿 프로젝트 이후의 2차 설문조사 결과는 전혀 영향을 주지 못할 
것이라는 응답이 43%로 증가했다.  
이 결과는 두 가지로 해석해 볼 수 있는데, 첫 번째로는 현재 교회 주도의 변혁 
개발을 통해 지역 사회에 미치는 영향력들이 아직은 미미하다고 생각했기 때문이라고 
추측해 볼 수 있다. 왜냐하면 이 질문과 관련된 다음 질문에서는 대부분의 응답자들이 교회 
주도의 변혁적 개발 사업이 교회 성장에 도움이 된다고 답변을 했기 때문이다. 즉, 변혁적 
개발 사업이 지역 사회에 직간접적으로 영향을 미치는 것은 분명하지만 프로젝트를 
실시하는 초기 단계에서는 그 영향력들이 아직 미미했기 때문에 2 차 조사 때 부정적인 
평가가 높아졌다고 생각된다.  
또 한 가지 가능성은 지역 교회 교인들이 중심이 되어 개발 사업이 진행되는 
상황에서 지역 사회의 사람들과의 교류와 관계가 없기 때문에 영향을 못 미친다고 





차트 23: 교회 성장에 도움이 되는 이유 비교 
  
<차트 23>은 교회 성장에 도움이 되는가에 대한 1차와 2차 조사의 답변 비교다. 
이번 질문에 대해서는 1차 조사와 2차 조사 결과에 큰 변화가 나타났는데, 그것은 사업 
실시 전에는 교회 주도의 변혁적 개발 사업이 지역 사회에 좋은 영향력을 줄 것이라는 
막연한 예측을 했던 반면, 사업 실시 후에는 이 사업이 지역 사회 복음화에 영향을 줄 
것이라는 확신이 증가하게 된 것이다.  
구체적으로, 1 차 조사 때 26%에 머물러 있던 수치가 2 차 조사 때는 50%로 
급격하게 증가했다. 1 차 조사 때는 사업을 통해 교회의 이미지가 좋아질 것이라는 
소극적인 기대감을 가지고 사업을 시행했는데, 사업 시행 결과 교인들의 가계 소득이 
실제적으로 증가함에 따라, 이 사업이 이웃에게 복음을 전할 수 있는 좋은 기회가 될 수 
있다는 확신이 형성된 것이다. 변혁적 개발 사업을 통해 이루려고 했던 궁극적인 목표에 





차트 24: 지역 교회 자립 비교 
 
<차트 24>는 지역 교회 자립에 대한 1 차와 2 차 조사의 답변 결과 비교다. 이번 
질문을 통해 발견된 변화는 1차 조사 때와는 달리 사업 시행 후, 2차 조사 때는 발생된 
이익으로 교인들이 헌금을 더 많이 할 수 있게 된 것이다. 이것은 사업 시행 후 교인들의 
실제 가계 수입이 증가했기 때문에 나타난 변화다. 소득이 생기면서 교인들의 교회 헌금에 
대한 헌신도 자연스럽게 증가된 것이다. 이러한 헌금에 대한 관심과 헌신은 교회의 경제적 
자립과 건강한 교회로의 성장에 중요한 밑거름이 될 것이다. 이 역시 변혁적 개발 사업을 









차트 26: 경제 수입에 대한 만족도(2차) 
 
앞으로의 4개의 질문은 2차 설문 조사 때 새롭게 추가된 질문들이다. 모두 파일럿 
프로젝트 실행 이후 생성된 변화에 대한 질문들이다. <차트 25>와 관련된 9번의 질문은 
사업 시행 이후 개인적으로 변화된 부분에 대한 질문이었다. 대부분의 응답자가 프로젝트 
실시 이후 가계 소득이 증가하는 경험을 했다. 과거 옥수수 농사에만 의존하던 전통적 농업 
방식에서 벗어나 새로운 농업 기술과 사육 기술을 배워서 실제 사업에 적용했을 때, 양계 
사업 및 양돈 사업을 통해 실제적인 가계 수입의 증가가 나타난 것이다. 전체 프로젝트 
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참여 가정 중에서 72%의 가정이 가계 소득의 증가를 경험하게 된 것은 의미 있는 결과가 
아닐 수 없다.  
그리고 자신감도 증가하게 되었다. 11번 질문은 9번 질문과 연계된 경제 변화에 
대한 질문이다. <차트 26>과 관련된 11 번 질문에 대한 답변도 역시 9 번의 답변과 
동일하게 사업 시행 이후 실제 가계 소득이 증가하는 상황을 통해 실제적인 가정 경제의 
변화를 경험했다는 것이다. 전혀 변화를 경험하지 못한 가정은 없었다. 미세한 변화라도 
경험하는 것은 사업을 지속적으로 이어갈 수 있는 동기 부여와 추진력이 된다. 
<표 34> 
 
차트 27: 기독교에 대한 인식 전환 (2차) 
 
 
<차트 27>은 사업 시행 후 교인들의 기독교에 대한 인식 변화를 묻는 질문에 대한 
결과다. 답변을 보면 기독교에 대한 긍정적인 답변이 86%의 높은 비중을 차지함을 알 수 
있다. 물론 이 조사가 프로젝트에 참여한 교인들을 대상으로 이루어져서 당연한 
결과일지도 모르지만 교인들 스스로가 자신의 기독교에 대한 자신감과 긍지가 생겼다는 
점에서 그 의미가 있다고 하겠다. 이 질문은 앞으로 프로젝트를 더 확대해 나가고 나중에는 





차트 28: 삶에 나타난 변화 (2차) 
 
<차트 28>은 참여자들의 삶에 나타난 변화가 무엇인지를 묻는 질문에 대한 결과다. 
프로젝트 실행 이후 개인적인 삶에 나타난 가장 큰 변화는 열심히 일하면 잘 살 수 있다는 
자신감 형성이다. 전체 프로젝트 참여 응답자들 중에 57%의 응답자들이 이러한 의식의 
변화를 경험하였다. 스스로 할 수 있고, 하면 된다는 자신감이 생긴 것은 너무도 중요한 
의식의 변화다. 앞으로 변혁적 개발 사업이 지속적으로 발전해 나갈 수 있는 가장 큰 
정신적 자산이자 원동력이라고 할 수 있다. 프로젝트에서 나타난 실제적인 결과들과 
데이터를 통해 이러한 잠재적 가능성들이 실현될 수 있음이 증명된 것이다. 또한 자신들에 
대한 자존감도 많이 높아지게 되었다.  
파일럿 프로젝트 이전과 이후의 비교 
교회 주도의 소액 대부 사업 파일럿 프로젝트를 실시한 이후 사업 이전과 
비교함으로 다음과 같은 결론을 얻을 수 있다. 
첫째, 이전에는 소수 민족 지역 교회 리더들과 교인들 안에 적응적 위기에 대한 
문제 의식이 없었는데, 프로젝트를 통해 문제 의식이 형성되었다. 
둘째, 이전에는 자신들의 삶과 직업에 대한 소명 의식이 부족했는데, 4주간의 복음 
훈련을 통해 소명 의식이 생겼다. 
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셋째, 이전에는 개인과 교회에 대한 하나님 나라의 비전이 부재했는데 4 주간의 
복음 훈련을 통해 미래 비전이 형성되었다. 
넷째, 이전에는 빈곤이라는 사회적 배제의 문제에 대해 체념하면서 살았는데 교회 
주도의 소액 대부 사업을 실행한 후, 잘 살 수 있다는 확신이 생겼다.     
다섯째, 이전에는 지역 교회와 교인들에 대한 사회적 인식이 부정적이었는데, 교회 
주도의 소액 대부 사업 이후 지역 주민의 태도가 긍정적으로 변화되었다. 
여섯째, 이전에는 NGO 가 중심이 되어 지역 개발 사역을 이끌었는데 파일럿 
프로젝트 사업 시행 후 지역 교회가 사업에 중심에 서게 되었다. 
일곱째, 이전에는 지역 교회가 외부 의존적인 교회였는데 사업 시행 후 주인 의식이 
형성되어 자립하는 지역 교회가 되었다. 
파일럿 프로젝트의 의의 
1 부에서의 문헌 연구에서 므엉족과 흐몽족의 민족적 주제를 발견했고 2 부에서 
현장 조사를 통해 소수 민족 교회가 현재 당면한 적응적 위기가 무엇인지를 발견했다. 이 
연구 결과를 기반으로 3부에서는 변화 역학 이론으로서 적응적 변화 이론, 브릿지 이론과 
통합적 변화 이론을 적용하여 교회 주도의 변혁적 개발 사업인 소액 대부 사업 파일럿 
프로젝트를 설계했다. 이 파일럿 프로젝트의 실행결과 다음과 같은 유익을 얻을 수 있었다. 
첫째, 교회 주도의 변혁적 개발 사업인 소액 대부 사업의 파일럿 프로젝트을 통하여 
소수 민족 교회 리더와 교인들이 자신들의 소명과 미래 비전을 재발견하게 되고, 변혁적 
개발 사업에 주도적으로 참여하게 되었다. 
둘째, 과거에 NGO 중심의 지역 개발에 참여하였을 때, 출구 전략의 부재로 계속 
의존적인 지역 교회로 남아 있었으나, 교회 주도의 소액 대부 사업 프로젝트를 통해 주인 
의식이 형성되고, 교인들의 경제적 발전은 물론이고 지역 교회의 자립도 이룰 수 있었다. 
셋째, 과거에 소수 민족 교회는 지역 사회 속에서 비난의 대상이었지만, 교회 
주도의 소액 대부 사업 프로젝트를 통해 지역 주민들에게 좋은 성공 모델을 보여주었고, 
이로 인해 지역 교회의 영향력을 확대할 수 있었다.  
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넷째, 파일럿 프로젝트 실행의 결과로 프로토타입이 형성되어 흐몽족과 므엉족 
마을의 지역 교회뿐만 아니라 북부 베트남에 있는 다른 마을에도 적용하여 북부 베트남 
소수 민족 교회의 자립 운동으로 확산할 수 있는 길을 열었다. 
소액 대부 사업 프로토타입 (원형) 
파일럿 프로젝트를 통해 적응적 변화 이론을 적용한 변혁적 개발 사업인 소액 대부 
사업을 실시해 보았다. 교회 주도의 변혁적 개발을 위해 적응적 변화 이론의 7단계 과정을 
적용하였으며, 사업을 진행하는 지역 사회 안에서 이해 관계자들의 상호 역학 작용을 위해 
VCD 가 촉진자 역할을 했다. 그리고 문화적 요소가 고려된 변혁적 개발 이론과 현장 
연구를 통해 중재안으로 나온 소액 대부 사업에 변화 이론을 적용하여 변화를 위한 
제안으로 내 놓았다. 파일럿 프로젝트 시행 결과, 설문 조사와 1, 2차의 비교 분석에서도 
언급 하였듯이, 주목할 만한 결과들이 나왔다. 그것은 과거 NGO주도의 지역 개발 사업에 
비해 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사역이 므엉족과 흐몽족의 적응적 위기를 해결해 
나가는 데 더 효과적임이 입증된 것이다.  
그리고 NGO가 출구 전략에 따라 주변부에 위치하더라도, 지역 교회와 지역 개발 
위원회가 중심이 되어 지속성을 가지고 발전해 나갈 수 있는 가능성 또한 보여주었다.  
또, 교회 주도의 변혁적 개발 모델은 파일럿 프로젝트를 시행했던 지역 교회뿐 
아니라 므엉족과 흐몽족이 거주하는 북부 베트남 모든 마을에 적용할 수 있는 
프로토타입(원형)이 형성된 것이라 할 수 있겠다.   
변혁적 개발인 교회 주도의 소액 대부 사업 프로토타입을 위해서는 몇 가지 중요한 
요소들이 필요하다. 가장 중요한 요소는 지역 교회가 변혁적 개발 사업에 중심에 서는 
것이다. 이를 위해서 NGO 는 개발 프로그램 처음부터 지역 교회와 함께 사업을 
시작해야한다. 그리고 지역 조사 과정과 분석, 중재안을 만드는 일도 함께 해야 한다. 또, 
실행 단계에 들어가 지역 교회의 교인들을 대상으로 세계관 변화를 위해 실시하는 4~6주 
과정의 복음 훈련도 지역 교회 리더들과 같이 실시해야 한다. 생산자 그룹 (IGG)을 
결성하고 참여자들을 대상으로 소액 대부 사업 워크숍도 협력하여 진행해야 한다. 지역 
교회와 지역 교회 리더들이 IGG그룹을 격려하고 지지자가 되는 것도 같이 해야 할 일이다. 
1년 단위의 사업 평가도 같이 진행해야 한다.  
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두 번째 요소는 지역 교회가 개발 사역에 중심에 서기 위해서는 NGO 의 역할 
변화가 필요하다. 적응적 변화의 7 단계에서 이미 강조했듯이 NGO 는 적응적 변화를 
위해서 무대를 떠나 발코니에 서서 상황을 바라봐야 하며, 개발 사역의 주도권을 내려놓고 
지역 교회가 중심에 설 수 있도록 촉진자(facilitator)의 역할로 변화해야 한다. 
NGO 는 지역 교회가 개발 사역을 진행할 때 외부 자원에 의존하기 보다는 지역 
안에 있는 내부 자원을 가급적 사용 할 수 있도록 도와야 하고, 사업의 주도성을 가질 수 
있도록 기회를 제공해야 한다. 적응적 변화 이론에서 다루었듯이 빈곤을 극복하기 
위해서는 역설적으로 외부 자원을 최소화 해야 하는 것이다. 이것이 교회 주도의 소액 대부 
사업 파일럿 프로젝트에서 이미 입증된 프로토타입이다.   
또 한 가지 중요한 요소는 문화적 요소다. 북부 베트남의 여러 소수 민족 지역 중에 
므엉족과 흐몽족 마을에서 실시한 변혁적 개발이 이전의 개발 사역에 비해 더 성공한 
이유는 므엉족과 흐몽족 고유의 민족적 주제가 교회 주도의 변혁적 개발 사역에 적합했기 
때문이다.   
과거에 비해 변혁적 개발 사역은 문화적 요소를 고려하여 므엉족과 흐몽족의 
문화에 맞게 계획 되었고, 세계관의 변화를 통해 고유의 민족적 주제가 복음으로 새롭게 
변화되어 변혁적 개발에 보다 효과적으로 작용할 수 있었다.  
요약하면 가난한 자들을 향한 성경적 관점, 복음과 사회 구원의 선교학적 관점, 
소수 민족에 대한 문화 인류학적 관점, 지역 사회 변화와 지역 교회의 역할에 대한 관점을 
종합적으로 갖춘 교회 주도의 변혁적 개발 사업인 소액 대부 사업 파일럿 프로젝트를 북부 
베트남 소수 민족 마을인 므엉족과 흐몽족 마을에서 시행했을 때 과거에 비해 보다 
효과적인 지역 교회의 변화와 지역 사회의 복음화의 결과를 얻을 수 있었다. 이것이 바로 
이 연구를 통해 보여주려는 교회 주도의 변혁적 개발 선교 전략 프로토타입인데, 그것은 
변혁적 개발 사업으로서의 지역 교회 주도의 소액 대부 사업이다.  
프로토타입 발전 계획 
이제 북부 베트남의 므엉족과 흐몽족 마을에서 실시 할 수 있는 변혁적 개발 사업인 
소액 대부 사업 모델의 향후 발전 계획을 소개하려고 한다. 이 프로토타입은 현재 파일럿 
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프로젝트를 실행하고 있는 두 마을뿐만 아니라, 그 외의 마을에서도 적용 가능하며 동일한 
효과를 기대할 수 있다. 
마을 선정과 지역 조사 
-마을 선정 
마을 선정에서 가장 중요한 요소는 지역 교회의 리더와 교인들이 가난이라는 
적응적 도전을 극복하려는 의지가 있는가이다. 물론 이러한 의지가 생기려면 의식 개혁을 
위한 훈련과 함께 동기 부여가 필요하지만, 지역 교회가 변혁적 개발 프로그램에 관심을 
갖고 자발적으로 참여하려는 의지가 있는가에 사업의 성패가 달려있다고 할 수 있다.  
과거 NGO 중심의 사업을 진행할 때는 주로 NGO 프렉티셔너들이 지방 정부의 
통계 자료나 외형적으로 나타난 현실적인 필요들에 근거해서 프로젝트 마을을 선정했다. 
베트남 사회주의 체제의 특성상 개발 사업 지역 선정을 할 때, 지방 정부가 결정하는 대로 
따라야 했다. 물론 경제적으로 가난하고 도움이 필요한 지역들이었다. 하지만, 지역 
주민들이 개발 사업에 관심이 없기 때문에 수동적으로 사업에 참여하는 경우가 많았다. 
변혁적 개발 사업을 시행함에 있어 NGO 단체가 사업의 주체로서 이끌어 가고, 현장의 
가장 중요한 이해 관계자인 지역 주민이 끌려가는 방식으로는 효과적인 결과를 기대하기 
힘들다. 이러한 여건에서도 지역 주민의 의식 변화를 위해 주민 대상 교육을 실시하고, 
주인의식을 불어넣기 위해 많은 노력을 기울였다. 하지만 지역 주민이 사업에 대해 
주도권을 갖기 까지는 많은 시간이 소요되었다. 많은 경우 NGO 중심의 개발 사업은 NGO 
단체가 그 지역을 떠나거나 사업이 종료되면 대부분의 개발 사업이 멈추게 된다. 기독교 
NGO 단체들도 ‘지속 가능한 개발’을 목표로 내세우며, 현지 지역 주민의 역량 강화에 힘을 
쏟지만 결국 NGO 단체에 대한 의존성을 극복하지 못하는 경우가 많다. 그래서 본 
연구에서는 NGO 중심의 변혁적 개발에서 현지 교회 주도의 변혁적 개발로 패러다임의 
전환을 시도한 것이다.  
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지역 조사 (설문 조사와 그룹 인터뷰) 
현지 교회 주도의 변혁적 개발을 성공적으로 진행하기 위해서는 앞에서 
언급했듯이 적합한 지역 교회 선정이 가장 중요한 요소라고 할 수 있겠다. 먼저 효과적인 
지역 교회 선정을 위해 지역 교인을 대상으로 설문 조사를 실시한다. 설문지의 내용은 본 
연구의 현장 조사 때 사용했던 설문지를 사용하면 된다. 그 설문 내용의 핵심은 변혁적 
개발 사업에 대한 이해 여부와 현실적 문제인 가난을 극복하려는 의지의 여부를 묻는 
질문이다. 설문지는 그 동안의 현장 연구를 바탕으로 소액 대부 사업에 초점이 맞추어져 
있다. 설문 조사 결과를 가지고 기독교 NGO 단체는 지역 교회의 리더들과 사업 선정에 
대해 의논해야 한다. 현지 지역 교회들 중에 개발 사업에 대한 이해도가 높고 가난을 
극복하려는 의지가 높게 나온 지역을 먼저 사업 대상 지역으로 선정하게 된다.   
여기서 또 한 가지 중요한 요소는 지역 교회 리더의 지역 개발 사업에 대한 인식과 
의지다. 이것을 알아보기 위해서는 지역 교회 리더들을 대상으로 그룹 인터뷰를 진행해야 
한다. 그룹 인터뷰의 질문 내용들은 현장 연구의 그룹 인터뷰 내용을 참조하면 된다. 그룹 
인터뷰 내용을 근거로 변혁적 개발 사업에 대한 이해도가 높고, 지역 교회가 적극적으로 
사업에 참여할 수 있도록 이끌 수 있는 의지와 지도력이 있는 리더가 있는 지역 교회를 
우선적으로 선정해야한다. 본 연구에서는 변혁적 개발 프로그램을 통해 기독교 NGO 와 
지역 교회 리더와 교인들의 변화를 동시에 추구했다. 변화를 효과적으로 이루기 위해 지역 
교회와 리더 선정은 첫 단추를 끼우는 단계이다. 앞의 파일럿 프로젝트에서 다루었지만, 
전체 여섯 개의 흐몽족 소수 민족 교회를 대상으로 설문 조사를 실시했고, 교회들의 
리더들을 대상으로 그룹 인터뷰를 진행했다. 그 결과 흐몽족 지역 두 교회가 가장 높은 
점수를 얻게 되었고, 두 명의 지역 교회 리더들도 높은 잠재력을 드러냈다. 그래서 파일럿 
프로젝트로 두 마을을 우선 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업인 소액 대부 사업을 
실시하게 된 것이다. 파일럿 프로젝트의 설문 조사 결과에서 나타났듯이, 현재 두 지역 
교회와 리더들이 성공적으로 사업을 진행하고 있다.  
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복음 훈련 (5주): 지역 교회 리더들과 교인들을 대상 
2장의 세계관 변화에서 언급된 것처럼, 지역 교회 주도의 변혁적 개발을 통해 지역 
교회의 경제적 자립은 물론 지역 사회 안에 하나님 나라가 증거되기 위해서는, 개발 사역의 
중심이 되는 지역 교회의 의식 변화가 가장 중요하다고 할 수 있다. 발전 사역의 주체이자 
지역 교회와 지역 사회 변화의 중심으로서 지역 교회의 지도자와 개발 사역에 참여하는 
교인들의 세계관 변화를 위해 4~6주간의 복음 훈련을 실시한다. 이 훈련의 목표는 성경에 
나타난 복음의 핵심을 이해하고 하나님 나라의 비전과 하나님의 백성으로서의 소명을 
다시 발견하는 것이다. 이미 예수를 믿고 영접했지만 아직 성경 중심의 기독교 세계관으로 
변화되지 못한 생각을 다시 복음의 기초부터 다시 세우는 훈련을 받는 것이다. 이 훈련은 
현재 예수 생명 학교 (GEM)에서 발행한 제자화 과정의 교재를 사용하고 있다.  
이 훈련 과정은 일방적으로 강의를 듣는 것이 아닌, LePSAS 라고 하는 학습자 
중심의 참여 수업 방식을 사용하고 있어, 훈련에 참여하는 모든 사람들이 능동적으로 
수업에 참여하는 토론 중심의 형태로 학습이 이루어진다. 수업은 모두 여섯 과목으로 
진행되는데 1) 복음의 원리, 2) 복음과 진리, 3) 복음과 치유, 4) 복음과 가정, 5) 복음과 성숙, 
그리고 6) 복음과 선교로 구성되어 있다. 이 6 주의 복음 훈련을 통해 자신의 소명이 
무엇이며, 하나님 나라의 비전이 무엇인지 발견하게 된다. 그리고 이 세상에서 하나님의 
선교에 동참하는 선교적 백성의 삶이 무엇이며, 제자도의 삶이 무엇인지를 배운다. 이러한 
복음 훈련을 통해 관습과 전통에 매여 있는 신앙이 복음으로 새롭게 되고 하나님 나라의 
세계관으로 변하게 된다. 이러한 소명 의식의 재발견과 하나님 나라의 비전 형성, 하나님 
나라 중심의 세계관의 변화가 교회 주도의 변혁적 개발 사역을 출발하는 기초가 된다. 
여기서부터 출발하는 것이다. 세계관의 변화 없이는 지역 교회가 지역 사회에 하나님 
나라를 증거하여 복음을 확산하는 데에 한계가 있음을 과거 NGO 중심의 지역 개발 사업을 
통해 이미 경험했다. 
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적응적 변화의 7단계 프로세스 
지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업의 7단계 프로세스에는 과거 NGO중심의 개발 
사역과는 구별되는 중요한 차이점들이 있다.  
첫째는 변혁적 개발 사역에는 북부 베트남 소수 민족의 문화 인류학적인 요소가 
중요하게 다루어지고 있다는 것이다. 이미 문헌 연구를 통해 므엉족과 흐몽족을 문화 
인류학적 관점에서 분석했고, 그 결과 두 민족의 중요한 민족적 주제를 찾게 되었다. 
민족적 주제는 공동체성이고, 자급자족하는 전통이었다. 이 두 가지 민족적 주제를 가장 잘 
발휘하여 지역 전체의 변화와 발전을 꾀할 수 있는 프로그램이 바로 변혁적 개발 사업인 
소액 대부 사업이었다.  
소액 대부 사업의 성패는 공동체의 상호 관심과 협력이며, 두 민족의 자급자족 전통 
관습 역시 변혁적 개발의 성공을 위해서는 필수 요소다. 왜냐하면 변혁적 개발 사업은 
사업의 지속 가능성을 위해 가급적 자원을 외부에 의존하기 보다는 필요한 자원들을 
내부에서 충원하는 특성을 가지고 있기 때문이다.  
둘째로 과거 NGO 중심의 개발 사역과의 차이점은 소액 대부 사업의 7 단계 
프로세스를 구성하는 가운데 적응적 변화 이론이 적용된 점이다. 과거의 NGO 중심의 개발 
사업은 사업의 시작부터 진행, 그리고 결과까지 NGO 단체가 주도했다. 하지만 적응적 
변화 이론을 적용한 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업에서는 지역 교회가 개발 사역의 
중심에 있게 된다. 그들이 중심이 되어 적응적 변화를 위한 7단계 프로세스를 진행하게 
된다. 이미 언급한 것처럼, 발코니에 서는 현장 조망(진단)부터 설문조사를 통해 얻어진 
데이터를 분석하는 ‘해석’의 과정, 그리고 중재안(개입)을 만드는 단계까지, 모든 절차에 
사업에 참여하는 지역 교회 지도자와 교인들이 주도적으로 참여하게 된다. 그리고 그 
중재안을 가지고 실행 중에 출현하는 많은 문제 (분파들)들과 씨름하게 될 때, 장기적으로 
개발 사업이 지속적인 사업으로 발전되게 하기 위해서 학습하는 공동체를 이루어 자기 
발전을 이루어 가는 주체도 바로 지역 교회인 것이다.  
변혁적 개발을 위한 7 단계 프로세스에 고려된 것은 클린턴의 브릿지 변화 
이론이다. 현재의 상황 분석을 통해 자신의 모습을 발견하고, 동시에 복음 훈련을 통해 
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미래 하나님 나라의 비전과 이에 상응하는 자신의 소명을 재발견하여 현재(now)와 
미래(then)에 대한 청사진을 산출하는 것이다. 마지막으로 변화를 위한 7 단계 
프로세스에는 통합적 개발 모델의 내용이 적용되었다. 그것은 사업에 참여하는 지역 
교회를 중심으로 이해 관계자들의 역학 관계(상호작용)를 설명하는 것이다. 이해 
관계자들은 VCD, 지역 교회(지역 교회 리더와 교인), 지역 개발 위원회 등이다. 이들의 
역학 관계는 소액 대부 사업을 위한 프레임워크 속에 잘 드러나 있다.  그리고 그것은 
8장에서 다루었듯이 변화를 위한 7단계 프로세스의 이해 관계자들의 역할 구분 속에도 잘 
반영되어 있다. 변화를 위한 7단계 프로세스는 8장의 적응적 리더십에서 이미 다루었다. 
소액 대부 사업 실행을 위한 워크숍 
지역 교회를 대상으로 하는 지역 선정과 지역 조사를 마치고, 변화를 위한 7단계 
프로세스의 과정이 끝났다면, 이제 본격적으로 변혁적 개발 사업인 소액 대부 사업을 위해 
지역 교회 리더들과 참여 교인들을 위한 실제적인 기술 교육이 이루어져야 한다. 기술 
교육은 두 단계로 진행 되는데, 첫 단계는 지역 교회 리더들을 위한 기술 교육이다. 두 번째 
단계는 지역 교회의 사업 참여 교인들을 위해 산악 지역에 거주하는 므엉족과 흐몽족 
마을에서 이루어지는 현장 실습이다.  
지난 2019년 3월에 베트남에서 지역 교회 지도자들을 위한 3박 4일간의 워크숍이 
진행되었다. 3일간의 일정 속에서 변혁적 개발(베트남에서는 공동체 개발 프로젝트: Du an 
Phat trien cong dong 라는 이름으로 부른다) 프로그램의 의미와 목적을 이해하고 성경적 
배경을 같이 공부했다. 그리고 대부분의 시간은 기술 교육 시간으로 닭, 돼지 사육 교육과 
작물재배 교육 시간으로 나뉘어 진행됐다. 이미 북부 베트남 산악 지역에서 변혁적 개발 
사역을 실시하여 성공한 지역의 리더들이 농업 교육을 진행했다. 그리고 실제 사업이 
성공적으로 진행되고 있는 소수 민족 지역 교회 사업 현장을 방문하여 현장 교육을 또 한 
번 실시했다. 사업 현장 탐방 교육은 매우 유익한 시간으로서 복음 교육을 통한 세계관의 
변화, 3 일간의 워크숍을 통한 농업 기술 교육과 더불어 현장에서 변혁적 개발 사업이 
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이루어지는 실제를 경험하는 산교육이라 할 수 있겠다. 이 현장 탐방을 통해 소수 민족 
지도자들은 자신감을 얻게 되며 사업이 성공할 수 있다는 확신을 갖게 된다.  
이어지는 교육은 소수 민족 지역 교회에서 실시하는 참여 교인들을 대상으로 하는 
기술 교육이다. 이 교육은 현재 변혁적 개발 사업을 성공적으로 진행하고 있는 교회 
리더들이 직접 산악 지역의 소수 민족 교회를 방문하여 이루어지는데, 사업에 참여하는 
지역 교회 교인들 그룹을 대상으로 실제적인 교육이 이루어진다. 교육과 동시에 소액 대부 
사업의 내용에 대한 자문도 받게 된다. 그들이 가장 잘 할 수 있고, 경제적인 효과를 얻을 수 
있는 사업 내용을 안내받게 된다. 일종의 컨설팅 과정을 거치는 것이다. 이 두 단계의 
워크숍을 통해 현재 DB지역과 TH지역에서 지역 교회 주도의 소액 대부 사업을 실시하고 
있다. 앞의 파일럿 프로젝트 설문 조사를 통한 평가에서 다루었듯이 결과는 기대 이상의 큰 
결실이 있었다. 이러한 파일럿 프로젝트의 성공 모델을 원형으로 하여 정형화된 
프로토타입을 구성한다면 므엉족과 흐몽족 마을의 지역 교회는 어디서든지 사용할 수 
있고 적용할 수 있고 동일한 결과를 기대 할 수 있다.  
생산자 그룹 (IGG) 형성 및 사업 진행 
복음 훈련을 마치고 변화를 위한 7단계 프로세스를 진행한 후, 현장 방문 기술 교육 
워크숍까지 마쳤다면 이제 모든 준비가 끝났으므로 사업을 실행하기만 하면 된다. 그 
과정이 다 끝나면 지역 교회 리더는 사업에 참여하는 교인들을 중심으로 생산자 
그룹(IGG)을 형성해야한다.  보통 지역 교회 리더들도 이 생산자 그룹 속에 들어가 같이 
활동하게 된다. 그룹을 형성하는 데는 중요한 이유가 있다.  
과거 NGO 중심의 지역 개발에서는 개별적인 지원과 훈련 및 실행을 했지만 변혁적 
개발에서는 반드시 사업에 참여하는 사람들이 그룹을 형성하는 이유는 1) 상호 책임 
의식을 도모하고, 2) 사업 진행에서 오는 많은 문제들과 위험 요소들을 함께 해결하기 
위함이며, 3) 서로를 격려하고 돌봄을 위함이다. 나아가 4) 자원의 분배와 사용에 있어서 
상호 관리하는 기능과, 5) 공동 자산을 공유하는 목적도 있다. 그룹 형성이 끝났으면 NGO 
는 이들 개별 가정과 약정을 체결한다. 약정의 내용은 돈을 대부하는 자와 대여받는 이들의 
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상호 책임에 대한 내용과 지역 교회 리더들의 공동 책임 등이다. 소액 대부 기간은 1년이다. 
1 년 후에 상환할 것을 약속하고, 그 이후에 큰 문제가 없으면 재대부를 하는 것으로 
되어있다. 또한 자연 재해를 제외하고는 완납을 원칙으로 하되, 불의의 사고가 발생할 때에 
IGG 그룹이 공동 책임을 지고 상환하는 내용도 포함되어 있다. 그러고 나면 IGG 그룹 
대표나 지역 교회 리더들에게 자금을 송금하게 되고 송금을 받은 리더는 이 대부 자금을 각 
가정에 교부하게 된다. 사업에 참여하는 각 가정은 이 소액의 대부 자금을 자신의 개발 
사업 자금으로 사용하여 닭이나 돼지를 구입하든지 아니면 작물 구입에 사용한다. 보통 
IGG그룹의 리더나 지역 교회 리더들이 인도하는 모임을 한 달에 한 번씩 진행하여 사업의 
진행 상황과 어려움 등을 같이 나누며 기도하게 한다. 최소한 6 개월에 한 번은 
NGO단체와 진행 상황을 같이 나누고 기도 요청을 한다.  
평가 및 재생산 
1년의 사업 기간이 지나면 1년 후에는 원금을 회수하게 된다. 원금 회수는 특별한 
일이 없는 한 100% 회수를 원칙으로 한다. 현재는 VCD가 원금을 회수하고 있으나 앞으로 
지역 교회가 스스로 자금을 관리하고 지속적으로 발전할 수 있는 시점이 되면 이 자금은 
지역 교회와 지역 사회가 참여하는 지역 개발 위원회로 이관되어 관리될 것이다.  
자금이 회수됨과 동시에 각 가정은 1 년 사업 성과에 대해 보고를 해야 하며, 이 
보고서를 취합하여 지역 교회 리더나 IGG 그룹의 리더는 종합적인 사업 보고서를 
작성하는데, 그 내용에는 1 년간 어떤 사업을 어떻게 진행하였으며 결과적으로 어느 
정도의 성과가 나왔는지에 대한 수치가 포함되어 있다. 이 보고서를 근거로 NGO와 지역 
교회, 그리고 지역 개발 위원회는 함께 모여 사업 평가를 실시하고 개선점을 마련하여, 
차기 사업계획을 수립하게 된다. 장기적인 계획으로는 생산자 그룹을 중심으로 생산자 





이번 장에서는 북부 베트남 소수 민족 지역 교회들이 중심이 되어 시행하는 변혁적 
개발 모델을 소개하고 이 모델 속에 있는 이해 관계자들의 상호 역학 관계를 설명했다. 
적응적 변화 이론을 적용하였을 때 VCD와 지역 교회 리더와 교인들 간에 상호 작용하는 
역학 관계가 형성됨을 발견하였다. 그리고 VCD의 출구 전략 관점에서 지역 교회와 지역 
개발 위원회와의 상호 역학 관계를 설명하면서, 장기적으로 VCD의 출구 전략 가능성 및 
변혁적 개발 사역의 지속 가능성도 발견하게 되었다.  
교회 주도의 소액 대부 사업을 파일럿 프로젝트로 두 마을의 지역 교회에서 실시한 
후, 그 시행 결과를 조사 분석했다. 그 결과 교회 주도의 변혁적 개발 사업이 지역 교회의 
자립과 지역 사회 복음 확산에 더 효과적임이 입증되었다. 또, 파일럿 프로젝트의 효과적인 
결과로 인해 교회 주도의 변혁적 개발 모델인 프로토타입이 만들어졌다. 
변화 이론 중에서 적응적 변화 이론을 소수 민족 지역 교회 주도의 변혁적 개발 
사업에 적용하는 과정에서 클린턴의 브릿지 이론과 트레비쉬의 통합적 모델도 같이 
참조하였다. 현장 연구에서 발견한 바와 같이 소수 민족 교회의 개인과 공동체의 가난한 
현실 상황을 변화시키기 위해서 무엇보다도 가장 필요한 것은 그들 스스로 현재의 적응적 
도전을 인식하는 것이었다. 개인과 가정과 공동체가 직면한 실존적 위기 의식을 갖게 하는 
것이 과제였는데, 적응적 변화 이론을 적용하면서 그 문제를 VCD가 지역 교회 리더들과 
함께 복음 훈련(비전 세미나)을 진행했고, 그 결과 개인의 소명 의식과 하나님의 미래에 
대한 비전이 형성되었다. 즉, 현실을 직시하고 현재의 상태에서 미래의 하나님의 비전으로 
나아가는 동기 부여를 갖게 된 것이다.  
또, 이 개발 사업을 이해 관계자 중심으로 상호 역학 관계를 분석하고, 그 내용을 
다이어그램으로 표현하였다. 먼저, VCD 와 지역 교회 지도자, 사업에 참여하는 
교인들과의 역학 관계와 상호 작용에 대해 기술했으며, 그 다음 VCD 와 지역 개발 
위원회와의 관계와 상호 작용에 대해 설명했다. 두 번째 설명에서 VCD의 역할은 촉진자, 
도우미이며 변혁적 개발 사업이 지속성을 갖기 위해서는 지역 교회와 지역 개발 
위원회에게 권한을 위임하고 출구 전략을 통해 사업에서 이탈해야할 존재임을 명시했다. 
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마이어스가 지적한 대로 많은 개발 사업자들이 현지인들에게 주도권(ownership)을 
이양하지 못하고 의존적인 개발 사업을 진행함으로 나중 형편이 처음보다 못한 결과를 
낳았던 과거의 실수를 반면교사로 삼아야 한다. 이어서 적응적 변화 이론의 중요한 부분인 
중재안(개입)에 대해 설명했다. 이 중재안은 현재 당면한 적응적 도전을 분석하면서 그 
분석에 기초하여 공동체가 나아갈 방향과 그 방향에 따른 실행 계획이다. VCD 와 지역 
교회 리더들과의 두 차례의 만남을 통해 적응적 변화를 위해 변혁적 개발 프로그램 중의 
하나인 소액대부 사업을 선택했다. 이 구체적인 사업의 실행을 위해 워크숍을 열기로 하고 
2019년 3월에 3일간의 워크숍을 열었다. 소액 대부 사업을 위한 워크숍 결과 흐몽족 지역 
교회 리더들이 2019년 상반기 안에 소액 대부 사업을 실시하기로 했다.  
지난 4 년간 변혁적 개발 사업을 진행하면서 북부 베트남 소수 민족 지역 
교회들과의 교류와 협력, 공동체적 학습을 하는 과정에서 그들의 이야기(노래) 속에 담긴 
의미들을 정리해 보았다. 적응적 변화를 위해서 현장의 이야기를 듣고 의미를 이해하는 
것이 필요했다. 마지막으로 파일럿 프로젝트를 실행해 보았고 그 실행 내용과, 참여한 
교인들을 대상으로 2차 설문 조사를 실시한 결과를 기록하였다. 이론뿐 아닌 변혁적 개발 
사업, 구체적으로는 소액 대부 사업을 지역 교회 주도로 실시하였을 때, 처음에 예상했던 
목표들의 성취가 수집된 데이터를 통해 나타냈다. 구체적으로 사업 시행 후 교인들의 의식 
변화와 삶에 대한, 특히 경제적 발전에 대한 자신감과 주인 의식의 형성으로 드러나게 
되었다. 그리고 파일럿 프로젝트 모델과 2 차 설문 조사를 바탕으로 다른 지역에서도 





지금까지의 각 장의 개요를 정리하면, 1 부에서는 문헌 연구, 2 장에서는 변혁적 
개발 사역의 선교학적 관점에 대한 기술, 3장에서는 변혁적 개발 사역의 성경적 관점에 
대해 설명했다. 4 장에서는 문화 인류학적 관점에서 북부 베트남의 므엉족과 흐몽족의 
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민족적 주제가 무엇인지 연구했고, 5장에서는 변혁적 개발 사역을 통한 지역 교회와 지역 
사회의 연관성에 대해 서술했다.  
2부 현장 연구에서는 현장 조사를 실시했는데, 6장에서 현실 진단과 소명 의식의 
결여와 미래 비전의 부재를 파악하기 위해 지역 교회의 교인들을 대상으로 설문 조사를 
실시했고, 지역 교회 리더들을 대상으로 그룹 인터뷰를 진행했다. 그리고 사례 조사를 위해 
베트남 내의 변혁적 개발 사례를 기술했고, 소액 대부 사업도 소개했다. 7장에서는 수집된 
설문 조사의 데이터와 그룹 인터뷰 자료를 가지고 분석하는 작업을 했다. 분석된 자료를 
기초로 중재안(개입)을 만들었는데, 그것이 교회 주도의 변혁적 개발 사업인 소액 대부 
사업이다. 
3 부에서는 변화를 위한 제안을 했다. 8 장에서는 변화 이론 중에서 본 과제와 
관련되어 적용할 수 있는 변화 이론을 소개했다. 9 장에서는 적응적 변화 이론의 7 단계 
과정을 현재 소수 민족 교회의 리더들과 진행하고 있는 교회 주도의 변혁적 개발 사업에 
적용해 보았다. 그리고 프레임워크를 이용하여 앞으로 이해 관계자들과 진행할 변혁적 
개발 사업의 파일럿 프로젝트 계획도 세워보았다. 그리고 트레비쉬의 변화 이론인 통합적 
모델을 사용하여 이해 당사자들 간의 상호 연관성을 다이어그램으로 표현해 보았다 
(그림 8과에서 그림 12까지).  
본 연구의 연구 질문으로 돌아가 질문에 대한 답변을 요약하면 다음과 같다. 첫 
번째 연구 질문은 변혁적 개발 이론은 무엇이며, 이 이론의 선교학적, 성경적, 문화 
인류학적 관점에서의 민족적 주제가 무엇인가였고, 이에 대해 2, 3, 4장에서 답변했다.  
두 번째 연구 질문인 변혁적 개발의 배경인 지역 교회와 지역 사회의 연관성 및 
소액 대부 사업에 대한 질문은 5장에서 다루었다.  
1부의 문헌 연구를 통해 발견된 것은 북부 베트남 소수 민족 교회의 자립과 지역 
사회의 복음 확산을 이루기 위해 소수 민족 교회에 교회 주도의 변혁적 개발 사업이 
필요하다는 것이었다. 이를 위해 2 장에서는 변혁적 개발의 개념과 선교학적 관점을 
서술다. 3장에서는 소수 민족 교인들의 사회적 배제로서의 빈곤 문제 해결을 위해 변혁적 
개발 사역이 필요하고, 이와 관련된 가난한 자에 대한 성경적 관점을 살펴봤다. 4장에서는 
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변혁적 개발 프로그램을 소수 민족 교회에 적합한 형태로 만들기 위해, 비판적 상황화 
이론을 적용해서 므엉족과 흐몽족의 민족적 주제를 찾아보았다. 두 가지 민족적 주제인 
공동체성과 자급자족의 전통은 하나님께서 이 민족들에게 주신 민족 고유의 일반은총적 
특징이다. 하지만 그동안 NGO 주도의 개발 사업에서는 발휘되지 못한 부분이다. 변혁적 
개발 프로그램(소액대부 사업)에서도 지역 주민의 공동체성과 자립 정신이 중요한 
요소이기 때문에 민족적 주제가 부합함을 발견하게 되었다. 변혁적 개발 사업에 민족적 
주제들이 문화적 요소로서 작동될 때 더 효과적인 지역 사회 변화를 경험하게 되는 것이다.  
1부를 요약하면 북부 베트남 소수 민족 교회의 자립과 지역 사회의 변화를 위해서 
성경과 하나님 나라 선교 신학에 기초한 변혁적 개발 프로그램이 필요하다는 것이다. 
그리고 과거 NGO단체가 시행하던 지역 개발 프로그램보다 더 효과적이고 지속 가능한 
개발이 되기 위해서는 두 가지 요소가 필요한데, 첫째는 변혁적 개발의 중심이 NGO 
단체에서 지역 교회 중심으로 이동되어야 하고, 둘째는 므엉족과 흐몽족에게 보다 적합한 
변혁적 개발 사역이 되기 위해서, 비판적 상황화를 통해 발견한 민족 고유의 특성인 
공동체성과 자급자족의 전통을 적용해서 변혁 프로그램을 설계해야 한다는 것이다. 문헌 
연구 과정을 거쳐 제안한 변혁적 개발 프로그램은 교회 주도의 소액 대부 사업이었다. 소액 
대부 사업은 교회가 주도적으로 참여할 때, 지역 교회의 자립과 지역 사회에 하나님 나라의 
증거를 위해 보다 효과적인 프로그램이 된다. 또, 당면한 빈곤이라는 사회적 배제를 소액 
대부 (사회적 자본)와 농업 생산 활동을 통해 지역 교회가 사회적 관계망에 연결되는 
동시에, 자신의 민족 고유의 문화적 정체성인 자립 정신과 주인 의식을  발휘할 수 있다.   
세번째 질문에 대한 대답은 6장과 7장이다. 1부에서 발견한 문화 요소가 적용된 
교회 주도의 소액 대부 사업이 보다 효과적이고 지속 가능한 사업이 되기 위해서는 사업에 
참여한 소수 민족 교회의 리더와 교인들의 세계관 변화가 필요하다. 그래서 2부에서는 세 
번째 질문인 므엉족과 흐몽족의 지역 교회가 당면한 적응적 위기는 무엇인가에 대해 
6장과 7장에서 답했다.  
구체적으로, 현장 연구를 통해 소수 민족 교회의 현장을 진단했고, 그 결과 현재의 
영적, 육체적 필요가 무엇인지를 파악하고, 소액 대부 사업의 필요성과 직업적 소명 의식 
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및 하나님 나라의 비전 형성을 위해 무엇이 필요한지를 조사했다. 그리고 교회 주도의 
변혁적 개발로 얻어지는 기대들도 조사했다.  
2부 현장 연구 과정을 통해 살펴봤듯이 지역 교회 리더들과 교인들의 소명 의식이 
결여되어 있었고, 미래 비전이 부재했었다. 하지만 누군가에 의해 동기를 부여받고 현재의 
위기를 탈출 할 수있는 방안을 찾을 수만 있다면, 그 일에 적극적으로 참여할 의지가 
있음을 설문 조사를 통해 발견했다. 그리고 지역 교회 리더들과 성도들에게 절실하게 
요구되는 것은 영적, 육적인 필요라는 것을 발견하여, 영적인 필요를 채워주기 위해 
VCD(NGO)가 진행하는 복음 훈련(비전 세미나)가 필요하고, 육적인 필요를 위해 변혁적 
개발 프로그램인 소액 대부 사업(중재안)이 필요함을 발견하였다. 6장에서는 현장 조사를 
통해 현실 진단을 하였고 7 장에서는 수집된 데이터를 분석하고 통합적 연구 방법을 
사용하여 중재안(소액 대부 사업)을 만드는 것까지 진행했다.  
1부에서는 문헌 연구를 통해 현재의 위기 상황을 극복할 방안으로서 교회 주도의 
변혁적 개발 사역인 소액 대부 사업이 발견되었는데, 2 부에서도 현장 연구인 설문지, 
인터뷰, 사례 연구를 통해 민족적 주제가 반영된 교회 주도의 변혁적 개발 사업(소액 대부 
사업)이 그 대안임을 다시 발견하게 되었다. 
네 번째 연구 질문은 문헌 연구와 현장 조사를 통해 얻은 자료를 근거로 만든 
적응적 위기를 극복할 변혁적 개발의 구체적인 방안은 무엇인지였는데 8장과 9장에서 그 
답을 구했는데, 그것은 민족적 주제가 반영되고, 적응적 변화 이론이 적용된 보다 
효과적이고 지속 가능한 지역 교회 주도의 소액 대부 사업 파일럿 프로젝트를 만드는 
것이었다.  
이를 위해 8장에서는 변화 이론을 소개했고, 9장에서는 1부의 문헌 연구와 2부의 
현장 연구에서 발견된 주제와 적응적 변화 이론을 중심으로 네 가지 요소가 융합된 변혁적 
개발 파일럿 프로젝트를 설계하고 실행했다. 네 가지 요소 중 첫째는 성경적이며 복음주의 
선교학에 기초한 총체적 사역으로서의 변혁적 개발, 둘째는 NGO 단체 중심이 아닌 지역 
교회 주도의 개발, 셋째는 소수 민족에 더욱 적합한 민족 고유의 민족적 주제가 적용된 
상황화된 변혁적 개발, 넷째는 보다 효과적이며 지속 가능한 개발 사업이 되기 위하여 지역 
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교회 리더와 교인들의 세계관 변화를 일으키는 복음 훈련이 포함된 개발이다. 그래서 
개인의 직업적 소명과 미래의 하나님 나라의 비전을 발견하여 실행하는 변혁적 개발 
파일럿 프로젝트를 설계했다. 그리고 지역 교회 주도의 소액 대부 사업 파일럿 프로젝트의 
실행을 통하여 교회의 자립은 물론 지역 사회의 복음 확산이라는 연구목표의 달성을 
입증하는 것이었다. 
개인과 지역 교회의 세계관 변화를 위해 파일럿 프로젝트 안에 VCD와 지역 교회 
지도자들과 함께 진행하는 복음 훈련(비전 세미나)을 포함시켯다. 지역 교회 리더들과 
사업에 참여하는 교인들은 이러한 복음 훈련을 통해 성경 말씀 안에서 자신의 소명을 
발견하고, 하나님 나라의 비전을 형성하게 된다. 나아가 지역 교회가 선교적 교회로서 
지역을 섬기고 하나님 나라를 증거하는 삶을 보여줘야 하는 사명을 다시 발견하게 되었다. 
그리고 소액 대부 사업 워크숍에서 교회 리더들과의 현실 진단과 방안 연구를 통해 소액 
대부 사업을 해결 방안으로 선택하였다.  
감사하게도 4년 전부터 므엉족 소수 민족 교회가 변혁적 개발 사업을 성공적으로 
시행하였고 가시적인 성과를 보이고 있었기에 이를 모델로 삼아 변혁적 개발 사업 
워크숍을 개최 하였다. 여기서 지역 교회 리더들이 결정한 중재안인 소액 대부 사업의 
구체적인 내용과 매뉴얼을 학습하였고, 선행된 변혁적 개발 사업의 노하우를 전수 받게 
되었다. 이러한 일련의 훈련과 학습, 공동체 대화를 통해 미래의 청사진이 그려졌고, 그 
일을 위해 2019 년 상반기에 흐몽족 두 교회에서 소액 대부 사업 파일럿 프로젝트를 
시행하기로 하였다. 
본 연구를 통하여 그 동안 기독교 개발 사역자들이 놓치고 있었던 개발에 있어서 
중요한 점 두 가지를 발견하게 된다. 첫째, 변혁적 개발 사역의 궁극적인 목적은 사람의 
변화이고, 그것은 사람의 세계관의 변화를 의미한다. 이러한 개인의 세계관의 변화는 
적응적 위기를 기술적으로 해결하려는 리더 한 사람의 역량에 의존된 프로그램으로 
가능한 것이 아니다. 오히려, 적응적 도전 앞에 있는 믿음의 공동체 스스로가 문제를 
인식하고 분석하여 중재안을 발견하고, 현재의 상황을 미래의 이야기로 가져가는 역량 
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강화를 통해 이루어지게 됨을 깨닫게 되었다. 이것은 복음 훈련을 통해 개인과 교회가 소명 
및 하나님 나라의 비전을 발견하여 궁극적으로 세계관이 변화될 때, 이뤄질 수 있다. 
둘째, 변혁적 개발 프로그램은 그 지역의 소수 민족에 적합하고 상황화된 방식으로 
설계되어야 한다. 과거 NGO 주도의 지역 개발 사업은 문화 인류학 관점에서 지역 사회의 
민족적 주제를 간과하여 지역 주민이 주도성을 갖는데 실패했다. 하지만 교회 주도의 
변혁적 개발은 비판적 상황화를 통해 민족적 주제를 프로그램에 적용함으로 소수 
민족에게 적합하고 보다 효과적인 방안을 만들 수 있었다. 이러한 변화를 이루기 위해 
기독교 NGO 단체는 철저하게 촉진자(facilitator)로서의 역할을 감당해야 하며, 지역 교회 
교인들이 주인 의식을 갖고 스스로 적응적 도전의 문제를 해결해 나가기 시작하면, 지속 
가능한 개발을 위해서 점진적으로 출구 전략을 통해 프로젝트에서 이탈해야 할 존재임을 
확인하게 되었다.  
결론적으로 북부 베트남 소수 민족 므엉족, 흐몽족의 교회가 보다 효과적이고 
주도적으로 변혁적 개발 사업에 참여하기 위해서는 민족 고유의 공동체성과 자급자족의 
전통이라는 민족적 주제의 기초 위에 교회가 중심이 되어 사회적 관계망에 연결되는 교회 
주도의 소액 대부 사업을 실행해야 한다. 이를 위해서는 변혁적 개발 프로그램에 복음 
훈련이라는 교육 과정이 필수적이다. 이 훈련을 통해 므엉족과 흐몽족 교회의 성도들은 
복음 안에서 자신들의 직업적 소명과 하나님 나라의 비전을 발견 할 뿐만 아니라, 
하나님께서 그들에게 고유한 특성으로 주신 공동체성과 자급자족의 전통이라는 자신들의 
정체성을 깨닫게 되어 변혁적 개발 사업에 더욱 더 주도적으로 참여할 수 있게 된다. 이 
세계관의 변화가 지역 개발 사업이 보다 효과적이고 지속적 사역이 되게 하는 원동력이다. 
그리고 므엉족, 흐몽족 교회가 현재 적응적 위기 상황에서 미래 하나님 나라의 비전으로 
변화하기 위해서는 위의 두 요소들 즉 민족적 주제가 적용되고 세계관의 변화를 통해 지역 
교회가 주도하는, 북부 베트남 소수 민족에게 상황화된 변혁적 개발 프로그램인 소액 대부 
사업이 시행되어야 한다. 
본 연구를 통해 하나님께서 소수 민족 가운데 일반 은총으로 주신 공동체성과 자급 
자족하는 전통이 교회 주도의 소액 대부 사업을 통해 더 효과적으로 발휘되는 것을 
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발견하게 되었다. 그리고 변혁적 개발의 목표는 개인 세계관의 변화를 통해 하나님의 창조 
질서의 회복을 포함한 하나님의 형상 회복과 이를 통한 이 땅에서의 하나님 나라의 현재적 
샬롬의 실현이라고 할 수 있다. 이를 통해 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사역의 결과로, 
크게는 세상 속에서, 작게는 지역 사회 안에서 기독교 증거가 확산될수 있다. . 하지만 개발 
사업의 외부적인 요인들에 대한 연구가 더 진행되어야 하고 프로그램의 결과로서 예측된 
지역 사회의 변화에 대해서는 다음 연구자에게 연구 과제로 남겨 놓는다. 
연구 결과 및 의의 
본 연구의 목표가 지역 교회의 자립과 지역 사회의 기독교 증거 확산을 위해 성경적, 
선교학적, 문화 인류학적 관점에서 지역 사회와의 연관성을 가진 변혁적 개발 모델을 
제시하는 것이었는데 문헌 연구와 현장 연구에서 얻어진 결과를 기초로, 변화 이론을 
적용하여 교회 주도의 소액 대부 사업 파일럿 프로젝트를 설계함으로 그 해답을 찾았다. 
요약하면 과거 NGO 중심의 지역 개발 사역에서 교회 주도의 개발 사역으로 중심축이 
이동되고, 문화 인류학적 관점에서 민족적 주제가 적용되어 소수 민족 교회에 적합하며, 
개인 세계관의 변화가 강조되고, 소수 민족에게 상황화된 변혁적 개발 사역을 실행하여 
지역 교회의 변화는 물론 지역 사회 복음의 확산이라는 목표를 이룰 수 있게 된 것이다.  
본 연구를 통해 얻게 된 의의는 다음과 같다. 
첫째, 변혁적 개발 선교를 하고 있는 기독교 NGO 에게 교회 주도의 변혁적 개발 
사역 모델을 제시했다. 
둘째, 과거 NGO 중심의 개발 사역에서 지역 교회 주도의 개발 사역으로 중심을 
이동시켜 지속 가능한 선교를 이룰 수 있는 NGO의 출구 전략을 제시했다. 
셋째, 그 동안 소수 민족 교회가 지역 사회 속에서 영향력을 발휘하지 못했는데, 
변혁적 개발 사역을 통해 소수 민족 교회가 지역 사회와 소통하고 영향력를 확대시킴으로 
복음의 확산을 가져오는 가능성을 보여 주었다. 
넷째, 그 동안은 NGO가 문화 인류학적인 관점을 간과했는데, NGO 단체가 변혁적 
개발 선교를 함에 있어 그 지역 사람들의 문화 인류학적인 요소를 고려하여 적용함이 
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필요하는 것을 발견하였다. 구체적으로, 베트남 므엉족과 흐몽족의 민족적 주제인 
공동체성과 자급자족의 전통은 하나님께서그들에게 부여하신 일반 은총으로서, 하나님 
나라의 비전 속에서 재발견될 때, 그들 속에 작동하여 교회의 자립과 지속가능한 개발이 
되게 하는 중요한 요인이 된다.  
다섯째, 소수 민족 마을 사역 현장의 지속 가능한 변화를 위해서는 현장의 이해 
관계자 중에서 지역 교회와 성도가 주인 의식을 가지고 중심에 서 있어야 하기 때문에 
적응적 변화 이론의 적용이 적합하다.  
여섯째, 파일럿 프로젝트에서 이해 관계자 역학 연구를 통해 NGO단체의 역할을 
선명히 규정하게 되는데, 그것은 변화의 주도자가 아닌 촉진자로서, 궁극적으로 출구 
전략을 통해 프로젝트에서 이탈하는 것이다.   
일곱째, 변혁적 개발을 통한 교회의 자립과 지역 사회에서의 복음의 확산이라는 
연구 목표를 이루는 가운데 개인의 변화의 중요성을 발견하게 되었다. 복음 훈련을 통한 
개인의 세계관 변화, 즉 소명의 발견과 미래 비전의 형성은 변혁적 개발 선교 모델에 있어 
핵심이라고 할 수 있다. 이것은 현재 선교적 교회론이 유행처럼 확산되고 있는 이 시점에 
자칫 지역 개발 사역이 프로젝트로 그칠 위험성을 방지 할 수 있다.    
여덟째, 교회 주도의 변혁적 개발 선교 모델은 베트남 소수 민족 마을에만 필요한 
사역이 아니라 도시화가 급속히 진행되는 현대 사회의 도시 선교 사역에도 적용 가능한 
모델이다. 
제안 
앞에서 연구 목적과 목표를 교회 주도의 변혁적 개발 프로그램을 통한 지역 사회 
복음화로 규정했었다. 그리고 현장 조사와 변화 이론을 적용하여 북부 베트남 므엉족과 
흐몽족 마을에서 소액 대부 사업을 파일럿 프로젝트로 시행했다. 그 결과 프로토타입이 
만들어졌다. 교회 주도 소액 대부 사업의 실행에 있어서 유의해야할 사항은 다음과 같다.  
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첫째, 지역 교회 리더와 사업에 참여하는 교인들이 개발 사업에 주도적으로 
참여하는지 여부다. 이 변혁적 개발 사역 모델은 지역 교회가 처음부터 끝까지 주인 의식을 
가지고 이끌어 가야하기 때문이다.  
둘째, NGO의 역할에 대한 패러다임 전환이다. 과거 변혁적 개발에 있어서 NGO가 
주도했던 모습을 내려놓고, 지역 교회가 변화 개발 사역을 주도적으로 하도록 촉진자의 
위치로 역할을 전환해야 한다.  
셋째, 변혁적 개발 사역 모델 안에 개발 사역의 근거가 되는 가난한 자들에 대한 
성경적, 복음과 사회적 책임에 대한 선교학적, 민족적 주제에 대한 문화 인류학적인 관점 
및 교회 주도의 개발 사역과 지역 사회와의 연관성 등이 녹아 들어가 있어야 한다.  
끝으로 파일럿 프로젝트에 적응적 변화 이론에 근거한 변화의 7 단계와 이해 
관계자들의 상호 작용 역학이 적용되어 교회 주도의 변화 개발 프로그램인 소액 대부 
사업이 진행되어야 하고, 그 결과로 지역 사회 복음화가 촉진 되고, 교회 자립에 보다 
효과적인 개발 사역 모델이 만들어져야 한다. 
본 연구자의 임무는 북부 베트남의 지역 교회 리더들과 교인들의 대표들로 구성된 
지역 개발 위원회가 새롭게 생기는 도전에 직면하여 물러서지 않고, 공동체가 지속적으로 
대응해 나갈 수 있도록 격려하는 것이다. 또한 이전에는 예상하지 못했던 새로운 문제들이 
많기 때문에 공동체는 학습하는 자세를 잃지 말아야 한다. 학습하는 공동체가 될 때, 
지도자 혼자만 성장하는 것이 아니라 공동체 전체가 성장하며, 공동체 안에 속해 있는 
개개인도 성장할 수 있다. 이것이 지역 교회 주도의 변혁적 개발 사업이 지속가능한 사업이 
될 수 있게 하는 원동력이다.  
마지막으로 본 연구자의 관심은 이러한 변혁적 개발 사업이 지속 가능한 사업이 
되는 것에 있다. NGO가 떠나가도 그들이 사업의 주체가 되어서 지속적으로 지역 사회를 
발전시킬 때 궁극적으로 최종 목표에 다가설 수 있을 것이라 생각한다. 현재 적응적 변화 
이론에 기초한 변혁적 개발 사업이 진행 중에 있다. 그들이 중재안으로 선택한 소액 대부 
사업을 시행하고 있다. 현재까지의 파일럿 프로젝트 진행과 평가를 위한 설문 조사를 
분석해 보았을 때, 기대 이상의 만족할 만한 결과를 얻고 있다. 그리고 파일럿 프로젝트의 
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중간 평가 결과로 프로토타입도 만들었다. 이 길이 당면한 소수 민족 교회들의 적응적 
도전을 극복할 최선의 길인지는 끝까지 지켜봐야겠다. 그럼에도 불구하고, 다행인 것은 
지역 교회 리더와 교인들이 자신들의 소명을 발견하고 미래의 비전을 향해 공동체로서 
힘을 모아 나아가고 있다는 사실이다. 그들의 문제는 그들 스스로가 하나님 앞에서 
기도하며, 학습하며 해결해 나갈 것이다. 지역 사회 복음 확산을 위한 변혁적 개발 사역에 








   안녕하세요. 저는 풀러 신학 대학원의 선교학 박사 과정에서 변혁적 개발을 통한 
지역사회 복음화’에 관한 연구를 하고 있는 이모세입니다. 베트남 소수민족 교회의 
지역사회 복음화를 위해 아래와 같이 설문조사를 실시합니다. 본 설문은 저의 선교학 
박사 논문을 위한 통계적 자료로만 사용되며, 그 외의 어떠한 용도로도 사용되지 않을 
것입니다. 번거롭겠지만 모든 질문에 답을 해 주시면 감사하겠습니다.                           
응답 요령: 각 문항에 성도님의 생각이나 느낌을 가장 잘 나타내고 있는 곳에  
체크(✓ )하여 주시기 바랍니다. 
Q-Sheet(현장조사 설문지) 
설문1: 소액대부 사업에 대해 들어본 적이 있는가? (            )  
a. 들어본 적이 있다.  
b. 들어본 적은 있으나 내용은 잘 모른다. 
c. 처음이다.  
d. 관심이 없다. 
설문2: 현재 은행이나 정부로부터 대부 받은 돈이 있는가?  (            )  
a. 없다.  
b. 조금 있다.  
c. 상당한 액수를 대부 받았다. 
d. 지금 대부 받으려고 한다. 
설문3: 은행이나 정부로부터 대부 받은 돈을 다 갚았는가? (            )  
a. 전부 갚았다. 
b. 전부 못 갚았다.  
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c. 반만 갚았다.  
d. 조금만 갚았다. 
설문4: 소액대부 사업에 참여할 생각이 있는가? (            ) 
a. 마을 주민들과 같이 사업에 참여 한다면 참여할 생각이 있다. 
b. 영농 기술을 가르쳐 준다면 참여할 생각이 있다. 
c. 소액을 빌려준다면 참여할 생각이 있다. 
d. 참여할 생각이 없다. 
설문5: 누구의 권유로 소액대부 사업에 참여하게 되었는가? (          ) 
a. 가족  
b. 지역교회 교인  
c. 지역교회 지도자  
d. 마을의 지도자  
e. 스스로 
설문5: 이 사업에 참여하는 목적은 무엇인가? (           ) 
a. 가정의 경제적 필요 때문에 
b. 자녀들의 학비를 지원하기 위해 
c. 이전에 대부받은 돈을 갚기 위해(돌려막기) 
d. 새로운 영농 기술을 배우기 위해 
설문6: 당신은 대부받은 돈으로 무슨 사업을 하기 원하는가? (        ) 
a. 가축(돼지나 염소) 사업  
b. 양계사업  
c. 민물생선 양식  
d. 구황작물  
d. 기타(                             )                                
설문 7: 당신은 지역 주민의 가난의 원인이 어디에 있다고 생각하는가?  (                  ) 
a. 게으름  
b. 악천후  
c. 교육의 부재  
d. 농기구의 후진성  
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e. 부모탓  
f.  불신앙 
g. 기타 
설문8: 지역주민이 가난에서 벗어날 수 있기 위해 가장 개선되어야 할 분야는? (           ) 
a. 신 농업기술 교육  
b. 농기구의 현대화  
c. 소액대부사업(Micro credit)  
d. 의식개혁운동 
설문9: 교회가 지역개발 사역에 어느 정도 참여하는 것이 좋다고 생각하는가?  (           ) 
a. 주도적으로 참여해야한다.  
b. 동등한 자격으로 참여해야한다.  
c. 수동적으로 참여해야한다.  
d. 참여하지 않는 것이 좋다. 
설문 10: NGO 지역개발 사역에 교회가 중심이 되어야 한다면 그 이유는 무엇이라고 
생각하는가? (           ) 
a. 교회가 세상에서 빛과 소금의 사명을 감당할 수 있는 방법이다.  
b. 교회가 지역주민을 만날 수 있는 만남의 장이되고 또 지역을 섬길 수 있는 방법과 기회가 
된다.  
c. 교회가 지역주민의 필요를 채우고 지역발전을 위해 공헌을 하게 됨으로 교회의 
영향력이 커진다.  
d. 교회가 지역개발사역에 중심이 될 필요가 없다. 
설문 11: 지역개발 사역을 교회가 주도적으로 하는데 있어서 교회지도자의 역할은 
무엇이라고 생각하는가? (          ) 
a. 교회 지도자가 교인들과 함께 지역개발 사역에 적극 참여한다.  
b. 지도자만 혼자 참여한다.  
c. 교인들만 참석시킨다.  
d. 전체가 참여하지 않는다. 
설문 12: 당신(지도자)은 지역개발을 위한 물적, 인적자원들이 어디로 부터 와야 한다고 
생각하는가? (           ) 
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a. 자원이 내부로 부터 와야 외부에 의존하지 않고 자립적인 발전을 이룰 수 있다.  
b. 지역개발 사역이 단기에 그치는 것이 아니라 지속적인 발전을 할 수 있다.  
c. 지속적 발전을 위해서는 외부자원을 계속 의존해야만 한다.  
d. NGO가 주도하는 지역개발이 되어야 한다. 
설문 13: 지속적 지역개발을 위해서 주민들의 주인의식(ownership)이 왜 중요하다고 
생각하는 이유를 선택하세요(2개) 
a. 주민들이 지역개발 사역이 자신들의 것임을 알 때 자발적인 참여를 할 수 있다.  
b. 주민들의 적극적이고 자발적인 참여가 역동성을 일으키면서 사업의 효과성을 높인다.  
c. 외부적인 지원이 끝나도 지역주민 스스로가 사업을 계속 이끌어 갈 수 있다.  
d. 지역 개발의 지속성과 주인의식과는 상관관계가 없다. 
설문14: 지역주민이 지역개발 사업에 주인의식을 갖게 하기 위해 당신의 역할은 무엇인가? 
a.지역개발사업의 주인은 NGO가 아닌 지역주민 자신들임을 거듭 강조한다. 
b.당신은 NGO단체가 지역개발 사역의 주체가 아니라 supporter나 enabler임을 알아야 한다. 
c.당신은 아무런 역할을 할 수 없다. 
d.주민들의 참여를 독려한다. 
설문 15: 교회에서 하는 소액대부사업에 대해 어떻게 생각하는가? (         ) 
a. 교회에서 하는 사업이기 때문에 믿을 수 있다. 
b. 교회에서 하는 사업이기 때문에 믿을 수 없다. 
c. 누가 주최를 하는가 상관없다. 
d. 과거 NGO단체가 했을 때보다는 더 참여하고 싶다. 
설문 16: 과거 NGO단체가 사업을 시행했을 때 애로점은 무엇인가? (          ) 
a. 소통하는데 어려움이 있다. 상시 거주하고 있는 것이 아니라 문제가 있을 때 의논할 
상대가 없다. 
b. 돈만 빌려주지 영농 기술은 가르쳐 주지 않는다. 
c. 돈을 갚지 않을 경우 정부로 부터 처벌을 받는다(계약 조건에 들어있음) 
d. 대부 액수가 사업을 하기에는 너무 적다. 
질문 17: 교회 주도의 지역개발사업이 지역교회 성장에 도움을 줄 것이라고 생각하는가? 
(         ) 
a. 많이 줄 것이다.  
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b. 어느 정도 줄 것이다.  
c. 영향이 미미 할 것이다.  
d. 전혀 영향을 못 미칠 것이다. 
설문 18: 위의 질문에서 영향을 줄 것이라 대답한 경우 그 이유는 무엇이라고 생각하는가? 
(         ) 
a. 소액대부사업을 하면서 소그룹에서 교인들이 주민들을 만나 서로 교류할 수 있다. 
b. 사업이 성공할 경우 교회의 이미지가 좋아지고 교회에 대해 호감을 갖게 된다. 
c. 교회 지도자의 마을에서의 영향력이 확대된다. 
d. 교인들이 마을 주민에게 복음을 전할 수 있는 기회가 생긴다. 
설문 19: 소액대부 사업이 지역교회 자립에 도움을 준다고 생각하는가? (          ) 
a. 소액대부 사업이 성공할 경우 교인들의 경제형편이 좋아져서 교회의 헌금이 증가한다. 
b. 교인들이 발생되는 이자를 교회의 발전을 위해 헌금할 수 있다. 
c. 교인들이 교회로 부터 재정적인 도움 받을 생각이 사라진다. 
d. 지역개발 사업이 지역주민의 건강한 자립정신을 고취시키는 것과 같이 교회의 
자립성에도 큰 영향을 미친다. 
설문 20: 지역개발 사업이 마을의 지속적인 발전을 위해 꼭 필요한 이유는? (          ) 
a. 지역주민이 자발적으로 참여하고 사업의 주인의식을 갖게 된다. 
b. 마을 내부의 물적 인적 자원을 사용하게 되므로 외부의 도움이 필요 없게 된다. 
c. 마을 공동체 의식이 생겨 상부상조하고 협력하는 문화가 조성된다. 










설문1: 누구의 권유로 소액대부 사업에 참여하게 되었는가? (          ) 
a. 가족  
b. 지역교회 교인  
c. 지역교회 지도자  
d. 마을의 지도자  
e. 스스로 
설문2: 이 사업에 참여하는 목적은 무엇인가? (           ) 
a. 가정의 경제적 필요 때문에 
b. 자녀들의 학비를 지원하기 위해 
c. 이전에 대부받은 돈을 갚기 위해 
d. 새로운 영농 기술을 배우기 위해 
설문3: 지역주민이 가난에서 벗어날 수 있기 위해 가장 개선되어야 할 분야는? (           ) 
a. 신 농업기술 교육  
b. 농기구의 현대화  
c. 소액대부사업(Micro credit)  
d. 의식개혁운동 
설문4: 교회가 지역개발 사역에 어느 정도 참여하는 것이 좋다고 생각하는가?  (           ) 
a. 주도적으로 참여해야한다.  
b. 동등한 자격으로 참여해야한다.  
c. 수동적으로 참여해야한다.  
d. 참여하지 않는 것이 좋다. 
설문 5: 교회에서 하는 소액대부사업에 대해 어떻게 생각하는가? (         ) 
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a. 교회에서 하는 사업이기 때문에 믿을 수 있다. 
b. 교회에서 하는 사업이기 때문에 믿을 수 없다. 
c. 누가 주최를 하는가 상관없다. 
d. 과거 NGO단체가 했을 때보다는 더 참여하고 싶다. 
질문 6: 교회 주도의 지역개발사업이 지역교회 성장에 도움을 줄 것이라고 생각하는가? 
(         ) 
a. 많이 줄 것이다.  
b. 어느 정도 줄 것이다.  
c. 영향이 미미 할 것이다.  
d. 전혀 영향을 못 미칠 것이다. 
설문 7: 위의 질문에서 영향을 줄 것이라 대답한 경우 그 이유는 무엇이라고 생각하는가? 
(         ) 
a. 소액대부사업을 하면서 소그룹에서 교인들이 주민들을 만나 서로 교류할 수 있다. 
b. 사업이 성공할 경우 교회의 이미지가 좋아지고 교회에 대해 호감을 갖게 된다. 
c. 교회 지도자의 마을에서의 영향력이 확대된다. 
d. 교인들이 마을 주민에게 복음을 전할 수 있는 기회가 생긴다. 
설문 8: 소액대부 사업이 지역교회 자립에 도움을 준다고 생각하는가? (          ) 
a. 소액대부 사업이 성공할 경우 교인들의 경제형편이 좋아져서 교회의 헌금이 증가한다. 
b. 교인들이 발생되는 이자를 교회의 발전을 위해 헌금할 수 있다. 
c. 교인들이 교회로 부터 재정적인 도움 받을 생각이 사라진다. 
d. 지역개발 사업이 지역주민의 건강한 자립정신을 고취시키는 것과 같이 교회의 
자립성에도 큰 영향을 미친다. 
                                 설문 사업 시행 후 지역주민 대상 질문 
설문 9: 사업 시행 후 개인적으로 달라진 것은 무엇이라고 생각합니까? (         )  
a. 개인적으로 자신감이 생겼다. 
b. 소득이 생겨 가계에 도움이 되었다. 
c. 주민들이 서로 협동하고 도움을 주고받을 수 있게 되었다. 
d. 가정에서 부부갈등이 줄어들었다. 
설문 10: 사업 시행 후 기독교에 대한 인식이 어떻게 달라졌는가? (          )  
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a. 기독교에 대해 좋은 인상을 갖게 되었다. 
b. 마을의 발전에 도움을 주는 좋은 종교이다. 
c. 서양의 종교가 아니라 세계인의 종교이고 특히 아시아의 종교이다. 
d. 기독교가 마을의 건강한 공동체 형성에 도움이 된다. 
설문 11: 경제 수입에 대한 만족도는 향상이 되었는가? (         ) 
a. 많이 향상되었다. 
b. 보통 향상되었다. 
c. 조금 향상되었다. 
d. 변화가 없다. 
설문 12: 당신의 삶에 나타난 변화는 무엇인가? 
a. 내가 우리 마을에 중요한 사람임을 알게 되었다. 
b. 열심히 일하면 잘 살 수 있다 
c. 가족이 중요하다. 
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This study will attempt to describe the research background, purpose, goals, research 
significance, central research issue, research questions, research methods, delimitations, 
assumptions, research methods, and research overview.  
Background 
While conducting regional development ministry for Christian NGOs in the villages of 
Myong and H'mong Tribe in northern Vietnam for the past ten years, this researcher has been 
pondering how NGOs can provide effective ministry for change in the local community. 
Reflecting on the limitations of the past, the researcher came to believe that the local church in 
the community should be at the center of the ministry and sought a strategy to work together with 
the local church to perform transformative development ministry to create a local community 
change. Though this study, the researcher intends to find out how transformational development 
ministry, led by NGOs in conjunction with the local church, can achieve the spread of the Gospel 
in the local community. 
Purpose 
 The purpose of the study is to identify a more effective church-driven transformational 
development mission strategy model that is appropriate to ethnic minorities, for the self-reliance 
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of the churches in the Muong and H'mong villages in northern Vietnam and the spread of the 
Gospel in the community. 
Goals 
The goal of the study is to achieve individual and sustainable change in the church and 
local community through a church-driven transformational development model. A suitable model 
for Muong and H'mong tribe of Northern Vietnam has biblical, missiological, and cultural 
anthropological grounds. The model can lead to the independence of the church and local 
community change. 
Significance 
 The study researches the transformational development ministry that Christian NGOs 
and local churches practice together. By finding a more effective ministry model, the researcher, 
himself, becomes an expert in transformational regional development mission. Also, the 
researcher can present the church-driven transformational development strategy, which is a 
cooperative ministry model with local churches, to missionaries in NGO ministry. Also, by 
researching the concept of God's mission, which is the missionary background of the 
transformational development ministry, the missionaries who preach for God's Kingdom and the 
Gospel can apply the research directly into their mission fields.  
Central Research Issues 
The central research issues of the study are that to achieve the independence of the local 
church for the northern Vietnam Muong and H'mong tribe and to spread the Gospel in the local 
community more effectively; the research has to be done on the following. The Biblical 
perspectives towards the poor, missionary perspectives on evangelism and social responsibility, 
cultural anthropological perspectives on ethnic minorities, and the theoretical and practical 
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correlation between the church and the local community applied by the church-led 
transformational development ministry have to be researched.  
Research Questions 
First, what is the national theme of the missiological, biblical, and cultural 
anthropological aspects of transformative development theory? 
Second, what is the relationship between the church-led transformational development 
and the local community? And what is the content of the micro-credit program? 
Third, what is the adaptive crisis that the local churches of the Muong and Hmong are 
facing? 
Fourth, based on the theory of adaptive change, what is the specific plan for the church-
led transformational development executed by the Muong and H'mong Tribe's church leaders and 
members   
Methodology 
 The research methods used for the study are literature research, quantitive research 
through field research, and qualitative research. The literature research approach used the biblical, 
missiological, cultural anthropological, and relational research between the church and the local 
community. Among theories of change, the adaptive change theory, bridge theory, and integrated 
model theory were used comprehensively. As a quantitive method, questionnaire surveys were 
conducted for the members of ethnic minority local churches. For the qualitative approach, group 
interviews and case studies of transformative development missions were used.  
Delimitations 
First, the scope of the study is limited to the ethnic churches of the Muong and H'mong 
Tribe of Northern Vietnam. 
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Second, amongst the various ministries of transformational development, the study only 
deals with micro-credit businesses. 
Third, measurement of the spread of local community gospel is limited to the influence of 
the church in the community. 
Assumptions 
First, Muong and H’mong Tribe villages have previously participated in the regional 
development ministry centered around NGOs. 
Second, transformational development that is contextualized in the church-driven 
minority is more effective in changing sustainable communities than NGO-centered regional 
development. 
Third, local church-driven transformational development projects can lead to the spread 








THE MISSIOLOGICAL BACKGROUND OF THE 
TRANSFORMATIONAL DEVELOPMENT MINISTRY 
This chapter summarizes the theory of transformational development mission, an 
integrated ministry model that fills the spiritual and physical needs. Myers summarized the 
purpose of God, the Trinity, from the perspective of personal evangelism and social salvation, 
which are the basis of transformative development work.  
Through Chapter 2, the question of what is the theory of transformational development, 
and what is the concept of God's mission behind it, were discovered. Also, how the idea of God's 
mission was accepted and developed in the evangelical camps were examined. The keys to the 
theological basis of God's mission are the Trinity of God and the Kingdom of God. In the past, 
the church-centered mission theology was replaced with God-centered mission theology and 
discovered that the mission began with the Trinity of God. It was also understood that the purpose 
of God is completed by the formation of the kingdom of God on earth, the restoration of the 
creation order, and, ultimately, the realization of God's Shalom (Myers 2000, 55). 
 In the past, by emphasizing the salvation of the individual, the social responsibilities of 
Christians were neglected. But this research showed that the spiritual and physical dualism could 
be overcome, and the importance of all-embracing life and ministry in the lives of the people of 
God's Kingdom were discovered. From the perspective of the total mission, any human problems 
must be viewed in the four basic dimensions of human existence: physical, mental, spiritual, and 
social (Lite 2010, 400). At the same time, to prevent the development of ministry from being 
biased toward social salvation, the ultimate goal of transformative development, the human 
change, was described from the perspective of worldview change. Today, the flow of mission 
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theology is in the missionary church rather than the individual's conversion, which means that 
there is more emphasis on the service and sharing in the local community and neglect in the 
importance of human change. Through the church-driven transformation development, the focus, 
once more, was set on the human change, the worldview change. Ultimately, all social change 
takes place in the most profound dimension of existence, which is only accessible to God 
(Maggay 1994, 71). 
Transformative development is an attempt to transform the paradigm of an individual's 
worldview by giving an external stimulus to the existing value system through the church-driven 
transformational development of the present realization of the kingdom of God. The ultimate goal 
of transformative development is the economic independence of the church and the changes in the 
local community, and for the local church members to change their worldview with the Gospel, to 







THE BIBLICAL BACKGROUND OF THE 
TRANSFORMATIONAL DEVELOPMENT MINISTRY
In chapter 3, the biblical background of the transformational development ministry was 
researched. Through the research, it was discovered the importance of shining light on a foreign 
country in the Old Testament through the lives of the holy pope who participated in God's 
mission. In the New Testament, found that God's people can live a life of witnesses in God's 
Kingdom, a missionary life, by serving the less fortunate people in the world.  The Old Testament, 
through Mosaic Law and the poems and the prophets, expresses God's concern for the socially 
underprivileged. The community of God's people must take care of the poor and the needy. In 
particular, the prophets strongly warn the people of God's Kingdom of God's judgment against 
those who ridicule and despise the poor. God is God of Israel, as well as the father of the poor and 
the weak. In the New Testament, Jesus proclaimed the advent of the kingdom of God and foretold 
that the Gospel would be preached to the poor.  
And through the words of Luke, Jesus proclaimed that he became a friend to the poor. 
Also, as Jesus gave the new commandment, he ordered, "I give you the new commandment, love 
one another. Just as I loved you, love one another (John 13:34)". Through several letters, Apostle 
Paul emphasized that the missionary task of the church community is in neighbor serving 
Diakonia. Apostle Paul also declared that the church community not only serve the world but also 
communicate with the world as their mission. In this chapter, it was discovered that the local 
church, which exists in the world and as a missionary community that participates in God's 
mission, has missionary church's task to serves the world and witnesses Christianity. The entire 
Bible is the story of the Trinity God who missions towards all nations. It has the purpose of 
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calling all nations to create a community in the kingdom of God, restoring God's creation order, 
and realizing God's Shalom. The Bible, revealed by the God of missions, shows the holistic 
recovery of human beings, which are created in God's image, and the realization of Shalom in the 








THE CULTURAL ANTHROPOLOGICAL VIEW OF 
TRANSFORMATIVE DEVELOPMENT 
In Chapter 4, the cultural anthropological view of transformative development is 
described. The ethnic themes of the Muong and H'mong Tribes, a minority in the northern 
Vietnam region, were studied. The ethnic themes found through the critical contextualization can 
be summarized in two ways: first, the clan community culture among the two tribes. Second, the 
tradition of self-sufficiency of all goods in the village. These two ethnic themes are essential 
elements in the community for successful transformational development. Since these 
characteristics were more prominent in the Muong and Hmong tribe than other ethnic minorities, 
they were selected for the study. Another reason for the selection was that the Hmong tribe 
resides in the area that has the highest evangelization rate in northern Vietnam. Even though the 
evangelization rate was high, the self-reliance of the church was low. And to promote the 
economic independence of the H'mong local church and local community developmental change, 
they were selected to be the research subjects. The communal nature and the self-sufficiency 
tradition, historically possessed by the two minorities, were not considered at all by the NGO-
centered developmental ministry while carrying out their work in the past. It was discovered that 
if the Christian NGOs began conducting transformative development in a church-driven manner 
and began conducting the development ministry in a way that exerts the unique characteristics of 
the tribes through the application of cultural factors between the two tribes. Then the NGO could 




Because the resident's communal nature and self-reliance are essential factors in the 
transformational development program (micro-credit program), it was discovered to be consistent 
with the ethnic themes as well. Furthermore, the unique character of the two tribes, the self-
sufficiency tradition, is a factor required for the success of the transformative development 
ministry; therefore, to learn more about it, the Bible was referenced. In summary, the two 
minorities' ethnic themes, communal nature, and self-sufficiency tradition were found in the Bible 
to be consistent with God's mission and the restoration of God's kingdom to all nations, not just 
the Israelites. It is also a unique characteristic of God's grace. When these ethnic thematic factors 
act as the cultural elements contextualized in the transformational development ministry, then it 







THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHURCH-DRIVEN 
TRANSFORMATIONAL DEVELOPMENT MINISTRY AND THE 
LOCAL COMMUNITY
Chapter 5 describes the relationship between the church-driven transformational 
development ministry and the local community. The transformational development project is 
centered around the local church. The ultimate goal of transformational development is viewed as 
the realization of the Shalom of the kingdom. For this purpose, the task of 'God's Mission' is for 
the local church in the community to become a holy group of God and to testify God's kingdom. 
Through the research on the relationship between the local community and the local church, the 
following were found. When a local church participates in God's mission as a missionary church, 
it naturally serves the local community, thereby proving the value of God's kingdom to the 
community. Not only will the local church look after the poor and the marginalized in the 
community, but it also will contribute to the local community development by cooperating with 
the local residents for regional development. For the local church to participate in God's mission 
and to testify God's kingdom in the community, the paradigm change in the local church to 
missionary church is required. This change can be achieved when the church leaders and 
members newly discover the calling and identity of God's Kingdom (Myers 2000:196).  
Also, it was discovered that the local church required a microcredit program to 
communicate with the community. It was found that the microcredit program, though it's social 
capital, can participate in the social networking of people in poverty, a problem stemming from 
social exclusion, to bring about individual and social changes. 
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In the post-modern society, modern churches are faced with a crisis that requires them to 
change the perception of the church. In particular, looking at the recent research conducted in the 
Full Gospel region, the changes in the local community, through the active local development 
project of the local church, was seen. The research shows that God's mission is consistent with 
both the biblical and missiological point of view of transformational development. In the past, 
although NGO-centered regional development projects indeed helped develop the economy of the 
community, they were not able to solve the fundamental problems of the local church and the 
community. For significant change to occur, the individual's worldview must be changed. To 
bring about this change, the local church must now be at the center of the transformational 
development. When the local church realizes God's vision and discover God's calling, and 
actively participated in the transformation development, it can lead to the local church's economic 
independence and the expansion of the influence of the Gospel in the community (Myers 
2000:33). It was rediscovered that the ultimate goal of the local church-driven transformational 








In Chapter 6, the quantitative study was conducted in the form of a survey amongst the 
local ethnic church members, and the qualitative research was conducted in the form of a group 
interview with the ethnic local church leaders. Also, a case study was conducted in a place that 
had undergone transformational development projects. The field surveys revealed the adaptive 
crisis that the ethnic local church leaders and members were currently facing. It was none other 
than the lack of professional calling and the absence of a vision for the future kingdom of God 
amongst the ethnic local church leaders and members.  
The biggest problem turned out to be the lack of willingness to overcome the current 
adaptive crisis, the economic crisis, and the resulting backward quality of life. The problem was 
mentioned in the case study, but the local church had little influence on the local community. 
Instead, they became the target of criticism in the local community. However, through field 
surveys, it was discovered that if the local church leaders and members find a way to overcome 
their adaptive crisis through external help and stimulation, they had the willingness to participate 
in the work actively. Currently, they were in a state of complacency and had given up. Still, if 
they can be motivated by someone and escape the current crisis, the survey showed that they had 








ANALYZING THE DATA COLLECTED IN THE FIELD 
In Chapter 7, when analyzing the data collected in the field using an integrated research 
method, it was found that local church leaders and members desperately required the spiritual and 
physical needs. Spiritual needs were found to be the lack of God's calling in their lives and lack of 
vision for the future. It was also found that to overcome poverty, a physical need, an income 
increase program to increase household income was required. VCD(NGO)-ran evangelism 
training (vision seminar) was needed to provide for the spiritual needs of the people. To provide 
for the physical needs, the transformative development program, the micro-credit program, was 
required.  
Therefore, a transformational development program was proposed as an intervention to 
address the adaptive crisis of the local ethnic churches in northern Vietnam. The specific business 
content was the microcredit business. It was suggested that this program was not to be driven by 
the Christian NGOs, but by the local churches within the ethnic minority groups in Vietnam. 
They were to take part in the development projects from the beginning and continue to lead them. 
In the past, a specific business plan, the microcredit program, was conducted with NGOs as the 
center of business. However, through the study, it was discovered that the local church of the 
Vietnam minority, not the NGO, must analyze the current crisis themselves and lead the adaptive 
change. They found a mediation plan that would solve their problems most effectively, which 
turned out to be the church-driven microcredit project. 
For this reason, this proposal implemented the local church of ethnic minority as the 
center and allowed the local church leader and members to be responsible for the results. As will 
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be discussed in Chapter 9, This can be said to be a paradigm shift that changed the role of NGOs 
in surround locations. The NGO's role in the mediation for change will be reduced to a minimum, 
only providing necessary resources for ethnic local church leaders and members, in forms of, 







THE THEORY OF CHANGE
In this chapter, to solve the problems of adaptive challenges previously discussed, 
introduces the theory of change where the Vietnam ethnic minority local church leaders and 
members can change their circumstances with their power. Clinton's bridge theory and Trevisch's 
integrated change theory were also used as secondary sources using the adaptive change as the 
focal point. And so, the new form of the integrated model of transformational development was 
created.  
Change has to occur in the local church and the local community to make progress in the 
transformational development program. Local church leaders and members participating in the 
program have to be at the center of the development program to bring about change. For this to 
occur, the adaptive change theory was deemed most appropriate for use. In the adaptive approach, 
the NGOs do not administrate change. Still, instead, the local church leaders and members, who 
are the stakeholders in the change, participate in the program from the beginning and allow 
themselves to play a pivotal role in the change. And because Clinton's Bridge theory was 
determined to be useful in discovering the future vision and individual calling of ethnic minority 
churches and church members, who are currently facing the adaptive challenge in the northern 
Vietnam ethnic minority church, it was applied as a secondary source for the change theory. 
Lastly, Trevisch's integrated model was used as the second theory because it is beneficial for 
determining the influences exchanged between the stakeholders. And also decide whether or not 
it will be a sustainable business that includes an exit plan by explaining the mutual dynamics of 






TRANSFORMATIONAL DEVELOPMENT AND ADAPTIVE 
CHANGE
This chapter introduces the northern Vietnam ethnic local church-driven transformational 
development model and explains the mutual dynamics of the stakeholders in this model. When 
adaptive change theory was applied, it was found that the dynamics of interactions between VCD 
and local church leaders and members were formed. Also, the inter-dynamic relationship between 
the local church and the regional development committee from the perspective of the VCD's exit 
strategy was explained. It was discovered that the VCD's exit strategy was possible in the long 
run and that the transformative development ministry was sustainable. A church-driven micro-
credit program was conducted in local churches in two villages as a pilot project, and the results 
of the investigation were analyzed. Results proved that the church-driven transformational 
development program was more effective for the local church independence and spread of Gospel 
in the community. The practical results of the pilot program resulted in a prototype, a church-
driven transformational development model.  
Among theories of change, Clinton's Bridge Theory and Trevicsh's integrated model were 
both referenced in the process of applying the adaptive change theory to the church-driven 
transformational development program. As found in the field studies, to change the current 
unfortunate reality of the individuals of the ethnic minority church and the community, the 
critical thing is for the people, themselves, to recognize the current adaptive challenges they are 
facing. The goal of the program was for individuals, families, and communities to have existential 
crisis awareness. While applying the adaptive change theory, the VCD conducted gospel training 
(vision seminar) with the local churches to obtain this goal. And as a result, individual calling and 
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vision for God's future were formed. In other words, they came face to face with reality and 
became motivated to move from the present state towards the vision of God's future. This 
researcher, focusing on the ethnic minority churches in northern Vietnam, analyzed the mutual 
dynamics of the stakeholders through the ongoing transformational development and expressed 
the contents in a diagram.  
Subsequently, the critical part of the adaptive change theory, arbitration proposal 
(intervention), was described. By analyzing the adaptive challenges that are currently present and 
using that analysis, This arbitration proposal can guide the way for the community and become an 
action plan. Through meeting with the VCD and local church leaders, a small loan program was 
selected as one of the transformative development programs for adaptive change. 
Lastly, the pilot project was executed, and with the results of the implementation, as well 
as the participating church members, secondary surveys were conducted. The transformative 
development program, specifically the micro-credit program, when driven by the local church, 
showed, through collected data, that the initially expected goals were achieved. After the project 
was implemented, the church members found a change of awareness in their lives, especially the 
confidence in economic development, and the formation of ownership. Then, based on the pilot 
project model and the secondary survey, a church-driven transformational development project 






The goal of this study was to present a transformative development model with biblical, 
missiological, and cultural anthropological grounds. A model that has a connection with the 
community and can be used for the independence of the local church and spread Christian 
evidence in the community. The answer was found by designing a church-driven micro-credit 
program pilot program using the results obtained through literature and field research, and by 
applying the change theory. In summary, shifting from the past NGO-centered regional 
development ministry to a church-driven ministry. Meanwhile, using ethnic themes from a 
cultural anthropological point of view suitable for the ethnic churches and carrying out a 
contextual transformational development ministry for minority groups, which focused on the 
change of individual worldview. It is possible to achieve the goals of local church change and 
spread the Gospel to the community.  
The significance obtained through this study is as follows: 
First, it presented a church-driven transformational development ministry model to 
Christian NGOs that perform transformational development mission. 
Second, it suggested an exit strategy for NGOs, which can achieve sustainable missions, 
by moving the focus from the past NGO-oriented development ministry to a local church-driven 
development ministry. 
Third, until now, the ethnic minority church has not been able to exert influence in the 
community. But through the transformational development ministry, ethnic minority churches 
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were able to communicate with the community and expand their influence, thereby showing the 
possibility of bringing the spread of the Gospel.  
Fourth, it was found that NGOs needed to take into account the cultural anthropological 
factors of the local people to conduct transformation development missions. Until now, the NGOs 
overlooked the cultural anthropological perspective of the local people. The ethnic themes, the 
communal nature and self-sufficiency traditions of the Muong and H'mong tribes of Vietnam, are 
grace given to them by God. And when they are rediscovered in the vision of God's kingdom, it 
will work within them to bring about the independence of the church and sustainable 
development. 
Fifth, for the sustainable change to occur in the ethnic minority village mission field, it 
was discovered that the use of adaptive change theory was appropriate. It would raise the sense of 
ownership as the focus for local churches and believers among the stakeholders in the field.  
Sixth, the roles of NGOs were clearly defined through the stakeholder dynamics research 
in the pilot program. Their functions are of a facilitator, not an initiator of change, who should 
gradually disappear through the exit strategy.  
Seventh, while achieving the research goals of church independence and the spread of the 
Gospel to the community through the developmental program, the importance of individual 
change was discovered. Changing the individual's worldview through Gospel training, thereby 
finding the calling and forming the vision for the future, are the critical factors in the 
transformative development mission model. At present, where the missionary ecclesiology is 
spreading like a fad, this model can prevent the risk that the regional development ministry will 
stop as a project.   
Eighth, it was found that the church-driven transformational development mission model 
is not only needed for the ethnic minority villages in Vietnam but also applicable to the modern 





이보용은 1965년 8월 15일 아버지 이용진과 어머니 심옥술 사이에 1남 3녀중 셋째로 
태어났다. 서울에 있는 재현 고등학교를 졸업하고 1984년에 연세대학 
건축공학과에 입학하였다. 1988년에 동 대학을 졸업하고 흥국생명에 
입사하여 영업사원 일을 하던 중, 두란노 경배와 찬양 집회에서 다시 
하나님을 경험하고 선교사로서 헌신하였다.  
1990년에 총신대학 신학대학원에 입학하여 1993년 3월에 졸업하고 1994년에 
강도사고시를 통과하고 1995년에 대한예수교 장로회의 평양노회 소속으로 
목사 안수를 받았다. 1991년부터 1996년까지 서울 왕성교회에서 중등부 
담당 전도사, 그리고 선교사 후보생으로 교회를 섬겼다.  
1996년 2월에 교단 산하 GMS의 파송을 받아 베트남 하노이에 입국하였고 2년간 언어 
훈련을 하였다. 이어서 베트남 국립 사회과학원 산하 민속학 연구소에서 
민속학 석사 과정을 시작하였고, 2001년에 MA학위를 받았다. 2001년 첫 
번째 안식년에는 영국 에딘버러 Faith Mission Bible College에서 1년을 
수료했다. 2016년 풀러신학교 선교 대학원에서 DIS과정을 시작한 후 
오늘에 이르고 있다. 
2005년부터 2015년까지 굿네이버스 인터내셔날 (NGO) 베트남 지부장으로 베트남 
북부 지역의 소수 민족 지역에서 지역개발, 아동개발 사역을 하였다. 그리고 
2014년부터 2016년 까지는 GMS 단체의 멕도지역 (인도차이나 지역)의 
지역 대표를 역임하였다. 현재 베트남 하노이에 거주하면서 베트남 소수 
민족의 건강한 성장과 자립을 돕고, 현지인들을 선교사로 훈련시키는 일을 
하고 있다. 또한 멕도지역 연구소장과 AM105선교단체의 사무총장을 맡고 
있다. 
이보용 선교사는 1991년에 배은희와 결혼하여 세 딸 주애, 주은, 주아를 두었는데, 
가족을 생각하면 하나님의 은혜에 감사할 뿐이다. 
